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1.1 5|:TFJGF o| || |
DFGJÒJGGF .lTCF; H[8,M H ;CSFZGM .lTCF; H}GM K[ V[D SCL
XSFIP 5'yJLGF 50 5Z DFGJ 5UZ6 YIF\ tIFZYL V[S DFGJG[ ALÔ DFGJGL
H~Z JTF"JF ,FULP DFGJLG] \ ÒJG TÛG S]NZTDI VJ:YFDF\ CT] \ tIFZ[ 56
lXSFZGL XMWDF\4 H\U,L 5X]VMYL ARJF T[ V[SALÔ DFGJLGL DNN ,[TM CTMP
VFD4 H[G[ VJ{WFlGS SCL XSFI V[JM ;CSFZ DFGJGF Vl:TtJYL H JÄ8/FI[,M
ZC[,M K[4 V[D ã-56[ SCL XSFIP V[S,TFDF\ A[,0L VG[ A[,0LDF\YL 8M/]\ ;Ô"I]\4
VG[ K[<,[ UFD4 ;DFH ZRFIMP ,uG ;\:YFV[ V[SALÔG[ ,MCLGF ;\A\WMDF\ AF\wIF4
tIFZ5KL V[SALÔGL DNNYL ALÔ :J~5[ ;CSFZ JWTM UIMP VluG4 B[TL TYF
RÊGL XMW[ 5|FRLG DFGJG[ lJSF;GF 5Y 5Z RF,TM SIM"P tIFZ 5KL TM WLD[ WLD[
,FBM JQF" AFN VFHGL 21DL ;NLDF\ DFGJL prR TSlGSL TYF Sd%I}8Z I]UDF\
é0TM YIM K[P VF8,L -U,FA\W XMWBM/M DF8[ 56 DFGJLG[ V[SALHFGL DNN
s;CSFZf GL H~Z 50L K[P
19DL ;NLGF DwI EFUDF\ ;FDFgI SFDNFZ JU"GF DFGJLVM äFZF ;DU|
lJ`JDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL J{WFlGS ZLT[ X~VFT Y.P .u,[g0 lJ`JDF\ J:TLGL
ãlQ8V[ GFGF N[XMDF\ VFJ[P ,UEU ;¿ZDL ;NLGF pTZFW"YL VF{nMlUS ÊF\lTGL
X~VFT YJF ,FULP A]lâXF/L 5|Ô ;DU| lJ`JDF\ 5MTFGL CS}DT R,FJTL CTLP
.u,[g0GF\ XC[ZM SF50 TYF VgI lD,MYL WDWDTF\ CTF\P VFJL l:YlTDF\ SFDNFZMG[
H[ J[TG D/T]\ CT]\ T[ V5}ZT]\ CT]\P HIFZ[ ALÒ AFH] ÒJG 8SFJJF DF8[ H~ZL
RLHJ:T]VMGF EFJM VF;DFG[ R-TF CTFP ÒJG ÒJJF DF8[ NMæ,]\ AGT]\ CT]\P
VFDF\YL DFU" SF-JF DH}Z D\0/MGL :YF5GF Y.P T[ ;DIGF S[8,FS ;FDFlHS
SFI"SZMV[ DH}ZM DF8[ 5|ItGM SIF"P lJX[QFDF\ 0F¶P ZMA8" VMJG s.P;P 1771-1858f
TYF 0F¶P lJl,ID lS\U s.P;P 1786-1862f H[JL jIlSTVMV[ BF; 5|ItGM CFY
WIF"P .u,[g0GF ZMX0[, GFDGF 5ZU6FDF\ 28 J6SZMV[ ;\3QF"DI ÒJGDF\YL ACFZ
VFJJF 24DL VMS8MAZ4 1844 GF ZMH cZMX0[, .lSJ8[A, 5FIMlGI;"
SMvVM5Z[l8J ;M;FI8Lc GL ZRGF SZLP VF D\0/L :J~5[ ;CSFZL 5|J'lTGL X~VFT
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 2
YI[,L U6FI K[P VF U|FCS ;CSFZL D\0/LG[ R,FJJF DF8[T[GF :YF5SMV[ H[ S[8,FS
DFU"NX"S lGIDM AGFjIF T[ 5FK/YL l;âF\TM TZLS[ :YFl5T YIFP lJ`JGL ;CSFZL
5|J'l¿GF lJSF;DF\ .u,[g0GL ;CSFZL 5|J'l¿G]\ IMUNFG 36]\ lS\DTL K[P VFD ;CSFZL
5|J'l¿GF l5TF TZLS[ 0F¶P ZMA8" VMJGG[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
c;CSFZc V[G[ H SC[JFI H[ ÒJGGL prR S1FFV[ 5CM\RJF D8F[ ALÔ
VF56G[ DNN SZ[P T[JL EFJGFGL GCLP 5Z\T] ALÔVMG[ VF56[ DNN SZL XSLV[
V[JL EFJGFGL H~Z K[P VF c;CSFZc GM l;âF\T K[P
1.2 ;CSFZGM VY" o" "" "
;CSFZG]\ 1F[+4 ;DH VG[ ãlQ8 I]ST lGo:JFY" ;[JFEFJL G[TFULZL 5Z
VFWFlZT K[P N[XEZDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ B}AH ;FZL ZLT[ lJS;[, K[P H[ 5|DFl6S
;lgGQ9 lG:JFY" G[TFULZLG[ VFEFZL K[ VG[ V[H 5|[ZS A/ 56 K[P
VFHGF Sd%I}8ZGF I]UDF\ DM8L DM8L ClZOF.VM RF,[ K[P VF VFHGF
Sd%I}8Z I]UDF\ GFDNFZ TYF JU"NFZ VYJF ;FZL 5lZl:YlTJF/F H AHFZDF\ 8SL
XS[ K[P VFYL VCÄ GA/L 5lZl:YlT S[ UZLA ,MSMG[ VF Sd%I}8ZJF/F CZLOF.GF
I]UDF\ 8SL ZC[ VG[ VFU/ JW[ T[ DF8[GF\ VlWSFZ DF+ c;CSFZc H 5F0[ K[P
;CSFZ V[8,[ cV[SALÔ ;FY[ D/LG[ SFD SZJ]\c ;CSFZGM VY" :5Q8 SZTF\
0F ¶ P lJl,ID T\U ,B[ K[ S [ c;CSFZ V[8,[ ;FY[ D/LG[ SFD SZJ] \ P AWF \ H
lS:;FVMDF\ V5JFN JUZ4 ;\U9G V[H TFSFT K[P H[ SFD YM0F DF8[ VXSI CMI T[
36F DF8[ ;Z/ CM. XS[4 5Z\T] 36F\ ,MSM SFD SZL XS[ T[ DF8[ T[VMV[ V[SALÔ
;FY[ CFYDF\ CFY lD,FJJF HM.V[Pc
1.3 ;CSFZGL jIFbIF o
;FDFgI ZLT[ V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;CSFZ V[8,[ ;FY[ D/LG[ SFD SZJ]\4
5Z\T] VF VY"38G 5}ZT] \ GYL VG[ VJ{7FlGS K[P H]NF VY"XF:+LVM4 ;CSFZL
lJRFZSM4 G[TFV[ JU[Z[ äFZF ;CSFZG[ GLR[ 5|DF6[ lJ:T'T ZLT[ jIFbIFILT SZ[, K[P
;LPVFZPO[P[ [[ [  GF DT[4 c;CSFZ V[ lGA"/ jIlSTVM JrR[ lGo:JFY" J'lTYL
SZJFDF\ VFJTL ;\I]ST lJlGDI DF8[GL T[ jIJ:YF K[ S[ H[DF\ ;eI5NGL OZH
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 3
:JLSFZJF T{IFZ YFI T[ AWF H[8,F 5|DF6DF\ ;\U9GGM p5IMU SZ[ T[8,F 5|DF6DF\
T[GF ,FE D/[J[ K[Pc
5 |MP V[DP 8LP C [lZS| [ [| [ [| [ [| [ [  SC[ K[ S[4 c;CSFZ V[ jIlSTVMGL 5|J'lT K[ S[ H[
:J[rKF5}J"S ;FY[ D/LG[ 5MTFGL XlST VG[ ;FWGMGM p5IMU 5Z:5ZGF ;\U9G äFZF
5MTFGF ,FE S[ BM8G[ DF8[ SZ[ K[Pc
;Z CMZ[;[[[[  H6FJ[ K[ S[4 c;CSFZL 5|J'l¿ V[8,[ ;\U9G äFZF 5MTFGL HFTG[
V;ZSFZS ZLT[ DNN~5 YJFGL 5|J'l¿Pc
C[J8" SF<J8"[ " "[ " "[ " "[ " " H6FJ[ K[ S[4 c;CSFZ V[ jIlSTVMG]\ V[J]\ :J{lrKS ;\U9G K[
S[ H[DF\ T[VM ;DFGTFGF WMZ6[ DFGJ TZLS[ T[DGF\ VFlY"S lCTMGF ptSQF" DF8[ V[S+
YTF CMI K[Pc
zL JLP V[,P DC[TF[ [[ [[ [[ [ GF DG[ c;FDFgI H~lZIFTM WZFJTL jIlSTVM JrR[
;FDFgI VFlY"S wI[I 5|F%T SZJFGF C[T]YL :J[rKF5}J"S ZRJFDF\ VFJ[,]\ ;\U9G V[
;CSFZ K[Pc
;Z ZM,[g0[[[ [ GF DT VG];FZ c;CSFZ V[ jIlSTJFN VG[ ;DFHJFN H[JL
VFtI\lTS 5âlTGM DwID DFU" K[Pc
;Z V[DP V[,P 0Fl,ÅU[ [ Å[ [ Å[ [ Å[ [ Å  ;CSFZGF CFN"G[ :5Q8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[4 c;CSFZ
V[ V[S ;\U9G SZTF\ S\.S VlWS K[P T[ V[S EFJGF K[4 H[GL V;Z ìNI VG[ DG
A\G[ 5Z YFI K[4 T[ jIF5FZvW\WFG[ :5X"TM WD" K[P T[ VFtDlGE"ZTF VG[ ;[JFGM
;\N[X K[Pc
;CSFZL VFIMHG ;lDlTGF DT[ c ;CSFZ V[ V[S V[J]\ ;\U9G K[ S[ H[DF\
,MSM 5MTFGF\ VFlY"S lCTMGF ptSQF" DF8[ ;FDFGTFGF WMZ6[ :J{lrKS ZLT[ HM0FI K[Pc
UF\WLÒP \ \\ \ c;CSFZ V[ V[S K[0[ GOFGF C[T]JF/F ;FC; VG[ ALHF K[0[ VFtDF
lJGFGM ZFHIJFN VF AgG[ JrR[GM ;MG[ZL DFU" K[Pc
HJFCZ,F, GC[~P[ [[ [  c;CSFZGF 1F[+DF\ VF56[ H[ S\. SZJF DF\UTF CM.V[ V[
,FUTF J/UTF ,MSMGL ;\DlTYL SZJ]\ HM.V[4 Ô[ V[D G YFI TM E,]\ S[ A]~ YJFG]\
AFH]V[ ZC[4 56 H[ S\. YFI V[ ;CSFZL GCL CMI 56 S\.S ALH] CX[Pc
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 4
V[DP 8LP C[lZSP[ [[ [[ [[ [  c;CSFZ V[8,[ 5MTFGF ;\I]ST GOF G[ G]S;FG DF8[ 5MTFGL
jIJ:YF C[9/ :J{lrKS ZLT[ HM0FI[,F ,MSM 5MTFGF ;FWG S[ XlST A\G[GM p5IMU
SZJF DF8[GM 5]~QFFY"Pc
C. R. FayP clGA"/ jIlSTVM JrR[ lGJ:JFY" J'l¿YL ;\I]ST lJGLDI
DF8[GL jIJ:YF V[ ;CSFZ K[Pc
H[P 5LP JFZA; [[[ [ (J. P. Warbasse)P c;CSFZ V[ U|FCSMGF :J[rKF5}J"SGF
SFI" DF8[GF ;FDFgI ZLT[ :JLSFZFI[,F VG[ S[8,FS RMÞ; lGIDMGF 5F,GYL T[DGL
TFtSFl,S H~lZIFTM 5|tI1F ZLT[ 5}ZL 5F0JFG]\ ;\U9G K[P T[G]\ ;\RF,G XSI T[8,]\
5|ÔSLI CMJ]\ HM.V[Pc
VF\TZZFQ8=LI DH}Z ;\U9G (I.L.O.) TZOYL 5|SFlXT YI[, "Co-operative
Management Administation" GFDGF 5]:TSDF\ ;CSFZGL jIFbIF VF 5|DF6[
VF5[,L K[P c;CSFZ V[ ;FDFGITo DIF"lNT ;FWGMJF/F ,MSMG]\ ;\U9G K[ S[ H[DF\
;DFG VFlY"S C[T]VMGL l;lâ DF8[ T[VM :J[rKFV[ HM0FI K[ VG[ ,MSXFCL
ZLT[W\WFG] \lGI\+6 SZL4 H~ZL D}0L ZMSL T[GF 5|DF6DF\ W\WFSLI ;CF;DF\YL
GOFvG]S;FGDF\ OF/M D[/J[ K[P
CM,LVMS (Holyoke)P c;CSFZ V[ :J{lrKS ;\U9G K[P H[GF J0[ SM.56
jIF5FZL ;FC;G[ ,UTF V[SDM 5Z ;eIM ;DFGTFGF WMZ6[ T[GF JCLJ8DF\ EFU
,. XS[ K[ VG[ lGI\+6 ZFBL XS[ K[Pc
1.4 ;CSFZG] \ TtJ7FG o] \] \] \] \
;CSFZ V[8,[ 5| [D4 VlC\;F4 VG[ 5|UlTXL, ,1I 5Z VFWFlZT K[P
;CSFZDF\ V[SALHF ;FY[ E[UF\ D/LG[ SFD SZJFDF\ VFJ[ K[P ;CSFZGL ;lDlT OST
U|FDMnMU S[ lJSF; DF8[ H GYL 5Z\T] UFD0FVMDF\ ;FD]CLS EFJGFGM lJSF; SZJF
DF8[GL VFNX" K[P ALHFGL ;CFI lJGF ACFZGL ;CFI G D/[ VYJF .gSFZ SZJFDF\
VFJ[ tIFZ[ V:J:Y G AGJ]\ VG[ :JDFG HF/JJ]\ V[JM V[GM VY" YFIP V[8,[ H TM
clJGF ;CSFZ GCL pâFZc4 c;\5 tIF\ H\5c4 c;FY[ CM.X]\ TM D[/JLX]\P lJEFÒT CM.X]\
TM U]DFJLX]\c JU[Z[ SC[JTM ;CSFZG]\ ;]RG SZ[ K[P ;CSFZYL SZ[, 5|J'lTVM S[8,L
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 5
O/NFIL CMI K[ T[G]\ ;}RG SZ[ K[P Ô[ SM.56 SFI" V[S,[ CFY[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[GL
;O/TF S[8,L GCLJT CMI K[ T[ VG[ V[H SFI" HM ;FY[ D/LG[ SZJFDF\ VFJ[ TM
WFI]Å SFD SZL XSFIP VD[lZSF4 Ô5FG4 S[G[0F H[JF lJS;LT N[XMDF\ lJSF; D]bItJ[
;CSFZG[ VFEFZL K[P
1.5 ;CSFZ V[S ;DT],F~5 o[ ][ ][ ][ ]
;CSFZL 5|J'l¿ VG[ D}0LJFN4 ;DFHJFN TYF ;FdIJFNDF\ VFlY"S 5âlTVM
JrR[ TOFJT HMJF D/[ K[P T[GF 5ZYL V[J]\ TFZ6 SF-L XSFI S[ NZ[S 5|SFZGL 5âlT
SZTF\ ;CSFZ JW] VFNX" VG[ ;FZF U]6M WZFJ[ K[P V[8,] \ H GlC 5Z\T] NZ[S
5âlTDF\ ;FZF TtJMG[ HF/JL ZFBL T[GF N]QF6MG[ N}Z ZFB[ K[P VFJSGL V;DFGTF4
;\5l¿G]\ V[S+LSZ64 GA/F VG[ DH}Z JU"G]\ XMQF64 DF+ GOFG]\ wI[I v VFJF
N]QF6MYL ;CSFZ N}Z ZC[ K[P .HFZFXFCL GFA}N SZ[ K[ VG[ lAG T\N]Z:T ClZOF.
H[JF TtJMG[ N}Z ZFB[ K[P T[JL H ZLT[ ;DFHJFNGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;DFGTF4
pt5FNSTF ;FWGMGL DFl,SL VG[ XMQF6GM VEFJ JU[Z[ U]6MG[ :JLSFZ[ K[P ;CSFZL
5|J'l¿ ,MSXFCL 5âlTV[ SFD SZ[ K[P HIFZ[ ;DFHJFNDF\,MSXFCL p5Z 36F\
lGI\+6M ZC[,F K[P ;FdIJFNDF\ ZFHI CMI T[GL ;FY[ JW] pt5FNG ZFHI C:TS
CMJFYL T[ .HFZFXFCL AG[ K[ VG[ T[DF\ 56 U|FCSM VG[ DH}ZMG]\ XMQF6 D}0LJFNGL
H[D YJF ;\EJ ZC[ K[P
HIFZ[ ;CSFZDF\ ZFHIGL .HFZFXFCL ;\EJTL GYLP ;CSFZL ;\:YFVM
;\5l¿GF V[S+LSZ6G[ ZMS[ K[ VG[ T[YL H ;CSFZL 5|J'l¿ +6[ 5|SFZGL 5âlT
JrR[GM ;]J6" DFU" ATFJ[ K[ VG[ BFGUL 1F[+ VG[ lDz 1F[+ JrR[ ;CSFZL 1F[+
;DT],F~5 K[P SM.56 VY" 5âlTG]\ ;\RF,G S[JL jIlSTVM äFZF YFI K[ VG[
;\RF,G S[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ p5Z T[GL ;O/TFGM VFWFZ ZC[ K[P ;CSFZL
5âlTDF\ 56 p5Z D]HA VG[S U]6M VG[ T[DF\ ;FZF TtJM H6FIF K[P KTF\ T[GF
;\RF,SM S[ G[TFULZL :JFYL" CMI4 lAG SFI"1FD CMI4 5|J'lT 5|tI[ T[DGL 5|lTAâTF G
CMI4 ;eIMGF lCTDF\ T[G]\ ;\RF,G G SZ[4 ;eIMG[ AN,[ 5MTFGF ;\A\WL JU"GFS[
;UFJCF,FGF ,FEM DF8[ R,FJ[ TM T[VM 56 D\0/LGF ;eIMG]\ XMQF6 SZ[ K[ VG[
;eIMGF lCTG[ AN,[ 5MTFGM :JFY" S[ V\UT lCT ;FWJF DF8[ R,FJ[ K[ VG[ T[GL H
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 6
;CSFZL 5|J'lTG]\ wI[I VG[ T[GF VFNXM" l;â SZJF DF8[ T[GF ;\RF,SMGL 5|DFl6STF4
H[JF U]6M ;FY[GL G[TFULZL CMI TM H ;CSFZL 5|J'l¿ T[G]\ wI[I l;â SZL XS[ K[P
1.6 ;CSFZGL EFJGFGM pÛEJ o
;FDFgI ZLT[ AWF H ,MSM 5|J'lTXL, N[BFI K[P SFZ6 S[ SM.56 DFGJLV[
VFÒlJSF D[/JJF DF8[ S\.SG[ S\.S 5|J'l¿ SZJL 50[ K[ 5Z\T] DFGJLGL H~ZLIFTM
VDIF"lNT K[ VG[ VF56F ;DFHDF\ DFGJL 5F;[ ;FWGM DIF"lNT K[P VF JWTL HTL
H~ZLIFTM VDIF"lNT K[ KTF\ DFGJLGL H~ZLIFTM JWTL H ÔI K[P VF JWTL HTL
H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ DFGJLV[ ;TT lG6"IM ,[JF 50[ K[P 5MTFGM 5F;[GF DIF"lNT
;FWGMGM SZ;SZ EIM" p5IMU SZLG[ T[GF äFZF DC¿D ;\TMQF D[/JL XSFI T[ DF8[
H AWF 5|ItGM SZ[ K[P DFGJL H[D H[D 5|UlT SZTM UIM T[D T[ H]NF H]NF TAÞ[
VFJF 5|ItGM SZJF DF8[ H]NL H]NL 5âlTV[ SFD SZ[ K[P VFJL VFlY"S 5âlTVM VG[
lJRFZWFZFVMDF\ 56 ;TT O[ZOFZ YTM ZCIM K[P VF ZLT[ AW[ H]NF H]NF N[XMDF\
VG[S VFlY"S 5âlTVM Vl:TtJDF\ VFJL K[ VG[ SFD SZTL HMJF D/[ K[P H[D S[
D}0LJFNL 5âlT4 ;DFHJFNL 5âlT4 ;FdIJFNL 5âlT JU[Z[P VFJL V[S 5âlT TZLS[
;CSFZL 5âlT 56 Vl:TtJDF\ VFJL N]lGIFGF N[XMDF\ H]NF H]NF 5|SFZGL ;DFH
ZRGF lJSF; 5FDTL ZCL VG[ T[GF RMÞ; :J~5M jIST YTF\ ZCIF T[DF\ ;CSFZL
5|J'l¿ V[S lJlXQ9 EFT 5F0[ K[P
1.7 ;CSFZL 5|J'l¿GM pÛEJ o| '| '| '| '
EFZT N[X V[ V[S B[TL 5|WFG N[X K[P VCÄ ,UEU 70% ,MSM UFD0FVMDF\
ZC[ K[P VFYL T[VM B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F ZC[ K[ TYF B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F VgI
pnMUM VCÄ K[P 5Z\T] VCÄGF B[0}TGL VFlY"S 5lZl:YlT ;FZL GYL T[VM S\UF/
VG[ UZLA l:YlTDF\ ÒJG lJTFJ[ K[P VFYL B[TL SFI"1FD CMTL GYL T[GL ;FY[ H
lNJ;[ G[ lNJ;[ ;DFHGF\ lJlJW JU"GF ,MSM H[JF S[ XFC]SFZM4 ;CSFZL VD,NFZM4
jIF5FZLVM4 N,F,M JU[Z[ äFZF B[0}TM p5Z T[DGM SFA] 56 JWTM UIM VG[ B[0}TMG]\
XMQF6 YJF ,FuI]\ VFYL 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ T[VMG]\ N[J]\ JWT]\ UI]\ VFYL B[0}TMDF\
lGZFXF4 lG~t;FCL4 lGQT[H56]\ VG[ lGlQÊITF N[BFJF ,FUL VFD 56 V[D SC[JFI
K[ S[ ccEFZTGF B[0}T N[JFDF\ H HgD[ K[4 N[JFDF\ H ÒJ[ K[ VG[ N[JFDF\ H DZ[ K[Pcc
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1.8.1 5|FRLGSF/DF\ ;CSFZ VG[ ;CSFZL 5|J'l¿ o| \ [ | '| \ [ | '| \ [ | '| \ [ | '
5|FRLGSF/DF\ ;CSFZL 5|J'lTGM jIF5 GLR[GL lJUTM 5ZYL :5Q8 YFI K[P
ZMDGSF/DF\ ;CSFZL 5|J'l¿4 C:TSFZLUZMGL ;CSFZL D\0/LGF GFD[ YTL
CTLP ZMDG ;¿FGL 50TL VG[ Ò;; ÊF.:8GL ;CSFZL lJRFZ;Z6L4 ZMDGSF/DF\
;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT U6FI K[P H[ D]HA ZMDG ;<TGT 5KLGF ;DI[ I]ZM5DF\
:JZ1F64 ;FDFlHS ÒJG JU[Z[DF\ ;DFHG[ DFU"NX"G~5 TYF ;,FDTL~5 ;CSFZL
TtJ4 ;FDFgI 5|ÔYL DF\0LG[ 5FNZL ;lCTGF\ NZ[SDF\ :JLS'T YI[,]\ CT]\P
.lH%TDF\ YI[,F 5|FRLG VeIF;MDF\YL 56 Ô6L XSFI K[4 S[ tIF\ S,FSFZM
VG[ SFZLUZMGL ;CSFZL D\0/LVM4 :JlCT DF8[ SFI"ZT CTLP HM S[ V[ 5|`G VG]¿Z
ZC[, S[ tIF\GL ;ZSFZ[ VFJL ;CSFZL 5|J'l¿ :JEFJ DF8[ X~ SZFJL CTL S[ tIF\GL
5|ÔV[ :JlCT DF8[ VFJL 5|J'lT X~ SZL CTLP
U|LS SF/DF\ U|L;DF\ UZLA VG[ DwID JU"GF ,MSM D'tI] AFN WFlD"SlJWL4
V\lTD lJWL JU[Z[ H[JF ;F\:S'lTSvWFlD"S SFIM" DF8[ VFlY"S ;CFIDF\ ;CSFZL C[T]
DF8[GF ;\NE[" VF 5|SFZGL 5|J'l¿VM WZFJTL ;CSFZL D\0/LVMDF\ HM0FTF CTFP
lB|:TL I]UGL X~VFT 5C[,FGF ,UEU Z__ JQF" VUFp4 RLG VG[ T[GF
VgI 50MXL N[XMDF\ lJlJW lWZF6 D\0/LVM4 ;CSFZL TtJM4 ;CSFZL lGIDM JU[Z[G[
VFWFZ[ SFI"ZT CTLP lB|:TL WD"GF VFN[XMDF\ ;CSFZGF TtJM J6FI[,F K[P
lCgN] WD"XF:+MDF\ 56 ;CSFZG[ ,UTF lJlJW l;âF\TMGM p<,[B K[P T[YL
5|FlRG lCgN]:TFGDF\ 56 lJlJW :J~5GL ;CSFZL 5|J'l¿ lJSF;4 jIF5FZ H[JL
AFATM ;FY[ lJS:IM CTM T[JF lGN["X D/[ K[P H[DS[ DG]o:D'lT U|\YDF\ ;CSFZ VG[
;CSFZL lJDF jIF5FZ 5|J'l¿ lJQF[GF p<,[B HMJF D/[ K[P
.:,FD WD"GF VeIF; VG[ 5lJ+ S]ZFG U|\YDF\ DCD\N 5[UdAZ[ NXF"J[,F
lJRFZM D]HA 5|FRLG ;DIDF\ ;CSFZGF lGIDM l;âF\TMG[ VFWFZ[ lJlJW ;CSFZL
C[T]VMGL l;âF\TGF\ ;\NE"DF\ tIF\ lJlJW ;CSFZL ;\:YFVM 5|ÔGL VFlY"S4 ;FDFlHS
VG[ ZFHSLI 5lZl:YlT êR[ ,FJGFZL ;\:YFVM U6FTL CTLP
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1.8.2 VJF"RLGSF/DF\ ;CSFZ VG[ ;CSFZL 5|J'lT o" \ [ | '" \ [ | '" \ [ | '" \ [ | '
VJF"RLG ;CSFZL lJRFZWFZFG[ VFWFZ[ ;CSFZ[ VG[ ;CSFZL 5|J'l¿GM
pÛEJ VG[ lJSF; J[5FZL ÊF\lT4 VF{nMlUS ÊF\lT VG[ ,MSMGF\ lJRFZMDF\ VFJ[,L
ÊF\lT TYF VFlY"S :JT\+TF,1FL bIF,GM lJSF; H[JL AFATM ;FY[ ;S\/FI[, U6FI
K[P lJ`JDF\ lJlJW N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT AFN D\0/L4 ;\U9G4 ;\3
:J~5[ ZFHI4 T[DH ZFQ8= VG[ VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ B]AH h05YL lJS;FJL CTLP
VFlY"S ;\U9GGF V[S :J~5 TZLS[ lJ`JGF H]NFvH]NF N[XMDF\ ;CSFZL
;\:YFVMGF[ ;FZM VG[ GM\W5F+ lJSF; YIM K[P ;FDFgI DF6;M H[JF S[ B[0}TM4
DH}ZM4 SFZLUZM4 GFGF pt5FNSM4 5KFTJUM" VG[ ALHF VG[SGF VFlY"S VG[
;FDFlHS lJSF;GL lNXFDF\ ;CSFZL ;O/TF AGTL GYLP ;FDFlHS ,MSXFCL 5|F%T
SZJFG]\ 5|YD 5UlYI]\ T[ VFlY"S ,MCXFCL VFD VFlY"S ,MSXFCLG[ DFU[" VFU[S}R
SZJFGM ;Z/ DFU" T[ ;CSFZL ;\U9GMGL ZRGFP ;CSFZL ;\U9GM SM. V[S N[XDF\
SFI" SZTF GYLP T[DGL jIF5STF ;FZF lJ`JDF\ K[P lA|8G V[ U|FCS ;CSFZL 5|J'lTG]\
HgD:YFG K[P V[8,]\ H GCL 5Z\T] lJ`JDF\ ;F{ 5|YD ;CSFZL 5|J'l¿GM pÛEJ 18DL
;NLDF\ s1844f ZMX0[,GF 28 J6SZMG[ U|FCS ;CSFZL E\0FZGL :YF5GF SZLG[
X~VFT SZL CTLP
lJ`JGF N[XMGL ;CSFZL 5|J'lTGM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ T[GM 5|EFJ
VG[ jIF5STF V[S;ZBF G CTFP T[DGL XlSTVM VG[ l;âF\TM4 5|`GM VG[ V0R6M4
5|SFZ VG[ 5|UlTGL DF+F H]NF H]NF N[XMDF\lEgG CTLP VF AWF N[XMDF\ ZFHI[
EHJ[,F EFU VG[ VF5[,F OF/FDF\ V[S;}+TF G CTLP V[S JFTDF\ ;F{ lJRFZSM
V[SDT WZFJ[ K[ v N[XGF VY"SFZ6DF\ ;CSFZL 5|J'lTG]\ :YFG VGMB]\ K[4 ,MSÔU'lT
VG[ ,MS G[T'tJ S[/JJF ;CSFZL ;\:YFVMGL :YF5GF SZJL VFJxIS K[4 VFJS4
D}0L VG[ VFlY"S ;¿FGL HDFJ8 YM0F CFYMDF\ YTL V8SFJJF VG[ .HFZFXFCL
5|JFCMGF 5|lTSFZ SZJF c;CSFZc V;ZSFZS ClYIFZ K[P ;DFHGF  GA/F JUM"GF
;FDFlHSvVFlY"S ptSQF" DF8[ ;CSFZL ÒJG VG[ ;CSFZL 5âlT H~ZL K[P V7FG4
U|FDL6 UZLAL4 ~l-R]:TTF VG[ 5KFT B[0}TMG[ S'lQF lWZF6 SZL T[DG[ XFC]SFZM4
jIFHBMZM VG[ XMQF6BMZ jIF5FZLVMGL 5S0DF\YL D]ST SZJF T[DH GFUlZS
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lJ:TFZDF\ U|FCSMG]\ XMQF6 YT]\ V8SFJJF4 S'lQF 5[NFXGF ;FZF EFJM D[/JJF4
J{7FlGS 5âlT VG[ VFW]lGS 8[SGM,MÒGL ZLTM VHDFJL pt5FNG WZFJFGL lNXFDF\
;CSFZL ;\:YFVM VUtIGM EFU EHJ[ K[P T[JL H ZLT[ N}W pt5FNSMG[ 56 N}WG]\
pt5FNG JWFZJF T[DH pt5FNG BR" 38F0JF VG[ 5X]VMGL VM,FN ;]WFZJF
J{7FlGS 5âlTV[ 5X]5F,GDF\ W\WFG[ lJSF;FJJF ;CSFZL N}W  D\0/LVM äFZF T[DG[
N}WGF ;FZF EFJM D/L ZC[ VG[ N}WG] \ SFIDL AHFZ D/L ZC[ VG[ ;FY[ ;FY[
J5ZFXSFZMG[ 56 E[/;[/ lJGFG]\ RMbB]\ N}W jIFHAL EFJ[ D/L ZC[ T[ DF8[ 0[ZL
;CSFZL D\0/LVM 56 DCtJGM EFU EHJ[ K[P
lJ`JGF H]NF H]NF B\0M V\U[ VG[ V[ B\0MGF H]NF H]NF N[XMGL ;CSFZL
5|J'lTGL SFDULZLGM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ CH] 36F N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM
HM.V[ T[8,M lJSF; YIM GYLP lJ`JGF H]NF H]NF N[XMGL ;CSFZL 5|J'l¿GL
SFDULZL VG[ 5|UlT HM. XSFI K[P BF; SZLG[ VFlËSFGF N[XMDF\ l;lâVM VG[
SFDULZL HM.V[ TM TDFD N[XM JrR[ GM\W5F+ HM. XSFI K[P
1.9 lJN[XDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM[ \ | '[ \ | '[ \ | '[ \ | '
1.9.1 lA|8GGL U|FCS ;CSFZL D\0/LVM o| | \| | \| | \| | \
5|FZ\E
18DL ;NLDF\ VF{nMlUS A/JM
B[TL lJQFIS 5lZl:YlT V<5lJS;LT N[XM H[JL H CTLP DM8L O[S8ZLVM
Vl:TtJDF\ VFJL VG[ S}8LZ pnMUMGF pt5FNG VMKF\ EFJ[ J[RFTF T[ T[GF 5lZ6FDM
CTFP IF\l+S B[TL 56 SZJFDF\ VFJTL CTLP VFD SFDNFZ JU"G[ A[ZMHUFZ AGFJL
N[JFIM CTMP JW]DF\ SFDSFHGF\ S,FSM JW] CTF HIFZ[ J[TG VMKF CTFP BM8F DF5
VG[ JHGM J5ZFTF CTFP HIFZ[ E[/;[/JF/M DF, VF5JFDF\ VFJTM CTMP DH}ZM
VG[ U|FCSMG]\ XMQF6 YT]\ CT]\P SFDNFZ JU" K\K[0FIMP DL, DFl,SM ;FD[ A/JF4
,}\8OF8 S[ C]<,0 SZJF T[ N{lGS SFI"ÊD AGL ZæFP
ZMA8" VMJG[ SFDNFZMGL l:YlT ;]WFZJF S[8,F\S GJF 5|IMUM SIF"P T[GF
;\;N äFZF ;CSFZL SFINFVM 5;FZ SZFJJF4 )__ ;eIM VG[ $_4___ RF,L;
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CHFZ V[SZ HDLG ;FY[ SFDNFZMGL J;FCT gI]\ CFZDGL4 .lg0IFGF4 VD[lZSFDF\
:YF5JL4 .SJL8[A, ,[AZ V[1R[gH ;M;FI8L ZRJL VG[ DH}Z GM8M JU[Z[ 5|bIFTK[P
HM S[ T[ ;O/ YIF GCÄP T[ ;D'â JRGM VG[ UZLA VFRZ6MGM DF6; SC[JFI K[P
XMQF6DF\YL HgD[, DH}Z ;\U9GM 56 V5[1FLT 5lZ6FDM ,FJL XSIF GlCP HM S[
T[DGF VG]IFIL lDP JL,LID SM\U[ S[8,F\S ;O/ 5|IMUM SIF"P
ZMX0[, VU|6LVM s5FIMGLI;"f o[ | "[ | "[ | "[ | "
1843 DF\ RF8L":8 CM,DF\ 28 J6SZM DH}ZLGF\ 5|`GM lJRFZJF E[UF\ YIFP
EFU ,[GFZF 5{SL V[S zL CFJZY[ ;}RjI]\ S[ T[VM T[DGL VFJSM JWFZL XSTF GYL
56 BRF" 38F0L XS[ VG[ T[VM NZ[S[ 5|lT JQF" V[S 5Fpg0 ARFjIFP
1844 GF 0L;[dAZ DF;DF\ T[VMV[ ccWL ZMX0[, .SJL8[A, 5FIMGLV;"
;M;FI8Lcc GFDGL 5C[,L ;CSFZL D\0/L :YF5L VG[ T[GL cËg0,L ;M;FI8L V[S8c
GLR[ GM\W6L SZFJLP JFlQF"S !_ 5Fpg0GF EF0FYL 8M0,[GDF\ V[S N]SFG EF0[ ZFBLP
VF D\0/L AC] H ;O/TFYL RF,L VG[ CH] RF,[ K[P 5FK/YL ;CSFZL
D\0/LVMGM SFINM 1852 DF\ 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP 1862 DF\ 5|MJL0g0 VG[
.g0:8=LI, ;M;FI8Lh V[S8 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP H[DF\ DwI:Y VG[ VgI D\0/LVM
ZRJFGL HMUJF. Y.P 1860 DF\ ZMX0[, 5FIMGLV;[" ;CSFZGF l;âF\TM ZH} SIF"P
;CSFZL U|FCS E\0FZG]\ DF/B]\ o| \ ] \ ] \| \ ] \ ] \| \ ] \ ] \| \ ] \ ] \
wJGL:TZLI DF/B]\ s!f ;CSFZL K}8S U|FCS E\0FZ sZf ;CSFZL HyYFA\W
E\0FZ l,P DF\R[:8ZDF\ 1860 DF\ BM<IFP
sVf K}8S D\0/LVM o} \} \} \} \
T[GF D]bI ,1F6M v jIlST ;eIM 5 YL * ;eIMGL R}\8FI[,L jIJ:YF5S
;lDlT v jIJ:YF5SMG[ YM0M 5UFZ VF5JM v jIJ:YF5S D\0/ äFZF SM. C:T1F[5
GlC v ;EF;NMGL JOFNFZL v ;lÊI lS\DT GLlT v ZMS0 jIJCFZ v RF,L XS[ T[
ZLTGF 5|FYlDS E\0FZMGL 5]GoZRGF v :J;[JF 5âlT v OZTL N]SFGM v ;EF;NMG[
ZMSF6 SZJFGL VG[ 5{;F 5ZT p5F0JFGL;UJ0 v H]NL H]NL 1FDTFJF/L 5__ K}8S
D\0/LVM K[P T[GF\ !P5 SZM0 ;EF;NM K[ VG[ ,UEU # ,FB SD"RFZLVMG[ ZMS[,F
K[P
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sAf SMvVM5Z[l8J CM,;[, ;M;FI8L ,LP [ [[ [[ [[ [ (CWS) o
5|FYlDS ;CSFZL K}8S E\0FZLV[ ;CSFZL HyYFA\W E\0FZGL :YF5GF SZLP
H[YL 5|MJL0g8 V[g0 .g0:8=LII, ;M;FI8Lh V[S8v1862 GL HMUJF. D]HA
V[SALÔG[ DNN SZL XS[ VG[ ACFZGL N]lGIF ;FY[ E[UM jIJCFZ SZL XS[P 5|FYlDS
E\0FZM ;eIM K[P SM. jIlST ;eIM GYLP NZ[S 5F\R ;eI[ 5 5Fpg0GM V[S X[Z NZ[S
D\0/LV[ ;eI YJF BZLNJM 50[P
jIJ:YF o
,MSXFCL jIJ:YF
V[S ;eI V[S DTGF WMZ6[ ;FWFZ6 ;EFDF\YL jIJ:YF5S D\0/GL R]\86L
YFI K[P 5C[,F !Z5__ 5Fpg0GL lS\DTGL BZLNLCMI TM V[S JWFZFGM DT VF5L
XSFI K[P tIFZ AFN NZ[S Z54___ 5Fpg0GL BZLNL 5Z JWFZFGM V[S DT VF5L
XS[P ;\RF,S D\0/ #_ ;eIMG]\ CMI K[P H[GL D]NT +6 JQF"GL CMI K[P v ;P\RF,S
D\0/GF ;eIG[ SX]\ DC[GTF6]\ D/T]\ GYLP D]bI JCLJ8L VlWSFZL VG[ GFIA D]bI
VlWSFZLVMG[ jIJ:YF5S D\0/ lGI]lST SZ[ K[P ;EF;NM VG[ lAG;EF;NMG[ BZLNL
5Z J/TZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;EF;NMG[ J/TZ V0WF NZ[ D/[ K[P
ZMX0[, VU|6LVM V[8,F DF8[ VU|6LVM SC[JFIF K[ S[ T[D6[ N]lGIFGM
5C[,M ;CSFZL U|FCS E\0FZ ZrIM VG[ ;O/TFYL R,FjIMP T[DGF\ SFDSFHGF
VG]EJ 5Z VFWFlZT ;CSFZL l;âF\TM T[D6[ !(&_ DF\ GÞL SIF"P VF\TZZFQ8=LI
;CSFZL ;\3[ !)#* DF\ GJF ;CSFZL l;âF\TM 30IFP tIF\ ;]WL VF l;âF\TMG[
N]lGIFGL ;CSFZL 5|J'lTVM ZMX0[, 5FIMGLV;"GF ;CSFZL l;âF\TM TZLS[ :JLSFIF"
1.9.2 HD"GLGL ;CSFZL XFB D\0/LVM o" \" \" \" \
5|FZ\E| \| \| \| \
HD"GL ;CSFZL lWZF6 5|J'lTG] \ HgD :Y/ K[P N]QSF/4 UZLAL4 XMQF6
N[JFNFZL JU[Z[ HD"GDF\ !) DL ;NLGL DwIDF\ AC] CTLP V;CI N[JF GLR[ SR0FTF
UZLA B[0}TM VG[ DH}ZMG]\ GF6F\ WLZGFZFVM XMQF6 SZTF CTFP DM8F EFUGM J[5FZ
IC}NLVMGF CFYDF\ CTMP B[T 5[NFX 56 T[DG[ H J[RJFDF\ VFJTLP NZ[S U'C:YLDF\
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HDLG 5Z N[J]\ CT]\P VF AWF\ SFZ6MYL !) DL ;NLGF DwIDF\ HD"GLDF\ ;CFZGF GJF
lJRFZGL H~Z pEL Y.P
B[0}TM VG[ SFDNFZMGL VFJL VtI\T N]oBL l:YlT HM.4 jIYLT YI[, A[
VU|6LVM C[Z V[OP 0A<I]P ZF.OL;G v J[5ZA]XGF GUZ5TL VG[ 0[,L8hGF
gIFIWLX VG[ GUZ 5TL C[Z ËFgh :I]<H[ ZFCTGF 36F\ 5|IMUM SIFÅP ZF.ËL;G
;ZSFZ 5F;[YL ,MG TZLS[ VGFH ,LW]\ VG[ ;:TF NZ[ VF5JF A[SZL X~ SZLP HIFZ[
T[DGL O,[D;"O<0 SMdI]GDF\ AN,L YTF T[D6[ !($) DF\ cUZLA B[0}TM DF8[GF DNN
D\0/c X~ SI]ÅP (Union in aid of improverished farmers) H~ZLIFTJF/F B[0}TM
T[DF\ HM0FIFP I]lGIG V[S HJ,\T ;O/TF CTL VG[ B[0}TM jIFHBFp XFC]SFZMGF
5\HFDF\YL K}8IFP lD+MGL DNNYL X]<h[ WDF"NF A[SZL X~ SZL VG[ UZLAMDF\ A|[0
JC[\RJF ,FuIFP 8}\SFUF/DF\ T[DG[ ;DHFI]\ S[ :JFzI VG[ 5Z:5Z ;CFI NFG SZTF
R-LIFTF K[P T[D6[ !($) DF\ 5C[,L cDMRLVMGL lD+ D\0/ "Friendly Society of
Shoemakers" :YF5LP T[GM pN[X SFRF DF,GL HyYFA\W BZLNL SZL ;EF;NMG[
JC[\RJFGM CTMP !(5_ DF\ T[D6[ lWZF6 D\0/L XMWLP VFD CF.ËLhG[ U|FD lJ:TFZM
DF8[ ;CSFZL lWZF6 D\0/L VG[ X]<h[ XC[ZL lJ:TFZM DF8[ D\0/LVM :YF5LP
ZF.ËLhG[ :JFzI4 5Z:5Z ;CFI4 ;FDFÒS ;DFGTF4 ALG GOFGM pN[X VG[ ;\I]ST
HJFANFZLGF TtJM 5Z EFZ D}SIMP
1.9.3 0[gDFS"GL N}W D\0/LVM o[ " } \[ " } \[ " } \[ " } \
I]ZM5GL VMKL J:TLJF/M 0[gDFS" GFGM N[X K[P T[G]\ 1F[+O/ OST 14000
RMZ; DF., K[P HM S[ N[X S]NZTL ;FWGMGL ãlQ8V[ 36M UZLA 56 T[GL HDLG
36L O/ã]5 K[ VG[ 75 8SF HDLGDF\ B[TL YFI K[P Z5 8SF J:TL T[DGL VFÒlJSF
pnMU4 C:TpnMU J[5FZ VG[ JFCGjIJCFZDF\YL D[/J[ K[P VF p5ZF\T N}W4 DFB6
VG[ RLhGF pt5FNG[ N[XGF VY"T\+DF\ VUtIGM OF/M VF%IM K[P 5FK/YL DwI
5lüDGF p30JF ;FY[ Z:TF 5ZN[XGL VGFHGF 5}ZJ9FDF\ VtI\T JWFZFYL 0[GLX
,MSM DF8[ VGFH VFIFT SZJ]\ JW] OFINFSFZS AgI]\P ALÒ AFH] .u,[g0DF\ 0[GLX
DFB6GL DF\U JWLP VFD B[0}TM 3F;RFZM pUF0JF ,FuIF VG[ DM8[ 5FI[ -MZM
pK[ZJF ,FuIFP VF W\WFGF 5lZJT"GG[ 0[GLX V[gÒGLIZ V[;P ;LP GF,;G[ 1878
J,M6FI\+ c;[5Z[8Zc XMWLG[ 5|Mt;FCG VF%I]\P
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1882 DF\ C[0ÄU BFT[ V[S GJI]JFG lDP :8L,ÄU V[g0Z;G[ 5C[,L ;CSFZL
0[ZL :YF5LP tIFZAFN ;CSFZL 0[ZL pnMUG[ lJS;FJJF 5]QS/ 5|ItGM YJF ,FuIFP
N[XG[ CJ[ c;CSFZL 0[gDFS"c TZLS[ VM/BJF ,FuIFP ;CSFZL 0[ZL pnMU N[XGF
;FDFlHSvVFlY"S lJSF;DF\ VUtIGM EFU EHJ[ K[P
N}W D\0/LG]\ +6:TZLI DF/B]\ GLR[ D]HA K[P
s!f 5|FYlDS 0[ZL ;FCSFZL D\0/LVMv750
sZf 5|FN[lXS N}W ;\3Mv24
s#f 0[GLX 0[ZL V;M;LV[XGGM ;DJFI ;\3v1
1.9.4 :JL0GGL U|FCS ;CSFZL 5|J 'lT4 lX1F6 5|J'lT VG[ B[T VG[ H\U,| | ' | ' [ [ [ \| | ' | ' [ [ [ \| | ' | ' [ [ [ \| | ' | ' [ [ [ \
D\0/LVM o\ \\ \
BF; SZLG[ U|FCS 5|J'lTGF\ lJSF;DF\ 5|YD NZßH[ VFJTM :JL0G N[X 80
,FBGL J:TL WZFJTM I]ZM5GM GFGM N[X K[P 19DL ;NLGF DwI EFU ;]WL T[
D]bItJ[ B[TL5|WFG N[X CTM 75 8SF J:TL B[TL VFWFZLT CTLP VF{nMlUS ÊF\lgTv
DM8F SNGF pnMUMGL :YF5GF v B[T5|WFG VY"T\+GL HUFV[ VF{nMlU VY"T\+ YI]\ v
A[ZMHUFZLGF 5|`GM v J5ZFXL DF,GL SLOFITL lS\DT[ ;FRF JHG VG[ RMbBM DF,
VF5JFGM 5|`GvO[S8ZLGF DFl,SMGF GOFGF pN[XG[ ,LW[ SFDNFZMG]\ XMQF6P VF AWF\
SFZ6MYL SFDNFZMG[ ;]IMÒT XMQF6DF\YL 5MTFGL HFTG[ ARFJJFGM lJRFZ HgdIM
VG[ T[YL ZMX0[, 5FIMGLI;[" ;}RJ[, Z:T[ RF,JFGM lG6"I SIM"P ;G[ !(5_ DF\
cc0L:8=LS8 SMDM0L8L AF.U S\5GLcc GFDGL 5|YD ;CSFZL ;\:YF X~ SZJFDF\ VFJL v
H}GFDF\ H}GL D\0/L v H[ VFH[ 56 Vl:TtJDF\ K[ VG[ !(&* DF\ 8=M,C8G XC[ZDF\
ZRFI[, K. F. GL ;eI 56 K[P
1.9.5 Ô5FGL ;CSFZL 5|J'lT| '| '| '| '
Ô5FGL U|FCS ;CSFZL 5|J'lT B}AH lJSF; 5FD[,L K[P ZlXIFG[ AFN SZTF\
lJ`JGF 5F\R DM8F U|FCS ;\3MGF SFDSFHGL ;ZBFD6L Ô5FGGF U|FCS ;CSFZL
;\WGL 5|UlT 5|YD G\AZ[ VFJ[ K[P
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JCCU (Japanese Consumer Cooperative Union) ;FY[ U|FCS ;CSFZL
D\0/LVM ;\IMlHT K[4 HF5FGDF\ !_ DM8F U|FCS ;CSFZL sD\0/LVMf E\0FZM 56
SFD SZ[ K[P
VF ;\3GL lJ`JDF\ H]NF H]NF Z$ N[XM DF8[ * XFBFVM K[4 VFIFTvlGSF;
SFDMGL ;Z/TF DF8[ BM,JFDF\ VFJ[,L K[P
S ], 658 YL JW] U|FCS ;CSFZL D\0/LVMG SFDSFHM S ], pY,M ~P
24,543 SZM0GM VG[ T[DF\ K]8S J[RF6GM pY,M ~P 21,769 SZM0GM CTMP VF
p5ZF\T D\0/LVM S[8,LS ;[JFVM 56 5}ZL 5F0[ K[ H[DF\ SDF6L ~P 2,784 SZM0GL
CTLP N[XGF\ S], K}8S J[RF6DF\ U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿GM OF/M 2.58% GM K[P
Ô5FGDF\ U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT 1872 DF\ Y. CTLP 20DL
;NLGF X~VFTGF NFISFVMDF\ SFZBFGFVMGF SFDNFZMGL D\0/L ZRFTL U.P 1940
5KL RMBFGF pt5FNG v JC[\R6LG]\ SFD ;ZSFZ C:TS VFJTF\ T[ U|FCS ;CSFZL
D\0/LVMG[ ;M\5FI]P 1949 DF\ Z[XGÄU V\S]X p9L HTF\ 56 SFDGL ãlQ8V[ V[GL
5|J'lTVM JWTL ZCLP CF,DF\ I]lGJl;"8LVMGF lJnFYL"VMvSD"RFZLVM DF8[GL 159
H[8,L U|FCS ;CSFZL D\0/LVM K[ T[DH T[GM V,U ;\3 56 K[P VF D\0/LVM
U|FCSM5IMUL RLHJ:T]VMGF J[RF6 p5ZF\T JLDM4 5|JF; l8SL8MG]\ ZLhJ["XG4 Z[:8MZF\
lJU[Z[ 56 RF,J[ K[P
D\0/LGF SFDSFHM\\\ \
1. 8}\SL VG[ DwID D]NTG]\ S'lQF lWZF6P
2. ,F\AL D]NTG]\ S'lQF lWZF6P
3. B[TL lJQFIS p5IMUL BFTZM4 lAIFZ64 H\T]GFXS NJFVM 5}ZF 5F0JF\P
4. SZS;Z VG[ ARTG[ p¿[HG VF5L D\0/LGL YF56MDF\ J'lâ SZJLP
5. B[TLGF\ VMHFZM EF0[ VF5JFP
6. 3ZM AF\WJF lWZF6P
7. U|FCS E\0FZM R,FJL ÒJG H~ZL RLHFMG]\ lJTZ6 VG[ J[RF6 SZJ]\P
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8. S'lQF 5[NFXG]\ J[RF6 SZL T[GF jIFHAL EFJ D[/JL VF5JFP
9. S'lQF DFlCTL VG[ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0L S'lQF pt5FNG JWFZJFDF\ ;CFIE}T
YJ]\P
10. 5[8=M, 5\5 VG[ VMHFZM TYF JFCGM N]Z:T SZJF DF8[ JS"XM5 R,FJJFP
11. B[0}TM4 T[DGF AF/SM4 ZC[9F6GF\ DSFGM4 JFCGM T[DH -MZMGF lJDF pTFZJFP
12. I]JFGM VG[ DlC,FVMGF H}YM ZRL B[TL SFDDF\ DFU"NX"G VG[ lX1F6
VF5J] T[DH SD"RFZLVMG[ TF,LD VF5JL JU[Z[P
1.9.6 .hZFI[,L ;CSFZL 5|J'l¿[ | '[ | '[ | '[ | '
VFZA ZFQ8=MGL JRDF\ .hZFI[, N]lGIFGM ;F{YL GFGF N[XM 5{SLGM V[S K[P
H[DF\ IC]NLVMGM J;JF8 h05YL JWL ZCIM K[P .hZFI[,GL HDLG VG[ VFAMCJF
N[XGF H]NF H]NF EFUMDF\ H]NF H]NF 5|SFZGL K[P JZ;FNGL AFATDF\ SM. HuIFV[
AC] JZ;FN 50[ K[P TM SM. HuIFV[ VMKM 50[ K[P T[GL S[8,LS HDLG B[TZGF 5FS
SZTF\ AULRFGF 5FS DF8[ JWFZ[ ,FIS K[P 15% ,MSM B[TL ;FY[ ;S\/FI[,F K[P
.hZFI[,GL DM8F EFUGL HDLG ;ZSFZGL DFl,SLGL K[ TM ALÒ HFC[Z ;\:YFVMGL
DFl,SGL 56 K[P
1.9.7 lSA ]th]]]]
lSA]th V[8,[ ;CSFZL UFDP 5|YD lSA]th 1910 DF\ HM0"G GNLGF 5}J" SF\9F
5Z 10 5]~QFM VG[ A[ :+LVMV[ X~ SI]Å CT]\ VG[ T[ ccNUFlGIFcc GFD[ VM/BFT]\ CT]\P
V[DF\ AWF H SFDSFH ;FD}lCS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P pt5FNGGF ;FWGMGL DFl,SL
jIlSTUT GYL CMTL 56 lSA]thGL DFl,SLGL CMI K[P AWF H ;eIMV[ ;FY[
ZC[JFG]\ CMI K[4 V[S H Z;M0[ HDJFG]\ CMI K[P S50F\ WMJFG]\ S[ JF;6 DF\HJFG]\ 56
E[U]\4 VG[ B[TLG]\ SFDSFH 56 ;FY[ D/LG[ SZJFG]\ CMI K[P VFD lSA]thDF\ ;FD}lCS
ÒJG ÒJJFGL prR EFJGF ;EF;NMDF\ S[/JFI K[P GOFGL JC[\R6L BF; SZLG[
;[JFVMGF ~5DF\ YFI K[P lSA]th DM8[ EFU[ S'lQF lJQFIS CMI K[P DM8F SNGF lSA]th
VF{nMlUS ;FC;M 56 R,FJ[ K[ S[8,FS lSA]th DXLGZL4 GC[ZGF 5F6L DF8[ 5F.5M4
Z;M0FGF VG[ ALHF ;FWMG]\ pt5FNG SZ[ K[P S[8,F\S %,FIJ]04 SF50 ;]1D I\+M lJU[Z[
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AGFJJFG]\ SFDSFH 56 SZ[ K[P VFJF lSA]thGL ;\bIF 230 GL K[P 5|tI[S ;EF;NGL
;\bIF 60 YL 2000 ;]WLGL CMI K[P
1.9.8 DMXFJP
.hZFI[,DF\ ccDMXFJcc V[ S'lQF .CSFZG]\ ALH]\ VUtIG]\ :J~5 K[P cDMXFJc
V[8,[ SFDNFZMGM J;JF8P H[ ;EF;NMG[ lSA]thG]\ ;FD]lCS ÒJG VG]S}/ G VFjI]\
VG[ H[VM T[DG]\ ÒJG BFGUL jIlSTUT ZLT[vH[DF\ T[DGM 5lZJFZ H T[DGL ;FY[
ZC[ T[D DFGTF CTFP T[VMGL AFATDF\ T[JF B[0}TMG[ T[DGL HDLG T[D6[ HFT[ B[0TF
T[DH T[DGF 5X]VMGF S]8]\AGL ZFC[ pK[Z SZTF B[0}TM pt;FC VG[ WUXYL SFD SZL
XS[P V[ VFXIYL V[JF ,MSMV[ cDMXFJc GFDGL S'lQF ;\:YFVMGL :YF5GF SZL H[
AC],1FL ;CSFZL D\0/L K[P
1.10 EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lT o\ | '\ | '\ | '\ | '
1.10.1 :JFT\œI 5C[,F \ o\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
X~VFTGF ;DIDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL S[JL ZLT[ 5]GoZRGF SZJL S[ H[YL T[GF
äFZF B[TvlWZF6 5}Z]\ 5F0L XSFI T[ 5Z A[\S[ 5MTFG]\ wIFG S[gãLT SI]"P 5Z\T] VF
AFATDF\ D[/J[, 5|UlT U6GF5F+ G CTLP SFZ6 S[ N[XGM DM8F EFU N[XL
ZHJF0F\VMGM CTM H[ 5|N[XM A[\SGF SFI"1F[+ ACFZ CTMP S[8,F\S 5|F\TMDF\ ;CSFZL
lWZF6 DF/B]\ V[8,]\ AW]\ GA/]\ CT]\ S[ T[ ZLhJ" A[\SGL VF ;]lJWFGM ,FE ,. XSL
GlCP X~VFTGF YM0F\ JQFM" ;]WL :8[8 SMvVM5Z[[l8J A[\SMGL lWZF6 ;¿F AC] H
VMKL CTL SFZ6 S[ ZLhJ" A[\S 5MTFG[ K[<,F p5FIGF XFC]SFZ DFGTL CTLP ZLhJ"
A[\SDF\YL :8[8 SMvVM5Z[8[l8J A[\SG[ D/TL ;]lJWFVM OST 8]\SF UF/FGL E\0M/GL
VKTG[ BF/JF DF8[ H K[ T[D DGFT]\P HM S[ !)$Z DF\ ZLhJ" A[\S[ ZFHI ;CSFZL
A[\SMG[ BF; 38F0[, NZ[S GF6F\ VF5JFG]\ X~ SI]ÅP VFD BF; GÞZ GLlT GSSL SZLP
!)$$ DF\ VF ,FE 8}\SF UF/FGF B[TL lWZF6MG[ 56 D/JF ,FuIMP VF K}8 A[\SGF
jIFHGF NZDF\ ZFCT :J~5[ CTLP H[ VFH ;]WL RF,] K[P
;Z V[0J0" ,M SDL8LGL ;CSFZL SFINM 30JFGL H~ZLIFT o[ "[ "[ "[ "
1901 GF EFZTGF N]QSF/ 5\R[ I]ZM5GF 5Z:5Z XFBF D\0/GF 5FIF 5Z
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B[TL A[gSM ZRJFGL EFZ5}J"S lCDFIT SZLP VFYL EFZT ;ZSFZ[ BF; SFINFGL
H~lZIFT ;DÒG[ ;Z V[0J0" ,MGF G[T'tJ GLR[ V[S ;lDlTGL ZRGF SZLP ;lDlTV[
EFZTDF\ ;CSFZL D\0/LVM ZRJFGL NZBF:T T{IFZ SZJFGL CTLP VF ;lDlTDF\ ;Z
Ë[0ZLS lGSM<;G VG[ 0L5ZGLS; ;eIM TZLS[ CTFP .u,[g0DF\ VF lJQFI 5Z VFU/
50TF lGQ6FT U6FTF DLP C[GL J]<OGL ;,FC p5,aW CTLP ,M SlDl8 T[ lG6"I
5Z VFJL S[ ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM TDFD 5|Mt;FCGG[ 5F+ CTL VG[ T[DG[ V[S
;FZM 5|IF; SZJFGL TS VF5JLP VF E,FD6MGF VFWFZYL ;CSFZL D\0/LVMGM
SFINM sN;DMf s1904f 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP VFYL N[XDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ X~ Y.P
;CSFZL D\0/LVMGM SFINM sN;f \\\ \ 1904 o
VFD]BDF\ H6FjIF 5|DF6[ VF SFINFGM VFXI B[0}TMDF\4 SFZLUZMDF\4 VG[
DIF"lNT VFJSGF ;FWGMJF/L jIlSTVMDF\ SZS;Z4 :JFzIGF U]6MG[ p¿[HG
VF5JFGM CTMP SFINFV[ :YFlGS ;ZSFZG[ ;CSFZL D\0/LVMGL GM\W6L SZJFGL OZH
AHFJJF ZÒ:8=ZMGL lGI]lST SZJFGL ;¿F VF5LP ZÒ:8=FZMV[ ;CSFZL D\0/LVMGF
;\RF,GGL TF,LD U|FD 5|ÔG[ VF5JFGL CTL VG[ ;CSFZL l;âF\TMGM 5|;FZ DF8[
5|RFZ SZJFGM CTMP T[VM D\0/LVMGF JFlQF"S VgJ[QF6 DF8[ 56 HJFANFZ CTFP
SFINFV[ OST lWZF6 D\0/LVM X~ SZJFGL HMUJF. SZL CTLP T[6[ U|FdI VG[
XC[ZL D\0/L JrR[ TOFJT ZFbIM CTMP SM. 56 D\0/LGF 4/5 EFUGF\ ;eIM B[0}TM
CMI TM T[ U|FdI D\0/L CTL VG[ HM 4/5 EFUGF ;eIM ALGvB[0}TM CMI TM T[
XC[ZL D\0/L SC[JFIP U|FD D\0/LVMGL HJFANFZL VDIF"lNT CTL VG[ T[6[ TDFD
GOM ZLhJ" O\0DF\ ,. HJFGM CTMP VF SFINM ;FNF. VG[ l:YlT:YF5STF pEL
SZJF 5;FZ SZJFDF\ VFjIM CTMP T[6[ OST ;FDFgI ~5Z[BF NMZL CTLP HIFZ[
5|F\TMG[ T[DGL :YFlGS H~ZLIFT D]HA ~5Z[BFDF\ H~ZL HMUJF. SZJFGL K}8 CTLP
5|J'l¿G[ 5|Mt;FCG VF5JF ;ZSFZ[ S[8,LS K}8KF8M H[JL S[ VFJS J[ZFDF\YL D]lST4
:8[d5 0I]8LDF\YL D}lST VG[ GM\W6L OLDF\YL D}lST VF5L CTLP
1904 5KLGF JQFM"DF\ 1904 GF SFINFDF\ S[8,LS ZCL UI[, AFATM VG[
1FlTVM H6F.P SFINM ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM l;JFIGL VgI C[T]VM DF8[ ZRFI[,
D\0/LVMG[ SFINFSLI Z1F6 VF5TM G CTMP DwI:Y D\0/LVMGL ZRGFGL HMUJF.VM
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G CTLP S[8,F\S 5|F\TM H[JF\ S[ 5\HFA VG[ DãF;DF\ ;CSFZL D\0/LVMV[ DM8L X[Z D}0L
E[UL SZL CTL VG[ U|FdI D\0/LVMDF\ GOFGM 5|lTA\W ;EF;NMDF\ D]xS[,L ;H"TM
CTMP D\0/LVMG]\ U|FD VG[ XC[ZL V[J]\ JUL"SZ6 VUJ0JF/]\ VG[ VIMuI CT]\P
;CSFZL D\0/LVMGM SFINM \ \\ \ (2) 1912 o
p5ZMST SFZ6M;Z ;ZSFZ[ 1912 DF\ GJM SFINM 30IMP VF SFINFV[
ALGvlWZF6GL D\0/LVMG[ 56 DFgITF VF5LP T[6[ 5|FYlDS D\0/LVM VG[ DwI:Y
D\0/LVM JrR[ E[NZ[BF ZFBLP U|FD VG[ XC[ZL V[J]\ H}G]\ lJEFULSZ6 tIÒ N[JFI]\P
D\0/LVMG[ JW] J{7FlGS ZLT[ DIF"lNT S[ VDIF"lNT HJFANFZLJF/L D\0/LVMDF\
JC[\RL GF\BJFDF\ VFJL AWL DwI:Y D\0/LVMGL HJFANFZL DIF"lNT ZBF. VG[ H[GF\
DM8F EFUGF ;eIM B[0}TM CTF T[JL D\0/LVMGL HJFANFZL VDIF"lNT GÞL SZLP
:YFlGS ;ZSFZGL D\H}ZLYL VDIF"lNT HJFANFZ D\0/LVMGM YM0M EFU ZLhJ" O\0DF\
,. UIF 5KL GOFG]\ 0LJL0g0 HFC[Z SZJFGL K}8 D/LP VF HMUJF.VM lX1F6 VG[
HFC[Z C[T]VM DF8[ RMbBF GOFDF\YL S[8,MS EFU H]NM 5F0JF DF8[ CTLP
;[g8=, A[lgS\U .gSJFIZL SDL8L s[ = [ \[ = [ \[ = [ \[ = [ \ 1931f o
EFZT ;ZSFZ[ !)#! DF\ ;[g8=, A[lgS\U .gSJFIZL SDL8L lGI]ST SZL H[6[
ALÒ AFATMGL ;FYM;FY ;CSFZL 5|J'lTGL Vl:TtJDF\ ZC[,L 5lZl:YlT 5Z VG[ T[
;]WFZJFGF Z:TFVM ;}RJJFGM VC[JF, VF5JFGM CTMP VF SlDl8GL E,FD6M
D]HA !)#$ DF\ ZLhJ" A[gS VMO .g0LIFGL ZRGF Y. H[ EFZTGL ;CSFZL
5|J'lTGF\ .lTCF;DF\ V[S DM8]\ ;LDFlRgC K[P 1935 DF\ N[XGF TDFD EFUMDF\ 5|J'lTGM
jIJl:YT lJSF; YFI T[ HMJF V[U|LS<RZ, Ê[0L8 0L5F8"D[g8GL ZLhJ" A[\SDF\ ZRGF
Y.P
;CSFZL 5|J'l¿ VG[ ZLhJ" A[\S VMO .g0LIF o| ' [ " [ \| ' [ " [ \| ' [ " [ \| ' [ " [ \
;CSFZL 5|J'l¿ DF8[ H~ZL ;FWGM 5}ZF\ 5F0JF DF8[ ZLhJ" A[\S VMO .g0LIF
V[S 36L VUtIGL V[Hg;L K[P ZLhJ" A[\S VMO .g0LIF V[S8GL 54DL S,DDF\
ZLhJ" A[\SGM U|FD WLZF6GF 1F[+[ XM OF/M K[P T[ GLR[ 5|DF6[ K[P
A[\S V[S BF; B[TL lWZF6 BFT] X~ SZX[ H[GF\ SFIM" CX[P
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s!f lGQ6F\TMG[ ZMSX[ H[VM B[TvlWZF6G[ ,UTF\ TDFD 5|`GMGM VeIF;
SZX[P VG[ ;[g8=, UJG"D[g84 ZFHI ;ZSFZM4 ZFHI ;CSFZL A[\SM VG[ ALÒ A[SÄU
jIJ;FI SZTL ;\:YFVM ;FY[ 5ZFDX" SZJF T[VMGL ;[JFVM p5,aW ZC[X[P
sZf ZFHI ;CSFZL A[\SM4 VgI A[\SM TYF ;\:YF v H[VM B[TlWZF6GM W\WM
SZTL CMI4 T[ TDFDG]\ ZLhJ" A[\S4 B[T lWZF6GL 5|J'lTVM ;FY[ ;\S,G SZX[P
1.10.2 :JFT\œI 5KL o\ \\ \
EFZTGF :JFT\œI 5KL ÊDXo ;CSFZL 5|J'l¿GM lJ:TFZ YTM UIMP H[GM
VeIF; VF 5|DF6[ SZL XSFIP
VlB, EFZT U|FD lWZF6 T5F; ;lDlT 1954P T[GL ZRGF 1951 DF\ Y.
CTL VG[ ;lDlTV[ 1954 DF\ T[GM VC[JF, ZH} SIM" CTMP
B[TL ZRGFGF ;\HMUM o[ \[ \[ \[ \
5C[,F\ U|FD lWZF6 5âlT AZMAZ SFI"ZT CTL GlCP NZ[S HuIFV[ lWZF6
VF5JFDF\ lJ,\A YTM CTMP DM8F EFUG]\ lWZF6 DM8F\ B[0}TM ,. HTF CTF HIFZ[
DM8F EFUGF UZLA B[0}TMGF lJEFUG[ H[VM lWZF6 5F+ CMJF KTF\ lWZF6 VF5T]\
GlCP lWZF6 ;FRL jIlSTVMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ VG[ ;DI;Z V5FT]\ GlCP
;\NE" o\ "\ "\ "\ "
;J[" SDL8LV[ N[XGL B[0}T 5|HFGL lWZF6 H~ZLIFT GÞL SZJFGL CTLP U|FD S]8]\AMGL
lWZF6 DF\U VG[ ;\:YFSLI VG[ BFGUL V[Hg;LVM äFZF T[ 5}ZL 5F0JFGL SFDULZL
T5F;JFGL CTLP
T5F; DF8[ 5âlT o[ [[ [
lH<,F NL9 VF9 UFD0FVMDF\ 5|DF6DF\ 75 lH<,FVMGF\ 600 UFD0F\GF
S]8]\AMGL T5F; SZJFDF\ VFJLP
T5F;G]\ 5lZ6FD o] \] \] \] \
;J[" SlD8LV[ wIFG NMI]" S[ lJlJW SFI"SFZL D\0/LV[ SM. GM\W5F+ ;]WFZM
SIM" GYL T[6[ SCI]\ S[ ;FRL B[TL4 ;FZM W\WM VG[ ;FZ]\ ÒJG V[S ;]+ H6FI K[
5Z\T] CSLSTDF\ T[ ;CSFZL VG[ VFlY"S C[T]VM DF8[G]\ D}/E}T JFSI K[P
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EFZTDF\ U|FD lWZF6GL lGQO/TFGF\ SFZ6M CTF SFI"SFZL4 DF/BFUT VG[
JCLJ8L 1FTLVM4 IMuI jIlSTVMGF VEFJ4 TF,LDGL VKT VG[ lGZ1FZTFP
E,FD6M o
VC[JF,G]\ 5|l;â ;]+ CT]\ cc;CSFZL 5|J'lT lGQO/ U. K[ 5Z\T] T[6[ ;O/
YJ]\ H ZCI]\cc SDL8LGM lG6"I CTM S[ D\0/LVMDF\ ZFHI EFULNFZLYL GA/L ;CSFZL
5|J'lT VG[ DHA]T XC[ZL VY"T\+ JrR[ ;DT],F ZFBL XSX[ VG[ VtIFZ ;]WL T[DGF
lJSF;G[ Z]\WTF :YFl5T lCTMGF lJZMWGM ;FDGM SZJFDF\ ;CSFZL D\0/LVMG[ XlST
VF5X[P ZFHI EFULNFZL HFC[Z HGTFGM ;CSFZL D\0/LVMDF\ H~ZL lJ`JF; ;\5FNG
SZX[P
:8[8 A[\S VMO .g0LIFGL :YF5GF o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
;CSFZL A[\SMG[ DM8L GF6F\SLI ;UJ0M VG[ T[GL DMS,JFGL jIJ:YFGM ,FE
VF5JFGF\ D]bI C[T] DF8[ Vl:TtJDF\ ZC[,L .d5LZLI, A[\S VMO .g0LIFG[ lJ,LG
SZLP :8[8 A[\S VMO .g0LIF VG[ T[GL ;\,uG A[\SMGL ZRGF SZJFGL SDL8LV[ E,FD6
SZL CTLP
H]NF H]NF O\0MGL ZRGF o] ] \] ] \] ] \] ] \
ZFHI ;ZSFZM4 ZLhJ" A[\S VMO .g0LIF VG[ ;CSFZL D\0/LVMV[ H]NF H]NF
C[T]VM DF8[ O\0M pEF SZJF HM.V[ T[J]\ ;]RJJFDF\ VFjI]\ CT]\P
WL G[XG, V[U|LS<RZ, Ê[0L8 s,M \U 8D" VM5Z[XGf O\04 G[XG,
V[U|LS<RZ, Ê[0L8 s:8[A,F.h[XGf O\04 ZLhJ" A[\S VMO .g0LIFV[ :YF5JFGF CTFP
EFZT ;ZSFZ[ cG[XG, SMvVM5Z[8LJ 0[J,5D[g8 O\0c VG[ cG[XG, SMvVM5Z[8LJ
J[ZCFp;Lh 0[J,5D[\8 O\0c :YF%IF CTFP
ZFHI ;ZSFZMV[ 56 ccZL,LO V[g0 U[Z\8L O\0cc ZFHI S1FFV[ :YF5JFGF
CTFP
;CSFZL lWZF6 DF/BFG[ DHA}T SZJ]\ o[ } ] \[ } ] \[ } ] \[ } ] \
ZFHI VG[ DwI:Y S1FFGL ;CSFZL lWZF6 D\0/LVMDF\ ZFHI EFULNFZLGM
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VFU|C ZFBJFDF\ VFjIM H[YL 5|FYlDS lWZF6 D\0/LVMG[ ;\5}6" H~ZL VG[
XlSTXF/L 8[SM VF5L XSFIP
ZFHI ;CSFZL A[\SM o[ \[ \[ \[ \
ZFHI ;CSFZL A[\SMG]\ jIlSTUT ;eI5N WLD[ WLD[ ZN SZJ]\ VG[ T[6[ OST
A[\SMGL A[\S H AGJ]\ sDwI:Y ;CSFZL A[\SMGLf OST S[8,F\S VMKL ;\bIFDF\ jIlST
;eIM ZFBL XSFIP
X[Z E\0M/ o[ \[ \[ \[ \
;\A\WSTF" ZFHI ;ZSFZ[ ZFHI ;CSFZL A[\SGF X[Z E\0M/GF 51% X[ZM ,[JFP
AFSLGF X[ZM DwI:Y ;CSFZL A[\SM VG[ DM8F SNGL 5|FYlDS D\0/LVMV[ ;\5}6" ZLT[
EZJ]\P
DwI:Y ;CSFZL A[\SM o[ \[ \[ \[ \
DwI:Y ;CSFZL A[\SMG[ 5|FYlDS B[TL lJQFIS ;CSFZL lWZF6 D\0/LVMGF
;DJFI ;\3MDF\ 5}ZL ZLT[AN,L GFBJLP CF,GF jIlST ;eIM WLD[ WLD[ VMKF SZJFP
5|FYlDS B[T lWZF6 D\0/LVMs| [ \| [ \| [ \| [ \ PACSf o
5|FYlDS B[T lWZF6 D\0/LVMG[ DIF"lNT HJFANFZLJF/L DM8F SNGL
;CSFZL D\0/LVMDF\ O[ZJJLP T[G]\ SFI"1F[+ VG[ W\WM 56 T[DG[ SFI"1FD V[SD AGFJJF
lJS;FJJMP
;JFÅULI B[T lJSF; DF8[ B[TL lJQFIS lWZF6G[ ,1FDF\ ,. ;J[" SDL8LV[
5FS lWZF6 5âlTGL E,FD6 SZLP
DwI:Y ;[g8=, ,[g0 DM8"U[H A[\SM o[ = [ " [ [ \[ = [ " [ [ \[ = [ " [ [ \[ = [ " [ [ \
V[S E,FD6 D]HA NZ[S ZFHIDF\ V[S DwI:Y ,[g0 DM8"U[H A[\S CMJL
HM.V[ S[ H[ B[0}TMGL ,F\AF D]NTGL lWZF6GL HMUJF.VM 5]ZL 5F0L XS[P VF A[\SMGF
S], X[Z S[5L8, 51% X[Z EZ6]\ ;ZSFZL OF/FYL CMJ]\ HM.V[P VF A[\S[ ACFZ 5F0[,
0LA[gRZGL AF\C[WZL H[ T[ ZFHI ;ZSFZ[ VF5JFGL ZC[ K[P VF DF8[ 0LA[gRZ
ZL0[d5;G O\0 pE]\ SZJFGL A[\SGL HJFANFZL ZC[ K[P ZFHI ;CSFZL A[\S[ VF DF8[
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JRUF/FGL S[X Ê[0L8 ,MG 5}ZL 5F0JFGL K[P p5ZMST ;\:YFSLI VG[ DF/BFUT
O[ZOFZM ;J[" SDL8LV[ ;}RjIF H[G[ U|FD lWZF6GL ;\Sl,T IMHGFG]\ GFD VF%I]\P
VlWSFZLVM VG[ lAG VlWSFZLGL TF,LD 5Z SDL8LV[ EFZ5}J"S E,FD6 SZL
H[YL T[VM ;CSFZL ;\:YFVMG[ SFI"1FDTFYL R,FJL XS[P
VlB, EFZT U|FD lWZF6 ;DL1FF ;lDlT s| || | 1966f o
ZLhJ" A[\S VMO .g0LIFGF UJ"GZ zL ALP J[\S8F5I{GF VwI1F5N[ H],F.
1966 DF\ VM, .g0LIF ~Z, Ê[0L8 ZLjI] SDL8L lGI]lST SZL CTLP SDL8LV[ T[GM
VC[JF, H],F. 1969 DF\ ;M\%IMP
1.11 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ ;CSFZL lJSF; o\ " \\ " \\ " \\ " \
:JFT\œI 5|Fl%T 5KL VF N[X[ 5MTFGL ;FD[ ccS<IF6 ZFHIcc GM VG[ N[XGF
VY"T\+GF ;JFÅULI lJSF;GM pN[X ZFbIM K[P VF wI[IGL 5|Fl%T DF8[ VFIMHGGF
;]U|lYT SFI"ÊD :JLSFZJFGL TFTL H~ZLIFT ,FUL4 VFIMHGDF\ pN[xIM GÞL SZJF4
5|F%I ;FWGMG]\ D}<IF\SG4 N[XGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS ptYFG DF8[ JF:TlJS ,1IF\SM
;FY[GL B[TL4 pt5FNG ZMHUFZL V[G ZFQ8=LI VFJS V\TDF\ 5lZ6FDMGL ;DL1FF JU[Z[
CMJF HM.V[P
N[XG]\ VFlY"S VG[ ;FDFÒS ptYFGG]\ VFIMHG :JT\+ EFZTDF\ ,MSXFCLG]\
prRTD wI[I K[P N[XGL 5\RJQFL"I IMHGFVM VF ZLT[ DFGJLI S[ S]NZTL ;FWGMGF
h05L lJSF;GL IMHGFVM K[P
1.11.1 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;CSFZGM lJSF; o| \ " \| \ " \| \ " \| \ " \
5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;CSFZL 5|J'lTVMGM lJSF; GLR[ D]HA YIM K[P
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ÊD lJUT 1950-51 1955-56
1. 5|FYlDS B[T lWZF6 D\0/LVM 1,15,462 1,56,939
2. ;EF;N ;\bIF s,FBDF\f 51.54 77.91
3. D\0/L NL9 ;Z[ZFX ;EF;N ;\bIF 45 49
4. ,FE ,[TL U|FD 5|HFGF 8SF 10.03 15.06
5. lWZF6 s~FP SZM0DF\f 22.90 50.16
6. ;EF;N NL9 ;Z[ZFX lWZF6 8SF 45 64
7. D\0/L NL9 ;Z[ZFX X[Z E\0M/ s~FPf 727 1051
8. D\0/L NL9 ;Z[ZFX SFDSFHGL D}0L 3547 4946
9. D\0/L NL9 ;Z[ZFX YF56 391 441
10. D]NT lJTL lWZF6 AFSL 8SFP 21 25
p5ZMST VF\S0FVM p5ZYL HM. XSFX[ S[ 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFGF V\T[
V[8,[ S[ 1956 DF\ 15.6 8SF U|FD J:TLG[ ;CSFZL 5|J'l¿DF\ VFJZL ,[JF. CTLP
lWZF6 SZ[, ZSD IMHGFG[ V\T[ A[ U6L U. K[P D\0/LVMGL ;\bIF VG[ ;EF;N
;\bIFDF\ 32% VG[ 51% GL J'lâ Y. K[P
1.11.2 ALÒ 5\RJQFL "I IMHGF \ "\ "\ "\ " 1956-61 o
VFIMHG ;lDlTV[ 5C[,L 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG AC] DM8L V5[1FF
ZFBL CTLP 5Z\T] 5C[,L 5\RJQFL"I IMHGFGL l;lâVM VG[ ;CSFZL D\0/LVMGL
SFDULZLYL VFIMHSGM[ ;\TMQF YIM G CTMP T[D KTF\ VFIMHSM IMHGF NZlDIFG
;CSFZL D\0/LVMG[ lJS;LT SZJF VFXFJFNL CTFP
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;CSFZL 5|J'lTGM lJSF; ALÒ 5\RJQFL"I IMHGFDF\| ' \ " \| ' \ " \| ' \ " \| ' \ " \
ÊD lJUT 1955-56 1960-61
1. D\0/LVMGL ;\bIF ,FBDF\ 2.40 3.32
2. 5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVMGL ;EF;N 176.00 342.00
;\bIF s,FBDF\f
3. X[Z E\0M/ s~FP SZM0DF\f 77.00 221.00
4. SFI"SFZL D}0L s~FP SZM0DF\f 469.00 1312.00
5. 5|FYlDS D\0/LVMG]\ lWZF6 s~FP SZM0FDF\f 50.00 209.00
6. UFD0FVMG[ VFJZL ,LWF s8SFDF\f -- 75
7. 5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVM äFZF U|FD 12 24
5|ÔG[ VFJZL ,LWL s8SFDF\f
8. ;EF;N NL9 VF5[, WLZF6 s~FPf 64.00 119.00
9. D\0/L NL9 ;EF;N ;\bIF ;Z[ZFX 49 80
10. ;Z[ZFX D\0/L NL9 EZ5F. X[ZD}0L s~FPf 1051.00 2722.00
11. ;Z[ZFX D\0/L NL9 YF56M s~FPf 441.00 688.00
12. ;Z[ZFX D\0/L NL9 SFI"SFZL D}0L s~FPf 4946.00 12913.00
IMHGFGF ;DI NZlDIFG 5|UlT HMTF\ H6FI K S[ ;CSFZL 1F[+[ ;FZM 5FIM
GBFIM K[P
1.11.3 T'TLI 5\RJQFL "I IMHGF ' \ "' \ "' \ "' \ " 1961-66 o
+LÒ 5\RJQFL"I IMHGFGF ;DI NZlDIFG ;CSFZG[ B[TL4 DwID VG[ GFGF
SNGF pnMUM VG[ JC[\R6LGL 5âlTGF DCtJGL HUF OF/JJFDF\ VFJLP ;CSFZL
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1F[+GF J[UYL JWTF HTF lJSF;GF VUtIG[ VM/BLG[ VFIMHG 5\R[ B[0}TM4
SFZLUZM VG[ U|FCSMGL H~ZLIFTG[ ;\TMQFJFGF 5|J'l¿GF OF/F 5Z BF; EFZ D}SIMP
;FDFlHS l:YZTF4 GMSZLGL TSMG[ lJ:TFZJL VG[ N[XGF h05L VFlY"S
lJSF; DF8[ ;CSFZL 5|J'l¿G[ B]AH XlSTXF/L ;FWG U6JFDF\ VFJL tIFZ[ +LHM
%,FG 30JFDF\ VFjIMP +LÒ 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ~FP 80 SZM0 ;CSFZL lJSF; DF8[
OF/JJFDF\ VFjIFP ;CSFZL 5|J'l¿GF 1F[+[ 100 8SF UFD0FVMG[ VFJZL ,[JF ;CSFZL
B[T lWZF6 D\0/LVMGL ;\bIF JWFZJFG]\ ,1I CT]\P
+LÒ IMHGF NZlDIFG lJSF; o
+LÒ IMHGF NZlDIFG ;CSFZL 5|J'lTV[ SZ[, 5|UlT GLR[ D]HA K[P
UFD0F\VMG[ VFJZL ,[JFDF\ o
H]G 1966 ;]WLDF\ S], 5,63,629 UFD0F\VM 5{SL 5,02,816 UFD0F\VMG[
5|FYlDS B[T lWZF6 D\0/LVMV[ VFJZL ,LWF\ CTFP H[GL ;FD[ +LÒ IMHGFDF\
100% G]\ ,1IF\S CT]\ T[DF KTF\ 82% UFD0FVMG[ ;DFJL XSFIF CTFP
D\0/LGL ZRGFP\ \\ \
IMHGFGF V\T ;]WLDF\ 2,30,000 D\0/LVM ZRJFGF ,1IF\S ;FD[ +LÒ
IMHGFGF V\T[ 30 DL H]G 1966 GF ZMH 1,91,904 D\0/LVM CTL H[ 5{SL
1,68,224 ;lÊI CTLP
1.11.4 RMYL 5\RJQFL "I IMHGF \ "\ "\ "\ " 1969-74 o
RMYL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ lJSF; DF8[ B[TL lJQFIS VG[ U|FCS D\0/LVMG[
B]AH 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\P RMYL IMHGFG]\ wI[I B[0}TMGL H~ZLIFTMG[ DC¿D
S1FF ;]WL ;\TMQFJFGL CTLP VF IMHGFG] \ ,1I UFD VFBFG[ VG[ 3/4 J:TLG[
VFJZL ;CSFZDF\ ,[JFG]\ CT]\P IMHGF BF+L VF5[ K[ S[ ;CSFZL D\0/LVM 5F;[ DM8L
VG[ lJlJW TSM 50[,L K[P H[YL T[GM V;ZSFZS p5IMU Y. XS[P
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;CSFZL J[RF6 o[ [[ [
;CSFZL J[RF6 DF/BFG[ DHA]T AGFJJFGM wI[I RMYL IMHGFDF\ ZFBJFDF\
VFjIM4 1937-74 GF IMHGFGF JQF"DF\ ;CSFZL D\0/LVMG[ 80 ,FB 8G VGFH4
360 ,FB 8G X[Z0L4 0.6 DL,LIG 8G DUO/L4 10,000 8G O/O/FNL VG[
XFSEFÒ VG[ 1.8 ,FB 8G S5F;G]\ J[RF6 SZJFG]\ CT]\P 1973-74 DF\ JT"DFG
lS\DTM 5|DF6[ ;CSFZL J[RF6 VG[ ~5F\TZ D\0/LVM äFZF ~FP 900 SZM0G]\ SFDSFH
SZJFG]\ CT]\P T[VMV[ ~FP 25 SZM0GM VF\TZ ZFHI J[5FZ B[Tv5[NFX SZJFGM CTM
VG[ ~FP 100 SZM0GM ;FDFgI J[5FZ SZJFGM CTMP
;CSFZL ~5F\TZ o\ \\ \
RMYL IMHGFDF\ 550 ;CSFZL B[T ~5F\TZ D\0/LVM ZRJFGL CTLP
5|Fl%T o| || |
IMHGFGF lGWF"lZT ,1IF\SM SZTF B[T 5[NFX D[/JJFGF SFI"DF\ JW] SFI" Y.
XSI]\ K[P ALHF ,1IF\SMDF\ p65M ZCL K[P
1.11.5 5F \RDL 5\RJQFL "I IMHGF \ \ "\ \ "\ \ "\ \ " 1974-79 o
5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG DHA]T VG[ SFI"1FD ;CSFZL 1F[+
lJS;FJJFGF SFI"G[ JW] VUtI VF5JFG]\ lJRFZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFIMHSMGM wI[I
;CSFZL D\0/LVMG[ V[S DF+ lJS<5 AGFJJGM CTM H[YL T[ OST B[0}TMGL
H~lZIFTMG[ ;\TMQF[ T[8,]\ GlC 56 SFZLUZM VG[ DH]ZM V[S AFH] VG[ U|FCSMG[ ALÒ
AFH] T[DGL DF\UM ;\TMQF[P VF IMHGFDF\ ;CSFZL B[T D\0/LVMG[ 56 DHA]T
AGFJJFGL CTL VG[ B[T lJSF; DF8[ U|FCS E\0FZMG[ 56 p¿[HG VF5JFG]\ CT]\P
IMHGFG]\ ,1IF\S] \ \] \ \] \ \] \ \
VF IMHGFDF\ S[8,F\S ,1IF\SM GÞL SZJFDF\ VFjIF CTFP T[J]\ GÞL YI]\ CT]\
S[ ~FP 1200 SZM0G]\ 8}\SL D]NTG]\ lWZF64 ~FP 350 SZM0G]\ DwID D]NTG]\ lWZF6 sH[
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~FP 200 SZM0G]\ RMYL IMHGFDF\ CT]\f4 ,F\AL D]NTG]\ lWZF6 ~FP 1200 SZM0G]\ sH[ ~FP
900 SZM0G]\ RMYL IMHGFDF\ CT]\f SZJ]\P
1.11.6 KõL 5\RJQFL"I IMHGF \ "\ "\ "\ " 1980-85 o
SFIM" o" "" "
(1) 5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVMG[ DHA]T SZJL H[YL T[ T[GF ;EF;NMGL
lJlJW H~ZLIFTM ;\TMQFL XS[P
(2) U|FDL6 UZLA 5|ÔGL VFlY"S l:YlTGF ;\NE"DF\ ;CSFZL GLlTVM
VG[ SFI" 5âlTVMG]\ 5]GoD}<IF\SG SZJ]\P
(3) AFUAFGL4 VGFH ~5F \TZ4 DZ3F \ ATSF \ pK[Z4 N }W 0 [ZLVM4
Dt;IMnMU4 5X]5F,G4 Z[XD pnMU JU[Z[GF lJSF; DF8[ ;CSFZL
;DJFI D\0/LVMG[ SFRM DF,4 J[RF6 jIJ:YF VG[ ;[JFVM VF5L
DHA]T AGFJJLP
KõL IMHGFGF SFI"ÊDM" "" "
(1) KõL IMHGFDF\ :J{lrKS VG[ ;FDFÒS 5U,F\VMG[ JW] DCtJ
VF5J]\P
(2) U|FD lJSF; DF8[ :J{lrKS 5|ItGMG[ 5|Mt;FCG VF5JFGF\ D]bI C[T]YL
:YFlGS ;\:YFVMG[ DHA]T SZJL VG[ ZFHI VG[ :J{lrKS
;\:YFVMG[ GF6FSLI ;CFI VF5L ,MS ;CSFZGF\ 5FI,M8 5|MH[S8G[
5|Mt;FCG VF5J]\P VFD 5F\RDL IMHGF NZlDIFG X~ SZFI[, S[gã
5|[ZLT IMHGFVMG[ KõL IMHGF NZlDIFG RF,] ZFBJLP
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IMHGFGF ,1IF\SM\ \\ \
ÊD EF{lTS SFI"ÊD{ "{ "{ "{ " V[SD[[[[ 1979-80 GL ,1IF\SM\ \\ \
V5[1FLT l;lâ[[[[ 1984-58
1. 8}\SL D]NTG]\ lWZF6 ~P SZM0DF\ 1300 2500
2. DwID D]NTG]\ lWZF6 ~P SZM0DF\ 125 240
3. ,F\AL D]NTG]\ lWZF6 ~P SZM0DF\ 275 555
4. ;CSFZL D\0/LVM DFZOT[ ~FP SZM0DF\ 1750 2500
B[T5[NFXG]\ J[RF6
5. ;CSFZL D\0/LVM DFZOT[ ,FB 23.50 45
BFTZ lJTZ6 s8GDF\f
6. ;CSFZL D\0/LVM J5ZFXL ~P SZM0DF\
RLHMG]\ lJTZ6
U|FDL6 lJ:TFZ 800 2000
XC[ZL lJ:TFZ 800 1600
1980-85 GL KõL 5\RJQFL"I IMHGF DF8[ S[gã IMHGFGL S], HMUJF.
;CSFZGL IMHGFVM DF8[ ~FP 330.15 SZM0GL CTLP ZFHI IMHGF VG[ S[gã XF;LT
5|N[XMGL IMHGF ~FP 534.08 SZM0GL CTLP HFC[Z ;FC; äFZF ;CSFZL IMHGFVM
p5ZG]\ S], VFIMHG ~FP 864.23 SZM0G]\ CT]\P
IMHGFGF 5lZ6FDM o
1984-85 DF\ IMHGFGF V\T[ 8}\SL D]NTG]\ lWZF6 VG[ DwID D]NTG]\ lWZF6
VG]ÊD[ ~FP 2500 SZM0 VG[ ~FP 250 SZM0 CT]\P ,F\AL D]NTG]\ lWZF6 ;CSFZL
D\0/LVM DFZOT[ V\NFH[ ~FP 500 SZM0 CT]\P ;CSFZL D\0/LVM DFZOT[ B[T5NFXMG]\
J[RF6 ,1IF\S ~FP 1750 SZM0 CT]\P 5Z\T] 1984-85 GF\ V\T[ BZ[BZ J[RF6 ~FP
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 29
2700 SZM0 YI]\P ;CSFZL D\0/LVM DFZOT[ ~FP 1500 SZM0GL lS\DTG]\ 36.3 ,FB 8G
BFTZMGL JC[\R6L SZJFDF\ VFJL CTLP
U|FD VG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ J5ZFXL RLÔ[GL JC[R6L ;CSFZL D\0/LVM
DFZOT[ ~FP 1400 SZM0GL SZJFDF\ VFJLP
1.11.7 ;FTDL 5\RJQFL"I IMHGF \ "\ "\ "\ " 1985-90 o
;CSFZL SFI"ÊDMGF ,1IF\SM o
ÊD SFI"ÊD""" " V[SD[[[[ D}/ WMZ6}}}} ,1IF\S\\\ \
84-85 89-90
1. 8}\SL D]NT lWZF6 ~P SZM0DF\ 2500 5540
2. DwI D]NT WLZF6 ~P SZM0DF\ 250 500
3. ,F\AL D]NT WLZF6 ~P SZM0DF\ 500 1030
4. ;CSFZL D\0/LVM äFZF ~P SZM0DF\ 2700 5000
B[T5[NFX J[RF6
5. BFTZMG]\ K}8S J[RF6 DL,LIG 8G 3.63 8.33
;CSFZL D\0/LVM DFZOT[ lS\DT SZM0DF\ 1500 3400
6. U|FD lJ:TFZMDF\ J5ZFXL ~P SZM0DF\ 1400 3500
RLHMGL JC[\R6L ;CSFZL
D\0/LVM DFZOT[
7. AF\W[, JBFZMGL ;\U|C DLP 8G 8.00 10.00
XlST
8. BF\0 SFZBFGF X~ SIF" G\P 185 120
9. ;CSFZL SF\T6 DL,M G\P 90 130
X~ SZL
10. XLTFUFZM X~ SZJFGF\ G\P 185 250
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 30
1.11.8  VF9DL 5\RJQFL"I IMHGF o \ "\ "\ "\ " (1992-97)
VF9DL 5\RJQFL"I IMHGF ;CSFZL 1F[+[ 3000 SZM0GL HMUJF. SZJFDF\
VFJL CTLP VF UF/F NZlDIFG 56 ;CSFZL 5|J'l¿VM VG[ D\0/LVMGL ;FZL V[JL
5|UlT VG[ lJSF; GM\WF. CTLP S], ;CSFZL D\0/LGL ;\bIF JWLG[ VF IMHGFG[
VG[ 3.60 ,FB Y. CTLP VF IMHGFDF\ S'lQF 1F[+GM lJSF; NZ 3.1 8SF ZC[JF
5FdIM CTMP
5\RJQFL"I IMHGFGF ;CSFZL 5|J'l¿DF\ YI[, jIF5\ " | ' \ [\ " | ' \ [\ " | ' \ [\ " | ' \ [
IMHGF BR" sSZM0DF\f" \" \" \" \ ;CSFZL D\0/LVMGL\\\ \ ;eI ;\bIF\\\ \
;\bIF s,FBDF\f\ \\ \\ \\ \ s,FBDF\f\ \\ \
1 7 2.4 776
2 34 3.32 342
3 76 3.22 644
4 258 2.99 1062
5 423 2.88 1149
6 608 3.15 1450
7 1400 3.42 1500
8 3000 3.60 ---
s5|Fl%T:YFG o cc;CSFZ ;F{ZEccf
VF IMHGF DF8[ VCÄ SM. BF; p<,[B SZJFDF\ VFjIM GYL VG[ ;CSFZL
5|J'lTDF\ lJSF; DF8[ SM. EFlJ lNXF ;}RGGL :5Q8TF SZJFDF\ VFJL GYL T[GL
S[8,LS HMUJF.VMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ HM 5MTFGM ;FWGM VG[ jIJ:YFGL SFI"
XlSTGM DC¿D p5IMU SZ[ TM 36F 1F[+MDF\ T[GL 5|UlTGL TSM ZC[,L K[P GJL
VFlY"S GLlTVMYL AN,FI[,L 5lZl:YlTGF\ ;\NE"DF\ ;CSFZL 5|J'lT GLR[GF DCtJGF
lJ:TFZDF\ 5|UlTGL TSM ZC[,L K[P B[TL lJQFIS lWZF6 VG[ AÔZ jIJCFZ4 0[ZL
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pnMU VG[ 5X]5F,G4 l;\RF.4 U|FDL64 lJH/LSZ64 VFNLÔTL lJSF;4 U|FDL6
VG[ GFGF\ 5FIFGF pnMUMP
1.11.9 GJDL 5\RJQFL"I IMHGF o \ "\ "\ "\ " (1997-2003)
VF IMHGF NZlDIFG N[XEZGF\ TDFD GFGF DM8F B[0}TMG[ B[TL SZJFDF\
ZC[,L VRMÞ;TF ;FD[ Z1F6 VF5JF DF8[ 1999-2000 GL DM;DYL ccZFQ8=LI 5FS
lJDF IMHGFcc ;ZSFZ[ ,FU] SZL K[P 5FS lJDF IMHGFGF ;\RF,G DF8[ GJL ;\:YF
pEL YFI tIF\ ;]WL T[GM VD, HGZ, .g:IMZg; SM5M"Z[XG VMO .g0LIFG[ ;M\5JFDF\
VFjIM K[P 2000-2001 GF S[gãLI AH[8GL V[JL HMUJF.VM 56 SZJFDF\ VFJL K[
S[ S'lQF lWZF6 20% JWFZLG[ ~P 51,500 SZM0 SZJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ B[TLJF0L
l;\RF.GF C[T] DF8[ J5ZFTF OFD" CFp;M 5Z SZ ,FU0JFDF\ VFJX[P
VF IMHGFDF\ S'lQF lJSF;GF\ JWFZF DF8[ 2000-2001 YL S'lQF lWZF6GL
ZSDDF\ 20% GM JWFZM l;ZLI<; l;JFIGL S'lQF RLHJ:T]VM 5Z S:8D HSFT
JWFZJFDF\ VFjIM K[P ;A;L0LDF\ ~P 4000 SZM0GM SF5 D]SJFDF\ VFjIM K[P
ZF;FIl6S BFTZGF\ EFJMDF\ 15% JWFZM SZJFDF\ VFjIM K[P VF JQF[" S'lQF1F[+ ~P
41,800 SZM0G]\ lWZF6 VF5JFGM V\NFH K[P H[ 2000-2001 DF\ 20% JWLG[ ~P
51,500 SZM0 YX[P GF6FD\+LVM GFAF0"DF\ ~P 100 SZM0GF\ OF/F ;FY[ DF.ÊM
OF.GFg; 0[J,5D[g8 O\0 :YF5JFDF\ VFJX[P VF IMHGF NZlDIFG B[0}TMG[ 50 ,FB
lS;FG Ê[0L8 SF0" .xI] SZFIF CTF\P H[ VF JQF" DFR"v2001 ;]WLDF\ T[YL JW] 75
,FB .xI] SZJFDF\ VFJX[P VF ZLT[ S'lQFDF\ lWZF6GM 5|JFC JW[ T[JM 5|ItG YIM K[P
VF IMHGFDF\ S'lQF lJSF; NZGM ,1IF\S 4.5% ZFB[, K[P GJDL IMHGF
D]HA S'lQF lWZF6 NXF"JT]\ SMQ8S sSZM0DF\f GLR[ D]HA K[P
GJDL IMHGF D]HA S'lQF lWZF6] '] '] '] '
JQF"" "" " A[ \SM[ \[ \[ \[ \ ;CSFZL 1F[+[[ [[ [[ [[ [ S ],]]] ]
1991-92 4930 5260 10190
1993-94 5400 5800 11200
1995-96 12080 12770 24850
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JQF"" "" " A[ \SM[ \[ \[ \[ \ ;CSFZL 1F[+[[ [[ [[ [[ [ S ],]]] ]
1996-97 12020 16800 28820
1997-98 13000 15920 28920
s5|Fl%T :YFG o cc;CSFZ ;F{ZEccf
T[DH ;CSFZL lWZF6 DF/B]\ ;CSFZL ;\:YF 5F;[ YF56 VG[ lWZF6G]\
SMQ8S sSZM0DF\f GLR[ D]HA K[P
8[A,v[[[[ 208 ;CSFZL lWZF6 DF/B]\ ;CSFZL ;\:YF 5F;[ YF56 VG[ lWZF6]\ \ [ [] \ \ [ [] \ \ [ [] \ \ [ [
JQF"" "" " ;CSFZL ;\:YFVM\\\ \ lWZF6
YF56M
1992-93 37715 47748
1993-94 46772 56852
s5|Fl%T :YFG o cc;CSFZ ;F{ZEccf
5|FYlDS lWZF6 D\0/LVM 1950-51 DF\ ,FB ;\bIF CTL VG[ T[VMV[ 23
SZM0G]\ lWZF6 SI]" CT]\P HIFZ[ 1993-94 DF\ ;\bIF JWLG[ 891 ,FB Y. VG[ T[VMG]\
lWZF6 JWLG[ 7301 SZM0 YI]\ K[P
8[A,v2.9 5|FYlDS lWZF6 D\0/LVMGL ;\bIF VG[ T[G[ SZ[, S'lQF lWZF6
JQF"" "" " ;\bIF\\\ \ S'lQF lWZF6''' '
sSZM0DF\f\ \\ \
1950-50 575 83
1993-94 361 17744
1995-96 --- 26450
s5|Fl%T :YFG o cc;CSFZ ;F{ZEccf
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ZFHI ;CSFZL A[\SM 1950-51 DF\ T[GL ;\bIF 15 VG[ lWZF6 42 SZM0
VG[ 1993-94 DF\ JWLG[ ;\bIF 28 VG[ lWZF6 14107 SZM0 YI]\ CT]\P
S'lQF 1F[+[ ;CSFZL D\0/LVMGL ;\EFJ 1950-51 DF\ 3.3 ,FB4 1961-62 DF\
3.6 ,FB VG[ 1981 DF\ 29.9 ,FB VFD ;TT JWTL HMJF D/[ K[P GJDL
IMHGDF\ B[TL U|FD lJSF; VG[ VgI lJlXQ8 lJSF; SFI"ÊDM BR" SZJFDF\ VFJGFZ
ZSD ~P 115290 SZM0 H[ S], BR"GF 13.2 8SF K[P
1.12 U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM lJSF; o] \ | '] \ | '] \ | '] \ | '
1960 DF\ U]HZFTZFHIGL ZRGF Y. T[ 5C[,F\ U]HZFTGL ;CSFZL 5|J'l¿G]\
;\RF,G 1925 GF D]\A. ZFHIGF\ SFINFvSFG}GM C[9/ YT]\ CT]\ VG[ T[ 5C[,F\ 1904
VG[ 1912 GF EFZT ;ZSFZGF ;CSFZL SFINF v SFG}GM D]HA ZFHIGL 5|J'l¿VMG]\
;\RF,G YT]\ CT]\P
EFZTDF\ 1904 GF ;CSFZL SFINFYL ;CSFZL 5|J'l¿GF D\0F6 YIF CTFP T[
5C[,F\ 1889 DF\ 5DL O[A|]VFZLGF ZMH J0MNZF XC[ZDF\ sH}GF J0MNZF ZFHIDF\f
DwID JU"GF 23 H[8,F lXl1FT ,MSMV[ cVgIMgI ;CFISFZL D\0/Lc GFDGL 5Z:5Z
DNNGF VFXI[ V[S D\0/L X~ SZL CTLP VF D\0/LGL ;CSFZL D\0/L TZLS[GL
GM\W6L 1912 DF\ Y. CTL4 T[DH 1966 DF\ T[GL GFUlZS ;CSFZL A[\S TZLS[GL
5]GZ"RGF Y. CTLP
1904 GF ;CSFZL SFINF VgJI[ Z[OF.hG DM0[,GL U]HZFTGF VDNFJFN
lH<,FDF\ ;F{ 5|YD B[0}TMGL ;CSFZL lWZF6 D\0/L4 AFSZM, lJXF,5]Z SMP VMP Ê[l08
;M;FI8L VG[ J,;F0 lH<,FD\F N[UFDGL D\0/L 1905 GF D[ DF;DF\ GM\WF. CTLP
1912 DF\ lJlJW SFI"SFZL sDl<85Z5hf ;CSFZL D\0/L 56 U]HZFTDF\
1912 DF\ SMl0GFZDF\ ZRF. CTLP
U]HZFTDF\ ;F{ 5|YD GFUlZS ;CSFZL A[\S 1909 DF\ cH\A];Z 5L5<; SMP v
VMP A[gSc sE~R lH<,Mf ZRF. CTLP
1929 DF\ ;]ZT D]SFD[ ;CSFZL TF,LD XF/F 56 X~ Y.4 CF,G]\ ;]ZTG]\
TF,LD S[gã 1947 DF\ SFIDL WMZ6[ :Y5FI]\ CT]\P
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• 5|YD TAÞM s| || | 1904 YL 1918f o
1904 YL 1918 GF 5|YD TAÞFDF\ U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGL XZFOL
D\0/LVMGL ZRGF Y.4 H[DF\ U|FdI D\0/L BF; SZLG[ B[0}TMGL CTLP T[DG[ DF8[
VDIF"lNT VG[ XC[ZL GFUlZSMGL lWZF6 D\0/LVM DF8[ DIF"lNT HJFANFZL GÞL
SZJFDF\ VFJLP 1912 GF SFINFGF ;]WFZFGL VG[S 5|SFZGL 5|J'l¿VMJF/L ;CSFZL
D\0/LVM T[GF ;\3M Vl:TtJDF\ VFjIFP 1918 DF\ ;CSFZL lX1F64 TF,LD VG[ 5|RFZ
DF8[ D]\A.DF\ 5|F\TLI ;CSFZL .lg:88I}8GL ZRGF Y.P
• ALÔ[ TAÞM s[[[ [ 1925 YL 1937f o
VF TAÞF NZlDIFG SFDNFZ v SFZLUZMGL4 pt5FNSMGL ;CSFZL D\0/LVMGL
ZRGFG[ T[DH U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿G[ J[U D?IMP
• +LHM TAÞM s1925 YL 1937f o
BF; SZLG[ D] \A. VG[ DãF; 5|F \TDF\ 1927 DF\ ZMI, SlDXG VMG
V[lU|S<RZ[ D\TjI VF%I]\ S[4 ccEFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lT lGQO/ HX[ TM U|FDL6
EFZTGL p¿D VFXF 5Z 5F6L OZL J/X[P 1930 DF\ lJ`J jIF5L D\NL v ,F\AL
D]NTGF S'lQF lWZF6 DF8[ HDLG ULZM A[\SGL ZRGFG[ 5|FWFgI V5FI]\P D]\A. 5|F\TDF\
p¿Z 5|N[X4 DãF; 5|F\TDF\ VFJL A[gSMGL X~VFT 1927-30 GF UF/FDF\ Y. R}SL
CTLP
• RMYM TAÞM s1937 YL 1947f o
1937-47 GM UF/M ;CSFZL 5|J'l¿GL 5]GZ"RGF VG[ 5]GoHFU'lTGM U6L
XSFIP 5|FYlDS D\0/LVMG[ VKTGL 5lZl:YlTDF\ V\S]lXT RLHJ:T]VM VG[ BFn
RLHMGF lJTZ6G]\ SFD ;M\5JFDF\ VFjI]\P
X]âM¿Z 5|UlT o] |] |] |] |
1947 DF\ S'lQF XFBFGL ;\Sl,T IMHGF VD,DF\ VFJLP lJlJW SFI"SFZL
D\0/LVMGL ZRGF YJF ,FULP ;CSFZL VFIMHG ;lDlT (1946) ;Z{IF SlD8LGF
E,FD6MG[ 5U,[ ;CSFZGF VFIMHGGF ;FWG TZLS[ :JLSFZ YIMP 1947 DF\
VFhFNL 5|F%T Y.P 1948 GL EFZTLI ZFQ8=LI SM\U|[;GL VFlY"S SFI"ÊD ;lDlTV[
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;CSFZL 5|IF;MG[ 5|FWFgI VF%I]\P U|FD lWZF6 T5F; ;lDlT (1954) GL E,FD6MG[
:JLSFZTF\ ;CSFZL XFBF4 J[RF64 ~5F\TZ4 ;\U|C VG[ T[ ;FY[ ;CSFZL TF,LDGL
AFATMG[ 5|FWFgI V5FI]\P ZFQ8=LI lJSF; 5lZQFN (1958) GF ;\NE" S'lQF lJQFIS
lWZF6 1F[+[ ;[JF ;CSFZL D\0/L VG[ U|FD 5\RFIT[ VFlY"S4 ;FDFlHS lJSF;GL
HJFANFZL p5F0L ,[JLP
5|YD 5\RJQFL"I IMHGF sTFP | \ "| \ "| \ "| \ " 01.04.1951 YL 31.03.1956f
VF IMHGF TFP 01.04.51 YL TFP 31.03.56 ;]WLGF ;DIUF/FDF\ VD,DF\
D}SJFDF\ VFJL CTLP VFlY"S lJSF; ;FWJF DF8[ VFIMHG D\0/[ U|FD 5\RFIT ;FY[
;CSFZL 5|J'l¿G[ ;F\S/JFG]\4 lJlJW SFI"SFZL D\0/LVMGL :YF5GF SZJFG]\4 VF{nMlUS
D\0/LVM4 U|FCS ;CSFZL D\0/LVMGL :YF5GF SZJF p5Z EFZ D}SIMP
ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF s TFP \ "\ "\ "\ " 01.04.1956 YL TFP 31.03.1961f
5|YD IMHGFG[ ;O/TF D/TF\ ALÒ IMHGF JW] DCtJFSF\1FL AGLP VF
IMHGFDF\ 1951 GL U|FdI lWZF6 T5F; ;lDlTGL E,FD6MG[ :JLSFZ SZJFDF\
VFjIM4 H[ VgJI[ JFHAL XZTMV[ lWZF6 5}Z]\ 5F0JF ;CSFZL D\0/LGF DFwIDGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIMP VF IMHGFG[ V\T[ D\0/LVMGL ;\bIF 3.32 ,FB VG[
;EF;N ;\bIF 342 ,FB CTLP
+LÒ 5\RJQFL"I IMHGF sTFP \ "\ "\ "\ " 01.04.1961 YL TFP 31.03.66f
1958 GF GJ[dAZDF\ ZFQ8=LI lJSF; ;lDlT äFZF T[GL ;CSFZ V\U[GL GLlT
V\U[ 9ZFJ äFZF V[JM lG6"I ,[JFDF\ VFjIM S[4 cc;CSFZL 5|J'l¿GF 5FIFGF V[SD
TZLS[ U|FdI S1FFV[ RF,TL ;CSFZL D\0/LG[ :YFG VF5J]\ VG[ U|FdI S1FFV[ ;FDFlHS
T[DH VFlY"S lJSF;GL HJFANFZL D\0/L VG[5\RFITM p5Z GF\BJLP VF IMHGFGM
,1IF\S ;DU| U|FdI lJ:TFZ VG[ ;CSFZL 5|J'lTYL VFJZL ,[JFGM CTMP
RMYL 5\RJQFL"I IMHGF s\ "\ "\ "\ " 1969 YL 1974f
RMYL IMHGFDF\ ;CSFZL 5|J'lTGL SFDULZL V5[1FF SZTF\ 36L VMKL CTL4
IMHGFDF\ GÞL SIF" SZTF\ 56 JW] ,1IF\S B[T 5[NFXGF J[RF6GF l;â SZFIF K[P
D]bI 1FlT ZF;FIl6S BFTZGL JC[\R6LDF\ Y. K[P IMHGFGF X~VFTGF JQFM"DF\
;CSFZL WMZ6[ J[RF6DF\ GM\W5F+ 5|UlT SZL GYLP
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5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGF s\ \ "\ \ "\ \ "\ \ " 1974 YL 1979f
5F\RDL IMHGFG]\ D]bI wI[I GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TMG[ lWZF6 VF5JFG]\ CT]\P
VF IMHGF NZlDIFG 100 ;CSFZL J[RF6 D\0/LVM äFZF ~FP 1900 SZM0GL lS\DTGF
B[T 5[NFXGM J[5FZ SZFX[ T[JL VFXF CTLP U|FCS ;CSFZL D\0/LVM äFZF 30%
XC[ZL lJ:TFZG[ VFJZL ,[JFGL IMHGF CTLP 5F\RDL IMHGF NZlDIFG ;CSFZL 5|J'lT
äFZF TDFD S1FFV[ ;CSFZL lX1F6 VG[ TF,LD IMHGFVM R,FJJFDF\ VFJL CTLP
KõL 5\RJQFL"I IMHGF s\ "\ "\ "\ " 1980 YL 1985f
VF IMHGFDF\ :J{lrKS VG[ ;FDFlHS 5U,F\VMG[ JW] DCtJ V5FI]\P VF
IMHGFDF\ ;CSFZL IMHGF DF8[ ~FP 330.15 SZM0GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTLP
VF IMHGFG[ V\T[ S], 185 BF\0 SFZBFGF VG[ 90 SF\T6 lD,M X~ SZJFDF\ VFJLP
VF IMHGFG]\ DCtJG]\ 5|NFG H],F. 1982 DF\ GFAF0"GL ZRGFG]\ CT]\P
;FTDL 5\RJQFL"I IMHGF s\ "\ "\ "\ " 1985 YL 1990f
VF IMHGFDF\ ;CSFZL 1F[+GF lJSF; DF8[ ~FP 1400 SZM0GM BR" SZJFDF\
VFjIM CTM VG[ T[GF ,1IF\SGL 56 êRL l;lâ CF\;, SZJFDF\ VFJL CTLP
V<5lJSl;T ZFHIMDF\ ;DFHGF UZLA ,MSMGF ptSQF" DF8[ lWZF6 VF5JFGL
AFATG[ prRTD VU|TF VF5JFDF\ VFJLP VF IMHGFG[ V\T[ N[XDF\ AWF 5|SFZGL
D\0/LVMGL ;\bIF 3.42 ,FB CTLP
VF9DL 5\RJQFL"I IMHGF s\ "\ "\ "\ " 1992 YL 1997f
VF IMHGFDF\ ;CSFZL 1F [+ 5FK/ V\NFlHT 3,000 SZM0GL HMUJF.
SZJFDF\ VFJL CTLP ;CSFZL 1F[+[ CZ6OF/ EZJFGL ~5Z[BF AGFJJFDF\ VFJL VG[
JFlQF"S 5.6% GF NZ[ lJSF; SZJFGM ,1IF\S ;[JJFDF\ VFjIMP H[GF DF8[ 1991-92 GL
EFJ;5F8L wIFGDF\ ZFBLP 7,98,000 SZM0G]\ D}0L ZMSF6 SZJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\P
N;DL 5\RJQFL"I IMHGF s\ "\ "\ "\ " 2002 YL 2007f
TFP 01.04.2002 YL TFP 31.03.2007 ;]WL RF,GFZ N;DL 5\RJQFL"I
IMHGFG[ VFIMHG 5\R 5|WFG D\0/ TYF ZFQ8=LI lJSF; 5lZQFNGL D\H}ZL D/L U.
K[P N;DL IMHGFGM VlEUD lJSF;GF ,FEM TDFD ,MSM ;]WL 5CM\RF0LG[ N[XGL
SFIF5,8 SZJFGM DFU" ;}RJTM N:TFJ[H K[P
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1.13 U]HZFT ZFHIDF\ ;CSFZL D\0/LVMGL 5|UlT] \ \ |] \ \ |] \ \ |] \ \ |
ÊD ;CSFZL D\0/LGM 5|SFZ\ |\ |\ |\ | 1961 1991 2004
1. ZFHI ;CSFZL A[gS 01 01 01
2. lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[gS 21 18 18
3. ZFHI ;CSFZL S'lQF VG[ U|FDL6 01 01 01
lJSF; A[gS
4. 5|FYlDS S'lQF lWZF6 ;CSFZL 7441 6870 7805
D\0/LVM
5. GFUlZS ;CSFZL A[gSM N.A. 296 340
6. 5|FYlDS lAGS'lQF lWZF6 ;CSFZL 841 3243 5133
D\0/LVM
7. ~5F\TZ 5|lÊIF ;CSFZL D\0/LVM 307 2045 1789
8. ~5F\TZ 5|lÊIF ;CSFZL D\0/LVM 555 159 313
9. N}W pt5FNG ;CSFZL D\0/LVM 315 10299 11450
10. B[TL ;CSFZL D\0/LVM 179 509 704
11. l;\RF. ;CSFZL D\0/LVM 144 986 2775
12. Dt:I pnMU ;CSFZL D\0/LVM 57 352 539
13. U|FCS ;CSFZL D\0/LVM 495 1659 2112
14. U'ClGDF"6 ;CSFZL D\0/LVM 1720 13752 16587
15. DH}Z AF\WSFD ;CSFZL D\0/LVM 236 2183 2896
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ÊD ;CSFZL D\0/LGM 5|SFZ\ |\ |\ |\ | 1961 1991 2004
16. H\U, SFDNFZ DH}Z ;CSFZL 139 153 136
D\0/LVM
17. JFCG jIJCFZ ;CSFZL D\0/LVM N.A. 87 134
18. lJn]T ;CSFZL D\0/LVM N.A. 02 02
19. VgI lAGlWZF6 ;CSFZL D\0/LVM N.A. 481 1211
20. ;CSFZL ;\3M q ;\:YFVM N.A. 27
21. BF\0 ;CSFZL D\0/LVM 03 22 26
22. VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVM 895 1429 4488
               S], ;ZJF/M 13959 43016 58459
s5|Fl%T :YFG o U]HZFT ZFHI ;CSFZL ;\3GL DFU"NXXL"SF s;CSFZL D\0/LVM
5|MO[XG, D[G[HD[g8 ;CSFZL D\+L D[G[HZ TF,LD JU"f
1.14 ;CSFZGF l;âF\TM o\ \\ \
;CSFZL 5|J'l¿G]\ D]bI wI[I ,MSMGM ;FDFlHS VG[ VFlY"S ptSQF" SZJFGM
K[P H[D NZ[S ;DFHG[ jIJl:YT VG[ ;FZL ZLT[ SFD SZL XS[ T[ DF8[ 5MTFGF
VFUJF ZLTvZLJFHM K[P T[D ;CSFZGF l;âF\TM V[8,[ ;CSFZL 5|J'l¿GF pÛ[XM l;â
SZJF DF8[GF YDM"DL8Z4 A[ZMDL8Z S[ NLJFNF\0L VF ;CSFZGF l;âF\TM ;CSFZL ;\:YFG[
;EF;NMGL DFl,SLGL4 ;EF;NM äFZF lGI\l+T VG[ V\S]lXT AGFJTF\ D}<IMG[
SFIF"lgTJT SZTF\ 5lZA/M K[P VF l;âF\TM V[ SFINM GYL 5Z\T] T[G] \ VG];Z6
;CSFZL ;\:YFG[ ;FRF VY"DF\ ;CSFZLTF A1F[ K[P
• ;CSFZGF l;âF\TMGL E}lDSF o\ }\ }\ }\ }
lA|8GDF\ ZMX0[,GF 28 J6SZM äFZF 1844 DF\ 28 5Fpg0GL D}0LYL cZMX0[,
.lSJ8[A, 5FIMlG;" ;M;FI8Lc GL ZRGF SZL CTLP T[VMV[ 5MTFGF ;CSFZL U|FCS
E\0FZGF ;\RF,G DF8[ S[8,FS jIJCFZ] lGIDM AGFjIF CTF4 H[ 5FK/YL ;CSFZL
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l;âF\TM TZLS[ VM/BFIFP T[D6[ 15 l;âF\TM 30L SF-IF CTF4 T[DF\YL VF\TZZFQ8=LI
;CSFZL ;\3GL .gJSFIZL SlD8LG[ GLR[ H6FJ[, ;FT l;âF\TM VtI\T VFJxIS
H6FIF4 5FK/YL VF l;âF\TM ZMX0[, l;âF\TM TZLS[ bIFTGFD AgIFP
• ZMX0[, l;âF\TM o[ \[ \[ \[ \
(1) B]<,] \ ;eI5N (2) ,MSXFCL jIJ:YF (3) D}0L 5Z DIF"lNT jIFH
(4) gIFIL JC[\R6L sBZLNL 5Z J/TZf (5) ;CSFZL lX1F6 (6) ZFHSLI VG[ WFlD"S
T8:YTF (7) ZMS0 J[RF6P
VF\TZZFQ8=LI ;CSFZL ;\3GL lJI[GF BFT[ ;%8[dAZv1966 DF\ D/[,L
SM\U|[;DF\ SlDXG E,FD6 SIF" 5|DF6[ GJ[;ZYL GÞL SZ[,F ;CSFZGF l;âF\TM
:JLSFZJFDF\ VFjIF H[ GLR[ D]HA K[P
(1) B]<,]\ VG[ :J{lrKS ;eI 5N (2) ,MSXFCL jIJ:YF (3) D}0L p5Z
DIF"lNT jIFH (4) GOFGL gIFIL JC[\R6L (5) ;CSFZL lX1F6 (6) ;CSFZL ;\:YFVM
JrR[ ;CSFZP
• VF\TZZFQ8=LI ;CSFZL ;\3 äFZF 5]GoZlRT ;CSFZL l;âF\TM o\ = \ ] \\ = \ ] \\ = \ ] \\ = \ ] \
lJ`JGL ;CSFZL 5|J'l¿GF 5|JFCM4 5|`GM VG[ ;D:IFVMGM lJXN VeIF;
SZL ;CSFZL 5|J'l¿ JT"DFG VY"SFZ6DF\ GJF 5|JFCMG[ VG]~5 Y. :5WF"tDS
JFTFJZ6DF\ 8SL XS[ T[ DF8[ p5ZMST l;âF\TMGL ;DL1FF SZJF T[DH T[DF\ H~ZL
O[ZOFZ SZJF DF8[ ;G[v1988 DF\ :JL0GGF lDP ;[J[G V[SGL VwI1FTF C[9/ SlDl8GL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF SlD8LV[ 1993 DF\ T[GM lZ5M8" ;]5|T SIM"P VF.P;LP
V[P äFZF 5]Go ;G[ 1993 DF\ S[G0FGF lDP .VFGF D[S O[Z;GL VwI1FTF C[9/ V[S
SlDXGGL ZRGF SZJFDF\ VFJL4 VF SlDXG[ lZ5M8"GM VeIF; SZL JT"DFG
;\HMUMG[ VG]~5 ;CSFZGF 5]GoZlRT l;âF\TM VG[ T[GF\ D}<I ;%8[dAZv1995 DF\
DFgR[:8Z BFT[ D/[, VF.P;LP V[P SM\U|[;DF\ ZH} SIF"P DFgR[:8Z SM\U|[; VF l;âF\TMGM
J{l`JS :TZ p5Z VD, SZJF DF8[ :JLSFZ SIM"P VF S], 7 l;âF\TM GLR[ H6FjIF
D]HA K[P
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5]GoZlRT ;CSFZGF l;âF\TM o ] \] \] \] \ 1995
1.  :J{lrKS VG[ B]<,]\ ;eI5NP
2.  ;EF;NMGM ,MSXFCL V\S]X
3.  ;EF;N VFlY"S ;C EFULNFZLP
4.  :JFIT¿F VG[ :JT\+TF
5.  lX1F64 TF,DL VG[ DFlCTL
6.  ;CSFZL ;\:YFVM JrR ;CSFZ
7.  ;DFH 5ZtJ[ p¿ZNFlItJP
VF.P;LPV[P äFZF 5]GZ"lRT p5ZMST ;CSFZGF l;âF\TMG[ H}GF ;CSFZL
l;âF\TM ;FY[ ;ZBFJL HM.V[ TM GJF lGI]ST SlDXG[ cc;eI5Ncc lX1F6 VG[
;CSFZL ;\:YFVM JrR[ ;CSFZ  GF l;âF\TMG[ V[DG[ V[D H RF,] ZFbIF K[P HIFZ[
ccD}0L p5Z DIF"lNT jIFHcc VG[ ccGOFGL JC[ \R6Lcc GF l;âF\TM H[ ;CSFZL
D\0/LVMGL VFlY"S AFATM ;FY[ ;\A\W WFJ[ K[P T[ AgG[G[ E[/JL N[JFDF\ VFjIF K[P
:5WF"tDS VY"T\+ VG[ VFlY"S pNFZLSZ6GF J{l`JS 5|JFCMG[ ,1FDF\ ZFBTF\ SlDXG[
DIF"lNT jIFHGF bIF,G[ KM0L NLWM K[ VG[ JW] êRF jIFHvJ/TZGL E,FD6 SZL
K[ H[YL SZLG[ ;CSFZL D\0/LVM ;EF;N 5F;[YL GF6FSLI E\0M/M XlSTDFG AGL
XS[ VF E\0M/DF\ X[ZD}0L4 YF56M VG[ SZHM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
lJ`JGL ;CSFZL ;\:YFVM lJ`JjIF5L VF ;CSFZGF l;âF\TM äFZF 5FIFGF
;CSFZL D}<IMG[ jIJCFZDF\ D}S[ VG[ l;âF\TMG[ S[gãDF\ ZFBL H[ ;ZSFZM T[DGF
;CSFZL D\0/LVMGF SFINFVM 30[ T[JL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJL K[P ;CSFZGF GJF
;FT l;âF\TMGL ;DH}TL VF.P;LPV[P äFZF VF5[, K[P H[ GLR[ H6FjIF D]HA K[P
• ;CSFZGF l;âF\TM VG[ T[GF jIJCFZDF\ VD,\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
l;âF\TM o\ \\ \
(1) :J{lrKS VG[ B]<,]\ ;eI5N o{ [ ] ] \{ [ ] ] \{ [ ] ] \{ [ ] ] \
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VFJL ;\:YFDF\ ;eI5N TZLS[ NFB, SZTL JBT[ 7FlT4 HFlT4 ;FDFlHS S[ ZFHSLI
S[ WFlD"S E[NEFJ ZFbIF JUZ D\0/LGL ;[JFVMGM p5IMU SZJF XlSTDFG CMI T[D
H ;EF;NM TZLS[ NFB, SIF" 5KL T[DGL HJFANFZL VG[ OZHM :JLSFZJF DF8[
T{IFZ CMI T[JL TDFD jIlSTVMG[ ;EF;N TZLS[ NFB, SZJF HM.V[P
;FDFgI ZLT[ ;EF;NG[ ;EF;N TZLS[ NFB, SZJF DF8[ S[JL ,FISFT CMJL
HM.V[ T[ NZ[S D\0/LGF 5[8FvlGIDMDF\ H6FJ[, CMI K[P NFPTP N}W D\0/LDF\ ;EF;N
TZLS[ NFB, SZJF DF8[GL ,FSFIT UFDGM ZCLX CMI4 5]bT ëDZGM CMI4 SZFZ
SZJFG[ ,FIS CMI4 UFI S[ E[\; ZFBTM CMI VG[ D}0LDF\ N}W ,FJJF ;\DT YFI S[
T[G[ 7FlT4 GLlT S[ WFlD"S S[ ZFHSLI E[NEFJ JUZ NFB, SZJM HM.V[ VG[
;EF;N[ T[G[ BFTF JWT]\ J[RF65F+ N}W D\0/LDF\ EZFJJ]\ HM.V[P T[DH D\0/LGF
5[8FvlGID D]HA JT"JFGL ,[lBT D\H}ZL VF5[,L CMJL HM.V[P
D\0/LDF\ ;EF;NG[ NFB, SZJF DF8[ T[GL :J[rKFYL NFB, YJM HM.V[4
T[GF p5Z SM. NAF6 SZ[,] \ G CMJ] \ HM.V[P T[DH ;eIG[ K}8F YJ] \ CMI TM
5[8FvlGIDM VG];FZ ZFÒGFD]\ VF5L K}8M SZJM HM.V[P
B]<,F ;eI5NGM VY" VCL V[ ;DHJFGM K[ S[ D\0/LGF 5[8FvlGIDM D]HA
,FISFT WZFJTL SM.56 jIlST D\0/LDF\ NFB, Y. XS[ K[P ;eI TZLS[ ,FISFT
WZFJGFZ jIlST 5|tI[ 7FlT4 ÔlT4 ;FDFlHS4 ZFHSLI S[ WFlD"S E[NEFJ G ZFBJM
HM.V[P ;CSFZL ;\:YF SM. V[S 7FlT ÔlT S[ SM. VD]S ZFHSLI 51FGL G ZC[TF\
,FISFT WZFJTF TDFD HG;D]NFI DF8[ ;eI TZLS[ YJF B]<,L CMJL HM.V[P
(2) ;EF;NMGM ,MSXFCL V\S]X o\ ]\ ]\ ]\ ]
;CSFZL ;\:YFV[ ,MSXFCL ;\:YF K[ H[G]\ lGI\+6 VG[ ;\RF,G ;EF;NM
äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P D\0/LGL GLlTVM 30JFDF\ T[DH H[ lG6"IM 9ZFJJFDF\ VFJ[
T[GM VD, SZJFDF\ ;EF;NMV[ ;lÊI EFU EHJJFGM CMI K[P H[ jIJ:YF5S
;lDlTDF\ R} \8FI T[ ;EF;NMG[ HJFANFZ CMJF HM.V[P 5|FYlDS D\0/LDF\ NZ[S
;EF;N NL9 ;DFG DTFlWSFZ CMI K[P HIFZ[ ;DJFI ;\:YFGF 5[8FlGIDMDF\ GÞL
SIF" D]HA DT VF5JFGM VlWSFZ CMI K[P
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;CSFZL ;\:YFDF\ D\0/LG]\ ;R\F,G SZJF DF8[4 D\0/LGL 5|UlT ;FWJFDF\
HF6SFZ ;EF;NMG[ ;EF;NM äFZF R}\8JFDF\ S[ lGI]ST SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;EF;NM
R}\8FI T[G[ jIJ:YF5S ;lDlT SC[JFDF\ VFJ[ K[P jIJ:YF5S ;lDlTV[ ;EF;NM äFZF
AG[,4 ;FWFZ6 ;EFV[ SZ[,F 9ZFJMGM VD, SZJFGM CMI K[P T[DH D\0/LGL
lJSF; IMHGFVM 30L ;FWFZ6 ;EF 5F;[ D\H}Z SZFJL T[GM VD, SZJFGM CMI
K[4 T[DH  D\0/LGM JCLJ8 SZJFGM CMI K[P VF DF8 [ jIJ:YF5S ;lDlT
5MTFGFDF\YL V[S 5|D]B4 p55|D]B4 DFGNŸD\+L JU[Z[ GLDL T[ jIlSTG[ ZMHAZMHGF
JCLJ8 5Z N[BZ[B ZFBJFGL HJFANFZL VF5[ K[P lGI]ST YI[, 5|D]B4 DFGNŸD\+L
JU[Z[ ZMHAZMHGF SFDSFH 5Z N[BZ[B ZFB[ K[P VFJSvBR"GF lC;FAM ZBFJ[ K[
VG[ NZ DF;[ jIJ:YF5S ;lDlT AM,FJL D\H}Z SZFJ[ K[P D\0/LG]\ lC;FAL JQF" 5}Z]\
YI[ +6 DF;DF\ ;FWFZ6 ;EF AM,FJL 5MT[ SZ[, JCLJ8 D\H}Z SZFJ[ K[P
D\0/LGL jIJ:YF5S ;lDlV[ 5[8FvlGIDDF\ H6FJ[, DF\U VG[ OZHM D]HA
SFI" SZJFG] \ CMI K[P HM OZHM AHFJJFDF\ jIJ:YF5S ;lDlT S;}Z SZ[ TM T[
jIJ:YF5S ;lDlTG[ N}Z SZL T[GL HuIFV[ GJL VFBZL ;¿F D\0/GL lJlW;Z
AM,FJFI[, ;FWFZ6 ;EFDF\ CFHZ ZC[, ;EF;NMGF C:TS CMI K[P 5|D]B q
DFGNŸD\+L jIJ:YF5S ;LDlTG[HJFANFZ HIFZ[ jIJ:YF5S ;LDlT ;WFZF6 ;EFG[
HJFANFZ CMI K[P V[YL H D\0/LGL ;FWFZ6 ;EFDF\ R}\8FI[, jIJ:YF5S ;lDlT
;\I]ST ZLT[ lC;FAMvJCLJ8 D\H}Z SZJF 5|:TFJ D}S[ K[P H[ D\H}Z SZJF S[ G SZJFGM
V\lTD VlWSFZ D\0/LGL ;FWFZ6 ;EFG[ CMI K[P
(3) ;EF;NMGL VFlY"S ;CEFULNFZL o" "" "
;EF;N ;eI TZLS[ NFB, YTL JBT[ ;ZBL VG[ ;DFG ZLT[ 5MTFGM
lC:;M D\0/L G[ VF5[ K[P V[YL ;eIMGL D\0/LGL D}0L p5Z ,MSXFCL ZLT[ V\S]X
VG[ lGIDG ZC[ K[ VG[ ;eIM D\0/LDF\ ZMS[, D}0L p5Z DIF"lNT J/TZ D[/J[ K[P
VF p5ZF\T ;CSFZL D\0/LGF\ lJSF; VG[ 5|UlT ;FWJF4 ;CSFZL D\0/L ;FY[GF
T[DGF jIJCFZMGF 5|DF6DF\4 ;EF;NMG[ ,FEvJ/TZ VF5JF VG[ ;EF;NM äFZF
DFgI ZFBJFDF\ VFJ[, VgI ALÒ 5|J'l¿VMG[ ;CFI SZJF 8[SM VF5JF DF8[ D\0/LV[
SZ[, RMbBF GOFDF\YL OF/J6L SZJFDF\ VFJ[ K[P
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;eIG[ NFB, YTL JBT[ 5|J[XvOL4 X[ZOF/M JU[Z[ ;DFG ,[JFDF\ VFJTM
CMI K[P V[YL D\0/LGL D}0L p5Z ;DU| ;EF;NMGL DFl,SL VG[ V\S]X CMI K[ VG[
V[YL H VF D}0LG]\ lGIDG SZJFGL ;J" V\lTD ;¿FD\0/LGL ;FWFZ6 ;EFDF\ CFHZ
ZC[, ;EF;NMG[ C:TS CMI K[P HM S[ ;eIMV[ D\0/LDF\ ZMS[, D}0L p5Z D\0/LV[
SZ[, GOFDF\YL J/TZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T AFSLGF GOFDF\YL D\0/LGL
5|UlT DF8[ V[S V,U O\0 SC[JFDF\ VFJ[ T[ éE]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T
;EF;NMV[ SZ[, D\0/LVM ;FY[GF jIJCFZGF 5|DF6DF\ AMG; VF5JFDF\ T[DH
;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF; DF8[4 SD"RFZLVMGF lJSF; DF8[ T[DH D\0/LG[ p5IMUL VgI
;[JFVM DF8[ O\0 OF/JJFDF\ VFJ[ K[P NFPTP N}W D\0/LV[ SZ[, RMbBF GOFDF\YL SFINF
D]HA lZhJ" O\04 ;EF;N l0lJ0g0 VG[ ZFHI ;CSFZL ;\3GM lX1F6OF/M SF-IF
5KL AFSL ZC[, RMbBF GOFDF\YL ;EF;NMV[ D\0/L ;FY[ SZ[, jIJCFZGF 5|DF6DF\
AMG; S[ J/TZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;CSFZL 5|J'l¿GF 5|RFZ DF8[ ;CSFZ 5|RFZ O\04
;DFHGF4 U|FDGF lJSF; DF8[ HFC[Z C[T] DF8[G]\ O\04 SD"RFZL VG[ ;EF;N lJSF;
O\04 -MZ ;]WFZ6F O\0 JU[Z[ O\0M äFZF GOFGL OF/J6L SZL D\0/LGF JCLJ8
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P D\0/LG[ 5MTFG] \ DSFG G CMI TM DSFG O\0 56 RMbBF
GOFDF\YL OF/J[ K[P VFD VFlY"S 5|UlT ;FWJFDF\ ;EF;NMGL VFlY"S ;C EFULNFZL
HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ VFBZ[ VF GOM TM ;eIMV[ ZMS[, D}0L p5ZYL SZJFDF\
VFJ[,M K[P
(4) :JFI¿TF VG[ :JT\+TF o[ \[ \[ \[ \
;CSFZL ;\:YFG]\ lGI\+6 S[ V\S]X T[GF ;EF;NMGM CMI K[P VF ;\:YF
;CSFZL SFINF VgJI[ GM\WFI[, :JFI¿ VG[ :JT\+ ;\:YF K[P HIFZ[ T[ ;CSFZ
1F[+GL ;\:YFVM ;FY[ SZFZ SZ[ TM 56 T[ SZFZ D\0/LGF ;EF;NMGM H ZC[ T[GL
BFTZL SIF" 5KL H VFJF SZFZ SZJFGF CMI K[P ;CSFZL DF/BFDF\ D\0/LDF\
;EF;NMGL :JFI¿TF S[gãDF\ ZC[JL HM.V[P
;CSFZL ;\:YFGM JCLJ8 T[GF ;EF;NM äFZF R}\8FI[,F jIJ:YF5S D\0/G[
C:TS CMI K[P H[G[ jIJ:YF5S ;lDlT SC[JFDF\ VFJ[ K[P CJ[ HIFZ[ D\0/LG[ VFlY"S
,FE YFI T[ DF8[ ;ZSFZL X[ZOF/M S[ VgI ;CFI D[/JJFGM YFI tIFZ[ D\0/LGM
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JCLJ8 ;EF;NM C:TS ZC[ VG[ H[ ;\:YF ;FY[ SZFZ SZJFDF\ VFJ[ T[ ;\:YF S[
;ZSFZL C:TS G HTM ZC[ T[GL BFTZL SIF" 5KL VFJF SZFZDF\ D\0/LV[ HM0FJ]\
HM.V[P 36L JBT D\0/LVM ;ZSFZ 5F;[YL ;CFI D[/JJFGL ,F,RDF\ SZFZM SZ[ K[
VG[ HTF lNJ;[ D\0/LGM ;ZSFZL VlWSFZL SAHM ,. ,[ K[4 TM VF AFAT G YFI
T[GLBFTZL SIF" 5KL H VFJF SZFZMDF\ D\0/LV[ HM0FJJ]\ HM.V[P
(5) lX1F64 TF,LD VG[ DFlCTL o[ [[ [
;CSFZL ;\:YF T[DGF ;EF;NM VG[ R}\8FI[,F ;\RF,S D\0/GF ;EF;NM DF8[
;CSFZL lX1F6GF SD"RFZLVM DF8[4 ;DFH DF8[4 ;CSFZL TF,LDGL VG[ ;CSFZL
DFlCTLGL jIJ:YF SZ[ K[ H[YL SZLG[ T[VM ;CSFZL D\0/LVMGF lJSF; DF8[
V;ZSFZS ZLT[ OF/M VF5L XS[P ;CSFZL DFlCTL äFZF VFDHGTFG[ ;CSFZGF
:J~5GL VG[ ;CSFZL DFlCTL VG[ ;CSFZL lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
;EF;NMDF\ ;CSFZGL EFJGF VG[ D\0/LVM 5|tI[ JOFNFZL JW[4 T[DGFDF\
HFU'lT VFJ[ T[DH D\0/LVMGF ;\RF,SMDF\ ;CSFZL ;\:YFG]\ ;\RF,G SZJFG]\ 7FG
D/[ T[ DF8[ ZFHI ;CSFZL ;\3 VG[ lH<,F ;CSFZL ;\3 äFZF ;CSFZL lX1F6GL
SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[PT[GM D\0/L ,FE ,[ K[P 5MTFGL D\0/LDF\ VFJF SFI"ÊDM
IMHFI VG[ ;EF;NMG[ 7FG D/[ T[ DF8[ ;CSFZL D\0/LVMDF\ VFJF ;EF;N
lX1F6JUM" IMHJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ AC[GM DF8[4 EF.VM DF8[ V,U V,U
5|SFZGF JUM"DF\ ;EF;NMG[ JU"DF\ NFB, SZL lX1F6 VF5JFGF D\0/L äFZF 5|ItGM
YFI K[P
SD"RFZLVMG[ lC;FAL4 JCLJ8L4 SFIFNSLI 7FG D/[ T[ DF8[ ;CSFZL
TF,LDDF\ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ;CSFZL 1F[+GL UlT lJlWVM4 ;DFRFZMGL
HF6 DF8[ D\0/LDF\ ;CSFZL ;F%TFlCSMv;CSFZL D[U[hLGM D\UFJL ;eIM T[GM ,FE ,[
T[ DF8[ D\0/LVM 5|ItGM SZ[ K[P ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF; DF8[ ;CSFZL lX1F64 TF,LD
VG[ DFlCTL V[ 5FIFGL J:T] K[P V[ l;JFI ;CSFZL 1F[+[ 5|UlT ;FWL XSFTL GYLP
(6) ;CSFZL ;\:YFVM JrR[ ;CSFZ o\ [\ [\ [\ [
;CSFZL ;\:YFV[ T[DGF ;EF;NMG[ VtI\T V;ZSFZS VG[ p5IMUL ;[JFVM
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VF5JF DF8[ tIF\GL :YFlGS4 TF,]SFvlH<,FvZFHI S[ ZFQ8=LI ;CSFZL ;\:YFVM ;FY[
D/LG[ SFD SZL T[ äFZF ;CSFZL 5|J'l¿GF 5FIFG[ ;\ULG AGFJ[ K[P ;EF;NMG[ ,FEM
VF5JF DF8[ H]NF H]NF :YFG[ SFD SZTL ;\:YFVM JrR[ V;ZSFZS ;\S,G CMJ]\
HM.V[P
;CSFZL ;\:YFGM pÛ[X 5MTFGF ;eIMGM VFlY"S lJSF; SZJFGM K[P V[ DF8[
T[G[ VgI ;CSFZL ;\:YFVMGF ;FY VG[ ;CIMUYL SFD SZJFG]\ CMI K[P NFPTP N}W
D\0/L CMI TM 5|FYlDS ;[JF D\0/LGL ;CFIYL 5MTFGF ;EF;NMG[ -MZM BZLNJF
lWZF6 SZFJJ]\4 GF6FSLI AFATM DF8[ lH<,F ;CSFZL A[\SM ;FY[4 N}W J[RF6G[ N}W
;\3GL lJ:TZ6 ;[JFVMGF ,FE DF8[ N}W ;\3 ;FY[ V[GM ;CIMU VG[ ;CSFZ
;FWJM HM.V[P T[DH 5MTFGF ;EF;NMG[ pN[XM D]HA ;[JFVM VF5L XS[P TF,]SF
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 CMI TM T[G[ lH<,F ;CSFZL q ZFHI ;CSFZL q
BZLNvJ[RF6 ;\3GF ;CIMUYL SFI" SZJ]\ HM.V[P T[DH ALÒ DFS["8ÄUGL 5|J'lT SZTL
;CSFZL ;\:YFVMG[ ;CIMUYL SFI" SZJ]\ HM.V[P VFD ;CSFZL ;\:YFVMV[ CZLOYL
GlC 56 V[SALHFGF 5}ZYL SFI" SZJ]\ HM.V[P ;[JF ;CSFZL D\0/L CMI TM TF,]SF
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3GF 5|M;[l;\U I]lG8DF\ 5MTFGF ;eIMGM B[T pt5FNG DF,
V[S+ SZL ~5F\TZ SZFJJF DMS,JM VG[ V[ ZLT[ ;eIMG[ ;FZF EFJM D/[ VG[
TF,]SF ;\3G[ 56 5}ZTM DF, ~5F\TZ DF8[ D/[P
(7) ;DFH 5ZtJ[ p¿ZNFlItJ o[ [[ [
;CSFZ 5ZtJ[GF VF l;âF\TGM pN[X ,MSMGM VFlY"S lJSF; SZJFGM TM K[
H 5Z\T] V[ H DF+ ;CSFZL 5|J'l¿GM ;JM"5ZL pN[X GYLP ;CSFZL D\0/LV[ BFTZL
ZFBJL HM.V[ S[ ;CSFZL D\0/L äFZF V5FTF VFlY"S lJSF;GF ,FEM ;DFHGF
TZKM0FI[,F4 GA/F4 ;FWGlJCM6F4 K[S K[JF0FGF UZLA DFGJL ;]WL 5CM\RJF
HM.V[P D\0/LGF XlSTXF/L ;EF;NM S[ JU WZFJTF S[ JR[l8IF ,MSM JU[Z[ D\0/L
äFZF V5FTF VFlY"S ,FEM VWJrR[ V8SFJL S[ VF\RSL G ,[P ;CSFZL D\0/LG]\ wI[I
T[GF ,FEM ;DU| ;DFHG[ D/[ T[ HMJFG]\ K[P ;CSFZL D\0/LVMV[ ;FDFlHS 5F;F\
H[JF\ S[ 5MTFGL 5|J'l¿ äFZF ZMHUFZL éEL SZJLP 5LJFGF\ 5F6LGL ;]lJWF 5}ZL
5F0JFDF\4 U|FdIlJSF; U'CpnMUMGL lB,J6L YFIP U|FCS lX1F64 B[0]T TF,LD T[DH
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;FDFlHS S<IF6 5|J'lTVM R,FJL VFD ;DFHGM VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ G{lTS
lJSF; YFI T[JL 5|J'lTVM CFY WZJLP 5|FYlDS ;[JF D\0/L U|FdI lJ:TFZDF\ CMI TM
UFDDF\J{7FlGS 5âlTYL B[TL YFI4 B[T pt5FNG JW[4 ,MSMGM VFlY"S lJSF; h05L
YFIP UFD0FDF\ VFJ[,F DMRLSFD4 S] \EFZLvSFD4 ;]YFZL4 ,]CFZL4 ;LJ6 SFI"4
S,FSFZLUZL JU[Z[ pnMUMGL lB,J6L YFI4 RD" pnMU4 CFY J6F8 SFI" JU[Z[ U|FdI
pnMUMGL lB,J6L YFI VG[ ;CSFZL D\0/LGL 5|J'lTYL ;DFHGF TDFD JU"GM
VFlY"S lJSF; ;FWJFDF\ ;CFI~5 YFI T[ ZLT[ 5|J'lTVM CFY WZJL HM.V[P H[
,MSM ;FWG ;\5gG K[4 VFlY"S ;âZ K[ T[DG[ ;CFIGL AC] H~Z GlC 50[4 56
VFlY"S ZLT[ GA/F4 ;FWG lJCM6F ,MSMGL ;CFIG[ 5|YD 5;\NUL VF5L VFD
;DFHGM lJSF; ;FWJFGM ZC[X[P
VF l;âF\T 5}P UF\WLÒGL VFNX" ;DFH V\U[GL lJRFZ;Z6LG]\ 5|lTlA\A
jIST SZ[ K[PT[VMGL V5[1FF V[JL CTL S[ ;CSFZL 5|J'l¿ DFGJLG[ T[G]\ VFtD;\DFG
VG[ DMEM 5]Go:YFl5T SZ[P UFDGF lJSF;YL V[ ZLT[ N[XGM lJSF; ;FWJFDF\
;CSFZL D\0/LVM VUtIGL E}lDSF VNF SZ[ K[P
1.15 ;CSFZL 5|J'l¿GF ,1F6M o| '| '| '| '
ÒJG jIJCFZDF\ DFGJ ÔTGM VeIF; V[ VY"T\+ K[ v 5|MO[;Z DFX",
VG[ ;LP VFZP S[ GF DT[ VF ÒJGjIJCFZGF\ S[8,F\S 5F;\FVMGF\ ;\RF,GGL V[S ZLT
c;CSFZc K[P ;CSFZL 5âlT W\WFGM V[S 5|SFZ K[4 H[ H]NL H]NL 5âlTVMGL TDFD
1FlTVM N}Z SZ[ K[ VG[ T[GF\ ,FEM HF/JL ZFB[ K[P VgI ;FDFgI W\WF SZTL ;CSFZL
;\:YF GLR[ D]HA H]NL 50[ K[P
(1) ;CSFZL D\0/LDF\ U|FCSM VYJF BZ[BZ SFDNFZM 5MT[ H DFl,SM K[ VG[
T[VM 5MTFG[ DF8[ W\WM SZ[ K[P
(2) ;FDFgI jIF5FZL ;\:YFGL H[D ;CSFZL ;\:YF 5MTFGF\ RF,] W\WFV[ 5MTFGF
AFZ6F\ A\W SZTL GYLP ALÒ AFH] T[GF äFZF 5|DFl6T jIlSTVM DF8[ C\D[XF
B]<,F CMI K[P
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(3) ;CSFZL D\0/LDF\ DF6; TZLS[ ;eIM CFY lD,FJ[ K[ GlC S[ D}0LJFNL TZLS[
T[DGF W\WFDF\ ZMSF6G[ wIFGDF\ ,LWF l;JFI jIJ:YFDF\ ;ZBM EFU ,[ K[P
T[DF\ cV[S jIlST V[S DTc GM l;âF\T VD,DF\ K[P
(4) ;CSFZL D\0/L T[GM W\WM GOF DF8[ GlC 56 ;EF;NMG[ DNN SZJFGF\ wI[IYL
R,FJ[ K[P ;CSFZL D\0/LDF\ GOM VG[ J[5FZL JWFZM K[ VG[ T[ ;eIM 5F;[
5FKM ÔI K[P T[VMV[ H[ 5|DF6DF\ T[ SDFIF CTF T[ H 5|DF6DF\ T[ 5FKM
V5FI K[P
(5) ;eIM DIF"lNT lJ:TFZDF\YL VFJTF CMJFYL ;CSFZL D\0/L 5MTFGL
5|J'l¿VM :YFlGS lJ:TFZ 5}ZTL R,FJ[ K[P
(6) ;CSFZL D\0/LVM 5MTFGF\U|FCSMG[ ;F\E/L T[DGL BZ[BZL H~ZLIFT HF6JF
DF8[ ;1FD K[P
(7) 5C[,F\ DF,GL lS\DTMG[V\S]XDF\ ZFBL VG[ ALÒ ZLT[ U|FCS J/TZ R}SJL
;CSFZL D\0/LVM DF, VG[ ;[JFVM VMKFDF\ VMKL lS\DT[ 5}ZL 5F0JFGM
wI[I ZFB[ K[P
;CSFZGF VF 5|SFZGF TÀJ7FGG[ VFWFZ[ T[GF\ S[8,F\S VFJxIS TÀJM
TFZJL XSFIP VF TÀJMG[ c;CSFZc GF\ D]bI 5F;F\ TZLS[ VYJF TM ,1F6M TZLS[
56 VM/BFJL XSFIP
(1) ;J"jIF5STF o" "" "  ;CSFZGM bIF, ;J"jIF5L K[P ;CSFZ 5Z VFWFlZT SM.
56 5|J'l¿ :Y/ VG[ SF/G]\ SM. A\WG GYLP UD[ T[ N[XDF\ UD[ T[ ,MSM ;CSFZL
5|J'l¿ SZL XS[P :YFlGS ;\HMUM VG];FZ H~ZL O[ZOFZM ;FY[ ;CSFZL 5|J'l¿
N]lGIFGF SM. 56 EFUDF\ X~ SZL XSFIP
(2) ;DFGTF o ;CSFZDF\ ;JMrR :YFG VF5FI K[P T[DF\ 5]~QFv:+L4
êRvGLR4 UZLAvTJ\UZGF SM. E[N CMTF GYLP SM.56 jIlST ;DFGTFG[ WMZ6[
;CSFZL 5|J'l¿DF\ NFB, Y. XS[ K[ VG[ T[GF ;\RF,GDF\ EFU ,. XS[ K[P
(3) A\W]tJ o\ ]\ ]\ ]\ ]  ;CSFZ A\W]tJ (Fraternity) DF\ DFG[ K[P ;CSFZL 5|J'l¿DF\
HM0FI[, jIlSTVM V[SALÔ ;FY[ A\W]tJGL EFJGFYL S[ EF.RFZFYL SFI" SZ[ K[P
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 48
(4) :JT\+TF o\ \\ \  ;CSFZL 5|J'l¿DF\ NZ[S jIlST lJRFZ VG[ JF6L:JFT\œI
WZFJ[ K[P T[DF\ :JT\+TF ;D}CGF S<IF6DF\ AFWS G AG[ T[ ZLT[ NZ[S ;eIG[
JT"JFGL VG[ SFD SZJFGL K}8 CMI K[P
(5) V[STF o[ [[ [  ;CSFZDF\ V[STFG]\ TÀJ ZC[,]\ K[P ;CSFZDF\ ZC[,L V[STF H[
T[G[ wI[Il;lâ V5FJ[ K[P VFD4 ;CSFZDF\ V[STFG]\ DM8]\ A/ K[4 D}0L S[ ;¿FG]\ GlC4
SFZ6 S[ T[ D}0L S[ ;¿FG[ VFWFZ[ GlC4 5Z\T] V[STFG[ VFWFZ[ 5MTFGF DCÀJGF
C[T]VM 5FZ 5F0[ K[P
(6) SZS;Z o ;CSFZDF\ VlGJFI"56[ SZ;SZ;G]\ TÀJ ZC[,]\ K[P ;CSFZG[
5lZ6FD[ S[8,FS lAGH~ZL BRF" SZJF 50TF GYLP ;CSFZ ;eIMDF\ S;ZS;ZGM U]6
BL,J[ K[ VG[ T[DG[ prR ÒJGMWZ6GL 5|Fl%TDF\ DNN~5 AG[ K[P
(7) :JXF;G o ;CSFZL 5|J'l¿ ,MSXFCL WMZ6[ RF,[ K[P T[DF\ NZ[SG[ ;DFG
DTFlWSFZ CMI K[P ;CSFZL 5|J'l¿GF ;\RF,GDF\ EFU ,[JFGM ;DFG DMSM D/[ K[P
:JXF;GG[ ,LW[ ;eIMDF\ lX:TGM U]6 BL,[ K[P
(8) gIFI o ;CSFZL 5|J'l¿DF\ NZ[S ;eI 5|tI[ gIFIL JT"G NFBJJFDF\ VFJ[
K[P VFJSGL V;DFGTF 38F0JFDF\ VG[ VFJSGL gIFIL JC[\R6L SZJFDF\ ;CSFZ
VUtIGM OF/M VF5[ K[P ;CSFZ ;FDFlHS VG[ VFlY"S gIFIG[ 5MQF[ K[P
(9) :JFzI o ;CSFZ 5ZFJ,\AG N}Z SZL :JFzITFGF U]6MG[ 5|FWFgI VF5[
K[P :JFzI äFZF VFlY"S lJSF;GM D\+ ;CSFZ äFZF H 5|F%T YFI K[P :JFzIG]\ TÀJ
;CSFZL 5|J'l¿GL ;O/TF DF8[ VtI\T H~ZL U6FI K[P
(10) lX1F6 o ;CSFZ V[ ,MSXFCL XF;GGL XF/F U6FI K[P ;CSFZ äFZF
,MSXFCL ZLTZ;DM lJQF[ HF6SFZL D/[ K[P ;CSFZL 5|J'l¿ ;eIMG[ ;FDFgI lX1F6
VG[ T[DGF W\WFG[ ,UT]\ jIFJCFlZS 7FG VF5JFGL jIJ:YF SZLG[ 36L DCÀJGL
;[JF AHFJ[ K[P
;CSFZGF\ p5ZMST 5F;FVM S[ ,1F6M 5ZYL ;CSFZ :J~5[ lJX[ VF56G[
IMuI ;DH}TL D/[ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM ;CSFZ V[8,[X]\ T[GM IMuI bIF, VFJ[
K[P ;CSFZGF\ D]bI 5F;FVM lJQF[GM bIF, D[/jIF 5KL CJ[ VF56[ H]NF H]NF
lJäFGMV[ VF5[,L ;CSFZGL jIFbIF T5F;LX]\P
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1.16 ;CSFZL 5|J'l¿GF OFINF sDCÀJf o| '| '| '| '
N[XGF TYF ZFHIGF lJSF; DF8[ ;CSFZL 5|J'l¿ 36L DCÀJGL K[P T[G]\
DCÀJ GLR[ D]HA ;DHFJL XSFIP
;CSFZL 5|J 'l¿ ZMHUFZLGL TSMDF \ JWFZM SZ[ K[P | ' \ [ [| ' \ [ [| ' \ [ [| ' \ [ [ VG[SlJW 1F[+MDF\
;CSFZL ;\U9GM ZRLG[ ZMHUFZLGL TSM éEL SZL XSFI K[P H[ H[ N[XMDF\ ;CSFZL
5|J'l¿GM lJSF; YIM K[ tIF\ ZMHUFZLGL TSM JWL K[P ;CSFZG]\ 1F[+ 36]\ lJ:T'T K[
T[YL ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF; ;FY[ ZMHUFZLGL TSM lJ:TZTL HFI K[P
VFJSGL V;DFGTF 38F0JF DF8[ ;CSFZL 5|J'l¿ p5IMULP [ | '[ | '[ | '[ | ' ;CSFZL
lWZF6 D\0/LVM B[0}TMG[ JFHAL NZYL GF6F\ WLZ[ K[P U|FCS ;CSFZL E\0FZM U|FCSG[
JFHAL EFJ[ ;FZL J:T]VM 5}ZL 5F0[K[P 5lZ6FD[ ;FDFgI HGTFG[ VFlY"S ZLT[ ZFCT
D/[ K[P ;CSFZL 5|J'l¿ ,MSMG[ XMQF6 ;FD[ Z1F6 VF5[ K[ VG[ ;FYM;FY ;FDFlHSv
VFlY"S DF/BFDF\ H~ZL 5lZJT"GM 56 ,FJ[ K[P ;CSFZL 5|J'l¿ XMQF6 äFZF
pÛEJTL VFJSGL V;DFGTF 38F0JFDF\ p5IMUL K[P
;CSFZL 5|J'l¿ äFZF VFlY"S ZLT[ GA/F JU"GF ,MSMG]\ XMQF6 lGJFZL| ' " [ " ] \| ' " [ " ] \| ' " [ " ] \| ' " [ " ] \
XSFI K[P[ [[ [  ;CSFZL 5|J'l¿GM pÛEJ XMQF6 lGJFZJF YIM K[P HD"GLDF\ B[0}TMG[
XMQF6DF\YL ARFJJF ;CSFZL 5|J'l¿ X~ Y.P .u,[g0DF\ U|FCSMG]\ XMQF6 lGJFZJF
;CSFZL 5|J'l¿GM VFZ\E YIMP ;CSFZL 5|J'l¿ XMQF6GM lJZMW SZ[ K[P DFGJL äFZF
YT]\ DFGJLG]\ XMQF6 V8SFJ[ K[P JT"DFG I]UDF\ ,MSXFCL ;DFHJFNG[ JZ[,F N[XMV[
VFlY"S ZLT[ GA/F JU"G]\ XMQF6 YT]\ V8SFJJF ;CSFZL 5|J'l¿GM DFU" V5GFjIM K[P
ARTG[ 5|Mt;FCG VF5JF DF8[ ;CSFZL 5|J'l¿ p5IMULP[ | [ | '[ | [ | '[ | [ | '[ | [ | '  JT"DFG I]UDF\
VFIMHGGF DFU[" VFlY"S lJSF; ;FWJFGF 5|ItGM YFI K[P VFlY"S SFI"ÊD 30JFDF\
D}0LGM 5|`G DCÀJGM AG[ K[P JW] D}0LZMSF6 Y. XS[ V[ DF8[ ,MSMGL ARTXlST
S[/JJL HM.V[P ,MSMGL ARTXlST D[/JJF DF8[ ;CSFZL 5|J'l¿ DCÀJGL K[P
SZS;Z V[ ;CSFZGM DCÀGM l;âF\T K[P
S'lQF1F[+[ VG[ VF{nMlUS 1F[+[ pt5FNSTF VG[ SFI"1FDTFDF\ JWFZM SZJF' [ [ [ { [ [ [ " \' [ [ [ { [ [ [ " \' [ [ [ { [ [ [ " \' [ [ [ { [ [ [ " \
DF8[ ;CSFZL 5|J'l¿ DCÀJGM OF/MP [ | '[ | '[ | '[ | ' ;CSFZL B[TLDF\ jIJl:YT VFIMHG Y. XS[
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 50
K[ ;CSFZL B[TLDF\ VFlY"S V[SDMGL ZRGF Y. XS[P ;]WFZ[,F\ lAIFZ6GM 5}ZTM
p5IMU Y. XS[4 ;]WFZ[,F\ VMHFZMGM p5IMU XSI AG[4 5}ZTF 5|DF6DF\ ZF;FIl6S
BFTZMGM p5IMU Y. XS[P VF{nMlUS 1F[+[ VMKL pt5FSNTF VG[ VMKL SFI"1FDTFGL
;D:IF C, SZJFDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ p5IMUL AGL XS[P GFGF pt5FNSM ;FZM SFRM
DF, D[/JL XSTF GYLP VFW]lGS I\+M T[VM BZLNL XSTF GYLP T[YL VF{nMlUS 1F[+[
;CSFZL V[SDM :YF5JF HM.V[P ;CSFZL ;\U9GM pt5FNSMG[ H~ZL SFRM DF, VG[
;:TF NZ[ GF6F\ 5}ZF 5F0[ K[P VF{nMlUS 5[NFXMG]\ J[RF6 56 IMuI ZLT[ ;CSFZL
D\0/LVM SZL VF5[ K[P VF AWL ;]lJWFVMG[ ,LW[ pt5FSNTF JWL XS[ K[P
VFD4 ;CSFZL 5|J'l¿G]\ DCÀJ GLR[GF TFZ6M äFZF ;DÔJL XSFIP
EFZTLI ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT 1904 YL X~ Y. CTLP 5Z\T] T[GL
:YF5GF 1909 DF\ Y. CTLP 1904 AFN VFH ;]WL VG[S ;O/TFVM 5|F%T SZL K[P
N[XGF lJlJW 5|SFGF VG[S 1F[+MDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ DCÀJG]\ IMUNFG VF5[ K[P VF
;O/TF 5|F%T YTF T[G[ ,LW[ VG[S ,FEM 56 D/[ K[4 H[ VF 5|DF6[ K[P
(1) VG[S 5|SFZGF\ N}QF6M ;FD[ GA/M JU" ;\U9LT Y. 5MTFGF lCTMG]\ Z1F6
;CSFZL 5|J'l¿VMDF\ SZL XS[ K[P
(2) ;CSFZL 5|J'l¿ äFZF GA/F JUM"G[ lWZF6GL ;J,TM 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
GFAF0"GL IMHGF äFZF B[0}TMGF\ ,FEFY[" UMAZU[; TYF UM0FpGGL jIJ:YF
SZJFDF\ VFJ[, K[P
(3) S[8,F\S :Y/MV[ XFC]SFZM VG[ ;CSFZL D\0/LVM AgG[ ;FY[ Vl:TtJ WZFJTL
Y. CMJFYL XFC]SFZMG[ T[GF jIFHGF\ NZ VUFpGL T],GFDF\ GLR[ ,FJJF
DHA]Z SIF"P VD]S lJ:TFZMDF\ XFC]SFZMG] \ Vl:TtJ ZCI] H GYLP VF
;CSFZL 5|J'l¿G[ VFWFZL K[P
(4) ;CSFZL 5|J'l¿YL YTF ,FEMG[ 5lZ6FD[ ;DFHD\F ,MSMGL VFJS VG[
BZLNLGL XlSTDF\ JWFZ[ YFI K[P 5|ÔDF\ HFU'lT VG[ R[TGFGM ;\RFZ
SZJFDF\ 5FIFG]\ SFI" ;CSFZL 5|J'l¿ SZ[ K[P
(5) B[TLGF lJSF; DF8[ ;CSFZL 5|J'l¿ 5}ZTL K[P B[TLG]\ pt5FNG JWFZJF V\U[
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 51
IMuI DFU"NX"G VF5L B[TL lJSF;DF\ J{7FlGSTF ,FJJFG]\ SFI" ;CSFZL
5|J'l¿G[ VFEFZL K[P
(6) JT"DFG ;DIDF\ 5|FYlDS ;CSFZL 5|J'l¿VM äFZF H U|FCSM S[ ;eIMGL
5|FYlDS H~lZIFTM ;\TMQFJF 5|J'l¿VM YFI K[ T[ VF ;\NE"DF\ wIFGDF\ ,[J]\
VFJxIS K[P
(7) U]HZFTGF\ VFlY"S lJSF;DF\ ;CSFZL A[ \lS\U 1F[+GM OF/M GMW\5F+ K[P
B[0}TMG[ T[DGF 3Z VF\U6[ GF6FSLI ;]lJWFVM VG[ B[T ;FDU|LVM 5}ZL
5F0JF ;CSFZL 5|J'l¿ l;JFI ALHM SM. lJS<5 SFZUT GLJ0IM GYLP
(8) 5X]5F,G4 5X] pK[Z4 5X] 5|HGG JU[Z[ AFATMDF\ ;\XMWGM VG[ pEF YTF
5|`GMG[ pS[,JFGF 5|IF;M ;ZSFZL VG[ ;CSFZL ;\:YFVM SZL ZCL K[P
(9) BF\0 SFZBFGF lJ:TFZDF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;GL 5|J'l¿VM 56
lJ:TZTL ZCL K[P
1.17 ;CSFZL 5|J'l¿GL DIF"NF sU[ZOFINFf o| ' " [| ' " [| ' " [| ' " [
N]lGIFDF\ HIF\ H]VM tIF\ H[ 56 5|J'l¿ YTL CMI tIF\ 36F OFINFVM CMI K[P
56 VF OFINFVM ;FY[ V[JL SM.56 5|J'l¿ GYL H[GL DIF"NF G CMIP ;CSFZL
5|J'l¿GF\ 56 36F OFINF K[P T[GL VF8,L AWL ,MSRFCGF CMJF KTF\ T[ DIF"NF
ZlCT GYLP ;CSFZL 5|J'l¿GL D]bI DIF"NFVM GLR[ D]HA K[P
(A) ;CSFZL 5|J'l¿VM äFZF H ZFHIMGM S[ N[XGM VFlY"S lJSF; SZJM VXSI
K[P ;CSFZL 5|J'l¿VM AWFH N[XMDF\ 5CM\RL J/TL GYLP SFZ6 S[ NZ[S
N[XMGF\ 36 ZFHIM CMI K[P T[GF 36F lH<,FVM VG[ tIFZAFN TF,]SFVM
D/L ;\bIF 36L JWL ÔI K[ VG[ AH[8 38L HFI K[P VFD ;DU| VY"T\+G[
VFJZL ,[J]\ VXSI K[P
(B) ;\S,GGF VEFJ[ ;CSFZ D[/JJM VG[ 5|ÔGM IMuI lJ`JF; D[/JJM XSI
GYLP VD]S H RMÞ; 5|J'l¿DF\ H[VMG[ Z; CMI T[VM T[JL 5|J'l¿DF\ HM0FI
K[P
(C) EFZTDF\ 36L HuIFV[ ;CSFZL 5|J'l¿ ZFHSLI 5|J'l¿GM V[S EFU AGL
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 52
HFI K[P S[8,FS ZFHSLI 51FM ;CSFZL 5|J'l¿GL 5FK/ 5MTFGF 51FG[ DHA}T
SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P ZFHSLI wI[IMG[ CF\;, SZJF ;CSFZL 5|J'l¿GM
p5IMU YFI K[P
(D) ;CSFZL 5|J'l¿GL D]bI DIF"NF lGQ6F\T ;\RF,GGM VEFJ K[P ;CSFZL
5|J'l¿GF\ ;\RF,G D\0/DF\ lGD6]\S 5FDTL jIlSTVMGL SM. ,FISFT CMTL
GYLP
(E) ;CSFZL 5|J'l¿V[ GA/F JUM"GL AG[,L XlST K[P T[G[ DHA]TF. 5}ZL 5F0JL
CMI TM ZFHIV[ 5}Z[5}ZL ;UJ0 VG[ GF6F\SLI ;CFITF VF5JL HM.V[P
(F) ;CSFZL 5|J'l¿DF\ D\0/LGF\ ;\RF,S p5Z DF+ lC;FAL V\S]X l;JFI VgI
SM.56 ÔTGM V\S]X CMTM GYLP H[ E|Q8FRFZG[ 5MQF[ K[P T[YL VFJL jIlST
D\0/L VG[ ZFHIGF\ lCTG[ wIFGDF\ ,[TF\ H GYLP
(G) GOM VG[ ;O/TFGM DF5N\0 K[P HIFZ[ EFZTLI ;CSFZL 5|J'l¿ D]bItJ[ BM8
SZTL HMJF D/[ K[P V,A¿ ;CSFZL 5|J'l¿GM SM. pä[xI GOM SZJFGM
CMTM GYLP VFGM VY" V[ 56 GYL S[ ;CSFZL 5|J'l¿ BM8 SZ[P
(H) lJlJW 5|SFZGL ;CSFZL 5|J'l¿DF\ lAGSFI"1FDTF HMJF D/[ K[P BFGUL
;FC;GL H[D ;CSFZL 5|J'l¿DF\ SFI"1FDTFYL SFI" SZJFDF\ VFJTF GYLP
1.18 ;CSFZL 5|J'l¿VMG]\ lJC\UFJ,MSG| ' ] \ \| ' ] \ \| ' ] \ \| ' ] \ \
1.18.1 5|:TFJGF o| || |
;CSFZL 5|J'l¿ ;DU| lJ`JDF\ RF,[ K[ T[DF\ U]HZFTD\F H[ ;CSFZL 5|J'l¿
RF,[ K[P T[DF\ lJlJWTF 36L K[P GFULZS ;CSFZL A[\SMGL AFATDF\ TM U]HZFT
5FIMlGIZ VU|[;Z K[P SFZ6 S[ ;DU| N[XDF\ 5|YD GFUlZS ;CSFZL A[\SGL :YF5GF
U]HZFTDF\ Y. K[P VF p5ZF\T U]HZFTDF\ VgI S[8,LS ;CSFZL 5|J'l¿VM 56 RF,[
K[P U]HZFTDF\ RF,TL ;CSFZL 5|J'l¿GL lJUT VF 5|DF6[ HMJF D/[ K[P
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 53
1.18.2 ;CSFZL 5|J'l¿GF 1F[+M o| ' [| ' [| ' [| ' [
A[ \lS\U 1F[+M o[ \ \ [[ \ \ [[ \ \ [[ \ \ [
1. ZFHI ;CSFZL A[\SM
2. lH<,F ;CSFZL A[\SM
3. GFUlZS ;CSFZL A[\SM
4. ZFHI VF{nMlUS ;CSFZL A[\SM
5. HDLG lJSF; A[\S
6. 5|FYlDS lWZF6 D\0/LVM
(i) pt5FNG 1F[+M o[ [[ [
1. BF\0 pnMU
2. 0[ZL pnMU
3. 5X]5F,G pnMU
4. B[TL pnMU
5. Dt:I pnMU
6. ;FDFgI VF{nMlUS D\0/LVM
(ii) J[RF6 1F[+M o[ [[ [[ [[ [
1. BF; 5|SFZGL J:T]VMGL J[RF6 D\0/LVM
2. ;FDFgI 5|SFZGL J:T]VMGL J[RF6 D\0/LVM
3. U|FCS ;CSFZL E\0FZM v D\0/LVM
4. ~5F\TZ S[ 5|lÊIF D\0/LVM
(iii) ;[JF 1F[+M o[ [[ [[ [[ [
1. JFCG jIJCFZ D\0/LVM
2. 5|SFXG D\0/LVM
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1.19 ;CSFZL D\0/LVMG]\ JUL"SZ6 o\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "
1.19.1 VF\TZZFQ8=LI :TZ[ JUL"SZ6\ = [ "\ = [ "\ = [ "\ = [ "
;F{ 5|YD ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF .u,[g0DF\ Y. CTL4 T[YL tIF\ X~VFTDF\
;CSFZL D\0/LVMGF JUL"SZ6DF\ OST A[ H 5|SFZM 5F0JFDF \ VFjIF CTF o
(1) U|FCSMGL ;CSFZL D\0/LVM4 VG[ (2) pt5FNSMGL ;CSFZL D\0/LVM
(Consumers' Co-operatives and Producers' Co-operatives). tIFZAFN ;DI
HTF\ VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVM VG[ B[TL lJQFIS ;CSFZL D\0/LVM T[DH XC[ZL
;CSFZL D\0/LVM VG[ U|FdI ;CSFZL D\0/LVMG]\ JUL"SZ6 56 SZJFDF\ VFjI]\P 5Z\T]
p5ZMST JUL"SZ6 lAGJ{7FlGS CMJFYL T[GM :JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
ALH]\ JUL"SZ6 ZMDG B[T lJQFIS VF\TZZFQ8=LI ;\:YFV[ D\0/LVMGF SFI"GF
VFWFZ[ VF%I]\ K[P T[ D]HA (1) lWZF6 D\0/LVM¸ (2) pt5FNG D\0/LVM¸ (3) BZLN
D\0/LVM VG[ (4) J[RF6 D\0/LVM V[J] \ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF
JUL"SZ6 56 :JLSFI" AgI]\ GYL4 SFZ6 S[ T[DF\ V[S SZTF\ JWFZ[ 5|SFZGF\ SFIM" SZTL
T[DH U'C VG[ JLDF D\0/LVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYLP ;LP VFZP O[P GFDGF
,[BS 5MTFGF 5]:tSDF\ ;CSFZL D\0/LVMG]\ JUL"SZ6 GLR[ D]HA SZ[ K[ o
(1) lWZF6 D\0/LVM s;CSFZL A[\SMf¸ (2) ;CSFZL B[TL D\0/LVM¸ (3)
SFDNFZ ;CSFZL D\0/LVM VG[ (4) U|FCS ;CSFZL E\0FZMP p5ZMST ,[BS[ ZH} SZ[,
JUL"SZ6 VF56[ GLR[ D]HA RF8"DF\ ZH} SZL XSLV[ o
5|SZ6v1P lJQFI 5|J[X 55
VF p5ZF\T AF\WSFD ;CSFZL D\0/LVM VG[ ;CSFZL JLDF D\0/LVMGM
V,U lJRFZ SZJFDF\ VFJTM4 5Z\T] VF JUL"SZ6 56 :JLSFI" AgI] GYLP
ËF\;GF 5|MP G[X (Nash) GLR[ D]HA ;CSFZLD\0/LVMG]\ JUL"SZ6 SZ[ K[P
(1) ;FWGMGL ;CSFZL D\0/LVM¸ (2) pt5FNSMGL ;CSFZL D\0/LVM VG[ (3)
U|FCSMGL ;CSFZL D\0/LVMP
1.19.2 EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ o\ | '\ | '\ | '\ | '
EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT B[T lWZF6YL Y. CMJFYL X~VFTDF\
B[TL lJQFIS VG[ lAG B[TL lJQFIS ;CSFZL D\0/LVM4 V[J]\ JUL"SZ6 SZJFDF\
VFJT]\4 5Z\T] H]NF H]NF ZFHIMDF\ H]NF H]NF SFIFNFVM VD,DF\ CMJFYL T[DG]\
JUL"SZ6 56 H]N]\ 50[ K[P p¿Z5|N[X4 TFl,DGF0] VG[ DCFZFQ8= ZFHIDF\ H[ JUL"SZ6M
:JLSFI" AgIF\ K[ T[GM VF56[ lJRFZ SZLX]\P pTZ5|N[XDF\ AWL H ;CSFZL D\0/LVMG[
A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL K[ o (1) S'lQF lJQFIS ;CSFZL D\0/LVM VG[ (2)
lAGS'lQF lJQFIS ;CSFZL D\0/LVMP VF A[ D]bI lJEFUMG[ OZL ALHF 5[8F
lJEFUMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[ o sVf DwI:Y ;CSFZL D\0/LVM VG[ sAf 5|FYlDS
;CSFZL D\0/LVMP VF p5lJEFUDF\ 56 (1) lWZF6 D\0/LVM4 (2) J[RF6 D\0/LVM
(3) BZLN D\0/LVM4 (4) J[RF6 VG[ BZLN D\0/LVM4 (5) pt5FNS D\0/LVM VG[ (6)
JLDF  D\0/LVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
TFl,DGF0] ZFHIDF\ ;CSFZL D\0/LVMG]\ JUL"SZ6 lWZF6 VG[ lAGlWZF6GF
5FIF 5Z SZJFDF\ VFJ[ K[P TFl,DGF0] ZFHIDF\ ;CSFZL D\0/LVMGF SFINFDF\ VF
JUL"SZ6 GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJ[ K[P
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D]\A. sDCFZFQ8=f ZFHIDF\ 1925 DF\ D]\A. ;CSFZL D\0/LVMGF SFINF
VG];FZ ;CSFZL D\0/LVMG]\ H[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[ 5|MP G[X (Nash) GF
JUL"SZ6 H[J]\ H K[P 5|MP G[XGF JUL"SZ6GL S[8,LS BFDLVM T[DF\ N}Z SZJFDF\ VFJL
K[P VF JUL"SZ6 ;EF;NMGF D\0/LVMDF\ HM0FJFGF C[T]VMG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFjI]\
K[4 VF JUL"SZ6 36]\ H :5Q8 K[ VG[ ;CSFZGF\ lJlJW :J~5M ;DHJF DF8[ B}A
p5IMUL AG[ T[J]\ K[P VF JUL"SZ6 GLR[ D]HA K[ o
(1) ;FWG ;CSFZL D\0/LVM¸ (2) pt5FNSMGL ;CSFZL D\0/LVM¸ (3)
U|FCSMGL ;CSFZL D\0/LVM¸ (4) ;DJFIL D\0/LVM¸ (5) B[T D\0/LVM¸ (6) ;FDFgI
;CSFZL D\0/LVM¸ (7) 3Z AF\WSFD D\0/LVMP
EFZTDF\ RF,TL ;CSFZL 5|J'l¿GL DFlCTL V[Sl+T SZJFGF C[T]YL lZhJ"
A[ \S VMO .g0LIFV[ ;CSFZL D\0/LVMG]\ H[ JUL"SZ6 SI]Å CT]\ T[G[ GLR[GF RFZ
lJEFUMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, K[ o
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(1) ;CSFZL A[\lS\U o[\ \[ \ \[ \ \[ \ \  VFDF\ B[TlWZF6 D\0/LVM4 U|FDL6 A[\SM4 VGFH4 A[\SM4
ZFHI VG[ S[gãLI ;CSFZL A[\SM TYF HDLG ULZJL A[\SMGM ;DFJ[X YFI K[P
(2) pt5FNG ;\A\WL D\0/LVM o\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \  VFDF\ B[TL4 VF{nMlUS VG[ VFG]QF\lUS
pt5FNG D\0/LVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
(3) J[RF6 D\0/LVM o[ \[ \[ \[ \  VFDF\ 5|FYlDS4 ZFHI VG[ S[gãLI J[RF6 D\0/LVM
TYF S'lQF D\0/LVMGM ;DFJ[X YFI K[P
(4) VgI D \0/LVM o\ \\ \  VF 5|SFZGL D\0/LVMDF\ ;CSFZL E\0FZM JLDF
D\0/LVM4 3Z AF\WSFD D\0/LVM TYF SFZLUZMGL D\0/LVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
VF JUL"SZ6 DCNV\X[ jIJ;FIUT JUL"SZ6 K[P
p5Z NXF"J[, ;CSFZL D\0/LVMGF\ lJlJW JUL"SZ6 5ZYL V[ :5Q8 YFI K[
S[ ;CSFZL D\0/LVMG]\ JUL"SZ6 SZJF DF8[ SM. V[S ;J" :JLSFI" ZLT V5GFJJFDF\
VFJ[, GYLP VFYL ;CSFZL D\0/LGF\ lJlJW :J~5MGM :5Q8 VG[ ;]Z[B bIF, D[/
JJFDF\ VF56G[ D]xS[,L 50[ K[P
;CSFZL 5|J'l¿GL IMuI HF6SFZL DF8[ H]NL H]NL ;CSFZL D\0/LVMGL
;DH}TL D[/JJL VF56F DF8[ VFJxIS K[P D]\A. sDCFZFQ8=f ZFHIGF\ ;CSFZL
SFINF (1925) 5|DF6[ D\0/LVMG]\ H[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[4 T[ T],GFtDS ZLT[
VgI JUL"SZ6M SZTF\ JW] :5Q8 CMJFYL T[ JUL"SZ6 5|DF6[GL ;CSFZL D\0/LVMGF
5|SFZM lJQF[ VF56[ lJRFZLX]\P
5|FYlDS ãlQ8V[ ;CSFZL D\0/LVMG[ A[ lJXF/ lJEFUMDF\ JC[\RJL JW] ;]UD
50[ K[ o
(1) B[TL lJQFIS ;CSFZL D\0/LVMP (2) lAG B[TL lJQFIS D\0/LVMP
p5Z DH]A A[ 5|SFZMG[ wIFGDF\ ,.G[ NZ[S 5|SFZDF\ H[ lJlJW ;CSFZL
D\0/LVMGM ;DFJ[X  YFI K[ T[GL CJ[ VF56[ lJUT[ RRF" SZLX]]P
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1.20 EFZTDF\ A[ \lS\U DF/BFDF\ ;CSFZL A[\SMG] \ :YFG o\ [ \ \ \ [ \ ] \\ [ \ \ \ [ \ ] \\ [ \ \ \ [ \ ] \\ [ \ \ \ [ \ ] \
VF56[ VFhFN YIF tIFZ[ N[X VFlY"S ãlQ8V[ ;\5}6" 5KFT VJ:YFDF\ CTMP
T[YL pnMUM4 B[TL4 JFCGvjICJFZ VG[ ;\N[XFjIJCFZ T[DH J[5FZvJFl6HI JU[Z[
1F[+MGM lJSF; 56 AC] jIJl:YT G YIM CMI T[ B}A H :JEFlJS AFAT K[P SFZ6
S[ H[ lJlJW 1F[+MG[ GF6F\GL H~Z 50[ K[ T[ 1F[+MGM H lJSF; G YIM CMI TM 5KL
A[\lS\U 1F[+GF lJSF;GM XM VY" K[ m 5Z\T] VFhFNL 5KL ZFQ8=GM h05L lJSF;
;FWJFGL SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJL VG[ T[ ;FY[ lJlJW VFlY"S1F[+M DF8[
jIJl:YT GF6FSLI :+MT 5}ZM 5F0JF DF8[ A[\lS\U 1F[+GM ;]jIJl:YT lJSF; SZJFGL
H~Z 50LP VFYL VF56L ;ZSFZ[ VG[ lZhJ" A[\S VMO .g0LIFV[ ZFQ8=GL H~lZIFTMG[
ãlQ8 ;D1F ZFBLG[ A[\lS\U 1F[+G]\ J{lJlwISZ6 SZJFGL SFDULZL CFY WZL K[P H[GF
5lZ6FD :J~5 VFH ;\:YFSLI lWZF6GL ;]lJWF 5}ZL 5F0JFGL lNXFDF\ B}A ;FZL
5|UlT SZL XSIF KLV[P TM CJ[ VF56[ ;ZSFZ VG[ lZhJ" A[\SGF 5|ItGMG[ 5lZ6FD[
EFZTDF\ A[\lS\U 5âlTG]\ ;DU| DF/B]\ S[JF 5|SFZG]\ T{IFZ SZJFDF\ ;O/TF D/L K[ T[
GLR[GF RF8" äFZF T5F;LV[P
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p5ZMST RF8"GM VeIF; SZTF DF,]D 50[ K[ S[ VFhFNL 5KL EFZTDF\ lZhJ"
A[ \S VMO .g0LIFGF G[T'tJ T/[ lJlJW VFlY"S 1F[+MGL GF6FSLI H~lZIFTMG[
;\TMQFJF DF8[ lJlJW VG[ lJlXQ8 5|SFZGL A[\lS\U 5âlTGM ;]\NZ lJSF; YI[,M HMJF
D/[ K[P
RF8"GF VeIF; 5ZYL V[ CSLST :5Q8 AG[ K[ S[ EFZTLI A[\lS\U 5âlTGF
DF/BFGL 8MR p5Z lZhJ" A[\S VMO .G0LIF VFJ[, K[ VG[ T[GL V\TZUT GLR[
5|DF6[ RFZ 5|SFZGL lJlJW A[\lS\U jIJ:YF lJSF; 5FDL K[ o
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(A) (I) jIF5FZL A[\SM (II) lJlXQ8 A[\SM (III) ;CSFZL A[\SM VG[ (IV) lJSF;
A[\SMP CJ[ VF56[ 5|tI[S A[\lS\U jIJ:YFGF DF/BFG[ T5F;LV[P
(I) jIF5FZL A[\SM o[ \[ \[ \[ \  jIF5FZL A[\SMGM bIF, B}A H jIF5S bIF, K[P T[YL T[G[
;F{ 5|YD D]bI A[ lJEFUDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[ K[ o (i) X[0I]V, jIF5FZL A[\SM
VG[ (ii) GMGvX[0I], jIF5FZL A[\SMP tIFZAFN X[0I]V, jIF5FZL A[\SMG[ A[ 5[8F
lJEFUDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[ K[ o (1) ZFQ8=LIS'T jIF5FZL A[ \SM VG[ (2)
BFGUL1F[+GL jIF5FZL A[\SMP tIFZAFN ZFQ8=LIS'T jIF5FZL A[\SM A[ 5[8F lJEFUDF\
lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[ K[ o sVf :8[8 A[\S VMO .g0LIF ;D}CGL A[\SM VG[ sAf
VgI ZFQ8=LIS'T A[\SMP T[DF\ 56 :8[8 A[ \S VMO .g0LIF ;D}CGL A[\SMG[ A[ 5[8F
lJEFUDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[ K[ o (A) :8[8 A[\S VMO .g0LIF VG[ (B) ;\A\lWT
A[\SMP CJ[ G\P (2) BFGUL 1F[+GL jIF5FZL A[\SM ,.V[P T[G[ D]bI A[ 5[8F lJEFUDF\
lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[ K[ o sVf EFZTLI BFGUL A[\SM VG[ sAf EFZTLI lJN[XL
A[\SMP
VF ZLT[ jIF5FZL A[\SMG[ p5Z D]HA 5[8F lJEFUDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJL
K[ VG[ NZ[S A[\S 5MTFGF SFI"1F[+GL DIF"NFDF\ ZCLG[ lWZF6 V\U[GL lJlXQ8 SFDULZL
AÔJL ZCL K[P
(II) lJlXQ8 A[ \SM o[ \[ \[ \[ \  ZFQ8=GL S'lQF1F[+GL GF6FSLI H~lZIFTMG[ ãlQ8 ;D1F
ZFBLG[ S'lQF1F[+[ lJlXQ8 A[\SMG[ lJS;FJJFDF\ VFJL K[P T[G[ D]bI A[ lJEFUDF\
lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[ K[  o (i) 5|FN[lXS U|FDL6 A[\SM (ii) S'lQF VG[ U|FD lJSF;
DF8[GL ZFQ8=LI A[\S sGFAF0"f VF AgG[ A[\SM S'lQFGL GF6FSLI H~lZIFTMG[ ;\TMQFJFDF\
5|tI1F VG[ V5|tI1F ZLT[ D}<IJFG OF/M GM\WFJL ZCL K[P
(III) ;CSFZL A[ \SM o[ \[ \[ \[ \  ;CSFZL A[\SM U|FDL6 VG[ XC[ZL 1F[+DF\ H]NL H]NL
E}lDSF ;FY[ SFD SZL ZCL K[ T[YL ;CSFZL A[\SMGF D]bI A[ 5[8F 5|SFZM 5F0JFDF\
VFJ[ K[ o (i) U|FDL6 1F[+GL ;CSFZL A[\SM VG[ (ii) XC[ZL1F[+GL ;CSFZL A[\SMP U|FDL6
1F[+[ B[TL1F[+G[ 5|tI1F ZLT[ lWZF6 5}Z]\ 5F0JFG]\ SFI" B[Tv;CSFZL lWZF6 D\0/LVM SZ[
K[P VF B[T ;CSFZL lWZF6 D\0/LVMGL GF6FSLI H~lZIFTM ;\TMQFJF VG[ B[TL1F[+G[
,F\AFUF/FGF\ lWZF6M 5}ZF 5F0JF DF8[ U|FDL61F[+GL +L:TZLIF ;CSFZLA[\SM VFJ[,
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K[P (1) lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM (2) ZFHI ;CSFZL A[\SM VG[ (3) HDLG lJSF;
A[\SMP HIFZ[ (iii) XC[ZL1F[+GL ;CSFZL A[\SM XC[ZL lJ:TFZDF\ J[5FZLVM4 pnMU5lTVM4
GMSlZIFTM lJU[Z[G[ lWZF6 5}Z]\ 5F0JFG]\ SFI" SZ[ K[P VF XC[ZL1F[+GL ;CSFZL A[\SMGF
D]bI A[ 5[8F 5|SFZM 5F0JFDF\ VFJ[ K[ o (1) GFUlZS ;CSFZL A[\SM VG[ (2) jIF5FlZS
;CSFZL A[\SMP
VF ZLT[ ;CSFZL A[\SMG[ p5Z D]HA 5[8F lJEFUDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJL
K[ VG[ NZ[S A[\S 5MTFGF SFI"1F[+GL DIF"NFDF\ ZCLG[ lWZF6 V\U[GL lJlXQ8 SFDULZL
AHFJL ZCL K[P
(IV) lJSF; A[\SM o[ \[ \[ \[ \  EFZTDF\ VFlY"S lJSF;GL ;FY[ ;FY[ ÊDXo lJSF; A[\SM
TZLS[ V[S lJlXQ8 5|SFZGL A[\SMGM 56 h05YL lJSF; Y. ZCIM K[P VF lJSF;A[\SM
lJlJW VFlY"S 1F[+MGF lJSF; ;FY[ ;S/FI[,L K[P 5Z\T] NZ[SGF pÛ[XM V,U V,U
K[P T[YL NZ[SGL SFDULZL 56 V,U V,U K[P VF lJSF; A[\SMDF\ D]bItJ[ GLR[GL
A[\SMGM ;DFJ[X YFI K[ o (i) EFZTLI VF{nMlUS GF6FSLI lGUD (ii) ZFHI GF6FSLI
lGUD (iii) EFZTLI VF{nMlUS k6 TYF D}0LZMSF6 lGUD (iv) EFZTLI VF{nMlUS
lJSF; A[\S (v) EFZTLI ,3] pnMU lJSF;A[\S (vi) D}0LZMSF6 ;\:YFG (vii) EFZTLI
VF{nMlUS D}0L ZMSF6 A[\S (viii) EFZTLI VFIFT lGSF; A[\SP
VF ZLT[ lJSF; A[\SMDF\ p5ZMST lJlJW 5|SFZGL A[\SMGM ;DFJ[X YFI K[P H[
;DU| VFlY"S lJSF;G[ 5MQF6 D/[ T[ ZLT[ lJlJW VFlY"S 1F[+MG[ GF6FSLI ;J,TM
5}ZL 5F0JFG]\SFI" SZ[ K[P
(V) GMG A[\lS\U GF6FSLI ;\:YFVM o[ \ \ \[ \ \ \[ \ \ \[ \ \ \  EFZTDF\ A[\lS\U GF6FSLI ;\:YFVMGL
;FY[ ;FY[ A[\lS\U SZTF\ HZF H]NF 5|SFZ[ YF56 VG[ lWZF6 SZJFG]\ SFI" SZTL H[
GJL GF6FSLI ;\;YFVMGM pÛEJ YIM K[ T[G[ GMG A[\lS\U GF6FSLI ;\:YFVM TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V,AT A[\lS\U GF6FSLI ;\:YFVM 5Z lZhJ" A[\SG]\ H[8,]\ VG[
H[ 5|SFZG]\ lGI\+6 CMI K[ T[J] \ VG[ T[8,] \ lGI\+6 VF GMG A[\lS\U GF6FSLI
;\:YFVM 5Z CMT]\ GYLP T[YL :JFEFlJS ZLT[ H GMG A[\lS\U GF6FSLI ;\:YFVM
5MTFGL SFDULZLDF\ :JT\+ CMI K[P V[8,]\ H GCL 5Z\T] 5MTFG]\ DGDFgI]\ SZLG[
YF56NFZMG[ 36L JBT B}A H D]xS[,LDF\ D}SL N[ K[P KTF\ VFHSF, T[G]\ 36]\ DCÀJ
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JWL Zæ]\ K[P SFZ6 S[ VF{nMlUS 1F[+[ lWZF6 5}Z]\ 5F0JFDF\ T[ D}<IFJG OF/M GM\WFJL
ZCL K[P VF GMG A[\lS\U GF6FSLI ;\:YFVMDF\ GLR[GL ;\:YFVMGM ;DFJX[ YFI K[ o
(1) ,LÒ\U VG[ EF0FBZLN S\5GLVM (2) dI]rI]V, O\0Ÿh (3) ;FC; D}0L
S\5GLVM (4) lGJ[X S\5GLVM (5) lJlJW GMG A[ \lS\U S\5GLVM VYJF lR8O\0
S\5GLVM lJU[Z[GM ;DFJ[X GMG A[\lS\U GF6FSLI ;\:YFVMDF\ YFI K[P
VF56F N[XDF\ K[<,F 15 YL 20 JQF"GF UFF/DF\ VF GMG A[\lS\U GF6FSLI
;\:YFVMGM lJSF; YIM K[P T[ VFJSFZ5F+ AFAT K[P 5Z\T] WLD[ WLD[ T[GL
GA/L AFH]VM V[8,L AWL ACFZ VFJL ZCL K[ S[ HM lZhJ" A[\S äFZF T[G]\ lGI\+6
VG[ lGIDG SZJFDF\ GCÄ VFJ[ TM T[GFYL H[ OFINF Y. ZæF K[ T[GF SZTF\ T[GFYL
G]SXFG lJX[QF YJFGL XSITF N[BF. ZCL K[P
VF ZLT[ EFZTDF\ lZhJ" A[\SGF G[Ô GLR[ p5Z 5|DF6[ ;DU| A[\lS\U DF/B]\
VFJ[,]\ K[P
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U]HZFT ZFHI VG[ ZFHSM8 Ò<,FGL EF{UMl,S ãlQ8V[ 5lZl:YlT] [ { [] [ { [] [ { [] [ { [
TYF U]HZFTGL ;CSFZL A[\SMGM .lTCF;] [\] [ \] [ \] [ \
2.1 5|:TFJGF o| || |
EFZT N[XGF lJlJW ZFHIMDF\ VFJ[, V[S ;âZ ZFHI V[8,[ U]HZFT
ZFHIP U]HZFT ZFHIGF lJlJW 5|N[XMDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[, ZFHSM8 Ò<,FGL
A[\SMGM VeIF; SZJFGM CMJFYL ZFHSM8 ;F{ZFQ8= TYF U]HZFT ZFHI lJX[ DFlCTL
CMJL VlGJFI" K[P
2.2 EF{UMl,S ¹lQ8V[ 5lZl:YlT{ [{ [{ [{ [
2.2.1 EF{UMl,S :YFG o{ {{ {
;F{ZFQ8= 5|N[X S[ H[G[ ,MSM ;F{ZFQ8= TZLS[ VM/B[ K[ T[ ;F{ZFQ8=GF D]bI ;FT
lH<,FVM K[P T[DF\ VDZ[,L4 EFJGUZ4 ÔDGUZ4 H}GFU-4 ZFHSM84 5MZA\NZ VG[
;]Z[gãGUZ Ò<,FGM ;DFJ[X YFI K[P ;F{ZFQ8= U]HZFT ZFHIGM V[S EFU K[P ;F{ZFQ8=
EFZTGF 5lüD EFUDF\ VFJ[,]\ K[P T[ VZ[lAIG ;D]ãGF p5,F EFUMGM lä5S<5GF
VFSFZGM ,FU[K[ VG[ T[ 64.338 :S[P lSPDLP GF lJ:TFZDF\ O[,FI[,M K[P T[ 20" 40'
VG[ 23' 25% p¿Z V1FF\XGL JrR[ VG[ 69.5' 72.20' 5}J" Z[BF\XDF\ VFJ[,M K[P T[
Nl1F6 VG[ 5lüDDF\ VZ[lAIG ;D]ã ;]WL4 p¿ZDF\ SrKGF VBFT VG[ GFGL
BF0LGF 5}J"DF\ S[dA[GF VBFT VG[ DC[;F6F TYF VDNFJFN Ò<,F ;]WL lJ:TZ[,]\ K[P
;FDFgI EF{UMl,S ,1F6M VG[ VFAMCJFGL 5lZl:YlTG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8= U]HZFT
ZFHIGM V[S lJlXQ8 5|N[X AgIM K[P
2.2.2 EF{UMl,S 5lZl:YlT o{ {{ {
;F{ZFQ8=GF EF{UMl,S ,1F6M NXF"J[ K[ S[ ;NLVM 5C[,F\ VF 5|N[XGL pt5l¿
V[SFV[S HJF/FD]BLGF lJ:OM8DF\YL V[S 8F5] VYJF 8F5]VMGF H}Y TZLS[ Y. CX[P
U]HZFTGL D]bI E}lD SZTF ;F{ZFQ8=GL ~5Z[BFDF\ lJXF/ TOFJT ZC[,M
H6FI K[P H[DF\ 5J"TMGL CFZDF/FGF ;D}C äFZF ,FJFGF lJXF/ 5ÎG]\ DM8F ;D}CDF\
lJEFHG YI[,]\ K[P ;F{ZFQ8=GM 5|N[X 0]\UZF/ E}lD EFUG[ SFZ6[ lJlJWTFGM AG[,M
K[P ;F{ZFQ8=GL DM8F EFUGL 8[SZLVM 0]\UZF/ 5âlT ;FY[ ;\A\lWT K[P p¿Zv5}J" VG[
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Nl1F6 5lxRDGL CFZDF/F ;DF\TZ Z[BFGL GÒSDF\ lä5S<5G[ K[N[ K[P ;F{ZFQ8=GF ;FT
Ò<,FVM lJlJW 5|SFZGL EF{UMl,S J{lJwITF WZFJ[ K[P 5J"TMGL CFZDF/F VG[
;5F8 5|N[XMDF\ H]NL H]NL 5J"TMGL CFZDF/F TYF ;5F8 D[NFG 5|N[XM T[VMGL ;LDFG[
VZ;5Z; SF5[ K[P T[YL T[VMGF EF{UMl,S ,1F6MDF\ YM0L ;DFG VFAMCJF HMJF
D/L K[P
2.2.3 8[SZLVMGM lJ:TFZ o[ [[ [
ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FGM D]bI prR 5|N[X l+SM6LIMlJ:TFZ
;F{ZFQ8=G[ U]HZFTGL D]bI HDLG ;FY[ HM0[ K[P ;F{ZFQ8= lä5S<5GL 36]\ SZLG[ AWL
GNLVMGF êRF HDLGGF D[NFGM K[ H[YL 5F6LGM O[,FJM 5}J"4 5lxRD VG[ p¿ZDF\
YFI K[P
;F{ZFQ8=GM D]bI prR 5|N[X ZFHSM84 VDZ[,L VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF YM0F
EFUMG[ VFJZ[ K[P H[DF\ pHH0 5|lTS}/ 5J"TMGL CFZDF/F JF/L HDLG pÛEJ[,L K[P
;F{ZFQ8= 5CF0MGL CFZDF/FGL ,\AF. VG[ 5CM/F. äFZF A[ lJEFUM
;]Z[gãGUZ4 ZFHSM8 VG[ EFJGUZ Ò<,FDF\ V[S;ZBL ZLT[ O[,FI[,F K[P ZFHSM8
Ò<,FDF\ H[ D]bI CFZDF/F VFJ[,L K[ H[ DG0FZ VG[ YFGU- 5J"T TZLS[ HF6LTL
K[P T[VM VF6\N5}Z EF0,F lJ:TFZGL GÒS ;D]ãGL ;5F8L 1000' êRF.V[ VFJ[,L
VG[ T[GL XFBFVM HM0FI[,F Ò<,FVMDF\ 5|;Z[,L K[P VF lH<,FDF\ GFGF 5J"TMGL
CFZDF/F p5,[8F4 -F\S4 SM80F ;F\UF6L4 ;ZWFZ VG[ ,MWLSF GÒS VFJ[,L K[P
2.2.4 VFAMCJF o
;F{ZFQ8= VFAMCJFG]\ ,1F6 ;D]ã lJ:TFZ l;JFI pGF/FG]\ UZD VG[ ;}S]\ K[4
T[D KTF\ 56 ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lH<,FVM JrR[ JZ;FN4 TF5DFG VG[ E[HDF\ YM0M
TOFJT K[P ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lH<,FVM JrR[ JZ;FN4 TF5DFG VG[ E[HDF\ YM0M
TOFJT K[P ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lH<,FGL VFAMCJFG]\ lGZL1F6 SZTF H6FI K[ S[
TF5DFG4 E[H VG[ JZ;FNGF 5|DF6DF\ TOFJT ZC[,M K[P
ZFHSM8 Ò<,FGF K CJFDFG ;\A\WL S[gãMGF VlE5|FI sZFHSM84 DMZAL4
UM\0,4 WMZFÒ4 H;N6 VG[ JF\SFG[Zf NXF"J[ K[ S[ VF ;NLGF 5C[,F\ ;DI NZlDIFG
5|SZ6v2P U]HZFT ZFHI VG[ ZFHSM8 Ò<,FGL EF{UMl,SPPP 65
;Z[ZFX JZ;FN (_@ CTM tIFZ AFN V0WL ;NL ;]WL ;FDFgI CTM VG[ tIFZ AFN
H]NM H]NM V[8,[ S[ $__ V[DP V[DP VG[ )__ V[DP V[DP JrR[ K[P JQF"GF ;Z[ZFX
Z) lNJ;M JZ;FNGF K[P
2.2.5 E[H o[ [[ [
ZFHSM8 Ò<,FDF\ Nl1F6v5lxRD kT] NZlDIFG E[HG]\ 5|DF6 ,UEU 60%
GL VF;5F;G]\ 5|DF6[ K[P
;F{ZFQ8=GF ZFHSM8 Ò<,FGM ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN 621 MM (23.22") K[P
Nl1F6v5lxRD RMD;FGL kT] NZlDIFG ,UEU 93% K[P H],F. DF;DF\ ;F{YL JW]
JZ;FN 50[ K[P JQF"GF AFSL ;DI NZlDIFG VG[ kT] NZlDIFG ÔDGUZ l;JFI
AWF Ò<,FVMDF\ VF 5|DF6 20% YL 30% JrR[ HMJF D/[ K[P ÔDGUZ Ò<,FDF\
E[HG]\ 5|DF6 Ò<,FGF A\G[ AFH]GF NlZIF. lJ:TFZG[ SFZ6[ AWL kT]GF ;DI
NZlDIFG 60% YL 70% GL JrR[ HMJF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ CJF BF; SZLG[
GJ[dAZYL D[ DF;GF ;DI NZlDIFG ;}SL CMI K[P
2.2.6 H\U,M o\ \\ \
;F{ZFQ8=G]\ DCtJG]\ ,1F6 S]NZTL H\U,MG]\ VMK]\ 5|DF6 K[P YM0FS S]NZTL
H\U,M VG[ WFZFGL HDLGGF EFUMG[ AFN SZTF ;F{ZFQ8=GM lJXF/ EFU pßH0 VG[
JG:5lTYL J\lRT K[P 5J"TDF/FVM WMJF6 DF8[ B]<,L CMI K[P HDLG lJXF/ ZLT[
1FFZI]ST VG[ HDLGG]\ 5F6L VMK]\ CMI tIF\ J'1FGM lJSF; YIM GYLP
ZFHSM8 Ò<,FGM YM0M 36M lJ:TFZ H\U, C[9/ K[P 8038 V[SZ HDLG
H\U,M C[9/ K[ VG[ 49,625 V[SZ HDLG JL0L lJ:TFZ TZLS[ K[P T[GL 5F;[GL
HDLGDF\ YM0F J'1FMGM ;D}C H;N64 JF\SFG[Z VG[ UM\0,DF\ HMJF D/[ K[P
2.2.7 GNLVM o
5J"TMGL CFZDF/FGF A[ lJEFUM ;F{ZFQ8=GL 5CM/F. G[ V[S YL ALÒ AFH]
SF5LG[ A[ Ò<,FGF 5F6LGF X[0 ZR[ K[ VG[ ;F{ZFQ8=GF D]bI EFUGF prR 5|N[XDF\
jIF5[,F l+SM6FSFZ ,\AF. YL AWL GNLVM VG[ T[GF 5|JFCM S[ H[ VF lä5S<5 äFZF
JC[ K[P 5J"TMGL CFZDF/FDF\YL J[UL,L VG[ RMbBL WLD[vWLD[ ;ZSTL GNLVM GFGF
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lSGFZFGF -M/FJ JrR[YL 5;FZ YFI K[P T[VM A[ 5J"TMGF B0SGL V\NZYL lJ:TFZGF
AWF OF8FDF\ HMJF D/[ K[ VG[ ;BT 5|JFCYL C\OFJ[ K[P HDLGDF\ GLR[ 50IF 5KL
;D]ãGF O,SDF\ NFB, YFI K[ VG[ HIF\ -/TL HuIFGL lJ~âGL GÒS HgD[ K[P
;F{ZFQ8=GL GNLVM DM8L ;\bIFDF\ CMJF KTF RMDF;F NZlDIFG 36]\ 5}Z VFJT]\ CMJF
KTF\ T[VM V[S AFH]DF\ CMI K[P
ZFHSM8 lH<,FDF\ EFNZ4 DrK] VG[ VFÒ VF +6 D]bI GNLVM K[P
;F{ZFQ8=GL ;F{YL JW] ,F\AL GNL EFNZ K[P T[GM jIF5 117 km K[P T[DF\YL ,UEU
Ò,,F 132 km EFU ZFHSM8 Ò<,FDF\ VG[ AFSLGM EFU H}GFU- Ò<,FDF\ K[P T[
DF\NFTZ 5J"TDF/F s5F\RF,f DF\YL pÛEJ[ K[ VG[ GFJL EFNZGF NlZIF ;FY[ D/L
HFI K[P DrK] GNLGM lJ:TFZ 111 km K[P T[ VF Ò<,FGL V\NZ V[8,[ S[ ZFHSM8
Ò<,FDF\ JC[ K[P T[ VF6\N5]Z GÒSGF 5J"TM lJ:TFZDF\YL GLS/[ K[ VG[ DF/LIFGF
p¿ZGL JJF6LIFGL ;D]ãGL BF0L ;FY[ D/[ K[P VFÒ ;ZWFZ GÒS YFGU- 5J"TGL
p¿ZGL CFZDF/FDF\YL GLS/[ K[P AF,\EF GÒSGL SrKGF VBFTDF\ D/[ K[P ALHF
GFGF 5|JFCM H[DF\ 0[DLGM BF; p<,[B K[P p5ZMST GNLVM 5F;[ l;\RF.GL YM0L
XSITFVM K[P
2.2.8 E}:TZLI AF\W6L o} \} \} \} \
;F[ZFQ8= E}:TZLI A\WF6L D]bItJ[ HJF/FD]BLGF OF\8v 5|:OF8GG[ SFZ6[
pÛEJ[,F B0SM :J~5GF HMJF D/[ K[P B0SM E[UF Y.G[ AG[,F A[;F<8LS VG[
;DT, lJXF/5ÎGF 5CM/F lJ:TFZDF\ O[,FI[,F K[ VG[ B0SMGF EF{UMl,S ,1F6MGM
,F1Fl6S GSXM VF5[ K[P B0SMGL jIFl%T SrK4 U]HZFT VG[ DwI EFZTDF\ K[4 KTF\
56 B}A 5|Rl,T B0SM A[;F<8 VG[ 0[<8[ZF.h K[P ALÔ 36L ÔTGL ;\bIFDF\ H[JF
S [ O [,;F.04 U|MGMOFI;"4 ZFIM,F.8;4 VLA;L0LIG4 l5SZL8M.4 ,F.dA]Z
UF.8A[;F<84 l;,F.8 JU[Z[ 56 ;F{ZFQ8=GF ALHF EFUMDF\ HMJF D/[ K[P ,FJFGM
;FDFgI HyYM VFZGL8LS VG[ 5|MS;L8LS 5|SFZGM K[P H[DF\ JFZ\JFZ V[DLU[,M.0 H[JF
S[ DM;M,F.8; :8L, ,F.84 RFAFHF.84 :SM,[;F.8 VG[ G[8=M,F.8 CMI K[P ,FJFGF
B0SMDF\ BL6 VG[ GF,FGF EFUMDF\ VFJF B0SM lJBZFI[,F HMJF D/[ K[P
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2.2.9 B[TL o[ [[ [
;F{ZFQ8=GM S], EF{UMl,S lJ:TFZ 58,80,400 C[S8ZDF\ K[P VF lJ:TFZDF\
50TZ HDLGGM lJ:TFZ 4,35,000 CS[8ZDF\ K[P VF ;F{ZFQ8=DF\ 1991 GL U6TZLV[
35,91,700 C[S8Z HDLG RMbBF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ K[P VCÄ B[TLDF\ H]NF H]NF 5FSM
,[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5FSMDF\ D]bItJ[ H]JFZ4 AFHZL4 3ë4 S5F; VG[ DUO/LG]\
JFJ[TZ JW] HMJF D/[ K[P ;F{ZFQ8=GL B[TLDF\ DFGJ VG[ 5X]zD äFZF B[TL YFI K[P
;FYM ;FY VFW]lGS I\+M VG[ VMHFZMGM 56 p5IMU HMJF D/[ K[P VCÄGL B[TLDF\
l;\RF.GL ;]lJWF VMKL K[P T[YL H]NL H]NL 5âlTYL l;\RF. SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\
VM., V[lgHG4 lJn]T 5\5 VG[ ;AD;L"A, 5\5 äFZF l;\RF. YFI K[P VF lJ:TFZDF\
5F6LGL VKT CMJFYL 85S l;\RF. 5âlTGM 56 ;FZM V[JM p5IMU YI[, HMJF
D/[ K[P VCÄGL B[TLDF\ VFW]lGS lAIFZ64 BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFVMGM 56
;FZF V[JF 5|DF6DF\ p5IMU YFI K[P
2.2.10 pnMU o
;F{ZFQ8=DF\ B[TL 5KL JW] VFJS VG[ ZMHUFZL VF5T]\ 1F[+ pnMU1F[+ K[P
;F{ZFQ8=DF\ pnMUMGF pt5FNGDF\ HM.V[ TM .HG[ZL pnMU4 WFT] VG[ WFT]GL 5[NFXGF
pnMU4 Z;FI6pnMU4 l;Z[DLS; pnMU4 U[; pnMU4 SF50 pnMU4 ÒGÄU pnMU4
3l0IF/ pnMU4 l;D[g8 pnMU4 A|F; 5F8"; pnMU4 BMZFS 5[NFXGF pnMU4 BF6
pnMU4 SM,;F pnMU4 5L6F VG[ TDFS] pnMU4 ZaAZ pnMU4 Z;FI6 pnMU4 ;FA]
pnMU4 CLZF pnMU4 H\T]GFXS NJFVMGM pnMU JU[Z[ pnMUGM ;DFJ[X YFI K[P VF
pnMUMGL pt5FlNT J:T]G]\ J[RF6 ;F{ZFQ8=4 U]HZFT p5ZF\T EFZTGF VgI ZFHIMDF\
56 YFI K[P JT"DFG ;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ NZ[S pnMUGL 5|UlT 5|DF6DF\ ;FZL HMJF
D/[ K[P
2.2.11 TF5DFG o
ZFHSM8 Ò<,FDF\ pTF/FGL kT] NZlDIFG ;Z[ZFXG]\ ;F{YL JW] TF5DFG
40.60 C (105.10 F.) K[ VG[ ;Z[ZFXG]\ ;F{YL VMK\] TF5DFG 24.20 C. (75.60 F.)
CMI K[P HIFZ[ lXIF/FGL kT] NZlDIFG ;Z[ZFX ;F{YL JW] TF5DFG 28.40 C.
(83.10 F.) VG[ ;F{YL VMK]\ TF5DFG 10.60 C. (51.10 F.) CMI K[P
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ZFHSM8 Ò<,FDF\ ;FDFgI ZLT[ D[ DlCGM ;F{YL UZD VG[ ÔgI]VFZL DlCGM
;F{YL 9\0M CMI K[P
2.2.12 p5IMUL BGLH o
ZFHSM8 Ò<,FDF\ VFJ[,F BGLHM V[AZ[;L<; VG[ lA<0ÄU D8LZLI<;GM
;DFJ[X YFI K[P
2.3 VeIF; 1F[+GM 5lZRI VG[ .lTCF; o[ [[ [[ [[ [
VF56F VeIF;GF 1F[l+I lJ:TFZ TZLS[ ZFHSM8 Ò<,FG[ 5|lTlGlW~5
Ò<,M TZLS[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P VF VeIF;DF\ ZFHSM8 Ò<,FDF\ :Y5FI[,L
VG[ SFI"ZT V[JL ;CSFZL A[\SMGL SFI"1FDTFG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P
ZFHSM8 Ò<,M VG[ ZFHSM8 XC[Z CHFZM JQFM"GF BF8FvDL9F\ ;\EFZ6F ;FY[
ÒJT] VFjI]\ K[P 5Z\T] VCÄGF ,MSMDF\ T[GF 8[ZJFVM VG[ ;]h4 ;DHG[ U6TZLDF\
V[S lJlXQ8 TÀJ TZL VFjI]\ K[P H[YL ZFHSM8 Ò<,M S\. S[8,FI 1F[+[ 5|EFJXF/L
ZCIM K[P
pnDXL,TF4 ;[JF 5ZFI64 ST"jIlGQ9F4 T[DH S9MZ DC[GTYL S'lQFvS]l8Z
pnMU4 GFGF pnMU4 C:TS,FSFZLlUZL VG[ jIF5FZ v JFl6HIDF\ VF lH<,FV[
VFUJL EFT 5F0L K[P UFDG[ H[D RMZM CMI T[D ZFHSM8 ;F{ZFQ8=GL TDFD EFTG[
J6L ,.G[ J{lJwI lJ:TFZG]\ VG[ lJSF; 5FDT]\ Zæ]\ K[P ZFHSM8 Ò<,M ;F{ZFQ8=GF
lJSF;DF\ S[gãlA\N] TZLS[ SFD SZ[ K[P ZFHSM8 Ò<,FGL AWL H ;LDFVMV[ VgI
Ò<,FVMGM HDLG lJ:TFZ VFJ[,M K[P ZFHSM8 Ò<,F 5\RFIT SR[ZLGF
;FDFÒSvVFlY"S ;DL1FFGM VC[JF, JQF" 2005-2006 GL 5|F%T SZ[, VF\S0FSLI
DFlCTLGF VFWFZ[ ZFHSM8 Ò<,FGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
2.3.1 ZFHSM8GL :YF5GF VG[ .lTCF; o[ [[ [
ZFHSM8 ZFHIGL :YF5GF ÔDGUZGF Ô0[Ô ZFHJLGF J\X lJEFÒ Ô0[ÔV[
SZL CTLP .P;P 1591 DF\ ,0FI[,F E}RZDMZLGF I]âDF\ ;TFÒGF 5F8JLS]\JZ VDÒ
D'tI] 5FdIF CTFP T[GF A[ 5]+M CTFP ,FBFÒ VG[ lJEFÒP VF lJEFÒG[ SF,FJ0FG]\
5ZU6]\ lHJF.DF\ D?I]\ CT]\P T[ ;ZWFZGF JF3[,F 9FSMZGL S]\JZLG[ 5Z^IF CTFP
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;ZWFZvZFHSM8 ZFHIGF :YF5S lJEFÒ s.P;P 1608-1635f GF GFD p5ZYL
T[DGF J\XHM clJEF6Lc SC[JFI K[P lJEFÒV[ ZFH] GFDGF V[S ;\3LG[ VFÒ GNLGF
5lüD SF\9[ S[8,LS HDLG VF5L CTLP tIF\ V[S UFD J;FjI]\ CT]\P T[ ZFH] ;\3LGF GFD
p5ZYL cZFHSM8c SC[JFI]\P
2.3.2 ;FDFgI DFlCTL VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ ;FY[ [ { [[ { [[ { [[ { [ CPR G]\ 5|DF6 o] \ |] \ |] \ |] \ |
ZFHSM8 Ò<,M 21.400 YL 22.300 V\X pTZ V1FF\X VG[ 20.000 YL
71.000 5}J" Z[BF\X 5Z VFJ[, K[P
ZFHSM8 Ò<,FGF S], 14 TF,]SFVM K[P (1) ZFHSM8 (2) UM\0, (3) H[T5]Z
(4) WMZFÒ (5) p5,[8F (6) HFDS\0MZ6F (7) SM80Fv;F\UF6L (8) ,MWLSF (9) DMZAL
(10) DFl/IFvDLIF6F (11) 50WZL (12) H;N6 (13) 8\SFZF (14) JF\SFG[ZP
VF Ò<,FDF\ 14 TF,]SF 5\RFIT NZ[S TF,]SF S1FFV[ VFJ[,L K[P T[DF\ 865
UFDM VG[ 13 XC[ZM VFJ[, K[P VF lH<,FDF\ V[S DCFGUZ5Fl,SF TYF 8
GUZ5Fl,SFVM 844 U|FD 5\RFITM VFJ[, K[P VF 5{SLGL 820 U|FD 5\RFITM :JT\+
VG[ 24 H}Y 5\RFITM K[P
Ò<,FDF\ GFGL DM8L D/LG[ S], 16 H[8,L GNLVM 5;FZ YFI K[P H[DF\ D]bI
+6 (3) GNLVM v EFNZ4 DrK] VG[ VFÒ GNL K[P
Ò<,FGL HDLG D]bItJ[ +6 5|SFZDF\ lJEFÒT YFI K[P
(1) BFZL HDLG DF/LIF TYF DMZAL TF,]SFGL HDLG K[P (2) SF/L VG[
O/ã]5 HDLG UM\0,4 H[T5]Z4 WMZFÒ4 p5,[8F4 HFDS\0MZ6F4 SM80Fv;F\U6L VG[
50WZL TF,]SM K[P (3) 5YZF/ HDLG D]bI JF\SFG[Z4 H;N64 ,MWLSF VG[ ZFHSM8
TF,]SFGF\ 5\RF/ lJ:TFZGF UFDGL K[P
ZFHSM8 Ò<,FG]\ JFTFJZ6DF\ Ò<,FDF\ ;F{YL JW] 43.70 VG[ ;F{YL GLR]\
sVMK]\f 8.60 pQ6TFDFG ZC[ K[P pGF/FDF\ TF5 TYF ,}4 lXIF/FDF\ 100 ;[P GL
VFH]vAFH] gI}GTD TF5DFG TYF ;];JF8F DFZTM 5JG VG[ RMDF;FDF\ 5|DF6DF\
VMKM s;FDFgI JZ;FN 621 DLDLf TYF VlGIlDT JZ;FN Ò<,FGL DM;DL
,F1Fl6STF K[P
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2.4 U]HZFTGL ;CSFZL A[\SMGM .lTCF; o] [ \] [ \] [ \] [ \
2.4.1 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGL :YF5GF[\[ \[ \[ \
HIFZ[ 1904 DF\ ;CSFZL R/J/ X~ Y. T[ JBT[ V[J]\ H6FI]\ G CT]\ S[
;DJFI S[ ALÔ 5|SFZGL D\0/LVM ZRJLP 5Z\T] 5|FYlDS D\0/LVM ZrIF 5KL4 DwI:Y
SFINF GLR[ ;DJFI D\0/L ZRJFGL H~Z H6F. H[YL 5|FYlDS GJL D\0/LVMG[ DNN
SZL XSFIP VF GF6F\ S[5L8,qDGL DFS["8DF\YL D[/JL D\0/LVMG[ DNN SZJFGL CTLP
DãF; ;[\8=, VA"G A[\S VF 5|SFZGL 5C[,L A[\S CTLP T[ TFP 19.10.1905
DF\ ZRF. CTLP AMdA[DF\ 1906 DF\ WL AMdA[ ;[g8=, SMvVM5Z[l8J A[\S X~ SZJFDF\
VFJLP 5|F\TDF\ VF5[, TDFD 5|FYlDS A[\SMG[ lWZF6 SZTF\ GF6F\ D[/JJFGM pÛ[X A\G[
A[\SMGM CTMP A[\SG]\ ;eI5N OST jIlST ;eIMG]\ CT]\P A[\SG]\A\WFZ6 ,UEU HM.g8
:8MS A[\S H[J]\ H CT]\P VF A[\SM OST ;CSFZL D\0/LVMG[ H lWZF6 SZL XS[ 5Z\T]
T[DG[ SFINFSLI SM. NZßHM CTM GlCP ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM 1912 DF\ 5;FZ
SIF" 5KL ;FRF VY"DF\ DwI:Y A[\SM Vl:TtJDF\ VFJLP TDFD Ò<,FVMDF\ DwI:Y
;CSFZL A[\SM ZRJFDF\ VFJLP VtIFZ[ N[XDF\ 353 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM SFI"ZT
K[P
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM Ò<,FGL DwI:Y lWZF6 ;\:YF TZLS[ SFDULZL
SZ[ K[P VF A[\SMG]\ SFI"1F[+ V[S Ò<,F 5]ZT]\ DIF"lNT K[P TDFD ZFHIMGF ;CSFZL
SFINFVM VG];FZ TDFD ;CSFZL D\0/LVMV[ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGF ;EF;N
YJFG]\ CMI K[P
2.4.2 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGF D]bI pN[XM[\ ] [[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGF D]bI pÛ[XM GLR[ D]HA K[P
(1) 5MTFGF E\0M/MDF\YL VYJF :8[8 SMvVM5Z[l8J A[\S DFZOT G[XG, A[\S
OMZ V[U|LS<RZ VG[ ~Z, 0[J,5D[g8 V[8,[ S[ DwI:Y 5]GolWZF6 A[\S 5;F[YL SZH[
GF6F\ ,.G[ 5|FYlDS ;CSFZL lWZF6 D\0/LVMG[ B[0}TMG[ lWZF6 SZJF DNN SZJLP
(2) A[\SÄU ALhG[; SZLG[ 5MTFGL XFBFVM äFZF jIlSTVM 5F;[YL ;CSFZL
D\0/LVM 5F;[YL HFC[Z ;\:YFVM 5F;[YL YF56M D[/JJLP
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(3) ;\IMÒT D\0/LVMGF lGIlDT lGZL1F6 SZLG[4 T[DGF\ lJSF;G]\ lGIDG
SZLG[4 T[DGF 5Z V\S]X ZFBJMP
DwI:Y ;CSFZL A[\SMG]\ SFDSFHG]\ E\0M/ AG[ K[P
V o X[Z D}0LYL
A o VGFDT E\0M/YL
S o ;EF;NM VG[ ,MSM 5F;[YL YF56M ,.G[
0 o ZFHI ;CSFZL A[\S 5F;[YL lWZF6 ,.G[
. o ;ZSFZL 5F;[YL4 VgI GF6F\SLI ;\:YFVM H[JL S[ SIDBI JU[Z[ 5F;[YL
lWZF6 ,.G[P
GFAF0" VG[ ZÒ:8=FZ4 ;CSFZL D\0/LVM äFZF JBTM JBT V5FTL ;]RGFVM
D]HA DwI:Y A[\SMV[ T[DGL SFDULZL SZJFGL CMI K[P DwI:Y A[\SMGM JCLJ8
jIJ:YFS D\0/ äFZF ;DI\FTZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P S[8,FS TAÞ[ ;ZSFZL 5|lTlGlWVM
jIJ:YF5S D\0/ 5Z D}SJFDF\ VFJ[ K[P DwI:Y A[\SMG[ :8[8I]8ZL ,LSJL0L8L Z[XLVM
(SLR) VG[ S[X ZLhJ" Z[XLVM (CRR) Ô/JJFDF\ VG]ÊD[ 25% VG[ 30% GL ZFCT
VF5JFDF\ VFJL K[P GFAF0" B[0}TMG[ 60% ;]WL lWZF6 SZJF VFU|C ZFB[ K[P GFAF0"
Ò<,F DwI:Y A[\SMG[ T[DGL J;],FT 60% YFI T[ XZT[ 5]GoWLZF6 SZ[ K[P HM S[
SMDXL"I, A[\SM VG[ RRBS ;FY[ JWTL YTL ClZOF.G[ ,LW[4 D]NTJLTL AFSLG]\ 5|DF6
JWJFG[ ,LW[ DM8F EFUGL Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM GA/L 50L K[ VG[ G]SXFG
SZ[ K[P 1986 DF\ 66 DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL D]NTJLTL AFSL 60% YL JW] CTL VG[
176 A[\SMG[ cGA/L A[\SMc HFC[Z SZJFDF\ VFJL CTLP Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL
HIFZ[ S], BM8 T[GL J;], VFJ[, D}0L VG[ ZLhJ" O\0GF\ 60% YL JW] CMI tIFZ[ T[G[
cJLS A[\Sc TZLS[ HFC[Z SZFI K[P
2.4.3 lWZF6 5|J'lT o| '| '| '| '
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM 5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVMG[ lWZF6 VF5[ K[P
5|FYlDS D\0/LVM VF lWZF6 5MTFGF ;EF;NMG[ B[T pt5GG DF8[ 8}\SL D]NTG]\ VG[
VFG]QF\UL 5|J'lTDF\ ZMSF6 SZJFDF\ DwI:Y D]NTG]\ lWZF6 SZ[ K[P Ò<,F DwI:Y
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;CSFZL A[\SM jIlSTUT lWZF6 SZTL GYLP 5Z\T] AF\WL D]NTGL YF56M ;FD[ VYJF
hJ[ZFT ;FD[ lWZF6 VF5[ K[PWLZL XSFI T[JF ;FWGM s8F.D VG[ 0LDFg0
,FI[AL,L8Lf Ò<,F DwI:Y A[\SM 60% B[TL DF8[ VG[ 40% ALG B[TL lJQFIS TDFD
5|SFZGL D\0/LVMG[4 GFAF0[" GÞL SZ[, GLlT lGIDM VG];FZ ZMS0 XFBGL ;]lJWF
VF5L XS[P
2.4.4 Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[ \SMG] \ SFDSFH [ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \ 1990-91
1. 0LP;LP;LP A[\SMGL ;\bIF 353
2. S], ;EF;N ;\bIF 1.30 DL,LIG
3. ;CSFZL D\0/LVMGL ;\eI ;\bIF 0.26 DL,LIG
4. S], X[Z E\0M/ ~FP 9,690.5 DL,LIG
5. ;ZSFZL X[Z EFULNFZL ~FP 21.1%
6. S], YF56M ~FP 1,11,805.6 DL,LIG
7. ;CSFZL D\0/LVMGL YF56M 38.5%
8. S], SZH ~FP 54600 DL,LIG
9. ;ZSFZL SZH 2.1% ~FP 1,164.6 DL,LIG
10. J[5FZL A[\SM 5F;[YL SZH 1.1% ~FP 613.2 DL,LIG
11. :8[8 SMvVM5Z[l8J A[\SG]\ SZH 81.3% ~FP 44,392.32 DL,LP
12. S], SFDSFHG]\ E\0M/ ~FP 1,90,792.5 DL,LIG
13. S], lWZF6 ~FP 1,87,710.6 DL,LIG
14. 8}\SL D]NTG]\ lWZF6 ~FP 130.766.6 DL,LIG (69.7%f0
15. DwID D]NTG]\ lWZF6 ~FP 11,16,1.0 DL,LIG (5.9%)
16. VgI lWZF6 ~FP 45,790.00 DL,LIG (24.4%)
17. DF\U6F ;FD[ D]NTJLTL AFSL 8SF 36%
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18. A[\SMGL ;\bIF GOFDF\ 119 (33.7%)
19. A[\SMGL ;\bIF BM8FDF\ 48 (13.6%)
2.4.5 ZFHI ;CSZL A[\SM sV[5[1F A[\SMf o[ \ [ [ [ \[ \ [ [ [ \[ \ [ [ [ \[ \ [ [ [ \
5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF JWJF ;FY[ DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL
;\bIF 56 JWLP HM S[ T[DGL ;O/TF BFGUL jIlSTVMGL VG[ ;CSFZL D\0/LVMGL
YF56M 5Z VFWFZLT CTLP DwI:Y A[\SM ;FY[ HM0FI[, 5|FYlDS D\0/LVMG[ lWZF6
VF5JF GF6F\vAHFZG[ GFYL XSFI GlCP VFD 36L DwI:Y A[\SM :YULT Y.P
1914 DF\ D[S,[UG SlDl8GL lGI]lST Y.P VF SlD8LV[ ALÒ VgI AFATM
;FYM ;FY ZFHI ;CSFZL A[\SM (Apex Banks) GL ZRGF SZJF E,FD6 SZLP VF
V[5[1F A[\SM V[S AFH] K}8L KJF. 5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVM VG[ ALÒ AFH] GF6F\
AHFZ JrR[ VFlY"S HM0F6vS0L  AGL ZC[P ZFHIDF\ VF A[\SM ;CSFZL 5|J'l¿GM
5FIFGM 5YYZ AGL ZCL K[P T[ OST VF{nMlUS GF6F\ AHFZ ;FD[ 5|J'l¿G[ ;F\S/[ K[P
T[8,]\ H GlC 56 ALÒ AFH] ZLhJ" A[\S VMO .g0LIFG[ (RBI) 56 DM;DL VG[
VFSl:DS H~lZIFT DF8[GF V[S VUtIGF lWZF6 :+MT TZLS[ ;F\S/[ K[P
ZFHI ;CSFZL A[ \S DwI:Y ;CSFZL A[ \SMGL ;DJFI D\0/L K[P ZFHI
;CSFZL A[\SM CJ[ ;CSFZL 8}\SL D]NTGF lWZF6 DF/BFDF\ VUtIG]\ :YFG WZFJ[ K[P T[
;CSFZL D\0/LVM DF8[ A[\SZMGL A[\S K[P A[\SGL VUtIGL SFDULZL V[S ;DT],F HF/
JGFZ 5lZA/ TZLS[GL K[ VG[ ZFHIGL ;CSFZL ;\:YFVMGL GF6F\SLI V[Hg;L
TZLS[GL K[P VF ;\:YFVM :8[8 SMvVM5Z[l8J DFS[ "8ÄU O[0Z[XG4 ZFHI ;CSFZL
CFYXF/ J6SZ ;\3 K[P
ZFHI ;CSFZL A[\S ZFHIGL ;CSFZL 5|J'l¿GL ;JM"rR A[\S K[ T[D ZLhJ" A[\S
VMO .g0LIF p<,[B SZ[ K[P T[ DwI:Y A[\SMGF S,LIZÄU VG[ ;DTM,G S[gã TZLS[
V[S HUFV[YL ALÒ HUFV[ JWFZJFGF GF6FGL O[ZAN,L SZ[ K[P GF6F\ DMS,JFGL
jIJ:YF TZLS[ SFDULZL SZ[ K[P ZFHIGL DwI:Y ;CSFZL A[\SM VG[ XC[ZL A[\SMGF
SFDSFHG]\ ;\S,G ZFHI ;CSFZL A[ \S SZL XS[P T[ H]NF H]NF N:TFJ[HM 5Z SH"
VF5JFGF\ VG[ SH" ,[JFGF jIFHGF NZ GÞL SZL XS[4 A[\SMG[ T[GF W\WFGF SFI"1FD
jIJCFZ V\U[ ;,FC VF5L XS[P
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5|tI[S ZFHIG[ V[S ZFHI ;CSFZL A[ \S VG[ GLR,F :TZ[ H~ZL lWZF6
;\:YFVM äFZF ;[JFVM V5FI K[P l+:TZLI 5âlTDF\ ZFHI S1FFV[ ZFHI ;CSFZL
A[\S4 Ò<,F S1FFV[ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM VG[ 5|FYlDS S1FFV[ PACS U|FD
S1FFV[ SFI"ZT K[P 16 ZFHIM H[JF S[4 VF\W| 5|N[X4 lACFZ4 U]HZFT4 ClZIF6F4
CLDFR, 5|N[X4 HdD] VG[ SFxDLZ4 DwI 5|NX4 DCFZFQ8=4 S[ZF,F4 S6F"8S4 5\ÔA4
ZFH:YFG4 VMZL:;F4 TF,LDGF0]4 ptTZ 5|N[X4 J[:8 A[\UF,DF\ VF 5âlT VD,DF\ K[P
VF ZFHIMDF\ ZFHI ;CSFZL A[\SMV[ D[8=M5M,L8G XC[ZMDF\ XFBFVM BM,L YF56M
V[S+ SZ[ K[ VG[ 5|FN[lXS S1FFV[ VMlO;M BM,L Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMG]\
;\S,G VG[ V\S]X ZFBJFGL SFDULZL SZ[ K[P 11 ZFHIM VG[ S[gã XF;LT 5|N[XM4
H[JF\ S[ D[3F,I4 lN<CL4 VF;FD4 D6L5]Z4 V~6FR, 5|N[X4 5M\0LR[ZL4 UMJF4
GFUF,[g04 DLhMZD4 l+5]ZF4 VF\NFDFG VG[ lGSMAFZ 8F5]VMDF\ Ò<,F DwI:Y
;CSFZL A[\SM l;JFI lä:TZLIF 5âlT VD,DF\ K[P VF ZFHIMDF\ 5|FYlDS ;CSFZL
D\0/LVM ;LWL ZFHI ;CSFZL A[\SM ;FY[;\,uG K[ VG[ V[5[1F A[\S[ DwI:Y VYJF
lJEFULI :Y/MV[ YF56M V[S+LT SZJF4 PACS GF SFDSFHG]\ ;\S,G SZJF4 T[ 5Z
lGI\+6 ZFBJF4 XFBFVM X~ SZL K[P
V[5[1F A[gSGL SFDSFHGL D]0LGF VUtIGF :+MTM
1. X[Z E\0M/
2. ZLhJ" O\0
3. ;EF;NM VG[ ALG ;EF;NM 5F;[YL YF56M D[/JLG[
4. GFAF0" 5F;[YL GF6F\ SZH[ ,.G[
5. ZFHI 5F;[YL GF6F SZH[ ,.G[
36L ZFHI ;CSFZL A[ \SM GFAF0" VG[ ;ZSFZ 5F;[YL SH[ " GF6F ,.G[
SFDSFH SZL XS[ K[4 GE[ K[P SFZ6 S[ GLR[GL S1FFGL ;CSFZL D\0/LVM lWZF6 DF/
BFDF\ GA/L K[P VFDF\ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM VG[ PACS GM ;DFJ[X YFI K[P
31 DFR" 1993 GF ZMH 28 :8[8 SMvVM5Z[l8J A[\SM T[GL 651 XFBFVM q
SFIF",IM ZFHIDF\ SFD SZ[ K[P ZFHI ;CSFZL A[\SMGL SFDULZL GLR[ D]HA K[P
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1. A[\SMGL ;\bIF 28
2. ;EF;N ;\bIF 82,480
3. D\0/LVMGL ;EF;N ;\bIF 24.3%
4. S], EZ5F. D}0L ~FP 2,237.6 DL,LIG
5. ;ZSFZL EFULNFZL 8SFJFZL 15.82%
6. SZH ~FP 35,717.8 DL,LIG
7. GFAF0" 5F;[YL SZH 82.10%
8. S], YF56M ~FP 67,596.7 DL,LIG
9. ;CSFZL D\0/LVM 5F;[YL YF56M 77.4%
10. SFDSFHG]\ E\0M/ ~FP 1,23,239.8 DL,LIG
11. S], SZH lWZF6 ~FP 1,15,726.1 DL,LIG
VP 8}\SL D}NT lWZF6 ~FP 69,470.5 DL,LIG
AP DwID D]NT lWZF6 ~FP 7,038.7 DL,LIG
SP VgI lWZF6 ,F\AL D]NT ;FY[ ~FP 2024.6 DL,LIG
12. DF\U6F ;FD[ D]NTlJTL AFSL 8SF 22.7%
VP 8}\SL D]NT 20.8%
AP DwID D]NT 46.3%
13. GOM SZTL A[\SMGL ;\bIF 16
2.5 ZLhJ" A[\S VMO .g0LIF o " [ \" [ \" [ \" [ \ (RBI)
EFZTDF\ A[SÄU jIJ:YF J[lNS ;DI H[8,L H}GL K[P ;[JFGF AN,FDF\
lJGLDIGL 5|YF A\W YTF TYF R,6L GF6F\GL jIJ:YF VD,DF\ VFJTF ,MSMGL
VFlY"S H~lZIFTM ;\TMQFJF GJ] 5|SZ6 pD[ZFI] K[P H}GF ;DIGL ;CSFZL TYF
XZFOLG]\ :YFG A[SÄU S\5GLVMV[ ,LW]\ K[ VG[ CJ[ ;G[ 1969 DF\ EFZT ;ZSFZ[
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JFl6HI S\5GLVMG]\ ZFQ8=LISZ6 SZTF TYF ;G[ 1975 DF\ U|FDL6 A[\SM VD,DF\
VFJTF CF, A[SÄU jIJ;FIDF\ JFl6HI A[\SM4 ZFQ8=LIS'T A[\SM4 U|FDL6 A[\SM4 ZFHI
;CSFZL A[\SM TYF HDLG lJSF; A[\SMGF D<8L V[Hg;LGF 5|J[XYL lJSF;GF 36F
1F[+M B]<,F YIF K[P VF TDFD A[\SM p5Z N[BZ[B4 V\S]X4 DFU"NX"GGL HJFANFZL
ZLhJ" A[\S VMO .g0LIF V[ lGEFJ[ K[P N[XGL DwI:Y A[\S TZOS[ ZLhJ" A[\S VMO
.g0LIFGL SFDULZL ;ZFCGLI K[P ZLhJ" A[\S N[XGL VFlY"S H~lZIFTM VG[ lJSF;GF
C[T]VM VG[ SFI"ÊDM ;FY[ ;];\UT ZCLG[ 5MTFGF SFIM" AÔJJFGM lGQ9F5}J"SGM 5|ItG
SZ[ K[P DwI:Y A[\S TZLS[ T[G[ AÔJJF 50TF SFIM" p5ZF\T VY"T\+DF\ pt5FNG D}0L
ZMSF6GL 5âlT VG[ 5|Mt;FCG D/[P lJSF;GL UlT J[U D/[ V[JF SFIM" 56 T[6[
CFY WIF" K[P N[XGL A[\SÄU T\+GL 5|J'l¿VMG[ lJS;FJJFDF\ 56 T[6[ DCÀJGM
OF/M VF%IM K[ V[8,] \ H GCL H],F. 1982 DF\ GFAF0"GL :YF5GF V[U|LS<RZ
ZLOF.GFg; SM5M"Z[XG DwI lA\N] ;lCT VD,DF\ VFJTF\ TDFD A[ \SMG[ H~ZL
GF6FSLI 5|JFCL V:B,LT JC[TM ZC[ K[P H[YL 5Z\5ZFUT XZFOM VG[ XFC]SFZMG]\
Vl:TtJ GFDX[QF YT] HFI K[P
2.5.1 :YF5GF o
EFZTDF\ S[gãLI A[\S CMJL HM.V[ T[ V\U[GL lJRFZ;Z6L 36F ,F\AF ;DIYL
Vl:TTJDF\ VFJL CTL 5Z\T] T[GL :YF5GF DF8[ jIJl:YT 5|IF; .P;P 1834 DF\
VF{nMlUS VG[ jIF5FZL lCTM WZFJTF\ EFZTLI ,MSMV[ .P;P 1859 DF\ SIF"P VF
;eIMV[ D/LG[ E,FD6 SZL S[ EFZTDF\ DwI:Y A[\S CMJL HM.V[ 5Z\T] VF AFAT
;ZSFZGL GHZDF\ J;L GCL tIFZAFN 1925 DF\ lC<8G I\U SlDXG[ DwI:Y A[\SGL
:YF5GFGL E,FD6 SZLP 1927 DF\ VF V\U[GM BZ0M 5;FZ YIMP 1931 DF\
:Y5FI[,L S[gãLI A[SÄU T5F; ;lDlTV[ ZLhJ" A[\SGL :YF5GF 5Z EFZ D}SIM CTMP
T[GF 5lZ6FD :J~5[ 1 V[l5|,4 1935 DF\ X[Z CM<0ZMGL A[\S TZLS[ ZLhJ" A[\SGL
:YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP BFGUL DFl,SLGL VF A[\SGL X[ZD}0L 5 SZM0 ~l5IFGL
CTLP VF A[\SGM JCLJ8 16 ;eIMGF AG[,F AM0" VMO 0LZ[S8;"G[ ;M\5JFDF\ VFjIM
CTMP AM0"G]\ D]bI SFI" S[gã ;ZSFZG[ ;,FC ;}RGM VF5JFG]\ CT]\P VF AM0"GF\ 50%
;eIM UJG"Z TYF 0[%I]8L UJG"Z ;CLTGL lGD6]\SM S[gã ;ZSFZ TZOYL YTL CTLP
VF AWLH A[\SMG]\ 0LJL0g0 ;ZSFZ GÞL SZTL CTLP
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1934 GF SFINF 5|DF6[ A[\SG[ ;ZSFZ4 :YFlGS :JZFHIGL ;\:YFVM4 J[5FZL
A[\SM4 jIlSTVM JU[Z[ 5F;[YL YF56M p3ZFJJFGL K}8 CTL5Z\T] T[GF 5Z jIFH VF5L
XSTL G CTL VG[ R,6L GM8M KF5JFGM .ÔZM VF5JFDF\ VFjIM CTMP
2.5.2 ZLhJ" A[ \SGF\ C[T]VM o" [ \ \ [ ]" [ \ \ [ ]" [ \ \ [ ]" [ \ \ [ ]
ZLhJ" A[\SGL :YF5GF HMIF AFN ZLhJ" A[\SGF C[T]VM HM.V[ H[ VF 5|DF6[
K[P
(1) N[XDF\ GF6FSLI jIJ:YFG] \ ;\RF,G SZL ;DFG R,6 jIJ:YFGM[ \ ] \ \[ \ ] \ \[ \ ] \ \[ \ ] \ \
VD, SZJM o
V[8,[ S[ R,6 jIJ:YFDF\ N[XGF ,MSMGM lJ`JF; H/JF. ZC[ TYF T[DF\
U[ZZLlTVMG[ VJSFX G ZC[ VG[ R,6 5]ZJ9FG]\ IMuI lGI\+6 SZL XSFI T[ C[T]YL
;ZSFZ[ SFINF äFZF R,6 ACFZ 5F0JFGM VG[ T[G[ lGI\+6 SZJFGM V[S DF+
VlWSFZ DwI:Y A[\SG[ ;M\%IM K[P VFYL DwI:Y A[\SGM ;F{YL DCÀGM C[T] N[XDF\
GF6FSLI jIJ:YFG]\ ;\RF,G SZL ;DFG R,6 jIJ:YFGM VD, SZJFGM K[P
(2) N[XDF\ A[\SÄU 1F[+GM T\N]Z:T 5FIF p5Z lJSF; YFI T[ DF8[ 5|tIG[ \ [ \ [ \ ] [ [ |[ \ [ \ [ \ ] [ [ |[ \ [ \ [ \ ] [ [ |[ \ [ \ [ \ ] [ [ |
SZJF o
A[\SMGL ;]lJWFVM ;UJ0MGM lJ:TFZ YFI T[DGL 5|J'l¿VM lJ:TZ[ T[ DF8[
DwI:Y A[\S A[\SMG[ lJlJW DFU"NX"G VF5[ K[P N[XGL DwI:Y A[\S TZLS[ N[XDF\ A[lS\U
jIJ:YFDF\ A[\SMGL 5|J'l¿VM IMuI ZLT[ RF,[ T[ DF8[P
(3) N[XGF GF6FSLI VG[ A[lS\U 1F[+G]\ IMuI lGI\+6 SZL H~ZL ;\S,G[ [ [ \ [ ] \ \ \[ [ [ \ [ ] \ \ \[ [ [ \ [ ] \ \ \[ [ [ \ [ ] \ \ \
;FWJ]\ o] \] \] \] \
N[XGL DwI:Y A[\S V[ N[XGF GF6FSLI VG[ A[lS\U DF/BFG]\ lXBZ K[P
DwI:Y A[\S[ VFlY"S ;\HMUM D]HA GF6FSLI GLlT GÞL SZ[ K[ VG[ T[G[ VG]~5
5|J'l¿VM R,FJJF A[\SMG[ VFN[X VF5[ K[P
(4) N[XGL VFlY"S GLlTVMG[ VG]~5 GF6F\SLI GLlTVM VD,DF\ D}SJL o[ " [ ] \ \ }[ " [ ] \ \ }[ " [ ] \ \ }[ " [ ] \ \ }
V[8,[ S[ ;ZSFZL H[ GLlTVM GÞL SZTL CMI T[ DCÀJGL GLlTVM ;O/
AG[ T[GF\ wI[IM l;â YFI T[ ZLT[ DwI:Y A[\S 5MTFGL GF6FSLI GLlT UM9J[ K[P
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(5) SFDULZL o ;ZSFZGL V[S VUtIGL A[lS\U ;\:YF TZLS[ ;ZSFZGL TDFD
GF6FSLI ,[J0vN[J0 V\U[GL SFDULZL CFY WZJLP ;ZSFZGL A[\S TZLS[ ;ZSFZ äFZF
;M\5FTL SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P
2.6.1 XC[ZL ;CSFZL A[\SM VG[ U|FCSMGL ;[JF o[ [ \ [ | [[ [ \ [ | [[ [ \ [ | [[ [ \ [ | [
1975 DF\ EFZT ;ZSFZ[ 'Warning group on Customer Service in
Bank' GL lGD6}S SZLP H[6[ 1977 DF\ 5MTFGM VC[JF, VF%IMP T[6[ 136 E,FD6M
SZL K[P XC[ZL ;CSFZL A[\SM DF8[ VF E,FD6M DCÀJGL K[P VF E,FD6MDF\ YF56
;FY[ ;\S/FI[, 5|lÊIFVM VG[ 5âlT4 lWZF6 GLlTDF\ ;]WFZM4 H]NF H]NF :TZ[
jIlSTUT J,6M lJX[GL E,FD6MGM ;DFJ[X YFI K[P VF ;lDlTGF XaNMDF\ H
SCLV[ TM4 "The prime function of banks can be defined as the creation
and delivery of customer-needed service in customer satisfying
manner. A banker's task is to identify this customer and the customer's
needs." XC[ZL ;CSFZL A[\SMV[ ZFQ8=LIS'T jIF5FZL A[\SM ;FY[ éEF ZC[J]\ CMI TM
VF E,FD6MGM VD, SZJM HM.V[P
2.6.2 XC[ZL ;CSFZL A[\SMGL lJSF;S}R o[ [ \ }[ [ \ }[ [ \ }[ [ \ }
1966 DF\ XC[ZL ;CSFZL A[\SMGL ;\bIF 191 CTL T[ 1989 DF\ JWLG[ 1333
GL Y. K[P 31 l0;[dAZ 1987 GF ZMH VF A[\SMGL YF56M ~P 5251 SZM0 CTL T[
JWLG[ 31 l0;[dAZ 1988 GF ZMH ~P 6300 SZM0 YI[, K[P H[ 19.9 8SFGM JFlQF"S
lJSF;NZ ;}RJ[ K[P VF H ;DIUF/F NZlDIFG lWZF6G]\ 5|DF6 ~P 4127 SZM0YL
JWLG[ 5199 SZM0 YI[, K[P H[ JFlQF"S 26 8SFGM J'lâNZ NXF"J[ K[P 34 H[8,L
XC[ZL ;CSFZL A[ \SM ;\5}6"To DlC,F A[ \SM TZLS[ SFD SZ[ K[P ;FTDL IMHGF
NZlDIFG 460 XC[ZL ;CSFZL A[ \SMV[ XFBFVM BM,JFGL .rKF ZH} SZL CTLP
T[DF\YL 330 A[\SMG[ 334 S[gãMDF\ XFBFVM BM,JF D\H}ZL VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\
11 XFBFVM ALÔ\ ZFHIMDF\ BM,JFDF\ VFJX[P EFZTDF\ 1909 YL GFUlZS A[\SMGM
5|FZ\E YIM K[P VtIFZ[ 1499 GFUlZS A[gSM JFlQF"S ~P 32,653 SZM0G]\ lWZF6 SZ[
K[P U]HZFTGL 340 GFUlZS A[gSM JFlQF"S ~P 8,446 SZM0G]\ lWZF6 SZ[ K[P
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;CSFZL XC[ZL A[\SM H[DGL YF56M ~P 50 SZM0 SZTF\ JWFZ[ K[ T[DG[ lZhJ"
A[ \S [ VG];}lRT A[ \SMGM NZßHM VF5[, K[P 42 DM8L XC[ZL A[ \SMG[ lZhJ" A[ \S [
lAGlGJF;L EFZTLIM 5F;[YL YF56M :JLSFZJFGL D\H}ZL VF5L K[P D]\A.GL A[
XC[ZL A[\SMG[ TDFD 5|SFZGF lJN[XL C}\l0IFD6 V\U[GF\ SFIM" SZJFGL D\H}ZL VF5JFDF\
VFJ[,L K[P ,MG DFS["8 IMHGFDF\ 56 DM8L ;CSFZL A[\SM EFU ,. ZCL K[Pcc
VF A[\SM VlU|DTF WZFJTF 1F[+MG[ lWZF6 SZ[ K[P lZhJ" A[\S[ ;CSFZL A[\SMG[
60 8SF lWZF6 VlU|D 1F[+MG[ SZJFG]\ H6FjI]\ K[P VF A[\SMGL EZ5F. YI[, D}0L
1985 DF\ ~P 524 SZM0 CTL H[ JWLG[ 1988-89 DF\ ~P 1200 SZM0 YI[, K[P VF
A[\SMGL D]bI DIF"NF V[ K[ S[ T[ VD]S ZFHIMFDF\ H lJN[XL R,6GF SFDSFH SZ[ K[P
VF p5ZF\T4 211 XC[ZL A[\SMG[ ZFßI ;ZSFZMV[ ;]5Z;L0 SZ[, K[P
2.7 GFUlZS ;CSFZL A[\SM o[ \[ \[ \[ \
GFUlZS A[\SMG[ XC[ZG]\ CFN" DFGJFDF\ VFJ[ K[P XC[ZMGL :YFlGS GF6FSLI
H~lZIFTM ;\TMQFJFDF\ TYF XC[ZGF jIF5FZvpnMU W\WFGF lJSF;DF\ T[ DCÀJGM
EFU EHJ[ K[P XC[ZGF GFGF TYF GA/F JU"GF ,MSMGL GF6FSLI ;D:IFVMG[ C,
SZJFDF\ VF A[\SM DCÀJG]\ 5|NFG SZ[ K[P
2.7.1 SFI" ;lDlTGL E,FD6M o" "" "  XC[ZL A[\SMG]\ DCÀJ ;DÒG[ S[gã ;ZSFZGF
;FD}lCS lJSF; VG [;CSFZL BFTFV[ 1963 DF\ V[S SFI";lDlTGL lGD6]S
lAGB[TlWZF6 D\0/LVMGF lJSF; DF8[ 5U,F\VM ;}RJJF SZL CTLP VF ;lDlTV[
GFUlZS ;CSFZL A[\SGL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[, S[4 ccT[ V[S V[JL XFBF D\0/L K[ S[
H[GL GM\W6L XC[ZL S[ VW"XC[ZL 5|N[XDF\ YI[, CMI VG[ T[G]\ EZ5F. YI[, X[Z
E\0M/ VMKFDF\ VMK]\ ~P 50,000 ;]WLG]\ CMI VG[ T[ A[\lS\UG[ ,UT]\ SFDSFH SZTL
CMI K[P H[DF\ ;eIM T[DH lAG;eIM 5F;[YL YF56M ,. T[G]\ lWZF6 SZ[ ZMSF6
SZJFGF SFI"GM ;DFJ[X YTM CMIP VF YF56M DFU6L SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ S[
5lZ5SJ YFI tIFZ[ R}SJJL 50[ T[JL VYJF T[ R[S4 0=FO8 S[ 5[vVM0"Z JU[Z[ äFZF
p5F0L XSFI T[JL CMJL HM.V[Pcc
VF p5ZF\T4 ;lDlTV[ H6FJ[, S[ A[\SMV[ GF6FSLI ;FWGM 5|F%T SZJFGM
5|IF; SZJM HM.V[P A[\SG]\ ;\RF,G p¿D ZLT[ YT]\ CMJ]\ HM.V[P VF A[\SMV[ DwI:Y
A[\SM ;FY[ ;\S,G ;FWJ]\ HM.V[P
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2.7.2 GFUlZS ;CSFZL A[\SM VG[ A[\lS\U lGIDG WFZM o[ \ [ [ \ \[ \ [ [ \ \[ \ [ [ \ \[ \ [ [ \ \  GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[
A[ \lS\U lGIDG WFZF GLR[ VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P VF WFZF VgJI[ GFUlZS
;CSFZL A[\SGL V[JL jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[ S[ T[ ,MSM 5F;[ YF56M D[/JJF
DF8[ :YF5JFDF\ VFJ[K[ VG[ VF YF56MG]\ lWZF6 S[ ZMSF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P lZhJ"
A[\S[ VF A[\SMG[ 5|FYlDS ;CSFZL A[\Sc TZLS[ VM/BFJL K[P
lZhJ" A[\S WFZM TYF A[\lS\U lGIDG WFZM V[JL A[\SMG[ ,FU] 50[ K[ S[ H[
S[8,LS XZTMG]\ 5F,G SZ[P VF XZTMDF\ o
(1) VFJL A[\SM DF+ GF6FSLI ,[J0N[J0 l;JFI VgI SM. J:T]GL ,[J0N[J
G SZTL CMJL HM.V[P
(2) T[G]\ S], GF6F E\0M/ V[S ,FB ~l5IF SZTF\ VMK]\ G CMJ]\ HM.V[P
(3) T[ A[\SM ALÒ ;CSFZL D\0/LG[ ;EF;N TZLS[ :JLSFZTL G CMJL HM.V[P
p5ZMST XZTMG]\ 5F,G SZ[ T[JL A[\SMV[ A[\lS\U WFZF 5|DF6[ JT"J]\ 50[ K[P
V[8,[ S[ GFULZS ;CSFZL A[ \SMV[ 5MTFGF VC[JF,M lZhJ" A[ \SG[ lGIlDT ZLT[
DMS,JFGF CMI K[P GFUlZS ;CSFZL A[\S S[ T[GL XFBF BM,JF DF8[ lZhJ" A[\S
5F;[YL ,F.;g; ,[J]\ 50[ K[P VFH[ N[XDF\ 1200 GFUlZS ;CSFZL A[\SM K[P H[DF\
U]HZFTDF\ 268 GFUlZS ;CSFZL A[\SM K[P U]HZFTDF\ ZFHSM8GL GFUlZS ;CSFZL] \] \] \] \
A[ \S 5|YD :YFG[ K[P HIFZ[ ;DU| EFZTDF\ T[G]\ :YFG +LH]\ K[P VF 1F[+[ U]HZFT[\ | [ [ [ | \ [ ] \ ] \ [ [ [ ][ \ | [ [ [ | \ [ ] \ ] \ [ [ [ ][ \ | [ [ [ | \ [ ] \ ] \ [ [ [ ][ \ | [ [ [ | \ [ ] \ ] \ [ [ [ ]
UF{ZJ ,. XS[ T[D K[P{ [ [ [{ [ [ [{ [ [ [{ [ [ [
2.7.3 GFUlZS A[\SMGF A[\lSU SFIM" o[ \ [ \ "[ \ [ \ "[ \ [ \ "[ \ [ \ "  GFUlZS ;CSFZL A[\SM A[\lS\U WFZFDF\ VFJ[ K[
T[YL T[VM VgI jIF5FZL A[\SM H[JF H A[\lS\U SFIM" SZ[ K[4 H[DF\ D]bI SFIM" GLR[
D]HA K[ o
1. ,MSM 5F;[YL YF56M :JLSFZ[ K[ o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [  VF YF56MDF\ ART YF56M4 RF,]
YF56M VG[ D]NTL YF56MGM ;DFJ[X YFI K[P ART YF56MDF\ H]NF H]NF :J~5M äFZF
T[ VF 5|SFZGL YF56M V[Sl+T SZ[ K[ VG[ D]NTL YF56MDF\ 56 VFD H CMI K[P
YF56M 5Z jIFHGF NZM lZhJ" A[\SGL HMUJF. D]HA GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P
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2. GFUlZS ;CSFZL A[ \SM lWZF6 VF5JFG] \ 56 DCÀJG]\ SFI" SZ[ K[ o[ \ ] \ ] \ " [ [[ \ ] \ ] \ " [ [[ \ ] \ ] \ " [ [[ \ ] \ ] \ " [ [
GFUlZSA[\SM 8} \SL D]NTG]\4 DwID D]NTG]\ TYF ,F\AL D]NTG]\ lWZF6 SZ[ K[P VD[
DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ VgI A[\SM SZTF\ ;CSFZL A[\SM 5F;[YL ;Z/TFYL lWZF6 D/[
K[P HM S[ T[G]\ jIFH VGI ZFQ8=LIS'T A[\SM SZTF\ YM0]\ JWFZ[ CMI K[P VF lWZF6MGF
VG[S 5|SFZM K[P H[D S[ ÔTÔDLGULZL4 ;MGFGF NFULGF ;FD[4 :YFJZ lD,ST
lWZF64 VF{nMlUS lWZF64 l;SIMlZ8L DF, :8MS4 l;SIMlZ8L JFCG4 AF\WL D]NT ;FD[
lWZF64 a,MS O\0 A[\S[A, S]l8Z pnMU C[T]4 :JFJ,\AG IMHGF4 0\SL O,X JU[Z[4
:8FO CFpl;\U ,MG4 :8FO OlG"RZvJFCG ,MG JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P lWZF6
VF5TL JBT[ ;F,DTLGF C[T] DF8[ A[\S TFZ6 ,[ K[P TFZ6MGF\ H]NF\ H]NF\ :J~5M K[P
H[D S[ DF,vTFZ6 J[5FZ pnMU4 HDLG4 DSFG4 %,Fg8 VG[ DXLGZL4 8=S TYF
JFCGM4 ;MGFGF NFULGF JUZ[ [GM T[DF\ ;DFJ[X YFI K[P lAGTFZ6 lWZF6DF\
ÔTÔDLGULZL lWZF6 VG[ lA<; BZLNLGM ;DFJ[X YFI K[P
VF p5ZF\T4 GFUlZS ;CSFZL A[\SM VMJZ0=FO8GL ;J,T 56 VF5[ K[ VG[
TFZ6M ;FD[ VF 5|SFZG]\ lWZF6 VF5[ K[ VG[ lA,M J8FJL VF5[ K[P
3. GF6F\GL V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ C[ZO[Z SZL VF5JFG]\ SFI" 56 SZ[
K[P
4. ;[.O l05MhL8 JM<8GL ;J,T 56 GFUlZS ;CSFZL A[\SM 5}ZL 5F0[ K[P
2.7.4 GF6FSLI ;FWGM o
GFUlZS ;CSFZL A[\SGF D]bItJ[ A[ GF6FSLI ;FWGM K[ o YF56M TYF X[Z
E\0M/4 YF56M lJX[ VF56[ VUFp RRF" SZLP GFUlZS ;CSFZL A[\SM ~P 10 YL ~P
25 ;]WLGL lS\DTGF X[ZM ACFZ 5F0[ K[P T[GF X[Z BZLNGFZ T[GF ;EF;N U6FI K[P
;EF;NG[ 5MTFGF X[Z 5Z l0lJ0g0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VgI VFJSMDF\ lWZF6 TYF
ZMSF6 p5ZG]\ jIFH4 SlDXG J8FJ4 ;A;L0L4 GMG A[\lS\U .gSD4 DSFG EF0]\4 ,MSZ
EF0]\4 T5F;6L OL4 VgI ;\:YFVM 5F;[YL ,LW[, ,MG4 E[84 GOM JU[Z[GM ;FDJ[X
YFI K[P
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2.7.5 E\0M/M o\ \\ \
GFUlZS ;CSFZL A[\SM H]NF H]NF C[T]VM DF8[ H]NF H]NF VG[S O\0 ZFB[ K[P
VF E\0M/DF\ VGFDT E\0M/4 lA<0ÄU O\04 l0lJ0g0 .lSJ8L O\04 0}AT VG[ XSD\N
,[6F\ ;FD[ lZhJ" 3;FZF O\04 VF8,F\ D]bI O\0M A[\SGL SFDULZL ;FY[ ;LWL ZLT[ ;\SF/
I[, K[P VF p5ZF\T VgI ;CFIS O\0M A[\SGM lJSF;4 :8FO ;]lJWF4 ;EF;N VG[
HGS<IF6 ;FY[ ;\S/FI[,F K[4 H[DF\ ;CSFZL 5|RFZ O\04 ;FDFgI S<IF6lGlW4
lA<0ÄU lZ5[ZÄU O\04 :8FO U|[rI].8L O\04 ßI]AL,L O\04 :8FO A[GLOL8 O\04 ;EF;N
S<IF6lGlW4 lA<0ÄU 3;FZF O\04 :5[P lZhJ" O\04 HGS<IF6 lGlW4 OlG"RZ
DM0GF".h[XG O\04 SD"RFZL AMG;4 :5[lXI, O\0 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P GÞL
SZFI[, ZSD T[DF\ pD[ZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ GÞL SZ[,F C[T]VM DF8[ T[DF\YL BR" YFI
K[P
2.7.6 ZMSF6M o
GFUlZS ;CSFZL A[\SM H]NL H]NL ZLT[ ZMSF6M 56 SZ[ K[P lZhJ" A[\S4 :8[8
A[\S4 ZFHI ;CSFZL A[\S4 DwI:Y ;CSFZL A[\SM TYF VgI A[\SMDF\ ZMSF6M SZ[ K[P VF
p5ZF\T4 T[ ZFHI ;ZSFZGL ÔDLGULZLDF\4 V[lU|S<RZ lZOF.GFg; AMg04 ;CSFZL
D\0/LGF X[ZM TYF VgI SM5M"Z[XGMDF\ 56 ZMSF6M SZ[ K[P DwI:Y VG[ ZFHI
;ZSFZGL ÔDLGULZLVMDF\4 VgI 8=:8GL ÔDLGULZLVMDF\4 5|FYlDS B[TLlJQFIS
XZFOL D\0/LVMGF X[ZMDF\ 56 GFUlZS ;CSFZL A[\SM ZMSF6 SZL XS[ K[P ZMSF6GM
VFWFZ H[ T[ A[\SGL ;âZTF p5Z K[P
2.7.7 XFBFVM o
GFUlZS ;CSFZL A[\SMG]\ SFI"1F[+ DM8FEFU[ XC[Z 5}ZT]\ H DIF"lNT CMI K[P
KTF\ T[ XC[ZGF H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ TYF GÒSGF\ XC[ZMDF\ 5MTFGL XFBFVM X~ SZ[
K[P lH<,FVMGF\ XC[ZMDF\ T[ XFBFVM X~ SZL XS[ K[P T[GF ;\RF,G DF8[ tIF\ :YFlGS
;,FCSFZ ;lDlTVM CMI K[P H[DF\ V[S R[ZD[G TYF VgI ;eIM CMI K[P VgI
XC[ZMGL XFBFVM 5Z N[BZ[B DF8[ l0Z[S8ZG[ SFI"GL OF/J6L SZL CMI K[P XFBFVM
BM,TL JBT[ lZhJ" A[\SGL D\H}ZL ,[JL 50[ K[P
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2.7.8 GOFGL OF/J6L o
GFUlZS ;CSFZL A[\SM JQF" NZlDIFG H[ GOM 5|F%T SZ[ T[GL OF/J6L D]bI
TYF 5[8F lGIDM VG];FZ SZJFDF\ VFJ[ K[[P T[ GOFDF\YL H]NF\ H]NF\ E\0M/MDF\ OF/J6L
YFI K[P H[ 5[8FlGID 5|DF6[ YFI K[P VF p5ZF\T4 GOFDF\YL ;EF;NMG[ l0lJ0g0
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
2.7.9 5|SL6" o| "| "| "| "
(1) VF{nMlUS ZLOF.GFg; IMHGF C[9/GF jIFHGF NZDF\ 1981-82 DF\
lZhJ" A[\S[ 1½% GM JWFZM SZ[, K[ VG[ T[ VG];FZ lZhJ" A[\S TZOYL GÞL SZ[,F
22 5|SFZGF pt5FNG TYF 5|M;[;ÄU SZTF ,3] pnMUM GFUlZS A[\SGF H[ ;EF;NM
WZFJTM CMI T[G[ VF 5|SFZGF ZFCT NZGF lWZF6GL ;J,TMGM ,FE VF5JFDF\
VFJ[ K[P (2) S[8,LS A[\SM ;CSFZL ;FDlIS S[ DFl;SMG]\ 5|SFXG SZ[ K[P (3) VF A[\SM
G/AF JU"G[ ZFCT NZ[ lWZF6 SZ[ K[P :JZMHUFZ lWZF6 T[DF\ D]bI CMI K[P V5\U
,MSMG[ 56 ZFCT NZ[ lWZF6 SZ[ K[P DSFG DF8[GL ,MG VF5[ K[ VG[ T[ äFZF
ZC[6F\SGM D]bI 5|`G pS[,JFDF\ VF A[\SM ;CFIE}T YFI K[P (5) 36L H lJSF;
5FD[,L GFUlZS A[\SMV[ SFDULZLGL 1FDTF JWFZJF DF8[GF\ VFW]lGS ;FWGMqI\+M
J;FJLG[ SFIM"G]\ IF\+LSZ6 S[ VFW]GLSZ6 SZ[, K[P VFD4 VFHGL GFUlZS A[\SM
8F.5ZF.l8\U4 h[ZM1F4 OM8MU|FlOS DXLG4 S[,SI],[8Z4 0]l%,[Sl8\U DXLG VG[ Sd%I}8Z
JU[Z[ äFZF 5MTFGL SFI"1FDTF VG[ h05 JWFZJFGF ;\ULG 5|IF;M SZ[ K[P (6) VF
A[\SM X{1Fl6S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 WFlD"S4 VFZMuI lJQFIS JU[Z[ SFI"ÊDMDF\q
IMHGFVMDF\ 56 5|tI1F S[ 5ZM1F~5[ 5|NFG SZ[ K[P (7) XC[ZGF VF{nMlUS4 W\WFSLI4
X{1Fl6S VG[ ;F\:S'lTS lJSF;DF\ VFJL A[\SMG]\ AC]D}<I 5|NFG CMI K[P
2.7.10 ZFQ8=LIS'T jIF5FZL A[\SM VG[ GFUlZS A[\SM o= ' [ \ [ [ \= ' [ \ [ [ \= ' [ \ [ [ \= ' [ \ [ [ \
ZFQ8=LIS'T jIF5FZL A[\SM VG[ GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL SFDULZLGF ;\NE"DF\
N[XDF\ 36F H T],GFtDS VeIF;M YIF K[ T[DF\ 5|UlTXL, GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL
SFDULZL JWFZ[ V;ZSFZS ZCL K[ T[D H6FI]\ K[ VFGL TZO[6DF\ GLR[GF D]ÛFVM
GM\WL XSFI o
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(1) ZFQ8=LIS'T A[\SMDF\ SD"RFZLVM 5Z V;ZSFZS ;LWM V\S]X HMJF D/TM
GYL4 HIFZ[ GFUlZS A[\SMDF\ l0Z[S8;"GM SD"RFZLVM 56 ;LWM V\S]X CMI K[P H[YL
GFUlZS A[\SMGL SFDULZL JWFZ[ V;ZSFZS CMI K[P (2) ZFQ8=LIS'T A[ \SM SZTF\
GFUlZS A[\SM U|FCSM ;FY[ JWFZ[ 3lGQ9 ZLT[ ;S\/FI[,L K[P (3) ZFQ8=LIS'T A[\SM SZTF\
GFUlZS A[\SMGL SFDULZLDF\ JWFZ[ h05 HMJF D/[ K[P (4) ZFQ8=LIS'T A[\SM 5MTFGL
5|lÊIFVMG[ R]:T ZLT[ J/UL ZC[ K[PHIFZ[ GFUlZS A[\SM jIJCFZ] AG[ K[P T[GL 5|lÊIF
TYF 5âlT 56 JWFZ[ ;Z/ CMI K[P (5) lWZF6GL J;},FTG]\ SFI" GFUlZS A[\SM
ZFQ8=LIS'T A[\SM SZTF\ JWFZ[ ;FZL ZLT[ SZL XS[ K[P (6) SD"RFZLVM VG[ ;\RF,SM
JrR[GF ;\A\WM GFUlZS A[\SMDF\ JWFZ[ ;FZF CMI K[P VF A[\SMDF\ C0TF,M 50L CMI
T[J]\ EFuI[ H ;F\E/LV[ KLV[P
2.7.11 GFUlZS A[\SMGL 5|UlT o[ \ |[ \ |[ \ |[ \ |
N[XGL 5|YD GFUlZS A[\S 1839 DF\ U]HZFTDF J0MNZF XC[ZDF\ :Y5F.P H}G
1986 GF V\T[ N[XDF\ 1341 A[\SMV[ T[DGL 1535 XFBFVM ;FY[ ~P 3691 SZM0GL
YF56M4 ~P 2787 SZM0GF\ lWZF6M4 ~P 521 SZM0GF :JE\0M/M VG[ ~P 4818 SZM0GL
SFI"SFZL D}0L ;FY[ DCtJ5}6" A[\lS\U 5lZA/ TZLS[ :YFG 5|F%T SZ[, K[P
U]HZFTDF\ 1960 ;]WL 41 GFUlZS A[\SM CTL H[ VFH[ JWLG[ 285 Y. K[P
T[GL XFBFVM 261 K[P 30 H}G 1986 GF ZMH VF A[\SMV[ ~P 1094 SZM0GL YF56M4
~P 924 SZM0GF\ lWZF6M4 ~P 189 SZM0GF\ :JE\0M/M VG[ ~P 1523 SZM0GL SFI"SFZL
D}0L ;\5FNG SIF" K[P U]HZFTDF\ GFUlZS A[\SM ;FY[ 15 ,FBYL JW] ;EF;NM 38
,FBYL JW] YF56NFZM VG[ K ,FB H[8,F SZHNFZM ;\S/FI[,F K[P VF p5ZF\T4 T[
~P 38 SZM0YL JW] GOM SZL GOFSFZSTF ;FY[ SFI"1FDTF CF\;, SZ[, K[P
VF A[\SMGL D]bI DIF"NF V[ K[ S[ T[ DCFZFQ8=4 U]HZFT4 TFlD,GF0] VG[
S6F"8SDF\ TYF S\.S V\X[ 5lüD A\UF/4 VF\W|5|N[X VG[ S[Z,DF\ lJSF; 5FD[ K[P
VgI ZFHIDF\ VFJL A[\SM G lJS;JF V\U[ ;ZSFZ4 :YFlGS G[TFULZL VG[ ;CSFZL
VFU[JFGMGL HJFANFZLVM VMKL GYLP 1977 AFN GFULZS A[\SM 5Z lZhJ" A[\SGF\ H[
lGI\+6M VFjIF\ T[DH 1990 AFN ;CSFZL BFTFV[ H[ lGI\+6MDF\ WFZFSLI O[ZOFZM
SIF" T[6[ VF 5|J'l¿G[ :JI\E} VG[ :J{lrKS ZC[JF NLWL GYLP D]NTJLTL AFSL 56
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T[DGL U\ELZ ;D:IF K[P lH<,F A[\SGF AM0"DF\ GFUlZS A[\SG]\ 5|lTlGlWtJ G CMJFYL
GFUlZS A[\SMGM T[DGFDF\YL lJ`JF; VG[ Z; VMKF YTF HFI K[P
2.8 jIF5FZL ;CSFZL A[\SM o[ \[ \[ \[ \
2.8.1 C[T] o[ ][ ][ ][ ]
XC[ZL ;ZSFZL A[\SMDF\ jIF5FlZS ;CSFZL A[\SMG]\ VFUJ]\ :YFG K[P T[GF GFD
D]HA T[GM D]bI C[T] XC[ZGF jIF5FZ TYF pnMUG[ lWZF6 5}Z]\ 5F0JFGM K[P GFGF
J[5FZLVM TYF pnMUSFZMG[ ZFQ8=LIS'T jIF5FZL A[\SM 5F;[YL lWZF6 D[/JJFDF\ 36L
H D]xS[,LVM 50[ K[4 H[IFZ[ jIF5FlZS ;CSFZL A[\SM T[DG[ lWZF6 VF5L T[DGL
D]xS[,LVMGM V\T VF56[ K[P
2.8.2 ;\RF,G o\ \\ \
;EF;NM äFZF ;FWFZ6 ;EFDF\ l0Z[S8;"GL R}\86L YFI K[P VF A[\SG]\ ;\RF,G
JF:JTDF\ lGIFDS D\0/ äFZF YFI K[P VF lGIFDS D\0/DF\ R[ZDG[4 XFB ;lDlTGF
R[ZD[G TYF VgI l0Z[S8;"GM ;DFJ[X YFI K[P l0Z[S8;"DF\ R}\8FI[,F l0Z[S8;" p5ZF\T
;ZSFZ lGI]ST l0Z[S8;" 56 CMI K[P S], lGIFDSMGL ;\bIF 7, 9 S[ 11 H[8,L CMI
K[P A[\SDF\ ,MG VF5JFG]\ SFI" ;Z/ AG[ T[ DF8[ XFB ;lDlT CMI K[P H[DF\ V[S
R[ZD[G TYF RFZ ;eIMql0Z[S8;" CMI K[P lGIFDS D\0/ TYF XFB ;lDlTGL A[9SM
H~lZIFT VG];FZ VJFZvGJFZ D/[ K[P XFB ;lDlTGL A[9S DlCGFDF\ V[S JBT TM
VJxI D/[ K[P H~lZIFT 5|DF6[ JWFZ[ JBT 56 VF A[9SM D/[ K[P H[YL ,MG
h05YL D\H}Z YFI K[ VG[ jIF5FZL S[ pnMU5lTG[ ,F\AM ;DI ZFC HMJL 50TL
GYLP VF A[\SGF ;\RF,GDF\ VF p5ZF\T D[G[HZ4 V[SFpg8g8 TYF VgI VlWSFZLVM
VG[ SD"RFZLVM CMI K[P l0Z[S8ZM ;EF;NM q jIF5FZLVM4 pnMU5lTVM ;FY[ ;LWL
ZLT[ ;S\/FI[,F CMJFYL T[VMGF 5|`GM h05YL pS[,L XSFI K[P
2.8.3 jIF5FZL ;CSFZL A[\SMGF\ SFIM" o[ \ \ "[ \ \ "[ \ \ "[ \ \ "
jIF5FlZS ;CSFZL A[\SM jIJl:YT VeIF; SZJF DF8[ T[GF\ SFIM"GL DFlCTL
D[/JJL H~ZL K[P T[GF\ SFIM" GLR[ D]HA K[P
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(1) VF A[\S D]bItJ[ X[ZE\0M/4 YF56M TYF VgI :+MTM äFZF GF6F\ 5|F%T
SZ[ K[P (2) T[ RF,] YF56M4 ART YF56M VG[ D]NTL YF56M :JLSFZ[ K[P (3) YF56M
VFSQF"JF T[ H]NL H]NL IMHGFVM ZH} SZ[ K[P H[D S[ ZLSlZ\U4 ZL.gJ[:8D[g84 0A,
A[lGlO8 JU[Z[ IMHGFVMP (4) VF A[\S lZhJ" A[\S ;FY[ ;S\/FI[,L K[P T[G[ lZhJ" A[\S
TYF A[\lS\U WFZM ,FU] 50[ K[P T[G[ lZhJ" A[\S 5Z VC[JF,MvlC;FAM lGIlDT ZLT[
DMS,JF 50[ K[P jIFHGF NZM 56 lZhJ" A[ \S 5|DF6[ GÞL SZJF 50[ K[P (5) T[
SFDULZLGF 5|DF6DF\ XFBFVM BM,L XS[ K[P
2.8.4 lWZF6 o
VF ;CSFZL A[\SMGL lJlXQ8TF V[ K[ S[ S[ B}A H ;Z/TFYL TYF DFGE[Z
lWZF6 VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P lWZF6 D[/JTF U|FCSMDF\ lJ`JF; D}SL U|FCSMG[ T[DGL
lJlJW jIF5FlZS 5|J'l¿VM q W\WF DF8[ H~lZIFT D]HA lWZF6 VF5[ K[P
VF 5|SFZGL A[\SM GFUlZS A[\SM SZTF\ VMKF jIFHGF NZ[ lWZF6 VF5[ K[
VG[ lZhJ" A[\SGF VFN[X l;JFI jIFHGF NZMDF\ EFuI[ H JWFZM SZ[ K[P
T[ jIF5FZLVM4 pnMU5lTVM4 W\WFNFZLVM JU[Z[G[ lWZF6 VF5[ K[P VF
p5ZF\T DSFG AGFJJF ;EF;NMG[ TAÞFJFZ lWZF6 VF5[ K[P CM8[, TYF ;\:YFVMG[
5MTFGF DSFG AF\WJF DF8[4 l0h, V[lgHG OL8 SZJF JU[Z[ C[T]VM DF8[ lJlJW
1F[+MDF\ lWZF6 SZ[ K[P
U|FCSMG[ J5ZFXL J:T]VM NFPTP4 8LPJLP ËLh4 :S}8Z4 JU[Z[ BZLNJF 56 ,MG
VF5[ K[P VF p5ZF\T4 :JZMHUFZ DF8[ T[ lWZF6 VF5[ K[P
2.8.5 lZhJ" O\0 TYF VgI O\0 o" \ \" \ \" \ \" \ \
GFUlZS A[\SMGL H[D jIF5FZL ;CSFZL A[\SMV[ 5MTFGF 5[8FlGIDM 5|DF6[
JQFF"gT[ H]NF H]NF E\0M/MDF\ GOFDF\YL OF/J6L SZJFGL CMI K[P VF E\0M/MDF\
VGFDT E\0M/4 l0lJ0g0 .lSJ8L O\04 lA<0ÄU O\04 3;FZF O\04 XSD\N ,[6F VGFDT
O\04 ;CSFZ 5|RFZ O\04 ;EF;NM 5]Z:SFZ O\04 ;CFIlGlW O\04 WDF"NFO\04 lX1F6 O\04
U|[rI].8L O\04 AMG; O\0 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
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2.8.6 ;FDFlHS4 X{1Fl6S TYF ;F\:S'lTS 5|J'lT DF8[ 5|NFG o{ \ ' | ' [ |{ \ ' | ' [ |{ \ ' | ' [ |{ \ ' | ' [ |
VF A[\SM 5MTFGF GOFDF\YL VD]S 8SF ZSD WDF"NF O\0DF\ OF/J[ K[P VF
p5ZF\T4 VF A[\SM lX1F6 ;\:YFVMDF\ 56 5|NFG SZ[ K[P ;F\:S'lTS 5|J'l¿VMDF\ 56
DCÀJGM EFU EHJ[ K[P ;EF;N TYF SD"RFZLVMGF S<IF6 DF8[ VG[S 5U,F\VM
,[ K[P VFD4 VF A[\SMG]\ ;FDFlHS 5|NFG K[P
5|SZ6v||| | 3
ZFHSM8 Ò<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[ \SMGF VFJS BR"GM bIF, D[/JJM\ [ [ \ " [\ [ [ \ " [\ [ [ \ " [\ [ [ \ " [
3.1 5|:TFJGF o| || |
VF VeIF;DF\ ZFHSM8 Ò<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[\SMGM VeIF; SZJFDF\
VFJ[ K[P V[8,[ S[ V[JL ;CSFZL A[\SM S[ H[ A\SMGL :YF5GF ZFHSM8 Ò<,FDF\ YI[,
CMI T[JL TDFD SFI"ZT A[\SMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF VeIF;DF\ A[\SMGM ÊD VF<OFA[8LS, VM0"ZDF\ GÞL SZJFDF\ VFJ[, K[
VG[ T[ H ÊDDF\ TDFD DFlCTL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VtIFZ ;]WLDF\ ZFHSM8
Ò<,FDF\ 14 ;CSFZL A\[SM :Y5FI[, K[P H[DF\ CF, 12 ;CSFZL A[\SM SFI"ZT K[P
3.2 ZFHSM8 Ò<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[\SMGL GFDFJ,L o\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
(1) ;L8Lhg; SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0P
(2) UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,lD8[04 UM\0,P
(3) ÒJG SMDXL"I, SMvVM5[Z8LJ A[\S l,lD8[0P
(4) ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,lD8[0P
(5) ZFHSM8 5L5<; SMvVM5[Z8LJ A[\S l,lD8[0P
(6) zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0P
(7) zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,lD8[0P
(8) zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0P
(9) zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0P
(10) WL SMvVM5Z[8LJ A[\S VMO ZFHSM8 l,lD8[0P
(11) WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0P
(12) lJHI SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0P
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3.3 ;CSFZL A[\SMGL 8}\SL DFlCTL o[ \ } \[ \ } \[ \ } \[ \ } \
(1) ;L8Lhg; SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 o[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
VF A[\SGL JQF" 2001-2002 DF\ 28 DL JFlQF"S ;FWFZ6 ;EF D/L CTL
T[YL VF A[\SGL :YF5GF 2001-2002 GF JQF" 5C[,F VFXZ[ 28 JQF" 5C[,F Y. CX[
V[J]\ V\NFÒ XSFIP VF A[\SDF\ R[ZD[G 5N[ 2001-2002 GF JQF" NZlDIFG zL 0F¶P ;LP
V[P 9SSZ[ ;[JF VF5[, CTLP HIFZ[ 2002-2003 YL 2005-2006 GF JQF" NZlDIFG
zL S]\JZÒEF. DF~ V[ ;[JF VF5[, CTLP HIFZ[ VF TDFD JQFM" NZlDIFG D[G[Ò\U
l0Z[S8Z TZLB[ zL VlüGEF. DC[TF V[ ;[JF VF5[, CTLP
VF A[\SGL D]bI VMlO; ZFHSM8DF\ VFJ[, K[ TYF 3 XFBF ZFHSM8DF\4 1
XFBF WMZFÒDF\ TYF 1 XFBF DMZALDF\ SFI"ZT K[P
(2) UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 v UM\0, o\ [ \ [ \\ [ \ [ \\ [ \ [ \\ [ \ [ \
VF ;CSFZL A[\SG]\ ZÒ:8=[XG 03-05-1995 GF ZMH YI[, K[P VF A[\SDF\
R[ZD[G 5N[ zL HI\lTEF. V[;P -M,4 zL ZD[XEF. 30]S4 0F¶P zL 5|DMNEF. 8LP
58[,4 zL UMlJ\NEF. V[;P DC[TF V[ 2001-02 YL 2005-2006 GF JQFM" NZlDIFG
;[JF VF5[, CTLP JF.; R[ZD[G 5N[ zL HIZFHl;\C Ô0[Ô4 0F¶P zL 5|DLNEF. 58[,[
;[JF VF5[, CTL TYF D[G[Ò\U l0Z[S8Z TZLS[ zL 5|DMNEF. 8LP 58[,4 zL HI\lTEF.
-M, V[ ;[JF VF5[, CTLP
2002-2003 GF JQF" NZlDIFG A[\SGL XFBFVM N[Z0L VG[ UM\0,DF\ VFJ[,
CTLP HIFZ[ 2003-2004 DF\ ZFHSM8 VG[ H;N6DF\ 56 JWFZFGL XFBFVM
BM,JFDF\ VFJ[, K[P
(3) ÒJG SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 o" [ [ \ [" [ [ \ [" [ [ \ [" [ [ \ [
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0GL :YF5GF TFP 18-04-1972 GF
ZMH YI[, K[P VF A[\SDF\ 2001-02 YL 2004-05 GF JQFM" NZlDIFG 5|D]B TZLS[ zL
EUJFGÒEF. 5Z;F6FV[ TYF 2005-06 GF JQF " NZlDIFG zL ZFH[XEF.
5Z;F6FV[ ;[JF VF5[, CTLP VF TDFD JQFM " NZlDIFG p55|D]B TZLS[ zL
SxI5EF. V[RP ZFJ,[ TYF D[G[Ò\U l0Z[S8Z TZLS[ zL GZ[gãl;\C V[P Ô0[ÔV[ A[\SDF\
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;[JF VF5[, CTLP VF A[\SGL D]bI VMlO; p5ZF\T ZFHSM8DF\ 3 VG[ JF\SFG[ZDF\ 1
VgI XFBFVM VFJ[,L K[P
(4) ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 o[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 A[\SG[ 2001-2002 GF JQF"DF\ 49 JQF"
5}ZF YIF K[P VF A[\SDF\ 2001-2002 YL 2005-2006 GF JQF" NZlDIFG R[ZD[G
TZLS[ zL R\ãSFgTEF. 5FJFU-L TYF zL HIMlTgãEF. DC[TF V[ ;[JF VF5[, CTLP
JF.; R[ZD[G TZLS[ zL 85]EF. ,ÄAF;LIF TYF zL 0FIFEF. 0[,FJF/FV[ ;[JF
VF5[, CTLP VF A[\SGL D]bI VMlO; ZFHSM8DF\ p5ZF\T 12 XFBFVM ZFHSM8DF\
T[DH JF\SFG[Z4 H[T5]Z4 WMZFÒ4 p5,[8F4 DMZAL4 50WZL4 H;N64 VDNFJFN4
;]Z[gãGUZ4 E}H4 ;]ZT4 D]\A.DF\ 1-1 XFBFVM K[P VF p5ZF\T 1 0LD[8 l05F8"D[g8 TYF
1 DAMF., A|F\R 56 K[P
lJX[QF o [ [[ [ ZFHSM8 Ò<,FGL TDFD ;CSFZL A[\SMDF\ VF V[S DF+ D<8L :8[8[0
A[\S K[P V[8,[ S[ H[GL A|F\R V[S SZTF JWFZ[ ZFHIDF\ VFJ[,L K[ T[JL VF V[S DF+
A[\S K[P
(5) ZFHSM8 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 o[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\SGL :YF5GF TFP 22-04-1997 GF ZMH
YI[, K[P VF A[\SDF\ 2001-2002 YL 2004-05 GF JQFM" NZlDIFG R[ZD[G TZLS[ zL
XFDÒEF. B]\8 TYF 2005-2006 GF JQF" NZlDIFG zL 5Z;MTDEF. 58[,[ ;[JF
VF5[, CTL TYF 2005-2006 GF JQF " NZlDIFG D[G[Ò\U l0Z[S8Z TZLS[ zL
XFDÒEF. B]\8[ ;[JF VF5[, CTL TYF VF TDFD JQFM" NZlDIFG zL ELBF,F,
SDF6LV[ JF.; R[ZD[G TZLS[ ;[JF VF5[, CTLP VF A[ \S VF ;DI NZlDIFG
ZFHSM8DF\ D]bI VMlO; p5ZF\T VgI 4 ZFHSM8GL XFBFVM äFZF T[GL 5|J'lT
R,FJTL CTLP
lJX[QF o [ [[ [ B}AH VMKF JQFM"YL :YF5GF CMJF KTF\ VF A[\S ISO 9001 2000
5|DFl6T A[\S K[P
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(6) zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 o[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 A[\SGL :YF5GF TFP 17-06-1982 GF
ZMH YI[, K[P VF A[\SDF\ 2001-2002 YL 2004-2005 GF JQFM" NZlDIFG R[ZD[G
TZLS[ zL Z6KM0EF. VFZP E\0[ZLV[ TYF 2005-06 GF JQF"DF\ zL ZFH[gãEF. VFZP
E\0[ZLV[ ;[JF VF5[, CTL TYF JF.; R[ZD[G TZLS[ 2001-2002 GF JQF" NZlDIFG
zL D},R\NEF. 0LP DC[TF V[ TYF 2002-2003 YL 2005-2006 GF JQFM" NZlDIFG
zL 0F¶P ÒT[gãEF. V[P UH[ZFV[ ;[JF VF5[, CTLP VF A[\SGL D]bI VMlO; ZFHSM8DF\
VFJ[,L K[P
(7) zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 o[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,lD8[0GL GM\W6L TFP 04-01-1956 GF
ZMH YI[, K[P VF A[\SDF\ JQF" 2001-2002 NZlDIFG R[ZD[G TZLS[ zL VlüGEF.
8LP SM8S[ ;[JF VF5[, CTLP JQF" 2002-2003 TYF 2003-2004 NZlDIFG 5|D]B
TZLS[ zL VlüGEF. 8LP SM8S[ ;[JF VF5[, CTL TYF 2004-2005 VG[ 2005-
2006 NZlDIFG 5|D]B TZLS[ zL p5[gãEF. JLP SFYZF6LV[ ;[JF VF5[, CTLP JQF"
2001-2002 DF\ JF.; R[ZD[G TZLS[ zL p5[gãEF. JLP SFYZF6LV[ ;[JF VF5[,
CTLP JQF" 2002-2003 NZlDIFG p55|D]B TZLS[ zL VXMSEF. V[,P SFYZF6L4
JQF" 2003-2004 NZlDIFG zL ZF3JÒEF. H[P +U8FV[4 JQF" 2004-2005 TYF
2005-2006 NZlDIFG zL lJG]EF. JLP RU[ ;[JF VF5[, CTLP VF A[\SGL D]bI
VMlO; DMZAL BFT[ VFJ[, K[P
(8) zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 o" [ [ \ [" [ [ \ [" [ [ \ [" [ [ \ [
zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0GL :YF5GF TFP 03-01-1997 GF
ZMH YI[, K[P VF A[\SDF\ D[G[Ò\U l0Z[S8Z TZLS[ zL lSXMZEF. 5|E],F, 3LIFV[
VeIF;GF TDFD JQFM" NZlDIFG ;[JF VF5[, K[ TYF "VYAJBAI BANK FOR
MEMBERS" V[ A[\SG]\ :,MUG HMJF D/[ K[P
(9) zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 o= [ [ \ [= [ [ \ [= [ [ \ [= [ [ \ [
VF A[\SGL :YF5GF 1959 DF\ YI[, K[P VF A[\SDF\ 2001-2002 YL 2005-
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2006 GF JQFM" NZlDIFG R[ZD[G TZLS[ zL lJõ,EF. ZFN0LIF4 JF.; R[ZD[G TZLS[
zL 3GxIFDEF. BF8ZLIF TYF D[G[Ò\U l0Z[S8Z TZLS[ zL JF3ÒEF. AM0FV[ ;[JF
VF5[, K[P VFD4 VF A[\SGF ;\RF,S D\0/DF\ JW]DF\ JW] l:YZTF K[P
lJX[QF [ [[ [ VF A[\SGL D]bI VMlO; ZFHSM8DF\ VFJ[,L K[ TYF VF A[\S S], !Z*
XFBFVM ZFHSM8 Ò,,FDF\ WZFJ[ K[P
ZFHSM8 Ò<,FDF\ :Y5FI[,L A[\SMDF\ ;F{YL JW] XFBFVM VF A[\S WZFJ[ K[P
(10) WL SMvVM5Z[8LJ A[\S VMO ZFHSM8 l,lD8[0 o[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
WL SMvVM5Z[8LJ A[\S :YF5GF TFP 24 GJ[dAZ4 1980 GF ZMH YI[, K[P VF
A[ \SDF \ 2001-2002 YL 2005-2006 GF JQFM "  NZlDIFG R[ZD[G TZLS[ zL
ZD6LSEF. ;[H5F, JF.; R[ZD[G TZLS[ zL EF6ÒEF. 58[, TYF D[G[Ò\U
l0Z[S8Z TZLS[ zL ZD6LSEF. WFDLV[ ;[JF VF5[, K[P
VFD4 VF A[\SG]\ ;\RF,G D\0/ 56 JW]DF\ JW] l:YZ K[P A[\SGL D]bI VMlO;
ZFHSM8DF\ VFJ[, K[P p5ZF\T 4 XFBFVM ZFHSM8DF\ T[DH H;N64 DMZAL4 H[T5]Z4
p5,[8F4 UM\0, TYF H]GFU-DF\ 1-1 XFBFM VFJ[,L K[P
(11) WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 o" [ [ \ [" [ [ \ [" [ [ \ [" [ [ \ [
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0DF\ 2001-2002 GF JQF"
NZlDIFG R[ZD[G TZLS[ zL HI\TLEF. S]\0,LIF TYF 2002-2003 YL 2005-2006
GF JQF" NZlDIFG zL DG;]BEF. HMQFLV[ ;[JF VF5[, K[P TYF JQF" 2002-2003 YL
2005-2006 NZlDIFG D[G[Ò\U l0Z[S8Z TZLS[ zL HI\TLEF. S]\0,LIFV[ ;[JF VF5[,
K[P VF A[ \SGL D]bI VMlO; ZFHSM8DF\ VFJ[, K[ TYF T[GL 4 XFBFVM 56
ZFHSM8DF\ VFJ[, K[P
(12) lJHI SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 o" [ [ \ [" [ [ \ [" [ [ \ [" [ [ \ [
lJHI SMDXL"I, SMvVM5[Z8LJ A[\S l,lD8[0GL :YF5GF 25 GJ[dAZ4 1975
GF ZMH YI[, K[P VF A[\SDF\ JQF" 2001-2002 YL 2005-2006 NZlDIFG R[ZD[G
TZLS[ zL 5|lJ6EF. WM/SLIF TYF JF.; R[ZD[G TZLS[ zLlJGIEF. ZFHIU]V[
;[JF VF5[, K[P VFD4 VF A[\SG]\ ;\RF,S D\0/ 56 JW]DF\ JW] l:YZ K[P
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VF A[ \SGL D]bI VMlO; ZFHSM8DF\ VFJ[, K[ TYF T[GL +6 XFBFVM
ZFHSM8DF\ VFJ[, K[P
3.4 VFJSGF 5+SGM bIF, o
VFJSG]\ 5+S S[ H[G[ BFTF :J~5[ ZH] SZJFYL GOFvG]S;FG BFT] AG[ K[ T[
lGWF"ZLT ;DIUF/F NZlDIFG W\WFSLI SFIM"G[ ,LW[ pNŸEJ[, RMbBM GOM S[ RMbBL
BM8 NXF"J[ K[P T[DF\ NXF"JJFDF\ VFJTL lJUTM VFJS (revenue) :J~5GL CMI K[P
JF<U[GA[R4 l08=L; VG[ C[g;G H6FJ[ K[ S[ ccRMÞ; ;DIUF/F NZlDIFG W\WFSLI
SFDULZLG]\ 5lZ6FD NXF"JJF DF8[ VFJSG]\ 5+S T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[ VFJS4
BR" VG[ T[G[ 5lZ6FD[ pNŸEJTL RMbBL VFJSGL ZSD NXF"J[ K[Pcc OM<0 VFJSGF
5+SGL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ ccVFJSG]\ 5+S V[8,[ W\WFSLI ;\RF,GGL
GLlTVM4 VG]EJM4 7FG4 5}JF"G]DFG VG[ VFÊDSTFVMG]\ VFJS4 BR"4 S], GOM4
SFI"SFZL GOM VG[ RMbBM GOM S[ G]S;FGGF :J~5DF\ SZJFDF\ VFJT]\ VY"38GP T[
W\WFGL RMbBL VFJSG[ lGWF"lZT SZTF 5|tI1F 5lZA/M H[JF S[ J:T] VG[ ;[JFGF
J[RF6G[ 5lZ6FD[ pNŸEJTL VFJS VG[ T[G[ pEL SZJF DF8[ pNŸEJTF BRF"VMG[
wIFGDF\ ,[ K[P
VFJSG]\ 5+S VUFpGF 5FSF ;ZJ{IFGL TFZLBYL YI[,F W\WFSLI jIJCFZMG[
,LW[ pNŸEJ[, GOF S[ G]S;FGG[ 5lZ6FD[ W\WFGF DFl,SMGF lCTMDF\ YI[,F O[ZOFZGM
;FZF\X ZH] SZ[ K[P VFJSG] \ 5+S A[ 5FSF ;ZJ{IFGL TFZLBM JrR[GF JQF "GF
;DIUF/F NZlDIFG W\WFGF SFIM"G[ 5lZ6FD[ T[GL VFJS4 BR" VG[ GOF q G]S;FGDF\
YI[,F O[ZOFZMGL GM\W äFZF W\WFGL ;O/TF S[ lGQO/TFGM VC[JF, ZH] SZ[ K[P
U]YD[GGF DT[ cc5FS] ;ZJ{I] V[ RMÞ; ;DIUF/F NZlDIFG SZJFDF\ VFJT] W\WFG]\
GF6FSLI 5lZ1F6 K[ HIFZ[ VFJSG] 5+S VF ;DIUF/F NZlDIFG W\WFGF lJSF; S[
50TLGM jIJl:YT 8}\SM .lTCF; K[Pcc VFJSG]\ 5+S W\WFG[ DF8[ ,F\AFUF/FG]\ lR+
;}RJLG[ T[ S. lNXFDF\ H. ZæM K[ T[G]\ DFU"NX"G VF5[ K[P
A[ \SGL ;DU| JQF"GL SFDULZLG] \ 5lZ6FD HF6JF DF8[ GOM S[ G]S;FG
U6JFDF\ VFJ[ K[P GOF S[ G]S;FGGM VFWFZ T[GF VFJS VG[ BR" 5Z ZC[,M K[P
VFJS VG[ BR"GF lJ`,[QF6DF\ VeIF; C[9/GL Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGF GOF
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G]S;FG BFTFGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P A[\lS\U jIJ;FIDF\ ;FDFgI ZLT[ jIFHGL
VFJS VG[ jIFH l;JFIGL VFJS V[D A[ 5|SFZGL VFJS YTL CMI K[P HIFZ[
BR"DF\ jIFHGM BR"4 JCLJ8L BR" VG[ VgI BR" VG[ +6 5|SFZGF BR" HMJF
D/[ K[P
3.5 VFJS VG[ BR"DF\ ;DFlJQ8 YTL AFATM o[ " \[ " \[ " \[ " \
VeIF; C[9/GL ZFHSM8 Ò<,GL DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL VF\TlZS T],GF
SZJF DF8[ ;\XMWS[ VFJS VG[ BR"DF\ GLR[GL AFATMGM ;DFJ[X SZ[, K[P
s!f jIFHGL VFJS o
jIFHGL VFJSDF\ lWZF6 VG[ ZMSF6M 5Z D/[, jIFHGM ;DFJ[X YFI K[P
A[\S T[GF GOFvG]S;FG BFTFDF\ 5lZlXQ8v!# DF\ VF VFJSGM ;DFJ[X SZ[ K[P
sZf jIFH l;JFIGL VFJS o
jIFH l;JFIGL VFJSDF\ SlDXG VG[ J8FJ4 N,F,L4 ;A;L0L VG[ NFG4
A[\lS\U l;JFIGF SFDSFHGL lD,STDF\YL VFJS VG[T[GF J[RF6DF\YL YI[, GOM4
ÔDLGULZL J[RF6GL VFJS4 ;[.O l05MhL8 JM<8GF EF0FGL VFJS4 ;[.O S:80L
RFÒ";4 ;]5ZJLhG OL4 VgI VFJS JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P A[\S T[GF GOFvG]S;FG
BFTFDF\ 5lZlXQ8v!$ DF\ VF VFJSGM ;DFJ[X SZ[ K[P
s#f S], VFJS o] ]] ]
S], VFJSDF\ p5Z D]HAGL jIFHGL VFJS TYF jIFH l;JFIGL VFJSGM
;DFJ[X YFI K[P
s$f jIFHGM BR" o" "" "
jIFHGF BR"DF\ YF56M VG[ SZH 5Z R]SJ[, jIFHGM ;DFJ[X YFI K[P A[\S
T[GF GOFvG]S;FG BFTFDF\ 5lZlXQ8v!5 DF\ VF VFJSGM ;DFJ[X SZ[ K[P
s5f VgI BR" o" "" "
VgI BR"DF\ jIFH l;JFIGF TDFD BRF"VMGM ;DFJ[X YFI K[P
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H[DF\4 JCLJ8L BRF"VM H[JF S[4 5UFZ4 EyYFVM4 5|MlJ0g8 O\04 V[S;
U|[;LIF BR"4 :8FO U|[rI].8L BR"4 :8FO U|[rI].8L JLDF BR"4 :8FO 5|MlJ0g8 O\0 JCLJ8L
BR"4 V[d,M.h l05MhL8 l,gS0 :SLD4 V[d5,M.h l05MhL8 l,gS0 JCLJ8L BR"4
U]HZFT ,[AZ O\0vA[ \SDF OF/M4 D[0LS, BR"4 58FJF/F 0[ =; BR"4 AMG; BR"4
JCLJ8NFZ BR"4 V[,P8LP;LP 5[I[A,4 :8FO U|[rI].8L O\0 5|MlJhG4 V[lZI;" 5UFZG]\
5|MlJhG4 :8FO 5|Mt;FCG O\04 XF\TL ÒJG 5[gXG IMHGF O\04 U|]5 U|[rI].8L jIFH
TOFJT JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
VF p5ZF\T EF0]4 SZ4 JLDM4 ,F.8 ZL5[ZÄU BR"4 ,M RFÒ";4 TFZv85F,
VG[ 8[,LOMG BR"4 VMl08 OL4 3;FZM4 :8[XGZL4 l5|g8ÄU VG[ HFC[Z BAZ BR"4 A[\lS\U
l;JFIGF SFDSFHGL lD,STMGF J[RF6GL BM84 ;CSFZGL TF,LDG]\ BR"4 T5F;6L
BR"4 5|JF; EyYF4 ;CSFZ 5|RFZ BR"4 ,F.A|[ZL BR"4 5ZR]Z6 BR"4 Z[DL8g; BR"4
DM8ZJFCG BR"4 SMd%I}8Z D[.g8[Gg; TYF ,LO8 BR"4 R] \86L BR"4 S[P;LP;LP
VD,LSZ6 BR"4 .gSD8[S; BR"4 GMG OMD" J;],FT DF8[ jIFH ZLA[84 5ZR]Z6 N[JF
ZFCT4 E]S\5 ZFCT4 UM<0 ,MG DF\0JF/F4 YF56 JLDF 5|LlDID ZLSJZL VMlO;Z
DC[SD BR"4 l0Z[S8;" VG[ :YFlGS SlD8LGF ;eIMGL OL TYF EyYFVM JU[Z[GM
;DFJ[X YFI K[P A[\S T[GF GOFvG]S;FG BFTFDF\ JCLJ8L BR"GM 5lZlXQ8v!& DF\
;DFJ[X SZ[ K[ TYF VgI BR" HMUJF.VM VG[ VFSl:DS HJFANFZLVMGM
5lZlXQ8v!* DF\ ;DFJ[X SZ[ K[P VeIF; DF8[ VlC\ VF A\G[ BR"GM VgI BR" C[9/
;DFJ[X SZL ,LW[, K[P
s*f S], BR" o] "] "] "] "
S], BR"DF\ p5ZMST jIFHG]\ BR" VG[ VgI BR"GM ;DFJ[X YFI K[P
s(f GOM  o
GOM V[8,[ VFJS v BR"4 GOFGM VFWFZ VFJS VG[ BR" 5Z ZC[,M K[P
A[\SG]\ GF6FSLI lJ`,[QF6 SZTL JBT[ VFJS4 BR" VG[ GOFG]\ lJ`,[QF6 VlTDCtJG]\
K[P A[\SGL SFDULZLGL V;Z VFJS VG[ BR" 5Z 50[ K[4 5lZ6FD[ GOF 5Z V;Z
YFI K[P VFD A[\SGL ;DU| 5|J'lTVMG]\ DF5 GOF 5ZYL 56 SF-L XSFI 5Z\T] A[\SGL
H]NL H]NL 5|J'lTVMGL V;Z H]NF H]NF 5|SFZGL VFJS VG[ H]NF H]NF 5|SFZGF BR"
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5Z 50[ K[4 T[YL T[GM lJUTJFZ VeIF;H~ZL AG[ K[P VFD A[\SG]\ GF6FSLI lJ`,[QF6
SZTL JBT[ VFJS4 BR" VG[ GOFG]\ lJ`,[QF6 H~ZL K[P
• VFJSG]\ lJ`,[QF6 o] \ [] \ [] \ [] \ [
VFJSGF lJ`,[QF6DF\ VeIF; C[9/GL ZFHSM8 Ò<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL
A[\SGF VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGL GOFvG]S;FG BFTFGL VFJS AFH]GL
lJUTMG]\ lJ`,Q[F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P
3.6 jIFHGL VFJSGL ZSD ~l5IFDF\ TYF jIFHGL VFJSDF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
jIFHGL VFJSGL ZSD ~l5IFDF\ VF SMQ8S VeIF; C[9/GL TDFD A[\SMGL
VeIF; NZlDIFGGF JQFM"DF\ A[\SMV[ 5|F%T SZ[, jIFHGL VFJS NXF"J[, K[P
jIFHGL VFJSDF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o\ [\ [\ [\ [
VF SMQ8SDF\ VFJSGF lJ`,[QF6DF\ jIFHGL VFJSGL ZSDGL ;FY[ jIFHGL
VFJSDF\ 8SFJFZL O[ZOFZ 56 NXF"J[, K[P H[ jIFHGL VFJSDF\ T[GF VFU/GF JQF"GL
;ZBFD6LDF\ X]\ O[ZOFZ YFI K[ T[ NXF"J[ K[P H[ GLR[GF ;}+ äFZF U6JFDF\ VFJ[, K[P
••••••••••••••
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p5ZMST SMQ8SDF\ jIFHGL VFJSGL ZSD ~FP DF\ TYF 8SFJFZLDF\ NXF"J[,
K[P jIFHGL VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ;L8LhG SMPVMP A[\S GF
01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF"DF\ jIFHGL VFJSDF\ 9.29% GM
JWFZM YI[, K[P 02-03 GL ;ZBFD6L 03-04 DF\ 2.45% GM 38F0M YI[, K[P
03-04 GL ;ZBFD6LV[ 04-05 DF\ 9.62% GM 38F0M YI[, K[P TYF 04-05 GL
;ZBFD6LV[ 05-06 DF\ 2.36% GM JWFZM YI[, K[P VFD 02-03 DF\ jIFHGM
;F{YL JW] JWFZM NXF"J[ K[P HIFZ[ 04-05 DF\ jIFHGM ;F{YL JW] 38F0M NXF"J[ K[P
UM \0, GFUZLS ;CSFZL A[ \S GF jIFHGL ;ZBFD6LDF \ 01-02 GL
;ZBFD6LV[ 02-03 DF\ 6.38% GM 38F0M NXF"J[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LV[
03-04 DF\ 1.37% GM JWFZM NXF"J[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LV[ 04-05 DF\ 9.61%
GM 38F0M NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "GM ;F {YL DM8M 38F0M K[P 04-05 GL
;ZBFD6LV[ 05-06 DF\ 4.27% GM JWFZM NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "GL
;ZBFD6LDF\ ;F{YL DM8M JWFZM NXF"J[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S GF jIFHGL ;ZBFD6LDF\ 01-02 GL ;ZBFD6LV[
02-03 DF\ 0.65% GM 38F0M NXF"J[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 DF\ 7.76%
GM JWFZM NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"DF\ ;F{YL DM8M JWFZM NXF"J[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 DF\ 3.00% 38F0M NXF"J[ K[P TYF 04-05 GL ;ZBFD6LDF\
05-06 DF\ 9.29% GM 38F0M NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M 38F0M NXF"J[
K[P
ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\SGF jIFHGL VFJS 5ZYL VeIF; SZL XSFI K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 DF\ 3.51% GM JWFZM NXF"J[ K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 10.87% GM 38F0M NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL
DM8M 38F0M K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 DF\ 1.98% GM 38F0M NXF"J[ K[P TYF
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 DF\ 5.85% GM JWFZM NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM"GM ;F{YL DM8M JWFZM NXF"J[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMP VMP A[\S GF jIFHGF VeIF; 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 DF\ 39.41% GM JWFZM NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF
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;DIUF/FGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 10.19% GM
JWFZM NXF"J[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 DF\ 2.96% GM JWFZM NXF"J[ K[P
TYF 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 1.45% GM JWFZM NXF"J[ K[P GM\W 5F+ AFAT V[ K[ S[
ZFHSM8 5L5<; SMP VMP A[ \SGL jIFHGL VFJSDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
VeIF;GF JQFM"DF\ V[S 56 JBT jIFHGL VFJSDF\ 38F0M HMJF D/TM GYLP
zL WZTL SMP VMP A[ \S GL jIFHGL ;ZBFD6L SZTF bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 DF\ 6.62% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\
3.63% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 DF\ 7.79% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQF" NZDLIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P
TYF 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 DF\ 0.37% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S GF jIFHGL VFJS 5ZYL VeIF; SZL
XSFI K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NZDLIFG 15.48% GM jIFHGL
VFJSDF\ 38F0M HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 DF\ 22.75% GM 38F0M
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 DF\ 1.50% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL VMKM 38F0M K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 DF\ 4.58%
38F0M NXF"J[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ zL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[ \SGL
jIFHGL VFJSDF\ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;TT jIFHDF\ 38F0M HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY ;CSFZL A[\S GF jIFHGL VFJS 5ZYL VeIF; SZL XSFI K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NZDLIFG 3.07% GM jIFHGL VFJSDF\
JWFZM HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 DF\ 5.72% GM 38F0M HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\
04-05 DF\ 0.44% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 DF\
1.19% JWFZM NXF"J[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS SMP VMP A[\S GF jIFHGL VFJS 5ZYL VeIF; SZL
XSFI K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 0.18% GM JWFZM YFI K[P
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02-03 GL ;ZBFD6LDF \ 03-04 GF JQF "DF \  11.96% GM JWFZM YFI K[P H[
VeIF;GF JQFM "GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 DF\
21.76% GM 38F0M YFI K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 DF\ 9.00% GM JWFZM YFI K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF jIFHGL VFJS 5ZYL VeIF; SZL
XSFI K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF\ JQF "DF \ 11.76% GM jIFHGL
VFJSDF\ JWFZM YFI K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 3.63% GM jIFHDF\ JWFZM YFI K[P H[
VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL VMKM JWFZM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05
GF JQF"DF\ 3.92% GM JWFZM YFI K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\
7.52% GM JWFZM NXF"J[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ WL SMP VMP A[\S VMO ZFHSM8
,LP GL jIFHGL VFJSDF\ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;TT JWFZM YTM ZC[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMP VMP A[\S GF jIFHGL VFJSGL ;ZBFD6L 5ZYL
VeIF; SZL XSFI K[ S [ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF " NZlDIFG
10.14% GM jIFHGL VFJSDF\ 38F0M NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M 38F0M K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 4.42% GM
38F0M NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL VMKM 38F0M K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 6.11% GM 38F0M NXF"J[ K[P  TYF 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 7.09% GM 38F0M NXF"J[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ lW ZFHSM8
SMDXL"I, SMP VMP A[\S GL jIFHGL VFJSDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMP VMP A[\S GL jIFHGL VFJSGL ;ZBFD6L 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 4.74% GM JWFZM
NXF"J[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 20.88% GM JWFZM NXF"J[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05
GF JQF" NZlDIFG 9.23% GM 38F0M NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M 38F0M NXF"J[ K[P T[DH jIFHGL VFJSDF\ VF V[S DF+ 38F0M NXF"J[ K[P 04-05
GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 2.85% JWFZM NXF"J[ K[P
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jIFHGL VFJSGL 8SFJFZLGF VeIF; 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 02-03 GF
JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M JWFZM 39.41% GM ZFHSM8 5L5<; SMP VMP A[\S GM HMJF
D/[ K[P TYF jIFHGL VFJSGM ;F{YL DM8M 38F0M zL ZFHSM8 0L:8=LS8 SMP VMP A[\S
GM JQF" 04-05 DF\ 21.76% HMJF D/[ K[P
jIFHGL VFJSGL ZSD 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ;F{YL VMKL jIFHGL VFJS
5Fü"GFY SMP VMP A[\S D[/J[ K[P H[DF\ ;F{YL VMKL VFJS 03-04 GF JQF" NZlDIFG
~FP 54,95,180/- D[/J[, K[P TYF ;F{YL DM8L jIFHGL VFJS ZFHSM8 GFUZLS
;CSFZL A[\S ,LP T[DH zL ZFHSM8 0L:8=LS SMP VMP A[\S ,LP D[/J[ K[P ;F{YL DM8L
jIFHGL VFJS zL ZFHSM8 0L:8=LS8 SMP VMP A[ \S [ 03-04 GF JQF " NZlDIFG
~FP 97,74,70,832/- D[/J[, K[P
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3.7 jIFH l;JFIGL VFJS o
VF SMQ8SDF\ A[\SMGL jIFHGL VgI VFJSMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
;DFgI ZLT[ jIFHGL VFJSGL ;ZBFD6LDF\ VF VFJSG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ HMJF
D/[ K[P SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K S[ zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P V[ JQF"  01-
02 NZlDIFG D[/J[, VFJS ~FP 6,59,318.00 ;F{YL VMKL jIFH l:JFIGL VFJS
K[ TYF ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P äFZF 01-02 GF JQF" NZlDIFG D[/J[,
VFJS ~FP 35,97,24,698.00 V[ ;F{YL DM8L jIFH l:JFIGL VFJS K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[ \SGL JQF" 04-05 GF JQF"GL VFJS
-1,10,70,919.00 NXF"J[ K[P
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3.8 S], VFJSGL ZSD TYF S], VFSJDF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o] ] \ [] ] \ [] ] \ [] ] \ [
• S], VFJS o] ]] ]
S ], VFJSDF \ A[ \SGL jIFHGL VFJS TYF jIFH l;JFIGL VFJSGM
;ZJF/M NXF"J[, K[P V[8,[ S[ A[\SGL S], VFJS NXF"J[, K[P
• S], VFJSDF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o] \ [] \ [] \ [] \ [
S ], VFJSDF \ 8SFJFZL O [ZOFZDF \ S ], VFJS T[GF VFU/GF JQF "GL
;ZBFD6LDF\ X]\ O[ZOFZ YFI K[ T[ NXF"J[ K[P H[ GLR[GF ;}+ äFZF U6JFDF\ VFJ[,
K[P
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p5ZMST SMQ8SDF\ ;CSFZL A[\SMGL S], VFJSGL ZSD TYF S], VFJSGL
ZSDDF\ 8SFJFZL O[ZOFZ NXF"J[, K[P S], VFJSDF\ 8SFJFZL O[ZOFZ 5ZYL ;L8LhG SMP
VMP A[\SGL S], VFJSDF\ 8SFJFZL O[ZOFZGM VeIF; SZTF bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02
GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" DF\ 13.50% GM JWFZM NXF"J[ K[P H[ ;DU| VeIF;
NZlDIFGGF JQFM"GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\
4.38% GM JWFZM NXF"J[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 DF\ 12.65% GM 38F0M
NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF JQFM " NZlDIFGGM ;F {YL DM8M 38F0M K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 DF\ 3.26% GM 38F0M NXF"J[ K[P
UM\0, GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LP GL S], VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 10.76% GM JWFZM NXF"J[ K[P
H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGDF\ ;F{YL DM8M JWFZM K[ [P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\
03-04 GF JQF " NZlDIFG 14.45% GM 38F0M NXF "J [ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGDF\ ;F{YL DM8M 38F0M NXF"J[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
10.18% GM 38F0M NXF"J[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 DF\ 3.97% GM JWFZM
YI[, K[P
ÒJG SMD"XLI, SMP VMP A[\S ,LP GL S], VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 2.72% GM 38F0M YIM
K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 10.77% GM JWFZM YI[, K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\
04-05 GF JQF" NZlDIFG 4.71% GM 38F0M YI[, K[P TYF 04-05 GL ;ZBFD6LDF\
05-06 DF\ 8.70% GM 380M NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
38F0M NXF"J[ K[P
ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LP GL S], VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 17.73% GM 38F0M
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 2.99% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 25.14% GM 38F0M
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 04-05 GL
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;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF " NZlDIFG 7.71% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P VFD S], VFJSDF\ B]A DM8M
JWFZM 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GL S], VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 42.73% GM S],
VFJSDF\ JWFZM YIM K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 12.05% GM JWFZM YFIM K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 5.25% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM V[SDF+ 38F0M K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06
GF JQF" NZlDIFG 2.80% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GL S], VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 5.49% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[ TYF VF V[S DF+ 38F0M HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 0.21% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 3.82% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M JWFZM K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 0.33% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL S], VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 15.42% GM 38F0M
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 22.25% GM 38F0M
HMJF D/[ K[P H[ VEIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 1.06% 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL VMKM 38F0M K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"
NZlDIFG 5.06% 38F0M HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ zL DMZAL GFUlZS
;CSFZL A[\S l,P GL S], VFJSDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GL GL S], VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 3.49% GM JWFZM
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NXF"J[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6L 03-04 GF JQF" NZlDIFG 91.21% GM JWFZM NXF"J[
K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LV[
04-05 GF JQF" NZlDIFG 6.63% GM 38F0M NXF"J[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LV[
05-06 GF JQF" NZlDIFG 11.26% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GL S], VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 1.66% GM
JWFZM NXF"J[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6L 03-04 GF JQF" NZlDIFG 10.98% GM
JWFZM NXF"J[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 20.96% GM 38F0M NXF"J[ K[ H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 04-05 GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"
NZlDIFG 8.47% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GL S], VFJSGF 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 12.73% GM S],
VFJSDF\ JWFZM YFI K[P H[ VeIF;GF ;DI NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 4.49% GM JWFZM NXF"J[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 4.39% GM JWFZM NXF"J[ K[ TYF 04-05
GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 0.24% GM JWFZM NXF"J[ K[P VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM VF JWFZM ;F{YL VMKM K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ WL SMvVM5P A[\S
VMO ZFHSM8 l,P GL S], VFJSDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL S], VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 2.85% GM
38F0M HMJF D/[ K[P  02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 2.91% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8L JWFZM K[ TYF VF
V[S DF+ S], VFJSDF\ JWFZM NXF"J[ K[P  03-04 GL ;ZBFD6L V[ 04-05 GF JQF"
NZlDIFG 17.83% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 8.23%
GM 38F0M HMJF D/[ K[P
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lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S ,LP GL S], VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 11.25% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 17.26% GM JWFZM
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 17.55% GM 38F0M HMJF D/[ K[ VeIF;GF
JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[ TYF VF V[S DF+ 38F0M HMJF D/[ K[P
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 6.30% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
S], VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ;F{YL JWFZM 02-03 GF JQF"
NZlDIFG ZFHSM8 5L5<; SMvVM5[P A[ \SDF\ 42.73% HMJF D/[ K[P HIFZ[ S],
VFJSGM ;F{YL DM8M 38F0M 04-05 GF JQF" NZlDIFG ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\
25.14% HMJF D/[ K[P
S], VFJSGL ZSD 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ;F{YL VMKL S], VFJS zL
5Fü"GFY SMvVM5P A[ \SGL HMJF D/[ K[P H[DF\4 01-02 GF JQF " NZlDIFG ~FP
63,14,263.00 HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL DM8L VFJS ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S
l,P GL 03-04 GF JQF" NZlDIFGGL HMJF D/[ K[ H[ ~FP 1,05,56,44,789.00 K[P
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3.9 jIFHGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z o] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
;FDFgI ZLT[ A[\SGL S], VFJSDF\ D]bI lC:;M jIFHGL VFJSGM CMI K[P VF
U]6M¿Z äFZF A[\SMGL S], VFJSDF\ jIFHGL VFJSG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ Ô6JF
D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ A[\S 5MTFG]\ DC¿D wIFG GF6FGF lWZF6
VG[ ZMSF6DF\ S[lgãT SZ[ K[ T[D SCL XSFIP H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z VMKM VFJ[ T[
A\[SGF GF6FGF lWZF6 VG[ ZMSF6GL ;FYM ;FY VFG]QF\lUS ;[JFVMDF\ 56 5MTFG]\
wIFG S[lgãT SZ[ K[ T[D SCL XSFIP jIFHGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z
GLR[GF ;}+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8SDF\ jIFH VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[, K[P
;L8LhG SMvVM5[P A[\S l,P GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02 GF JQF"
NZlDIFGGM U]6M¿Z 94.09% K[ H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGDF\ ;F{YL DM8M U]6MTZ
K[P tIFZAFN 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 90.60% K[ H[ NXF"J[ K[ S[ jIFHGL VFJSDF\
38F0M YI[, K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 84.67% K[ H[ VeIF;GF JQF"GM ;F{YL
VMKM U]6M¿Z K[P H[ NXF"J[ K[ S[ A[ \SGL ;F{YL VMKL jIFHGL VFJS VF JQF"
NZlDIFG 5|F%T YI[, K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 87.60% K[ H[ NXF"J[
K[ S[ A[\SGL jIFHGL VFJSDF\ JWFZM YI[, K[P 05-06 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z
92.69% K[ H[ NXF"J[ K[ S[ A[\SGL jIFHGL VFJSDF\ JWFZM YI[, K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
02-03 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 96.70% K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
81.74% K[ H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[ V[8,[ S[ VF JQF"
NZlDIFG A[\SGL jIFHGL VFJS ;F{YL VMKL CTLP 03-04 GF JQF" NZlDIFG VF
U]6M¿Z 96.85% K[ H[ NXF"J[ K[ S[ jIFHGL VFJSDF\ DM8M JWFZM YI[, K[P 04-05
GF JQF" NZlIDFGM VF U]6M¿Z 97.47% K[ TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFGGM
U]6M¿Z 97.75% K[ H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YM DM8M U]6M¿Z K[P 02-03
GF JQF" NZlDIFG l;JFI ,UEU jIFHGL VFJSGM U]6M¿Z ;ZBM H/JF. ZC[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GM VF U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF
JQF" NZlDIFG 95.90% GM U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z
97.94% K[ H[ VeIF;GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM
U]6M¿Z 95.28% K[P 04-05 GF JQF"GM U]6M¿Z 96.99% K[ TYF 05-06 GF JQF"GM
U]6M¿Z 96.36% K[P VF A[\SGM jIFHGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z ,UEU l:YZ
HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ A[\SGL jIFHGL VFJSDF\ DC¿D l:YZTF HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF jIFHGL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S [ 01-02 GF JQF "GM U]6M¿Z 71.13% K[ H[
VeIF;GF JQF"GM ;F{YL VMKM U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 89.49% K[
H[ jIFHGL VFJSGM DM8M JWFZM NXF"J[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 77.45% K[
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H[ jIFHGL VFJSGM DM8M 38F0M NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 101.40
K[ TYF 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 99.66% K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF jIFHGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM
U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GM U]6M¿Z 89.17% K[P 02-03 GM U]6M¿Z 87.09%
K[ H[ jIFHGL VFJSDF\ JWFZM NXF"J[ K[P 03-04 GM U]6M¿Z 85.65% K[ H[ jIFHGL
VFJSGF ;FDFgI 38F0M NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF"DF\ 93.07% GM U]6M¿Z jIFHGL
VFJSGM JWFZM NXF"J[ K[P VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P
H[ jIFHGL DC¿D VFJS NXF"J[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 91.85% NXF"J[
K[P
zL WZTL SMvVM5P A[ \S l,P GM jIFHGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM
U]6M¿Z 01-02 GM  97.98% NXF"J[ K[ H[ VeIF;GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P
02-03 GM U]6M¿Z 96.81% K[ H[ jIFHDF\ ;FDFgI 38F0M NXF"J[ K[P 03-04 GF
JQF"GM U]6M¿Z 93.10% K[ H[ jIFHGL VFJSDF\ 38F0M NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF"DF\
U]6M¿Z 96.66% K[P H[ jIFHGL VFJSDF\ JWFZM NXF"J[ K[ TYF 05-06 GF JQF"DF\
U]6M¿Z 96.69% H[ ,UEU jIFHGL VFJSDF\ l:YZTF NXF"J[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GL jIFHGL VFJSGM S], VFJS
;FY[GM U]6M¿Z 01-02 GF JQF"DF\ 97.76% K[ H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 97.68% K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z
97.05% K[P 04-05 GF JQF"GM U]6M¿Z 96.62% K[ TYF 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z
97.10% K[P VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ A[\SGL jIFHGL VFJSDF\ DM8[ EFU[
l:YZTF HMJF D/[ K[P ;FDFgI JWFZM S[ 38F0M HMJF D/[ K[ H[ GM\W5F+ AFAT K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GL jIFHGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"DF\ VF U]6M¿Z 89.56% K[ H[
VeIF;GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GM U]6M¿Z 89.19% K[P 03-04
GF JQF"GM U]6M¿Z 43.98% K[ H[ ;DU| VeIF;GM ;F{YL VMKL jIFHGL VFJS
NXF"J[ K[ TYF A[\SGL jIFHGL VFJSDF\ DM8M 38F0M NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF"DF\ VF
U]6M¿Z 47.31% GM K[ TYF 05-06 GF JQF"DF\ VF U]6M¿Z 53.95% HMJF D/[ K[P
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X~VFTGF A[ JQFM"GL ;ZBFD6LDF\ tIFZAFNGF JQFM"DF\ jIFHGL VFJSDF\ DM8M 38F0M
HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5[P A[\S l,P GL jIFHGL VFJSGM S], VFJS
;FY[GM U]6M¿Z 01-02 GF JQF " NZlDIFGGM 99.48% K[ H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 98.03% TYF
03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 98.90% K[P 04-05 GF JQF"GM U]6M¿Z 82.36% K[ H[
jIFHGL VFJSDF\ 38F0M NXF"J[ K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 98.38% K[P 04-05
l;JFIGF JQFM"DF\ jIFHGL VFJSDF\ DM8[ EFU[ l:YZTF HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GL jIFHGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM
U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF"DF\ 88.19% GM U]6M¿Z NXF"J[ K[P 02-03 GF
JQF"DF\ 87.43% GM U]6M¿Z NXF"J[ K[P 03-04 GF JQF"DF\ 86.71% GM U]6M¿Z NXF"J[
K[P 04-05 GF JQF "DF \ 86.32% GM U]6M¿Z NXF"J[ K[ TYF 05-06 GF JQF "DF \
92.59% GM U]6M¿Z NXF"J[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z
K[P DM8[ EFU[ A[\SGL jIFHGL VFJSDF\ ;FDFgI O[ZOFZ HMJF D/[ K[P DM8F O[ZOZM
HMJF D/TF GYLP
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL jIFHGL VFJSGM S], VFJS
;FY[GM U]6M¿Z NXF "J [ K[ S [ 01-02 GF JQF " NZlDIFG A[ \S 96.95% VFJS
jIFHDF\YL 5|F%T SZ[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8L VFJS K[P
02-03 GF JQF" NZlDIFG 89.67% VFJS jIFHDF\YL 5|F%T YFI K[P 03-04 GF JQF"
NZlDIFG 83.28% VFJS jIFHDF\YL 5|F%T YFI K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGL
;F{YL VMKL jIFHGL VFJS K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFG 95.16% VFJS jIFHDF\YL
5|F%T YFI K[ H[ jIFHGL VFJSGM GM\W5F+ JWFZM ;}RJ[ K[ TYF 05-06 GF JQF"
NZlDIFG 96.34% VFJS jIFHDF\YL 5|F%T YFI K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL jIFHGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM
U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 NZlDIFG 89.18% VFJS jIFHDF\YL 5|F%T YFI K[P
02-03 GF JQF" NZlDIFG 83.97% VFJS jIFHDF\YL 5|F%T YFI K[ H[ VeIF;GF JQF"
NZlDIFGGL ;F{YL VMKL jIFHGL VFJS K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFG 86.56%
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VFJS jIFHDF\YL 5|F%T YFI K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFG 95.30% VFJS jIFHDF\YL
5|F%T YFI K[ H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGL ;F{YL DM8L jIFHGL VFJS K[ TYF
05-06 GF JQF" NZlDIFG 92.21% VFJS jIFHGL VFJSDF\YL 5|F%T YFI K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL
DM8M U]6M¿Z zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GM 99.48% HMJF D/[ K[P
HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 71.13% HMJF
D/[ K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P
A[\S l,P GM 98.03 HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z UM\0, GFUlZS ;CSFZL
A[\S l,P GM 81.74% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GM 98.90% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM
U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,PGM 43.98% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"
NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 101.40% HMJF
D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 43.31%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS
;CSFZL A[\S l,P GM 99.66% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY
SMvVM5P A[\S 53.95% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ jIFHGL ;F{YL JW] VFJS 04-05
GF JQF" NZlDIFG ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 101.40% 5|F%T SZ[, CTL
TYF jIFHGL ;F{YL VMKL VFJS zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[ \S [ 03-04 GF JQF "
NZlDIFG 43.98% 5|F%T SZ[, CTLP
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3.10 jIFH l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z o] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
;FDFgI ZLT[ A[\SGL S], VFJSDF\ jIFH l;JFIGL VFJSGM lC:;M GlCJT
CMI K[P VF U]6M¿Z äFZF A[\SGL S], VFJSDF\ jIFH l;JFIGL VFJSG]\ 5|DF6 S[8,]\
K[ T[ Ô6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z VMKM VFJ[ T[ A[\S 5MTFG]\ DC¿D wIFG
GF6FGF lWZF6 VG[ ZMSF6DF\ S[lgãT SZ[ KP T[D SCL XSFI VG[ H[ A[\SDF\ VF
U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ A[\S 5MTFG]\ wIFG GF6FGF lWZF6 VG[ ZMSF6GL ;FYM ;FY
VFG];F\lUS ;[JFVMDF\ 56 S[lgãT SZ[ K[ T[D SC[JFIP jIFH l;JFIGL VFJSGM S],
VFJS ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••
••••••
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p5ZMST SMQ8SDF\ A[\SG[ jIFH l;JFIGL VgI VFJSM H[ 5|F%T YFI K[ T[
VFJSGM S], VFJSDF\ S[8,M lC:;M K[ T[ NXF"J[ K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GL 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
5.91% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM " NZlDIFGGL ;F{YL VMKL VFJS K[P
02-03 GF JQF" NZlDIFG 9.40% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFG 15.33%
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGL ;F{YL JW] jIFH l;JFIGL VFJS NXF"J[
K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFG 12.40% TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFG 7.31% jIFH
l;JFIGL VFJS HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL jIFH l;JFIGL VFJSGM S], VFJS
;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG 3.30% jIFH l;JFIGL VFJS
K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG 18.26% jIFH l;JFIGL VFJS K[ H[ VeIF;GF JQF"
NZlDIFGGL ;F{YL DM8L jIFH l;JFIGL VFJS K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM
U]6M¿Z 3.15% K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 2.53% K[ TYF 05-06 GF
JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 2.25% GM K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL VMKL
jIFH l;JFIGL VFJS NXF"J[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL jIFH l;JFIGL VFJSGM S], VFJS
;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG 4.10% jIFH l;JFIGL VFJS
K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG 2.06% K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGM U]6M¿Z 4.72%
GM K[ H[ ;F{YL DM8L jIFH l;JFIGL VFJS NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF"GM U]6M¿Z
3.01% K[ TYF 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 3.64% K[P VF VeIF; 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ A[\SGL jIFH l;JFIGL VFJS ,UEU l:YZ HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL jIFH l;JFIGL VFJSGM S], VFJS
;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG 28.87% jIFH l;JFIGL
VFJS NXF"J[ K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG 10.51% jIFH l;JFIGL VFJS K[P
03-04 GF JQF" NZlDIFG 22.55% jIFH l;JFIGL VFJS K[P 04-05 GF JQF"
NZlDIFG -1.40% jIFH l;JFIGL VFJS K[ TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFG 0.34%
jIFH l;JFIGL VFJS NXF"J[ K[P
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ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GL jIFH l;JFIGL VFJSGM S], VFJS
;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG 10.83% jIFH l;JFIGL
VFJS K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG 12.91% jIFH l;JFIGL VFJS NXF"J[ K[P
03-04 GF JQF" NZlDIFG 14.35% jIFH l;JFIGL VFJS K[ H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGL ;F{YL DM8L jIFH l;JFIGL VFJS K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFG 6.93%
jIFH l;JFIGL VFJS K[ H[ jIFH l;JFIGL VFJSGM GM\W5F+ 38F0M NXF"J[ K[P
05-06 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 8.15% GM K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GM jIFH l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM
U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG A[\SGL jIFH l;JFIGL VFJS 2.02%
K[ H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGL ;F{YL VMKL jIFH l;JFIGL VFJS K[P 02-03 GF
JQF" NZlDIFGGL VF VFJS 3.19% K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGL VF VFJS
6.90% K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGL ;F{YL DM8L jIFH l;JFIGL VFJS K[P
04-05 GF JQF " NZlDIFGGL VF VFJS 3.34% K[ TYF 05-06 JQF"GL VFJS
3.31% HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL jIFH l;JFIGL VFJSGM S], VFJS
;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGL jIFH l;JFIGL VFJS
2.24% K[P 02-03 GL VF VFJS 2.32% K[P 03-04 GF JQF"GL VF VFJS 2.95%
K[P 04-05 GF JQF"GL VF VFJS 3.38% K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGL ;F{YL
DM8L VFJS K[ TYF 05-06 GF JQF"GL VF VFJS 2.90% K[P VF VeIF; 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[ A[\SGL jIFH l;JFIGL VFJSDF\ DC¿D l:YZTF HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"JGFY SMvVM5P A[\S l,P GL jIFH l;JFIGL VFJSGM S], VFJS
;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG jIFH l;JFIGL VFJS
10.44% K[P 02-03 GF JQF"GL VF VFJS 10.81% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"DF\
jIFH l;JFIGL VFJS 56.02% HMJF D/[ K[ H[ NXF"J[ K[ S[ VF JQF" NZlDIFG
A[\SGL jIFHGL VFJSDF\ 38F0M YI[, K[ T[YL jIFH l;JFIGL VFJSDF\ GM\W5F+
JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFG 52.69% TYF 05-06 JQF" NZlDIFG
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46.05% GL jIFH l;JFIGL VFJS HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGL
jIFH l;JFIGL VFJSDF\ DM8F 5|DF6DF\ O[ZOFZ HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GL jIFH l;JFIGL VFJSGM S],
VFJS ;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG A[\SGL jIFH l;JFIGL
VFJS 0.52% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGL ;F{YL VMKL jIFH
l;JFIGL VFJS K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGL VFJS 1.97% K[P 03-04 GF
JQF"GL VF VFJS 1.10% K[P 04-05 GF JQF"GL VF VFJS 2.10% K[ H[ VeIF;GF
JQFM " NZlDIFGGL ;F{YL DM8L jIFH l;JFIGL VFJS K[ TYF 05-06 GF JQF "
NZlDIFGGL VFJS 1.62% K[P 04-05 GF JQF" l;JFI VgI JQFM"DF\ jIFH l;JFIGL
VFJSDF\ DM8[ EFU[ l:YZTF HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GL jIFH l;JFIGL VFJS S], VFJS
;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG 11.81% jIFH l;JFIGL
VFJS 5|F%T YFI K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG 12.57% jIFH l;JFIGL VFJS
A[\SG[ 5|F%T YFI K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFG 13.29% K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFG
13.68% jIFH l;JFIGL VFJS A[\SG[ 5|F%T YFI K[ TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFG
7.41% jIFH l;JFIGL VFJS A[\SG[ 5|F%T YFI K[P VeIF;GF JQF" NZlDIFGGL ;F{YL
VMKL VFJS 05-06 DF\ 5|F%T YFI K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL jIFH l;JFIGL VFJSGM S],
VFJS ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGL VFJS
3.05% K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGL ;F{YL VMKL VFJS K[P 02-03 GF JQF"
NZlDIFGGL jIFH l;JFIGL VFJS 10.33% K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGL VF
VFJS 16.72% K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGL ;F{YL DM8L VFJS K[P 04-05
GF JQF" NZlDIFGGL VF VFJS 4.84% K[P H[ jIFH l;JFIGL VFJSDF\ GM\W5F+
38F0M HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF" VF VFJS 3.66% HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL jIFH l;JFIGL VFJSGM S], VFJS
;FY[GM U]6M¿Z 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM 10.82% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"
NZlDIFG jIFH l;JFIGL VFJS 16.03% K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGL VFJS
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13.44% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGL VF VFJS 4.70% HMJF D/[ K[
H[ jIFH l;JFIGL VFJSGM GM\W5F+ 38F0M K[P 05-06 GF JQF" NZlDIFGGL VF
VFJS 7.79% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL
DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 28.87% HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GM 0.52% HMJF D/[
K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM
18.26 HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S
l,P GM 1.97% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL
5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 56.02% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GM 1.10% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"
NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 52.69% HMJF
D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM -1.40%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P
A[\S l,P GM 46.05% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS
;CSFZL A[\S l,PGM 0.34% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ jIFH l;JFIGL ;F{YL JW] 03-04
GF JQF" NlZIDFG zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P 56.02% 5|F%T SZ[ K[ TYF ;F{YL
VMKL VFJS zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[ \S l,P 02-03 GF JQF" NZlDIFG
0.52% 5|F%T SZ[ K[P
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3.11 BR"G]\ lJ`,[QF6 o" ] \ [" ] \ [" ] \ [" ] \ [
BR"GF lJ`,[QF6DF\ VeIF; C[9/GL ZFHSM8 Ò<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL
A[\SGF VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGL GOFvG]S;FG BFTFGL BR" AFH]GL lJUTMG]\
lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
3.12 jIFH BR"GL ZSD ~l5IFDF\ TYF jIFH BR"DF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o" \ " \ [" \ " \ [" \ " \ [" \ " \ [
• jIFH BR"GL ZSD ~lI5FDF\" \" \" \" \
VF SMQ8SDF \ VeIF;C[9/GL TDFD A[ \SMGF VeIF;GF ;DIUF/F
NZlDIFGGL jIFH BR"GL ZSDGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
• jIFH BR"DF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o" \ [" \ [" \ [" \ [
BR"GF lJ`,[QF6DF\ ;F{ 5|YD jIFH BR"GL ZSDGL ;FY[ jIFH BR"DF\
8SFJFZL O[ZOFZ 56 NXF"J[, K[P H[ jIFH BR"DF\ T[GF VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\
X]\ O[ZOFZ YFI K[ T[ NXF"J[ K[P H[ GLR[GF ;}+ äFZF U6JFDF\ VFJ[ K[P
••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
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p5ZMST SMQ8SDF \ jIFH BR"GL ZSD ~l5IFDF \ TYF VFU,F JQF "GL
;ZBFD6LDF\ YI[, 8SFJFZL O[ZOFZ NXF"J[ K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S ,LP GL jIFH BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 13.99% GM jIFH BR"DF\
JWFZM YI[, K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM jIFH BR"GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 1.08% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 6.49% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 8.70% GM 38F0M HMJF D/[ K[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M 38F0M K[P TYF jIFH BR"DF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
H[ GM\W 5F+ AFAT K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\SGL jIFH BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 6.01% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 1.78% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 DF\ 11.47% GM 38F0M HMJF D/[ K[ H[ jIFHGF BR"GM
;F{YL DM8M 38F0M K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 DF\ 5.30% GM jIFH BR"GM
JWFZM HMJF D/[ K[ H[ V[S DF+ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM JWFZM HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GF jIFH BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 0.55% GM jIFH BR"GM
JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM V[S DF+ JWFZM K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 1.11% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\
04-05 GF JQF" NZlDIFG 1.20% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\
05-06 DF\ 4.05% GM 38F0M HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL DM8M jIFH BR"GM 38F0M K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL jIFH BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 0.47% GM jIFH
BR"DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG
1.83% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 DF\ jIFH BR"DF\
11.34% GM 38F0M HMJF D/[ K[ H[ jIFH BR"GM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 04-05 GL
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;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 6.79% GM JWFZM HMJF D/[ K[ H[ jIFH
BR"GM ;F{YM DM8M JWFZM K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GL jIFH BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG jIFH BR"DF\ 48.29%
GM jIFH BR"DF\ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
JWFZM K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 17.45% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 11.16% GM 38F0M
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M HMJF D/[ K[P
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 8.49% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GL jIFH BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 20.14% GM jIFH BR"DF\
JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03
GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 1.46% GM JWFZM NXF"J[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 11.10% GM JWFZM NXF"J[ K[ TYF 04-05 GL
;ZBFD6L 05-06 GF JQF" NZlDIFG 3.15% GM jIFH BR"DF\ 38F0M HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM V[S DF+ 38F0M HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL jIFH BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 36.58% GM
jIFH BR"DF\ 38F0M HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M
K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ jIFH BR"DF\ 1.82% GM JWFZM HMJF D/[
K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 12.58% GM 38F0M HMJF
D/[ K[P TYF 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 3.78% GM JWFZM
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YM DM8M JWFZM K[P
zL 5FüJ"GFY SMvVM5P A[\S l,P GL jIFH BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 1.32% GM 38F0M
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 3.05% GM 38F0M
HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 3.91% GM 38F0M HMJF
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D/[ K[ TYF 04-05 GL;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 29.70% GM jIFH BR"DF\
38F0M HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[ TYF
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGF jIFH BR"DF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GL jIFH BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 3.77% GM jIFH
BR"DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 4.49% GM
JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04
GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 22.17% GM 38F0M HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF
JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M VG[ GM \W5F+ jIFHGM 38F0M K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG DF+ 0.02% GM jIFH BR"DF\ JWFZM HMJF
D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF jIFH BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 15.43% GM jIFH
BR"DF\ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 4.05% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 3.81% GM JWFZM HMJF D/[ K[
TYF 04-05 GL ;BZBF6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ jIFH BR"DF\ 1.09% GM 38F0M HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM V[S DF+ 38F0M K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL jIFH BR"GL 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG jIFH BR"DF\
0.10% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG
4.45% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG
9.30% GM 38F0M HMJF D/[ K[ TYF 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"
NZlDIFG 10.08% GM W8F0M HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M 38F0M K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ jIFH BR"DF\ ÊDXo ;TT 38F0M HMJF
D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL jIFH BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
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VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 25.78% GM jIFH
BR"GM JWFZM HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG
59.13% GM 38F0M HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M VG[
V[S DF+ 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 109.57%
GM JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 23.72% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ jIFH BR"GM ;F{YL DM8M JWFZM
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S ,LP DF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 109.57% GM HMJF
D/[ K[ TYF ;F{YL DM8M 38F0M 56 lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\SDF\ 03-04 GFJQF"
NZlDIFG 59.13% GM HMJF D/[ K[P
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3.13 VgI BR"GL ZSD ~l5IFDF\ o" \" \" \" \
VF SMQ8SDF\ A[\SGL jIFH l;JFIGF BRF"VMGM ;DFJ[X SZ[, K[P VeIF;GL
;Z/TF DF8[ VF BR"DF\ JlCJ8L BR" TYF VgI BR" ;\I]ST ZLT[ ;DFlJQ8 SZ[, K[P
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3.14 S],BR"GL ZSD ~l5IFDF\ TYF S], BR"DF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o] " \ ] " \ [] " \ ] " \ [] " \ ] " \ [] " \ ] " \ [
• S], BR"GL ZSD ~l5IFDF\] " \] " \] " \] " \
VF SMQ8SDF\ A[\SGL jIFH BR"GL ZSD H[ SMQ8S G\P 3.6 DF\ NXF"J[, K[ T[ T[
TYF jIFH l;JFIGF VgI BR" H[ SMQ8S G\P 3.7 DF\ NXF"J[, T[ TDFD BR"GL ZSDGM
;ZJF/M NXF"J[, K[P VFD VF SMQ8SDF\ A[\SGM S], BR" HMJF D/[ K[P
• S], BR"DF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o] " \ [] " \ [] " \ [] " \ [
VF SMQ8SDF\ S], BR"GL 8SFJFZL DF\ O[ZOFZ NXF"J[, K[P H[ S], BR"GL T[GF
VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ X]\ O[ZOFZ YFI K[ T[ NXF"J[ K[P H[ GLR[GF ;}+ äFZF
S], BR"GL 8SFJFZL U6JFDF\ VFJ[, K[P
••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
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p5ZMST SMQ8SDF\ S], BR"GL ZSD ~l5IFDF\ TYF S], BR"DF\ 8SFJFZL O[ZOFZ
NXF"J[, K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S ,LP GL S], BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 13.86% GM S], BR"DF\ JWFZM
YI[, K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM jIFH BR"GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03
GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 6.11% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 13.93% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P  04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\
3.80% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S  GL S], BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 9.87% GM S], BR"DF\ JWFZM
YI[, K[P  02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 12.13% GM 38F0M HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M 38F0M K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 10.64% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 0.37% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL S], BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 2.94% GM S], BR"DF\
38F0M YI[, K[P  02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 10.91% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 5.17% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 7.59% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL S], BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 18.73% GM S], BR"DF\
JWFZM YI[, K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF "DF \ 2.41% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 22.56% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 8.33% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
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ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GL S], BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 48.25% GM S], BR"DF\
JWFZM YI[, K[P  02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 12.79% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 5.84% GM 38F0M HMJF
D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 2.61% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GL S], BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 9.14% GM S], BR"DF\ JWFZM
YI[, K[P H[ VeIF;GF JQFM " NZlDIFGGM ;F {YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF "DF \ 2.34% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 6.17% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 0.40% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL S], BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 12.09% GM S],
BR"DF\ 38F0M YI[, K[P  02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 19.31% GM
38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 10.67% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 0.14% GM 38F0M HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ S], BR"GL 8SFJFZLDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL 5FüJ"GFY SMvVM5P A[\S l,P GL S], BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 8.08% GM S], BR"DF\
JWFZM YI[, K[P  02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 93.51% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 6.73% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 16.97% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GL S], BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 1.19% GM S], BR"DF\
JWFZM YI[, K[P  02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 10.27% GM JWFZM
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HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 22.76% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 7.97% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GL S], BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 12.90% GM S],
BR"DF\ JWFZM YI[, K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF "DF \ 3.98% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 4.59% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 0.15% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL S], BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 3.10% GM S], BR"DF\
38F0M YI[, K[P  02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 2.98% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 18.59% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\
05-06 GF JQF"DF\ 8.83% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL S], BR"GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 23.39% GM S],
BR"DF\ JWFZM YI[, K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 35.50% GM
38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 49.34% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 6.48% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M JWFZM 03-04 GF JQF"GM zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 93.51% HMJF
D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL DM8M 38F0M 03-04 GF JQF"GM lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM
35.50% GM HMJF D/[ K[P
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3.15 jIFHGF BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z o" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]
;FDFgI ZLT[ ;CSFZL A[\SGF S], BR"DF\ D]bI lC:;M jIFHGF BR"GM CMI K[P
VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGF S], BR"DF\ jIFHGF BR"G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ Ô6JF D/[ K[P
H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ A[\S SZH VG[ YF56M V[S+L6 SZJF 5FK/
ALÒ A[\SM SZTF\ JW] wIFG VF5[ K[ T[D SCL XSFIP jIFHGF BR"GM S], BR" ;FY[GM
U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[ K[P
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••
••••••
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL jIFH BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z HMJF D/[ K[P
V[8,[ S[ S], BR"DF\ jIFH BR"GM S[8,M lC:;M K[ T[ HMJF D/[ K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF
JQF" NZlDIFG S], BR"DF\ jIFHGM BR" 80.04% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"
NZlDIFG jIFH BR" 80.13% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGG]\ jIFH BR"
74.70% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM jIFH BR"GM ;F{YL GLRM
U]6M¿Z HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR"GM U]6M¿Z 81.16%
GM HMJF D/[ K[P H[ ;F {YL DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF "
NZlDIFGGM jIFH BR"GM U]6M¿Z 77.02% GM HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF jIFH BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z
NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR" 75.94% HMJF D/[ K[P 02-03
GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 64.97% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 72.61% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR"GM U]6M¿Z 71.94% HMJF D/[ K[ TYF
05-06 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 76.02% HMJF D/[ K[ H[ jIFH BR"GM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5P A[ \S l,P GL jIFH BR"GF S], BR" ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 70.71% K[P
02-03 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 73.25% K[ H[ jIFH BR"DF\ JWFZM NXF"J[ K[
TYF jIFH BR"GM ;F{YL DM8M JWFZM NXF"J[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH
BR"GM U]6M¿Z 65.31% K[ H[ jIFH BR"DF\ 38F0M NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF"DF\ VF
U]6M¿Z 68.04% K[ H[ jIFH BR"DF\ JWFZM NXF"J[ K[ TYF 05-06 GF JQF"DF\ VF
U]6M¿Z 70.66% GM K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF jIFH BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿Z
5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG A[\SGM jIFH BR" S], BR"DF\
84.04% GM K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] BR" K[P 02-03 GF JQF"
NZlDIFG A[\SGM jIFH BR" S], BR"DF\ 71.11% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM
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jIFH BR" S], BR"DF\ 68.17% K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL VMKM
jIFH BR" K[P 04-05 GF JQF"DF\ jIFH BR" S], BR"DF\ 78.04% K[ TYF 05-06 GF
JQF"DF\ jIFH BR" S], BR"DF\ 76.93% K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GM jIFH BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z
NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR" S], BR"DF\ 70.61% K[P 02-03
GF JQF"GM jIFH BR" S], BR"DF\ 70.63% K[P 03-04 GF JQF"GM jIFH BR" S], BR"DF\
73.55% K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M jIFH BR" K[P 04-05 GF
JQF"GM jIFH BR" S], BR"DF\ 69.39% K[ TYF 05-06 GF JQF"DF\ jIFH BR" S],
BR"DF\ 61.88% GM K[P VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF BR" ;F{YL VMKM HMJF
D/[ K[P 05-06 GF JQF" l;JFI VgI JQFM"DF\ jIFHGM BR" ,UEU l:YZ HMJF
D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GF jIFH BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR" 57.11% HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM jIFH BR"GM
U]6M¿Z 62.86% K[ H[ jIFH BR"GM JWFZM NXF"J[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM
jIFH BR" 65.30% K[P 04-05 GF JQF"GM jIFH BR" S], BR"DF\ 68.33% K[ H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;F{YM DM8M JWFZM ;}RJ[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM jIFH
BR"GM U]6M¿Z 66.45% HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF jIFH BR"GF S], BR" ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR"GM U]6M¿Z
66.41% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] jIFH BR" ;}RJ[
K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM S], BR"DF\ jIFH BR" 47.91% HMJF D/[ K[ H[
jIFH BR"DF\ GM\W5F+ 38F0M ;}RJ[ K[P 03-04 GF JQF"DF\ S], BR"DF\ jIFHGM BR"
60.46% HMJF D/[ K[ H[ OZL jIFHGF BR"DF\ YI[,M JWFZM ;}RJ[ K[P 04-05 GF
JQF"DF\ jIFH BR" 59.16% GM jIFH BR" NXF"J[ K[ TYF 05-06 GF JQF"DF\ jIFH
BR"GM S], BR"DF\ 61.49% lC:;M NXF"J[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF jIFH BR"GF S], BR"GF ;FY[GF U]6M¿Z
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5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG 55.36% jIFH BR" A[\S R}SJ[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M jIFH BR" K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG
50.55% GM jIFH BR" HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFG S], BR"DF\ jIFH
BR" 25.33% HMJF D/[ K[ H[ jIFH BR"GM GM\W5F+ 38F0M NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF"
NZlDIFG jIFH BR" 26.09% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF" NZlDIFG S], BR"DF\
jIFHGM BR" 22.09% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] 38F0M
HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ jIFH BR"DF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF jIFH BR"GF S], BR" ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG S], BR"DF\ jIFHGM BR"
71.84% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF " NZlDIFG S], BR"DF\ jIFHGM lC:;M
73.67% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M jIFH BR" HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFG 69.81% GM jIFH BR" HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF" NZlDIFGDF\ jIFH BR" 70.34% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFG
S], BR"DF\ jIFHGM BR" 65.16% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
VMKM jIFH BR" NXF"J[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF jIFH BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿Z
5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG jIFH BR" 64.93% HMJF D/[ K[
H[ VeIF;GF JQF " NZlDIFGGM ;F {YL VMKM jIFH BR" K[P 02-03 GF JQF "
NZlDIFGGM jIFH BR" 66.38% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH
BR" 66.42% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] jIFH BR"
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR" 65.92% HMJF D/[ K[ TYF
05-06 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR" 65.11% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[
S[ S], BR"DF\ jIFHGM BR" ,UEU l:YZ HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GF jIFH BR"GF S], BR" ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR"GM lC:;M
68.11% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR"GM lC:;M 70.21%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR"GM lC:;M 65.14% HMJF D/[
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K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL VMKM jIFH BR" NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF"
NZlDIFGGM jIFH BR"GM lC:;M 72.58% NXF"J[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL JW] jIFH BR"GM lC:;M NXF"J[ K[ TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH
BR"GM lC:;M 71.58% HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[ \S l,P GF jIFH BR"GF S], BR" ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR" 62.28% K[P
02-03 GF JQF" NZlDIFGGM jIFH BR"GM lC:;M 63.54% K[P 03-04 GF JQF"
NZlDIFGGM jIFH BR"GM lC:;M 40.26% K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL VMKM
jIFH BR" NXF"J[ K[ TYF 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ jIFH BR"DF\ DM8M 38F0M NXF"J[ K[P
04-05 GF JQF"GM jIFH BR"GM lC:;M 56.49% K[P H[ VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\
GM\W5F+ jIFH BR"GM JWFZM NXF"J[ K[P 05-06 GF JQF"DF\ jIFH BR"GM lC:;M
65.64% NXF"J[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] jIFH BR" NXF"J[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL
DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 84.04% HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 55.36% HMJF D/[ K[P
02-03 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[ \S l,P GM
80.13% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S
l,P GM 47.91% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM 74.70% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 25.33% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFG
;F{YL DM8M U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM 81.16% HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 26.09% HMJF D/[ K[P
05-06 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[ \S l,P GM
77.02% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P
GM 22.09% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ;F{YL JW] jIFH BR" ZFHSM8
GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 01-02 NZlDIFGGM 84.04% NXF"J[ K[ TYF ;F{YL
VMKM jIFH BR" zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[ \S l,P GM JQF" 05-06 NZlDIFGGM
22.09% NXF"J[ K[P
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3.16  VgI BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z o" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]
VgI BR"DF\ SD"RFZLG[ ,UTF BR" T[DH jIFHG[ ,UTF BR" l;JFIGF A[\SDF\
YTF\ AWF H BR"GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P VgI BR"GF S], BR" ;FY[GF
U]6M¿Z äFZF A[\SGF S], BR"DF\ VgI BR"GM lC:;M S[8,M K[ T[G]\ 5|DF6 Ô6JF
D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ A[\S[ GOM JWFZJF DF8[  IMuI 5U,F
EZJFGL H~Z K[ T[D SCL XSFI VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D 5lZl:ylT ;FZL
U6FIP VgI BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[
K[P
••••••••••••••••••••••••••
•••••••
••••••
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p5ZMST SMQ8S A[\SGF jIFH l;JFIGF VgI TDFD BR"GM S], BR"DF\ S[8,M
lC:;M K[ T[ NXF"J[ K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GM VgI BR"GM lC:;M 01-02 GF JQF" NZlDIFG
19.96% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG 19.87% HMJF D/[ K[P 03-04 GF
JQF" NZlDIFG VgI BR"GM lC:;M 25.30% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL JW] VgI BR" NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM lC:;M
18.84% K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGM ;F{YL VMKM VgI BR" ;}RJ[ K[ TYF
05-06 GF JQF"GM VgI BR"GM lC:;M 22.98% K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM VgI BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z
NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG 24.06% GM VgI BR" YI[, K[P 02-03 GF
JQF" NZlDIFG 35.03% GM VgI BR" K[ H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL JW]
VgI BR" K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 27.39% GM K[P
04-05 GF JQF"GM VgI BR"GM lC:;M 28.06% K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VgI
BR"GM lC:;M 23.98% GM K[ H[  ;F{YL VMKM VgI BR" NXF"J[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5P A[ \S l,P GM VgI BR"GM S], BR" ;FY[GM
U]6M¿Z NXF"J[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 29.29% GM
K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 26.75% GM K[ H[ VeIF;GF
JQF" NZlDIFGGM ;F{YL VMKM VgI BR" NXF"J[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VgI
BR"GM lC:;M 34.69% K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] VgI BR"GM
lC:;M NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 31.96% K[ TYF
05-06 GF JQF"GM VgI BR"GM lC:;M 29.34% K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VgI BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿Z
5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 15.96%
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL VMKM VgI BR" NXF"J[ K[P
02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 28.89% NXF"J[ K[P H[ VgI BR"DF\
GM\W5F+ JWFZM NXF"J[ K[P  03-04 GF JQF"GM VgI BR"GM lC:;M 31.83% NXF"J[
K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] VgI BR" NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF"
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NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 21.96% NXF"J[ K[ H[ VgI BR"DF\ GM\W5F+ 38F0M
NXF"J[ K[ TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 23.07% NXF"J[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF VgI BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿Z
5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR" 29.39% HMJF
D/[ K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR" 29.37% HMJF D/[ K[P 03-04 GF
JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 26.45% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL VMKM VgI BR" NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFG 30.61% GM
VgI BR" NXF"J[ K[ TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFG 38.12% GM VgI BR"GM lC:;M
NXF"J[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] VgI BR" NXF"J[ K[P 05-06 GF
JQF" l;JFI VgI JQFM"DF\ VgI BR"GM lC:;FDF\ DM8M O[ZOFZ HMJF D/TM GYLP
WZTL SMvVM5P A[\S l,P GF VgI BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[ JQF" 01-02 NZlDIFGGM VgI BR" 42.89% HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] VgI BR" HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"
NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 37.14% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM
VgI BR"GM lC:;M 34.70% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM
lC:;M 31.67% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL VMKM VgI
BR"GM lC:;M NXF"J[ K[ TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M
33.55% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF" l;JFI VgI BR"DF\ ;TT 38F0M HMJF
D/[ K[P
DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VgI BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿Z
5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 33.59%
HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 52.09% HMJF D/[
K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] VgI BR" NXF"J[ K[ TYF VFU/GF
JQF"GL ;ZBFD6LDF\ VgI BR"DF\ GM\W5F+ JWFZM NXF"J[ K[P 03-04 NZlDIFGGM
VgI BR"GM lC:;M 39.54% HMJF D/[ K[ H[ VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ VgI
BR"DF\ GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M
40.84% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VgI BR"GM lC:;M 38.51% HMJF D/[
K[P
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zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF VgI BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿Z
5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG VgI BR"GM lC:;M 44.64%
HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VgI BR"GM lC:;M 49.45% HMJF D/[ K[P 03-04
GF JQF"GM VgI BR"GM lC:;M 74.67% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF lC:;M
73.91% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF lC:;M 77.91% HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M VgI BR"GM lC:;M K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VgI
A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ VgI BR"GM lC:;M ;F{YL JW] VF A[\S WZFJ[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF VgI BR"GF S], BR" ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M
28.16% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 26.33%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL VMKM VgI BR" NXF"J[ K[P
03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF lC:;M 30.19% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
VF lC:;M 29.66% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF lC:;M 34.84% HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] VgI BR" NXF"J[ K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ VgI BR"GM lC:;M S], BR"DF\ DM8[ EFU[ VMKM 5lZJT"GXL, HMJF
D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF VgI BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿Z
5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 35.07%
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] lC:;M NXF"J[ K[P 02-03 GF
JQF" NZlDIFGGM VF lC:;M 33.62% K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF lC:;M
33.58% K[ H[ VeI;FGF JQFM" NZlDIFGM ;F{YL VMKM lC:;M NXF"J[ K[P 04-05 GF
JQF"GM VF lC:;M 34.08% NXF"J[ K[P TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFGGM VF lC:;M
34.89% NXF"J[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VgI BR"DF\ S], BR"GM lC:;M VMKFDF\
VMKM 5lZJT"GXL, TYF JW]DF\ JW] l:YZTF VF A[\SDF\ HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GF VgI BR"GF S], BR" ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M
31.89% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF lC:;M 29.79% HMJF
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D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF lC:;M 34.86% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] VgI BR" NXF"J[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM VgI
BR"GM lC:;M 27.42% K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL VMKM VgI BR"GM
lC:;M NXF"J[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF lC:;M 28.42% HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[ \S l,P GF VgI BR"GF S], BR" ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VgI BR"GM lC:;M 37.72%
HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 36.46% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"
NZlDIFGGM VgI BR"GM lC:;M 59.74% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL JW] VgI BR" ;}RJ[ K[ TYF VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ VgI
BR"GM GM\W5F+ JWFZM ;}RJ[ K[P 04-05 GF JQF"GM VgI BR"GM U]6M¿Z 43.51%
HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VgI BR"GM U]6M¿Z 34.36% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL
DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 44.64% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL
GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 15.96% HMJF D/[ K[P 02-03
GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM
52.09% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM
19.87% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL
5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 74.67% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM 25.30% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFG
;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 73.91% HMJF D/[ K[P
HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM 18.84% HMJF D/[ K[P
05-06 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM
77.91% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z  ;L8LhG SMvVM5P A[\S l,PGM
22.98% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ VgI BR"GM S], BR" ;FY[GM ;F{YL
JW] U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 05-06 DF\ 77.91% HMJF
D/[ K[ TYF VgI BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z ;F{YL VMKM ZFHSM8 GFUlZS
;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 01-02 NlZIDFGGM 15.96% HMJF D/[ K[P
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3.17  RMbBF GOFGL ZSD ~l5IFDF\ TYF GOFDF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
• RMbBM GOM o
Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL VFJSDF\ D]bI lC:;M lWZF6 VG[ ZMSF6
5Z D/[, jIFHGL VFJSGM CMI K[P HIFZ[ BR"DF\ D]bI lC:;M YF56 VG[ SZH 5Z
R]SJ[, jIFHGMCMI K[P VgI VFJS VG[ VgI BR"G]\ 5|DF6 VMK]\ CMI K[P A[\SGL
S], VFJSDF\YL S], BR" T[DH 3;FZM VG[ SZJ[ZF AFN SZTF RMbBM GOM D/[ K[P
H[DF\YL VgI VGFDTM pEF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF SMQ8SDF A[\SMGL GOFGL ZSD
NXF"J[, K[P
• RMbBF GOFGL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o\ [\ [\ [\ [
RMbBF GOFDF\ S], VFJSDF\YL S], BR" AFN SZTF JWTL ZSD NXF"J[, K[P
T[GL ;FY[ RMbBF GOFGL ZSDDF\ 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ 56 NXF"J[, K[P H[ GOFDF\ T[GL
VFU/GF JQF"DF\ X]\ O[ZOFZ YFI K[ T[ NXF"J[ K[P H[ GLR[GF ;}+ äFZF U6JFDF\ VFJ[
K[P
••••••••••••••
••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••
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p5ZMST SMQ8SDF\ RMbBF GOFGL ZSD ~l5IFDF\ TYF RMbBF GOFDF\ YI[,
8SFJFZL O[ZOFZ NXF"J[, K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GL GOFGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 6.10% GM GOFGM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 0.16% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBF6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 11.87% GM 38F0M HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M GOFGM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\
05-06 NZlDIFG GOFDF\ 9.08% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFG ;F{YL DM8M GOFGM JWFZM HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL GOFGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 24.91% GM GOFGM JWFZM HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 51.41% GM GOFGM 38F0M
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGM ;F{YL DM8M VG[ GM\W5F+ GOFGM 38F0M
NXF"J[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 3.53% GOFGM JWFZM
HMJF D/[ K[ TYF 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 41.94% GM
GOFGM JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM " NZlDIFGGM ;F{YL DM8M VG[
GM\W5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P VFD4 GOFDF\ ;TT JWFZM 38F0M HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL GOFGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 0.37% GM GOFGM JWFZM HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 8.80% GM GOFGM JWFZM
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M GOFGM JWFZM K[P 03-04
GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 1.82% GM GOFGM JWFZM HMJF D/[ K[ TYF
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 23.42% GOFGM 38F0M HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M VG[ GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[
K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL GOFGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG GOFDF\ 73.44% GM 38F0M
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HMJF D/[ K[ H[ VeIF; NZlDIFGGM ;F{YL DM8M VG[ GM\W5F+ 38F0M K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 6.99% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 41.98% GM GOFDF\ 38F0M HMJF D/[ K[ TYF
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 2.27% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
GM\W5F+ AFAT GOFDF\ ;TT JWFZMv38F0M HMJF D/[ K[ T[ H6FJL XSFIP
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GL GOFGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 2.14% GM GOFGM JWFZM NXF"J[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 4.09% GM JWFZM NXF"J[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 1.51% GM GOFGM JWFZM NXF"J[
K[ TYF 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 4.85% GM GOFGM JWFZM
NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GM\W5F+ JWFZM ;}RJ[ K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ GOFGL 8SFJFZL ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GL GOFGL 8SFJFZL ;}RJ[ K[ S[ 01-02 GL
;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG GOFDF\ 74.22% GM 38F0M ;}RJ[ K[ H[
VeIF;GF JQFM " NZlDIFGGM GOFGM ;F {YL DM8M 38F0M ;}RJ[ K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG GOFDF\ 50.94% GM JWFZM HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ GOFDF\ 26.34% GM 38F0M HMJF D/[ K[ TYF 04-05
GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 13.85% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL GOFGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ GOFDF\ 47.58% GM 38F0M HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF\ JQF"DF\ GOFDF\ 70.98% GM 38F0M HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M 38F0M K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ GOFDF\ 435.88% GM JWFZM HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 42.02% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GL GOFGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
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01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG GOFDF\ 37.91% GM 38F0M HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M 38F0M K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF "DF \ GOFDF\ 84.21% GM JWFZM HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM " NZlDIFGGM ;F{YL JW] VG[ GM \W5F+ JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ TYF 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\
GOFDF\ SM.56 5|SFZGM O[ZOFZ HMJF D/TM GYLP GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ 03-044
04-05 TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFG A[\S[ V[S H ZSD GOFGF :J~5[ 5|F%T SZ[, K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GL GOFGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 6.25% GOFGM JWFZM HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 17.65% GM GOFDF\
JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M GOFGM JWFZM K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ GOFDF\ 5% GM 38F0M HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M VG[ V[SDF+ 38F0M GOFDF\ HMJF D/[ K[P
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 12.11% GM GOFDF\ JWFZM HMJF
D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GL GOFGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG GOFDF\ 10.80% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P H[ VeI;FGF JQFM "  NZlDIFGGM DM8M JWFZM K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG GOFGM JWFZM 10.13% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ GOFGM JWFZM 2.31% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" 1.20% GOFGM JWFZM HMJF
D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF A[\SGF GOFDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL GOFGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 3.27% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 1.21% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 DF\ 0.61% GM JWFZM HMJF D/[ K[
TYF 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 3.58% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
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VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M GOFGM JWFZM K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[
VF A[\SGF GOFDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S ,LP GL GOFGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG GOFDF\ 77.08% GM 38F0M
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 10.20% GM JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM GOFGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
GOFDF\ 5.71% GM 38F0M HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
V[S DF+ 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 2.72% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ GOFGM ;F{YL DM8M JWFZM 04-05
DF\ DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P V[ D[/J[, K[ 435.88% HMJF D/[ K[ TYF
GOFGM ;F{YL DM8M 38F0M 02-03 GF JQF" NZlDIFG lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S
l,P G[ D/[ K[ H[ 77.08% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
RMbBF GOFGL ZSD 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 VeIF;GF JQF" NZlDIFG
;F{YL JW] RMbBM GOM ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P V[ 01-02 GF JQF "
NZlDIFG 49,29,01,049.00 ~FP GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKM TOM 03-04
GF JQF"DF\ zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P V[ D[/J[, ~FP 2,43,445.00 GM
HMJF D/[ K[P
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3.18  RMbBF GOFGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z o] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
;FDFgI ZLT[ A[\SM DF8[ RMbBF GOGM U]6M¿Z S], VFJSG[ wIFGDF\ ZFBLG[
XMWJFDF\ VFJ[ K[P RMbBF GOFGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿Z äFZF A[\SGL JFlQF"S
5|J'lTG]\ D}<IF\SG Y. XS[ K[P VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D ElJQIDF\ A[\SGL
;âZTF JWX[ T[D SCL XSFI VG[ H[D VF U]6M¿Z VMKM T[D A[ \SGL ;âZTF
HMBDFX[ T[D SCL XSFIP RMbBF GOFGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL
DNNYL U6JFDF\ VFJ[ K[P
••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••
•••••••
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p5ZMST SMQ8SDF\ RMbBF GOFGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[ K[
V[8,[ S[ S], VFJSDF\YL A[\S S[8,LS VFJS RMbBF GOF TZLS[ ZFBL XS[ K[ T[ NXF"J[
K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02
GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 4.66% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
4.35% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 4.17% HMJF D/[ K[ H[ VeI;FGF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL VMKM U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM U]6M¿Z 4.20% GM
HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 4.74% GM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF A[\SGL RMbBF
GOFGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z DM8[ EFU[ l:YZ HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GF RMbBF GOFGF S], VFJS 5ZGF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG 5.01% GOM HMJF D/[
K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG S], VFJSDF\YL 5.65% VFJS GOF :J~5[ HMJF D/[
K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M GOM K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 3.21%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM
U]6M¿Z 3.70% K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.05% HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5P A\ [S l,P GF RMbBF GOFGF S], VFJS ;FY[
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 6.48% HMJF
D/[ K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z 6.68% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"
NZlDIFGGM U]6MTZ 6.56% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z
7.01% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[ TYF 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 5.88% K[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
;FDFgI ZLT[ VF U]6M¿ZDF\ l:YZTF HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF RMbB GOFGF S], VFJS ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z 39.56%
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[P
02-03 GF JQF " NZlDIFGGM U]6M¿Z 12.77% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF "
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NZlDIFGGM U]6M¿Z 13.27% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z
10.28% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 9.76% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF RMbBF GOFGF S], VFJS ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 11.96%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF
JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.56% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
7.95% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL GFGM U]6M¿Z K[P 04-05 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 8.52% TYF 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 8.69% HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GF RMbBF GOFGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿Z
5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 17.56% HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 4.79% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
GLRM U]6M¿Z HMJF D/[ K[ VG[ GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"
NZlDIFGGM U]6M¿Z 7.21% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
5.21% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z 5.81% HMJF
D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF RMbBF GOFGF S], VFJS ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z 9.37%
HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 5.81% HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM
VF U]6M¿Z 2.17% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF " NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
11.74% HMJF D/[ K[ H[ VFeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ;}RJ[ K[
TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 7.17% HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"JGFY SMvVM5P A[ \S l,P GF RMbBF GOFGF S], VFJS ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 41.53%
HMJF D/[ K[ H[ VeI;FGF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 24.91% K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 24.01% K[ H[
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VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GFGM U]6MTZ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGF
JQF"GM VF U]6M¿Z 25.71% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
28.98% HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF RMbBF GOFGF S], VFJS ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 9.13%
GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 9.54% GM HMJF D/[ K[P 03-04
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 10.12% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
102.31% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 12.57% HMJF D/[ K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ 5lZJT"GlX,TF 5|DF6DF\ VMKL HMJF
D/[ K[P
zL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF RMbBF GOFGF S], VFJS ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.35%
HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 8.21% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF
JQFM"GM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 8.66% GM HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 8.48% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 8.56% HMJF
D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ RMbBF GOFGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿ZDF\
DC¿D l:YZTF VF A[\SDF\ HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[ \S l,P GF RMbBF GOFGF S], VFJS
;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
3.79% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 4.03% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"
NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 3.96% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
4.85% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.47% HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] U]6M¿Z HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GF RMbBF GOFGF S], VFJS ;FY[GF
U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 22.51%
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HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[P
02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 4.64% HMJF D/[ K[ H[ GM\WF5F+ 38F0M
NXF"JL XSFIP 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 4.36% GM HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM
VF U]6M¿Z 4.98% HMJF D/[ K[  TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
4.82% HMJF D/[ K[P 01-02 l;JFIGF JQFM" NZlDIFG VF U]6M¿ZDF\ B}AH l:YZTF
HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL
DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 41.53% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL
GLRM U]6M¿Z ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 6.48% HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 24.91 HMJF
D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 4.03% GM
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P
A[\S l,P GM 24.01% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS
;CSFZL A[\S l,P GM 2.17% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M
U]6M¿Z zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GM 102.31% HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 3.70% HMJF D/[ K[P
05-06 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM
28.98% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,PGM
4.74% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJL XS[ RMbBF GOFGM S], VFJS ;FY[GM
U]6M¿Z ;F{YL JW] zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[ \S l,P DF\ JQF" 04-05 DF\
102.31% HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL
A[\SDF\ JQF" 03-04 DF\ 2.17% G]\ HMJF D/[ K[P
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VG[ pt5FNSTFGM bIF, D[/JJMP[ [[ [[ [[ [
4.1 GOFGM bIF, o
W\WFSLI V[SDF\ GOM V[ V[JL WZL ;DFG K[ S[4 H[GL VF;5F; V[SDGL NZ[S
5|J'l¿VM 3]dIF SZ[ K[P BFGUL ;FC; CMI4 ÔC[Z ;FC; CMI S[4 ;\I]ST ;FC; CMI
NZ[S DF\ GOM V[ ,MCL ;DFG K[P GOM V[ V[lgHG H[JL SFDULZL AÔJ[ K[ VG[ T[
W\WFSLI VS[DMG[ NMZ[ K[P VFZPJLP.P 0S VG[ V[OPVFZPH[P ÔZJL;GF[ [[ [[ [[ [  DT D]HA
ccßIF\ ;]WL W\WFGF ;\RF,GG[ ;\A\W K[ tIF\ ;]WL lC;FAM ZFBJFG]\ ;F{YL DCÀJG]\
SFZ6 V[ K[ S[4 T[DF\ VF5[,L DFlCTL W\WFGL 5|UlTG[ DF5JF DF8[ VG[ T[GL l:YlT
HF6JF DF8[ p5IMUL ;FWG 5]~ 5F0[ K[ VG[ T[ lGN["X VF5[ K[ S[4 SIF\ VG[ SIFZ[
HM ;]WFZM H~ZL CMI TM CMJM HM.V[P ccVMS;O0" l0SXGZLGF VY" D]HAcc" " ]" " ]" " ]" " ]  GOFG[
BR" p5Z J/TZGM JWFZM SC[JFI K[ JT"DFG ;DIDF\ YTL ClZOF.G]\ D]bI 5|[ZSA/
GOM K[P T[ W\WFSLI V[SDGL V;ZSFZSTF VG[ SFI"1FDTF V\U[GL DFlCTL VF5[ K[P
V[SDGL V;ZSFZSTF VG[ SFI"1FDTF V[SDGL ;âZTFDF\YL pÛEJ[ K[P
NZ[S W\WFSLI V[SDGM D]bI C[T ] ZMSFI[,L D}0L 5Z jIFHAL J/TZ
SDFJJFGM T[DH V[SDG[ 5}ZL SFI"N1FDTFYL R,FJJFGM CMI K[P KTF\ 56 V[SD HM
GOM SDFJJFDF\ VXlSTDFG ZC[ TM D}0L BJFTL ÔI K[ VG[ V\T[ V[SD A\W 50[ K[P
DF8[ ;\RF,SMV[ 5]ZTM GOM SDFJJM HM.V[ H[YL SZLG[ YI[, D}0L ZMSF6 jIJl:YT
D[/JL XSFIP 5|MP VFZP zLlGJF;||| | GF XaNMDF\ SCLV[ TM ccD}0L ZMSF6 p5Z .Q8ŸTD
J/TZ D[/JJFGM ;\RF,GGM ;TT 5|ItG CMJM HM.V[ S[4 H[YL CF,G]\ D}0LZMSF6
Ô/JL XSFI VG[ ;FC; DF8[ JWFZFGL H~ZL D}0LG[ VFSQFL" XSFI T[DH Ô/JL
XSFIPcc
VFD4 W\WFSLI V[SDDF\ 5]ZTL GOM YJM HM.V[4 SFZ6 S[ V[SD 5]ZTL
SFI"1FDTFYL RF,[ K[ S[4 GlC\ T[GF D]bI DF5N\0 TZLS[ GOFG[ wIFGDF\ ,[JFI K[P 36L
JBT GJL lD,STM BZLNL SZJFG[ SFZ6[ 8] \SFUF/FDF\ GOM YTM G CMI TM T[
5lZl:YlTG[ ;\RF,SMGL lAGSFI"1FDTF TZLS[ VM/BFJL G HM.V[P
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cGOMc V[8,[ ALH]\  S\. GlC\ 5Z\T] W\WFSLI V[SDDF\ RMÞ; ;DIUF/F
NZlDIFG BR" SZTF VFJSDF\ YI[, JWFZMP VF GOFGM A[ ZLT[ VY" SZJFDF\ VFJ[
K[P s!f lC;FAL GOM VG[ sZf VY"XF:+LI GOMP
lC;FAL jIJ;FIDF\ GOM XMWJM V[S D]xS[, SFI" AGL HFI KP lC;FAL VG[
VY"XF:+GL 5lZEFQFFDF\ GOFGM V,UvV,U BR" SZJFDF\ VFJ[ K[P lC;FAL GOM
V[ lC;FAL l;âF\TMGF p5IMUG[ VFWFZ[ XMWFI K[P lC;FAL jIJCFZDF\ ;DI
VG];FZ VD]S VG]DFGM AF\WLG[ ;\RF,SM 5MTFG[ VG]S}/ VFJ[ T[JF lG6"IM ,[TF\ CMI
K[P lC;FAL GOM XMWTL JBT[ 36L S\5GLVM J[5FZL lC;FAL 5âlTGM p5IMU SZLG[
lJlJW BRF"VM VG[ VFJSM NXF"J[ K[P
lC;FAL GOM V[ 5[-LGL SFDULZL V\U[GL ;\5}6" DFlCTL VF5TM GYLP SFZ6
S[4 3;FZFGL4 ;\XMWG VG[ lJSF; BR"GL 5F30L VG[ 5[8g8 Ÿ; V\U[ T [DH
DF,;FDFGGF D]<IF\SG V\U[GF lG6"I ,[JF DF8[ 36F AWF lJS<5M CMI K[ VG[
T[DF\YL V[S lJS<5GL 5;\NUL SZJFGL CMI K[P V[8,[ S[4 T[ V[S VFtD,1FL AFAT
AGL HFI K[P EFJ ;5F8LDF\ YTF\ O[ZOFZGL 56 lC;FAL GOF p5Z 36L V;Z 50[
K[P 5Z\T] T[G[ VCÄIF T[G[ wIFGDF\ ,[TF GYLP
VY"XF:+GL 5lZEFQFFDF\ GOM V[8,[ ;\5l¿DF\ YI[, JWFZM VYJF TM ZMS0
5|JFC ´ 5[-LGL lD,STMGL lS\DTDF\ YI[, O[ZOFZMP VF VY"XF:+LI 5lZEFQFFDF\
;DIGF 5lZA/G[ wIFGDF\ ,[JFI K[P lC;FAL 5lZEFQFFDF\ GOM J[5FZL 5âlT D]HA
XMWFI K[ VG[ T[DF\ lAGZMS0 jIJCFZMGM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL
VY"XF:+ D]HAGF GOFDF\ VG[ lC;FAL GOFDF\ TOFJT 50[ K[P T[ p5ZF\T 3;FZM V[
lAGZMS0 jIJCFZ CMJF KTF\ lC;FAL GOM XMWTL JBT[ T[G[ wIFGDF\ ,[JFI K[P
GF6FSLI D[G[HZ 56 lG6"I ,[JF DF8[ ZMS05|JFCG[ wIFGDF\ ,[ K[P T[VM
lC;FAL GOM S[4 X[ZNL9 SDF6LGF VF\S0FVM 5ZYL lG6"I ,[ TM X[ZCM<0ZMGF
;\5l¿G]\ DCTDLSZ6 SZJ]\ D]xS[, AG[ K[P lC;FAL GOM ZMS0 5|JFC XMWJF DF8[
p5IMUL K[P T[DH SFDULZL V\U[GM DF5N\0 56 K[P 5Z\T] T[ lG6"I ,[JF DF8[ p5IMUL
AGL XSTM GYLP
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4.2 GOFSFZTFGM bIF, o
cGOFSFZSTFc V[ A[ XaNMGM AG[,M K[4 cGOM VG[ cSFZSTF GOMc V[8,[
lC;FAL ãlQ8V[ lGIT ;DIUF/F NZlDIFG YI[, S], VFJSDF\YL S], BR"G[ AFN
SZJFP HIFZ[ SFZSTF V[8,[ cSDF6LGL XlSTc VYJF TM ZMSF6SFZMGF ;\NE"DF\
cSFDULZL V\U[GL SFI"1FDTFc ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM4 cVF5[,F D}0L ZMSF6GM T[GF
p5IMU äFZF J/TZ SDFJJFGL XlSTG[ GOFSFZSTF TZLS[ VM/BFJL XSFIPc
cGOMc VG[ cGOFSFZSTFc V[ A\G[ XaNM V[SALÔ ;FY[ HM0FI[,F K[P 5Z\T]
A\G[GM VY" V,U YFI K[P cGOMc V[ V[S :JT\+ XaN K[ VG[ T[GL DNNYL 5[-LGL
;DU| SFDULZL V\U[G] \ lR+ D[/JL XSFT] \ GYLP cGF6FSLI SFI"1FDTFc DF\ YTF\
O[ZOFZGL DFlCTL cGOFc 5ZYL VFJL XSTL GYLP T[YL H B}A H JW] GOM CMI T[
5[-LGL GOFSFZSTF C\D[XF ;FZL CMI T[D RMÞ; SCL XSFI GlC\P T[DH VMKM GOM
WZFJTL 5[-L VF{nMlUS DF\NULYL 5L0F. ZCL K[ T[J]\ VY"38G C\D[XF SZL XSFI
GlC\4 SFZ6 S[4 36L JBT lJ:TZ6GF SFI"ÊDG[ SFZ6[ 8]\SFUF/F DF8[ GOFDF\ 38F0M
56 YI[, CMIP
VFD4 lJX[QFDF \ SCLV[ TM4 GOM V[ AFSL ZC[TL VFJS K[4 HIFZ[
GOFSFZSTFGF DF5N\0YL 5[-LGM GOM SDFJJFGL XlST V\U[GL DFlCTL D/[ K[P VFD4
GOFSFZSTF V\U[GF lJ`,[QF6GL DNNYL 5[-LGL ;DU| SFDULZL V\U[GL DFlCTL D[/
JL XSFI K[P KTF\ 56 cGOMc VG[ cGOFSFZSTFC V[ A\G[ VlEgG 56[ HM0FI[,F K[P
36L JBT A[ 5[-LDF\ S], lD,STMGL ZSD V,UvV,U CMJFG[ SFZ6[ V[S ;ZBM
GOM YTM CMJF KTF\ GOFSFZSTF V,UvV,U HMJF D/[ K[P DF8[ H 5[-LGL ;DU|
5lZl:YlT HF6JF DF8[ GOFSFZSTF B}A H p5IMUL VMHFZ AG[ K[P
VFD4 GOFSFZSTFGF DF5N\0YL 5[-LGL SDF6L SZJFGL XlSTGM bIF, VFJ[
K[P JT"DFG ;DIDF\ ClZOF.I]ST 5lZl:YlTDF\ 8SL ZC[JF DF8[ ;FZL GOFSFZSTF
Ô/JJL 50[ K[P SFZ6 S[4 HM 5[-L ;FZL GOFSFZSTF Ô/JX[ GlC\ TM T[ W\WM
R,FJJF DF8[ YTF\ lGIlDT BRF"VM T[DH SFIDL GF6FSLI HJFANFZLVM ;DI;Z
R}SJL XSX[ GlC\P slJlJW BRF"VM VG[ GF6FSLI HJFANFZLVM VNF SZJF DF8[
ZMS0GL H~Z 50[ K[4 T[ AFATG[ 56 wIFGDF\ ZFBJL HM.V[f VG[ T[G[ 8[SGLS,
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GFNFZLGM EMU AGJ]\ 50X[P 5[-L ;FZL GOFSFZSTF HF/J[ T[DF\ T[GF ;\RF,SMG[4
ZMSF6SFZMG[ T[DH H[VMG]\ 5[-L ;FY[ lCT ;\S/FI[, K[P 5Z\T] ;\RF,GDF\ EFU GYL
,. XSTF\ T[JF VF\TlZS VG[ AFæ 51FSFZMG[ Z; CMI K[P 5[-L SFI"1FDTF5}J"S RF,[
K[ S[4 GlC\ T[GL DFlCTL GOFSFZSTF V\U[GF lJ`,[QF6 äFZF D/[ K[P VF lJ`,[QF6GL
DNNYL 5[-LGF NZ[S lJEFUMGL SFDULZL GÞL SZ[,F 5|DF6M D]HA RF,[ K[ S[4 GlC
T[GL DFlCTL 56 D/[ K[P H[YL 5[-LGL S. SFDULZL GOFSFZSTF 5Z lJ5ZLT V;Z
SZ[ K[ T[GL DFlCTL D/[ K[P 5lZ6FD[ lJlJW ;]WFZFtDS 5U,FVM ,. XSFI K[P
5[-LGL GOFSFZSTF VG[ 5[-LGL SFDULZL VZ;5Z; ;\S/FI[, K[P V[8,[ S[4
A\G[GL V[SALÔ p5Z V;Z 50[ K[P NFB,F TZLS[ VF56[ D}0L DF/BF ;\A\WL lG6"I
,[JM CMI TM GOFSFZSTF V\U[G]\ lJ`,[QF6 SZJ]\ H~ZL AG[ K[P V[8,[ S[4 5[-L ;FZL
SDF6L SZL XSTL CMI TM H T[6[ N[JF\GM p5IMU SZJM HM.V[P VFD4 GOFSFZSTF
V\U[GF lJ`,[QF6GL DNNYL D}0L DF/BFDF\ N[JFG]\ 5|DF6 S[8,]\ ZFBJ]\ T[GL DFlCTL
D/[ K[P CJ[ VFH AFATG[ ALÒ ZLT[ T5F;LV[4 HM 5[-LV[ N[JFGM p5IMU SIM" CMI
VG[ AÔZDF\ V[SND D\NLG]\ DMH] VFJ[ TM 5[-LGL SDF6LDF\ DM8M 38F0M YX[P VF
5lZl:YlTDF\ N[JFGF p5IMUYL SFIDL GF6FSLI HJFANFZLVM pEL YJFG[ SFZ6[
5[-LGL GOFSFZSTFDF\ JW] 5|DF6DF\ 38F0M YX[P VFD4 W\WFSLI V[SDGL ;DU|
SFDULZLG]\ 5|lTlA\A GOFSFZSTF 5Z HMJF D/[ K[P VFYL SCL XSFI S[4 GOFSFZSTF
V\U[GF lJ`,[QF6YL 5[-LGL ;DU| SFDULZL V\U[GL DFlCTL D[/JL XSFI K[P
4.3 GOFSFZSTFGM DF5N\0 o\ \\ \
H]NF H]NF ;\HMUM C[9/ SM. V[S 5[-LV[ GLlT lJQFIS lG6"IM ,[JFGF YFI
T[ ;DI[ GOFSFZSTFG] DF5G H~ZL AG[ K[P ;FDFgI ZLT[ VFJSG]\ 5+S VG[ 5FSF
;ZJ{IFGF H]NF H]NF ;FWGM äFZF GOFSFZSTFG]\ DF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P a,MS VG[[ [[ [
C8 "" "" "GF DT D]HA ccSM. V[S ;DI[ 5[-LGL GOFSFZSTFG]\ DF5G SZJF DF8[ VFJSG]\
5+S V[S DM8]\ ;FWG K[Pcc D]lT"GF XaNMDF\ SCLI[ TM ccU]6M¿Z V[ GOFSFZSTFGF
DF5GG]\ VlT DCtJG]\;FWG K[P NFPTP lD,STMGL GOFSFSTF4 S\5GLGF H]NF H]NF
;FWGMGL SDF6L XlST4 S], D}0L ZMSF6 5Z J/TZ VYJF ;\RF,G DF8[ 5|IMHJFDF\
VFJTF S], ;\;FWGMPcc VFD GOFSFZSTFGF U]6M¿ZMGL U6TZL W\WFSLI V[SDGF
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;\RF,G1FDTF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF U]6M¿ZM J[RF6 VYJF D}0L ZMSF6GF
VFWFZ[ 56 U6L XSFI K[P JFG CMG"" "" " VF ;\NE[" V[D H6FJ[ K[ S[ ccGOFSFZSTFGF
U]6M¿ZM A[ 5|SFZGF K[ o V[JF U]6M¿Z S[ H[ J[RF6GL GOFSFZSTF ;FY[ ;\A\W WZFJ[
K[ VG[4 V[JF U]6M¿ZM S[ H[ D}0L ZMSF6GL GOFSFZSTF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[Pcc J[RF6
;FY[ ;\A\W WZFJTF U]6M¿ZMDF\ (a) GOFGM UF/M sS], VG[ RMbBMf VG[ (b) BR"
U]6M¿Z SFDULZL U]6M¿ZGM ;DFJ[X YFI K[ HIFZ[ D}0L ZMSF6 ;FY[ ;\A\W WZFJTF
U]6M¿ZMDF\ (a) lD,STM 5Z J/TZ4 (b) D}0L ZMSF6 5Z J/TZ VG[ (c) X[ZD}0L 5Z
J/TZGM ;DFJ[X YFI K[P
A[\S ;[JFVM 5]ZL 5F0T] s;[JFVMG] J[RF6 SZT]f V[SD K[P T[ A[\lSU ;[JFVM
5]ZL 5F0L jIFHGL T[DH jIFH l;JFIGL VFJSM 5|F%T SZ[ K[P VFYL 5[-LGL
GOFSFZSTFGF DF5JFGF U]6M¿ZM äFZF A[\SGL GOFSFZSTF DF5L XSFI GCL T[DF\ YM0F
O[ZOFZM SZJF 50[ K[P VCÄ A[\SGL GOFSFZSTF DF5JF DF8[ GLR[ D]HAGL AFSLGL
lJUTMGM ;DFJ[X SZ[, K[P
4.4 SFI"SFZL D}0L TYF SFI"SFZL D}0LDF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o" } " } \ [" } " } \ [" } " } \ [" } " } \ [
SFI"SFZL D}0L V[ ;CSFZL A[\SMGL DCtJGL D}0L HMJF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[
A[\SGF S], SFI"SFZL E\0M/DF\ D}0L ´ VGFDT E\0M/ ´ RMbBM GOM ´ R}SJJF 5F+
0LJL0g0 v lJlJS OF/FGL HMUJF.VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P lJlJW A[\SMGL
SFI"SFZL D}0LGL DFlCTL GLR[ D]HA K[P T[DH SFI"SFZL D}0LDF\ T[GF VFU/GF JQF"GL
;ZBFD6LDF\ X]\ O[ZOFZ HMJF D/[ K[ T[GL 8SFJFZL 56 NXF"J[, K[P SFI"SFZL D}0LG[
8SFJFZLGL U6TZL GLR[GF ;}+ äFZF SZ[, K[P
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p5ZMST SMQ8SDF\ SFI"SFZL D}0LGL ZSD TYF SFI"SFZL D}0LDF\ 8SFJFZLDF\
O[ZOFZ NXF"J[ K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\SGL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 10.15% GM SFI"SFZL D}0LDF\
JWFZM YIM K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 6.98% 8SFGM JWFZM YIM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF \ 04-05 GF JQF "DF \  5.09% GM JWFZM YIM K[ TYF 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 3.05% GM JWFZM YIM K[ H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL VMKM JWFZM K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGL SFI"SFZL D}0LDF\
;TT JWFZM YTM VFJ[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S GL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 5.67% GM JWFZM YI[, K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 13.79% GM SFI"SFZL D}0LDF\
JWFZM YI[, K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P  03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 0.70% GM JWFZM YI[, K[ TYF 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF " NZlDIFG 2.39% GM 38F0M YI[, K[ H[ ;DU|
VeIF;GF JQFM"GM SFI"SFZL D}0LDF\ V[S DF+ 38F0M K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\SGL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 3.88% GM JWFZM YI[, K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 2.51% GM 38F0M YI[, K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 13.46% GM JWFZM YI[, K[ H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;F{YL DM8M JWFZM K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF
JQF" NZlDIFG 3.83% GM 38F0M YIM K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 195.12% GM JWFZM
YI[, K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M TYF GM\W5F+ JWFZM K[P
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02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 99.95% GM JWFZM YI[, K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 7.11% GM JWFZM YI[, K[ TYF
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 3.80% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQFM" NZlDIFG A[\SGL
SFI"SFZL D}0LDF\ GM\W5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 42.69% GM JWFZM
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 7.21% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 12.37% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 6.58% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ ;DU| VeIF;GF JQFM" NZlDIFG A[\SGL SFI"SFZL D}0LDF\ ;TT JWFZM
HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 18.46% GM JWFZM
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P  02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 7.74% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 14.87% GM JWFZM HMJF D/[ K[ TYF
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" DF\ 7.69% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG A[\SGL SFI"SFZL D}0LDF\ ;TT
JWFZM HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 2.17% GM
38F0M HMJF D/[ K[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF V[S DF+ 38F0M K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 4.66% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 2.58% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 0.18% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
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zL 5FüJ"GFY SMvVM5P A[\S l,P GL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 6.46% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 19.73% GM JWFZM
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 7.23% GM JWFZM HMJF D/[ K[ TYF 04-05
GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF " NZlDIFG 6.62% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGL SFI"SFZL D}0LDF\  ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 10.39% GM
JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03
GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 1.84% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 3.04% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05
GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF " NZlDIFG 2.74% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG SFI"SFZL D}0LDF\ ;TT JWFZM
HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 15.28% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 22.41% GM JWFZM
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 9.63% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 16.62% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG A[\SGL SFI"SFZL D}0LDF\ ;TT GM\W5F+
JWFZM HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 9.41% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 6.82% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 1.77% GM 38F0M
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HMJF D/[ K[ TYF 04-05 GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 3.26% GM
38F0M HMJF D/[ K[P GM\W 5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGL SFI"SFZL D}0LDF\ ;TT 38F0M
HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 0.84% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 40.21% GM JWFZM
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M TYF GM\W5F+ JWFZM K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" NZlDIFG 3.45% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFG 10.38% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
SFI"SFZL D}0LGL ZSDGF SMQ8SGF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 ZFHSM8 GFUlZS
;CSFZL A[\SGL 05-06 JQF" GL SFI"SFZL D}0LGL ZSD ;F{YL JW] HMJF D/[ K[ H[ ~FP
14,72,41,00,000.00 HMJF D/[ K[ TYF zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\SGL 01-02 GF
JQF"GL SFI"SFZL D}0LGL ZSD ;F{YL VMKL HMJF D/[ K[P H[ ~FP 5,14,65,000.00
HMJF D/[ K[ TYF SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 ZFHSM8 GFUlZS
;CSFZL A[ \S l,P GL JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM
SFI"SFZL D}0LGM JWFZM ;F{YL JW] VG[ GM\W5F+ K[P H[ 192.12% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P HIFZ[ ÒJG SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZLGM
38F0M 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF" NZlDIFGDF\ HMJF D/[ K[P H[ 3.83%
GM 38F0M K[P H[ ;F{YL DM8M 38F0M K[P VFD4 A[\SMGL SFI"SFZL D}0LDF\ DM8[ EFU[ JWFZM
JW] 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
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4.5 jIFHGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o" } [ ]" } [ ]" } [ ]" } [ ]
;FDFgI ZLT[ A[\SGL S], VFJSDF\ D]bI lC:;M jIFHGL VFJSGM CMI K[P
jIFHGL VFJS SFI"SFZL D}0L ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGL jIFHGL VFJSG]\
SFI"SFZL D}0L ;FY[G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ U]6M¿Z JW] VFJ[
T[  A[\SGL 5MTFGL SFI"SFZL D}0LGM DC¿D p5IMU lWZF6 VG[ ZMSF6DF\ SZ[ K[ T[D
SCL XSFIP VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D GOFSFZSTFGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT
;FZL U6FI VG[ VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D A[\SGL 5lZl:YlT GA/L U6FIP
jIFHGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\
VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8SDF\ jIFHGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z HMJF
D/[ K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02
GF JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z 10.67% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YM DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z 10.59%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 9.65% GM HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.30% GM HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF
JQF " NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.25% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFG 12.26% GM U]6M¿Z HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
10.86% GM K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 9.67% GM K[P 04-05 GF
JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.68% GM K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
GLRM U]6M¿Z K[ TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 9.28% GM K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFG 13.55% GM U]6M¿Z HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"
NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 12.96% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF
U]6M¿Z 14.33% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM
K[P  04-05 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 12.25% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF
JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 11.55% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL VMKM JWFZM K[P GM\WF5F+ AFAT V[ K[ S[ jIFHGL VFJS ;FY[GM
SFI"SFZL D}0LGM U]6M¿ZDF\ l:YZTF JW] HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 39.49% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
13.85% GM K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.17% GM K[P 04-05 GF JQF"GM VF
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U]6M¿Z 5.65% K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL VMKM U]6M¿Z K[P 05-06
GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 5.76% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[4 A[\SGF
VF U]6M¿ZDF\ DM8[ EFU[ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 10.40% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 10.16% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
10.74% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL JW] U]6M¿Z K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 9.84% K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
9.37% K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[ \SGM VF U]6M¿Z DM8[ EFU[ l:YZ HMJF
D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[4 01-02
GF JQF " NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 11.08% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL JW] U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.74%
K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 7.81% K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
7.33% K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.83% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\
;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 12.26% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
10.59% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 7.82% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 7.50% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF " NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 7.15% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT
GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"JGFY SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 10.99% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
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NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
10.64% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.38% GM
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 7.85% GM HMJF D/[ K[ TYF
05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 7.45% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[4
A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S [4 01-02 GF JQF " NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 11.05% GM HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF
U]6M¿Z 10.02% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
11.02% GM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.37% HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 05-06 GF JQF"
NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.38% GM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 10.69% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
10.36% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.77% GM
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.31% GM HMJF D/[ K[P
05-06 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 7.67% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM " NlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[ \SGF VF
U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M YTM HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 13.76% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
11.30% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 10.11% HMJF
D/[ K[P  04-05 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 9.67% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 9.28% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
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;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M
HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 10.18% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"
NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 10.58% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 9.12% K[P 04-05
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 8.57% K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 7.99% K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL jIFHGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS
;CSFZL A[\S l,P GM 39.49% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z lJHI SMDP
SMvVM5P A[\S l,P GM 10.18% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF" GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S GM 13.85% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GM 8.74% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 14.33% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM
U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 6.17% HMJF  D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S GM 12.25% HMJF D/[ K[P
HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 5.65% GM HMJF
D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM
11.55% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\SGM
5.76% HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ jIFHGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L
;FY[GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 01-02 DF\
HMJF D/[ K[P H[ 39.49% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z 56 ZFHSM8
GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GM H JQF" 05-06 GM HMJF D/[ K[ H[ 5.76% HMJF
D/[ K[P
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4.6 jIFH l;JFIGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o" } [ ]" } [ ]" } [ ]" } [ ]
;FDFgI ZLT[ A[\SGL S], VFJSDF\ jIFH l;JFIGL VFJSGM lC:;M GlCJT
CMI K[P VF U]6M¿Z äFZF A[\SGL SFI"SFZL D}0L;FY[ jIFH l;JFIGL VFJS S[8,L K[
T[G]\ 5|DF6 HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ A[\S 5MTFG]\ wIFG
GF6FGF lWZF6 VG[ ZMSF6GL ;FY[ ;FY[ VFG];F\lUS ;[JFVMDF\ 56 S[lgãT SZ[ K[
T[D SC[JFIP VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D GOFSFZSTFGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT
;FZL U6FI VG[ VF U]6M¿Z H[D VMKM T[D A[\SGL 5lZl:YlT GA/L U6FIP jIFH
l;JFIGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL U6JFDF\
VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8SDF\ jIFH l;JFIGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z
HMJF D/[ K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02
GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.67% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 1.10% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.75% HMJF D/[ K[P
H[ ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.17% HMJF D/[ K[ TYF
05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.65% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.42% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 2.43% HMJF D/[ K[P H[ ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.31% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.23% HMJF D/[ K[
TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.21% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.58% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 0.27% HMJF D/[ K[P H[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.71% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z
K[P  04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.38% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.44% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 16.03% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.63% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.80% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z -0.08% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.02% HMJF
D/[ KP H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ ;TT VG[ GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[ K[P
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ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.26% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
1.51% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.80% HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.73% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.83% HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[ \S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.23% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.29% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.58% HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.25% GM HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.23% GM HMJF D/[ K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGM VF U]6M¿Z B}AH GLRM TYF DM8[ EFU[ l:YZ HMJF
D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S [4 01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 0.28% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.25% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.24% GM HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.26% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.21%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGM VF U]6M¿Z B}AH GLRM TYF DM8[ EFU[ l:YZ HMJF
D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 1.28% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF " GM VF
U]6M¿TZ 1.29% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 10.67% GM
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P  04-05 GF
JQF"GM U]6M¿Z 8.74% GM HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.36% GM
U]6M¿Z HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ DM8F O[ZOZM HMJF
D/[ K[P
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zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z 0.06% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
0.20% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.12% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.18% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.15% HMJF
D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ jIFH l;JFIGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM ;F{YL
GLRM U]6M¿Z VF A[\SGM HMJF D/[ K[ TYF U]6M¿ZDF\ DM8[ EFU[ l:YZTF 56 HMJF
D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.43% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
1.49% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.34% GM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 1.32% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.61% GM HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.43% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 1.30% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.03% HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.49% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.35% HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.24% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 2.02% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 03-04
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.42% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.42%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 0.68% HMJF D/[ K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG jIFH
l;JIFGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS
;CSFZL A[\S l,P GM 16.03% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL
ZFHSM8 l0:8=LS SMvVM5P A[\S l,P GM 0.06% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
;F{YL DM8M U]6M¿Z UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 2.43% HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GM 0.20% HMJF D/[
K[P 03-04 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[ \S l,P GM
10.67% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P
A[\SGM 0.12% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY
SMvVM5P A[\S l,P GM 8.74% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8
GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM -0.08% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 6.36% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM
U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 0.02% GM HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 jIFH l;JFIGL VFJSGM SFI"SFZL
D}0L ;FY[GM U]6M¿Z ;F{YL JW] zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 03-04 GM
HMJF D/[ K[4 H[ 10.67% HMJF D/[ K[ TYF VF U]6M¿Z ;F{YL VMKM zL ZFHSM8
GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 04-05 GM HMJF D/[ K[4 H[ -0.08% HMJF D/[ K[P
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4.7 jIFHGF BR"GM SFI"SFZL D}0L;FY[GM U]6M¿Z o" " } [ ]" " } [ ]" " } [ ]" " } [ ]
;FDFgI ZLT[ ;CSFZL A[\SMGF S], BR"DF\ D]bI lC:;M jIFHGF BR"GM CMI
K[P jIFHGF BR"GF SFI"SFZL D}0L ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGL SFI"SFZL D}0L ;FD[
jIFHGF BR"G]\ EFZ6 S[8,] K[ T[G]\ 5|DF6 HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ U]6M¿Z JW]
VFJ[ T[ A[\S SZH VG[ YF56M V[S+LT SZJF 5FK/ ALÒ A[\SM SZTF\ JW] wIFG
VF5[ K[ T[D SCL XSFIP VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D GOFSFSZTFGL ãlQ8V[
A[\SGL 5lZl:YlT ;FZL U6FI VG[ VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D A[\SGL 5lZl:YlT
GA/L U6FIP jIFHGF BR"GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL
U6JFDF\ VFJ[ K[P
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p5ZMST SMQ8S jIFHGF BR"GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[ K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02
GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.65% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 8.96% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 8.28% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM U]6M¿Z 7.37% HMJF D/[ K[ 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 6.53%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[4 jIFH BR"GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z DM8[ EFU[ 38TM HMJF
D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 9.14% GM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 8.13% GM
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 7.02% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 6.17% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
GLRM U]6M¿Z K[P  05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.66% HMJF D/[ K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[4 A[\SGM VF U]6M¿Z ÊDXo DM8[ EFU[ 38TM HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 9.34% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 9.04%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 9.18% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 7.99% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
7.97% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF 8SFJFZLDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 28.20% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P  02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 9.60% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.71% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 3.90% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z
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HMJF D/[ K[  TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.01% HMJF D/[ K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ B}AH DM8M ÊDXo 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 7.25% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 7.53% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 8.49% HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 6.71% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.76% HMJF
D/[ K[P H[ VeI;FGF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
zL WZTL SMvVM5P A[ \S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 5.32% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 5.40% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.09% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 4.92% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.42% HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[4 A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ 5lZJT"GXL,TF B}AH VMKL K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 7.55% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.89%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.76% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 4.06% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NlZIFGGM ;F{YL GLRM
U]6M¿Z HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.20% HMJF D/[ K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[4 A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ ÊDXo DM8[ EFU[ 38F0M HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 4.88% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.53% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.67% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 3.28% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.17% HMJF D/[ K[
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H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGF
VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z 7.25% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.81% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.99% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 5.28% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.14% HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ DM8[ EFU[ 38F0M HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z 7.21% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 7.22% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z
K[P  03-04 GF JQF"GF VF U]6M¿Z 6.14% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 5.81% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.93% HMJF D/[ K[
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[
A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ DM8[ EFU[ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF " NZlDIFG VF U]6M¿Z 9.30% HMJF D/[ H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YM DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 8.49% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 7.60% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 7.02% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.52% HMJF D/[ KP[
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[
A[\SGM VF U]6M¿Z ;TT 38TM HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z 6.12% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 7.63% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.22% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF
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JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
4.83% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.41% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL
DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,PGM 28.20% HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z zL WZTL SMvVM5P A[\S l,PGF 5.32% GM HMJF D/[ K[P 02-03
GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 9.60%
HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM
4.89% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z ÒJG SMDP
SMvVM5P A[\S l,P GM 9.18% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z lJHI SMDP
SMvVM5P A[\S l,P GM 2.22% GM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z ÒJG SMDXL"I, SMvVM5P A[\S GM 7.99% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL
GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 3.28% GM HMJF D/[ K[P 05-06
GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 7.97%
GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM
2.17% GM HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ jIFH BR"GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM
U]6M¿Z ;F{YL JW] ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P DF\ JQF" 01-02 DF\ HMJF
D/[ K[4 H[ 28.20% K[P HIFZ[ ;F{YL GFGM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P
DF\ JQF" 05-06 DF\ HMJF D/[ K[4 H[ 2.17% GM HMJF D/[ K[P
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4.8 jIFH l;JFIGF BR"GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o" " } [ ]" " } [ ]" " } [ ]" " } [ ]
;CSFZL A[\SMGF jIFH l;JFIGF BR"DF\ ;FDFgI ZLT[ JCLJ8L BR" TYF VgI
BR"GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P jIFH l;JFIGF BR"GF SFI"SFZL D}0L ;FY[GM VF
U]6M¿Z äFZF [A\SMGL SFI"SFZL D}0L ;FD[ jIFH l;JFIGF BR"G]\ 5|DF6 S[8,] K[ T[
HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ A[\S SD"RFZLVM 5FK/ T[DH
VgI BR" JW] SZ[ K[ VG[ H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z VMKM VFJ[ T[ A[\S SZS;Z I]ST
JCLJ8 SZ[ K[ T[D SC[JFIP VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D GOFSFZSTFGL ãlQ8V[
A[\SGL 5lZl:YlT ;FZL U6FI VG[ VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D A[\SGL 5lZl:YlT
GA/L U6FIP jIFH l;JFIGF BR"GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL
DNNYL U6JFDF\ VFJ[ K[P
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••
••
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL A[\SGL jIFH l;JFIGF BR"GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM
U]6M¿ZGM bIF, VFJ[ K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.16% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.22%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.81% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.71%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 1.95% HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.90% K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.39%
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 03-04 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 2.65% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.41%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.10% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.87% K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.30%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P  03-04 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 4.87% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.75% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 3.31% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.36% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P  02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.9% HMJF D/[ K[P 03-04
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.20% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.10%
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 1.20% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[4 A[ \SGF VF
U]6M¿ZDF\ DM8[ EFU[ 38F0M HMJF D/[ K[P
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ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.02% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
3.13% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.05% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
2.96% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.55% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGF
VF U]6M¿ZDF\ 5|DF6DF\ 5lZJT"GXL,TF VMKL HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[ \S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.00% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.19% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.70% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 2.28% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.23% HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[
A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.82% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG
VF U]6M¿Z 5.32% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.11% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 2.80% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.63% HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.94% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P  02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.43% HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 10.81% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 9.31% HMJF
D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 7.64% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[
S[ A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ DM8F O[ZOFZM HMJF D/[ K[P
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zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.84% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 2.44% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.02% HMJF D/[ K[
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 2.23% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z
K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.75% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[
A[\SGM VF U]6M¿Z VMKM 5lZJT"GXL, K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.89% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.66% HMJF D/[ K[P 03-04
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.10% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.00%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.64% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM " NZlDIFG ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[ \SGF VF
U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P T[DH VMKM 5lZJT"GXL, U]6M¿Z HMJF
D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.36% HMJF D/[ KP[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG
;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.60% HMJF D/[ K[P 03-04
GF JQF"GM U]6M¿Z 4.06% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.65%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.59% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.71% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
4.38% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.30% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
3.72% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.83% HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z HMJF D/[ K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL
DM8M U]6M¿Z WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 4.36% GM HMJF D/[ K[ TYF
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P VF U]6M¿Z 2.16% GM ;F{YL GLRM HMJF D/[ K[P 02-03
GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 4.43% HMJF
D/[ K[P ;F{YL GFGM U]6M¿Z ;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GM 2.22% HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 10.81%
HMJF D/[ K[P ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 2.20% GM
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P
A[\S l,P GM 9.31% HMJF D/[ K[P ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S
l,P GM 1.10% GM HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY
SMvVM5P A[\S l,P GM 7.64% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8
GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 1.20% HMJF D/[ K[P
;DU| U]6M¿ZGF SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ;F{YL DM8M U]6M¿Z
5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 03-04 DF\ 10.81% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL
GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 04-05 GF JQF"DF\ 1.10% HMJF
D/[ K[P
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4.9 :5|[0GL ZSD  TYF :5|[0GL ZSDDF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o| [ | [ \ [| [ | [ \ [| [ | [ \ [| [ | [ \ [
:5| [0GL ZSD o| [| [| [| [
A[\lSU jIJ;FIDF\ VFJTF D]bI ;FWG TZLS[ lWZF6 VG[ ZMSF6G]\ jIFH
CMI K[ TYF ;FDFgI ZLT[ BR"GF D]bI ;FWG TZLS[ jIFH BR" CMI K[P D/[,
jIFHDF\YL R}SJ[, jIFH AFN SZTF :5|[0 D/[ K[P
:5| [0 | [| [| [| [ = D/[, S], jIFH v R}SJ[, S], jIFH[ ] } [ ][ ] } [ ][ ] } [ ][ ] } [ ]
:5|[0GL 8SFJFZL o| [| [| [| [
:5|[0GL 8SFJFZLDF\ VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ RF,] JQF[" :5|[0DF\ S[8,M
O[ZOFZ YI[, K[ T[ NXF"J[ K[P T[GL U6TZL GLR[GF ;}+ äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
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p5ZMST SMQ8SDF\ :5|[0GL ZSD TYF :5|[0GL ZSDDF\ 8SFJFZL O[ZOFZ NXF"jIM
K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02 GF
JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 10.88% GM :5|[0DF\ 38F0M YIM K[P T[YL
jIFHGL VFJSDF\ 38F0M YIM K[ T[D SCL XSFIP 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF
JQF"DF\ 9.96% GM 38F0M YIM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
28.51% GM 38F0M YIM K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P
T[YL VF JQFM"DF\ BR" SZTF jIFHGL VFJSGM 38F0M DM8M NXF"J[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 89.62% GM JWFZM NXF"J[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM V[S DF+ VG[ GM\W5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL :5|[0GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 7.46% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NlZIDGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04
GF JQF"DF\ 10.79% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M JWFZM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 4.70% GM 38F0M HMJF
D/[ K[ TYF 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 1.76% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P VFD :5|[0GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZMv38F0M HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,PGL :5|[0GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 3.32% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 02-03
GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 28.26% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM VF V[S DF+ VG[ ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 6.19% GM 38F0M HMJF D/[ K[ TYF 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 19.14% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P :5|[0GL 8SFJFZLDF\ ;TT O[ZOFZ HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL :5|[0GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 11.10% GM :5|[0GL 8SFJFZLDF\
JWFZM HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 31.27% GM 38F0M
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HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM V[S DF+ VG[ GM\W5F+ 38F0M HMJF
D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 28.22% GM JWFZM HMJF D/[
K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 3.76% GM JWFZM HMJF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ :5|[0GL
8SFJFZLDF\ 03-04 GF JQF" l;JFI JWFZM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GL :5|[0GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 18.95% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 10.66% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM V[S DF+ 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\
04-05 GF JQF"DF\ 56.25% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M VG[ GM\W5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF
JQF"DF\ 22.79% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ 03-04 GF JQF"
l;JFI A[\SGL :5|[0GL 8SFJFZLDF\ ;TT GM\W5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,PGL :5|[0GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 31.38% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM " NZlDIFGGM ;F{YM DM8M VG[ GM\W5F+ 38F0M K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF "DF \ 11.86% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 1.62% GM JWFZM HMJF D/[ K[ TYF 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 7.53% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ :5|[0GL 8SFJFZLDF\ JWFZF SZTF 38F0M JW] HMJF D/[ K[P HM S[ 5FK/GF JQFM"DF\
JWFZM HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL :5|[0GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 18.30% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\
03-04 GF JQF"DF\ 43.85% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M VG[ GM\W5F+ 38F0M K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
15.76% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\
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14.42% GM 38F0M HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ :5|[0GL 8SFJFZLDF\ ;TT
JWFZMv38F0M HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GL :5|[0GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 6.58% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 02-03
GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 7.70% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M VG[ V[SDF+ 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 3.82% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF "GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF "DF \ 23.44% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ :5|[0GL
8SFJFZLDF\ 03-04 l;JFIGF JQFM"DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GL :5|[0GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 6.68% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 27.82% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 21.05% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM V[S DF+ 38F0M K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF "DF \
24.36% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ 04-05 GF JQF" l;JFI
VgI JQFM"DF\ :5|[0GL 8SFJFZLDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GL :5|[0GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 4.15% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 2.67% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 4.20% GM JWFZM HMJF D/[ K[ TYF 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 27.51% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ ;F{YL DM8M VG[
GM\W5F+ JWFZM K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ :5|[0GL 8SFJFZLDF\ VF A[\SDF\ ;TT
JWFZM H HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ jIFHGL VFJSDF\ jIFH BR"GL ;ZBFD6LV[ ;TT
JWFZM K[ T[J]\ U6FJL XSFIP
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL :5|[0GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
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S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 31.08% GM W8F0M HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04
GF JQF"DF\ 4.33% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
3.50% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 0.84%
GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ :5|[0GL 8SFJFZLGF JWFZF SZTF
38F0M JW] HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL :5|[0GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 26.93% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 02-03
GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 228.23% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ V[S DF+
VG[ GM\W5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
47.56% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGM ;F{YL DM8M 38F0M
K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 24.07% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ 03-04 GF JQF"DF\ GM\W5F+ JWFZM K[P HIFZ[ VgI JQFM"GL
8SFJFZLDF\ GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P V[S DF+ A[\S V[JL K[ S[ H[GL :5|[0GL
8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P VgI TDFD A[\SMGL 8SFJFZL ;TT JWFZM
38F0M HMJF D/[ K[P ;DU| VeIF; 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ lJHI SMDP SMvVM5P
A[\S l,P GL :5|[0GL 8SFJFZLDF\ 02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\
228.23% GM GM\W5F+ ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[ TYF lJHI SMDP SMvVM5P
A[\SGL 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ ;F{YM DM8M 38F0M 47.56% GM
HMJF D/[ K[P VFD4 V[S H A[\SGL :5|[0GL 8SFJFZL ;F{YL JW] TYF ;F{YL VMKL HMJF
D/[ K[P
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A[\lS\U jIJ;FIDF\ VFJSGF D]bI ;FWG TZLS[ lWZF6 VG[ ZMSF6G]\ jIFH
CMI K[P VF D/[, jIFHDF\YL R]SJ[, jIFH AFN SZTF :5|[0 D/[ K[P :5|[0GF SFI"SFZL
D}0L ;FY[GF U]6M¿Z äFZF SFI"SFZL D}0L ;FD[ :5|[0G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ H[ HF6JF
D/[ K[P VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D GOFSFZSTFGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT ;FZL
U6FI VG[ VF U]6M¿Z H[D VMKM T[D A[\SGL 5lZl:YlT GA/L U6FIP :5|[0GM
SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8SDF\ :5|[0GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z HMJF D/[ K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF
JQF"DF\ VF U]6M¿Z 2.02% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.63%
GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.37% GM HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.93% GM HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
1.72% GM HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF "DF \ VF U]6M¿Z 3.11% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.73% GM HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.65% GM 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
2.51% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.62% GM HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02
GF JQF"GM U]6M¿Z 4.21% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 3.91% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 5.15% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.26% GM HMJF
D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.58% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 11.29% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.25% GM HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.46% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 1.75% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.75% HMJF
D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ DM8M 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.15% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
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2.62% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.25% HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.13%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.60% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF
U]6M¿ZDF\ 5lZJT"XL,TFG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02
GF JQF"GM U]6M¿Z 5.76% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 3.33% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM
U]6M¿Z 2.73% HMJF D/[ K[P 04-05 TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.41%
HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.71% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
5.70% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 03-04
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.06% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.45%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.95% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
 zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\SGF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.00% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.11%
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 03-04 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 4.71% GM HMJF D/[ K[P 04-05 GM VF U]6M¿Z 4.56% GM
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.28% GM HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 3.80% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
3.21% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.03% HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
3.09% HMJF  D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.74% HMJF D/[ K[P
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WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 3.48% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P  02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.14% HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.63% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
2.50% HMJF  D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.74% HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 4.46% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P  02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.81% HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.52% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
2.65% HMJF  D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.76% HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.06% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"DF\ VF U]6M¿Z
2.94% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.89% HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YM DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
3.74% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.58% HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
:5|[0GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02 GF
JQF" NZlDIFG ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM U]6M¿Z ;F{YL JW] HMJF D/[ K[
H[ 11.29% HMJF D/[ K[ TYF ;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GM VF U]6M¿Z ;F{YL
VMKM HMJF D/[ K[ H[ 2.02% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M
U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[ \S l,P GM HMJF D/[ K[P H[ 6.11% GM HMJF
D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8LhG SMvVM5P A[\SGM 1.63% GM HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z lJHI SMDP SMvVM5P A[\SGM HMJF
D/[ K[P H[ 6.89% K[ TYF ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8LhG SMvVM5P A[\SGM HMJF
D/[ K[P H[ 1.37% GM K[P 04-05 GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL
5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM HMJF D/[ K[P H[ 4.56% GM HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL
GLRM U]6M¿Z ;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GM HMJF D/[ K[ H[ 0.93% HMJF D/[ K[P
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05-06 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM HMJF
D/[ K[ H[ 5.28% K[ TYF ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GM HMJF
D/[ K[ H[ 1.72% HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8
GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 01-02 GF JQF" NZlDIFG 11.29% GM HMJF D/[ K[
TYF ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8LhG SMvVM5P A[ \SGM 04-05 GF JQF" NZlDIFG
0.93% GM HMJF D/[ K[P
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4.11 RMbBF GOFGM SFI"SFZL D}0L;FY[GM U]6M¿Z o" } [ ]" } [ ]" } [ ]" } [ ]
A[\SGF GOFvG]S;FG BFTFGF RMbBF GOF 5ZYL GOFSFZSTFGF ãlQ8SMYL VF
U]6M¿Z XMWJFDF\ VFJ[ K[P RMbBF GOFGF SFI"SFZL D}0L ;FY[GF U]6M¿Z äFZF
SFI"SFZL D}0L ;FD[ RMbBM GOM S[8,M K[ T[G]\ 5|DF6 HF6JF D/[ K[P VF U]6M¿Z H[D
JW] VFJ[ T[D GOFSFZSTFGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT GA/L U6FI VG[ VF U]6M¿Z
H[D VMKM T[D A[\SGL 5lZl:YlT ;FZL U6FIP RMbBF GOFGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM
U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••
•••••
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p5ZMST SMQ8SDF\ RMbBF GOFGL SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z HMJF D/[
K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02 GF
JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.53% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.51% HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.47% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.40% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.42% HMJF D/[ K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ BF; 5lZJT"GXL,TF VMKL HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.63% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.75% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.32% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.33% HMJF D/[ K[P
05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.48% HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.92% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.88% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.99% HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM U]6M¿Z
0.89% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.71% HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 21.96% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.98% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.06% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.57% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.56% HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF
U]6M¿ZDF\ DM8F O[ZOFZM X~VFTGF JQFM"DF\ TYF V\TGF JQFM"DF\ HMJF D/[ K[P
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ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 1.39% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z TYF 03-04 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 1.00% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.90%
HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 0.89% HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿Z
;TT 38TM ZC[ K[ TYF T[DF\ 5lZJT"GXL,TFG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[ \S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.99% K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.43% HMJF D/[ K[P 03-04 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 0.61% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.39%
HMJF  D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 0.41% HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿ZYL bIF, VFJ[ K[
S [4 01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 1.17% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P  02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.63% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.17% HMJF D/[ K[P H[ VeI;FGF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.91% HMJF
D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.53% HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S [4 01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 5.09% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.97% HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 4.57% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.26% GM HMJF
D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.00% GM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ VgI A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ VF A[\SGM U]6M¿Z 5|DF6DF\ JW] HMJF D/[ K[P
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zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.01% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 0.98% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM
U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
1.13% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.04% GM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[
VF U]6M¿ZDF\ 5lZJT"GXL,TFG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.01% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.97% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.88% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.82% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.71% HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF
U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[ TYF VMKM 5lZJT"GXL, U]6M¿Z HMJF D/[
K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.54% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.51% K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.48% K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
GLRM U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.49% K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.53% K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ 5lZJT"GXL,TFG]\ 5|DF6
B}AH VMK]\ HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z 2.57% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.58% K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.46% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.45% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.42% HMJF D/[ K[P H[
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VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF
U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 21.96% HMJF D/[ K[ TYF
;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GM 0.53% HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 2.97% HMJF D/[ K[
TYF ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GM 0.43% HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 4.57%
HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM
0.17% GM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY
SMvVM5P A[\S l,P GM 4.26% GM TYF ;F{YL GLRM U]6M¿Z UM\0, GFUlZS ;CSFZL
A[ \S l,P GM 0.33% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF "GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL
5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 4.00% HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL
WZTL SMvVM5P A[\S l,P GM 0.41% HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8
GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 01-02 GF JQF" NZlDIFG 21.96% HMJF D/[ K[ TYF
;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 03-04 NZlDIFG
0.17% GM HMJF D/[ K[P
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4.12 X[Z E\0M/ o[ \[ \[ \[ \
X[Z E\0M/DF\ ;CSFZL A[\SMG]\ VlWS'T E\0M/4 ACFZ 5F0[, E\0M/ TYF
EZ5F. YI[, E\0M/ NXF"J[, K[P A[\lS\U 5lZlXQ8DF\ 5lZlXQ8v! DF\ X[Z E\0M/
NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P VF56F VeIF; DF8[ DF+ EZ5F. YI[, E\0M/MGM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFJ[ K[P VeIF; C[9/GL ;CSFZL A[\SMGL X[Z E\0M/GL DFlCTL GLR[ 5|DF6[
K[P
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4.13 RMbBF GOFGM X[Z E\0M/ ;FY[GM U]6M¿Z o[ \ [ ][ \ [ ][ \ [ ][ \ [ ]
A[\SGF GOFvG]S;FG BFTFGF RMbBF GOF 5ZYL GOFSFZSTFGF ãlQ8MS6YL
VF U]6M¿Z XMWJFDF\ VFJ[ K[P RMbBF GOFGF X[Z E\0M/ ;FY[GF U]6M¿Z äFZF X[Z
E\0M/ ;FD[ RMbBM GOM S[8,M K[ T[G]\ 5|DF6 HF6JF D/[ K[P VF U]6M¿Z H[D JW]
VFJ[ T[D GOFSFZSTFGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT ;FZL U6FI VG[ VF U]6M¿Z H[D
VMKM T[D A[ \SGL 5lZl:YlT GA/L U6FIP RMbBF GOFGM X[Z E\0M/ ;FY[GM
U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
•••••••••••••••••••••••••••••••
••••
••••
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p5ZMST SMQ8S RMbBF GOFGM X[Z E\0M/ ;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[ K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 32.75% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 29.68% GM HMJF D/[ K[P 03-04
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 27.17% GM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
23.27% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 26.05% HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 27.20% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 33.98% HMJF D/[ K[P H[ VeI;FGF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z
K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 15.42% GM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 15.15% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM
U]6M¿Z K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 21.57% GM HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 45.41% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"
NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 45.92% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
48.86% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P
04-05 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 43.21% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF "GM VF
U]6M¿Z 30.68% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM
U]6M¿Z K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S [4 01-02 GF JQF " NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 643.42% HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
170.43% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 160.72% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 88.07% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 84.69% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z
K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ DM8F 5|DF6DF\ 38F0M ;TT HMJF D/[ K[P
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ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 68.46% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 58.88%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 50.63% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 42.33% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
41.86% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 114.53% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 28.15% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 40.29% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 28.03% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 25.77% HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 41.38% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 22.28%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.80% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 36.46%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 22.27% HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 24.18% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 20.86% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z
K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 40.54% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 44.66% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 46.35% HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[
S[ A[\SGF VF U]6M¿Z DM8[ EFU[ JWFZM HMJF D/[ K[P
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zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 63.09% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P  02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 55.99%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 54.01% K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 49.91% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 49.88% HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM p5ZMST U]6M¿Z 61.49% HMJF D/[ K[P 02-03
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 62.48% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 57.03% K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 60.20% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 54.03% HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 56.27% K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 49.60% HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 47.12% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF "GM VF
U]6M¿Z 45.32% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z
K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 46.94% HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 116.14% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 25.14% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 25.98% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 22.92% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 22.90% HMJF
D/[ K[PH[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P  GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL
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DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P DF\ 643.42% GM HMJF D/[ K[ TYF
;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S  l,P GM 24.18% GM HMJF D/[ K[P
02-03 GF JQF "GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GM
170.43% HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P
GM 20.86% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8
GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 160.72% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 6.80% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 88.07% GM HMJF D/[ K[P
HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 15.15% GM HMJF
D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM
84.69% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S
l,P GM 21.57% GM HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ;DU| VeIF; NZlDIFG ZFHSM8
GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 01-02 GM U]6M¿Z 643.42% GM ;F{YL DM8M
HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF"
03-04 GM 6.80% GM HMJF D/[ K[P
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4.14 :JE\0M/ VG[ :JE\0M/GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o\ [ \ \ [\ [ \ \ [\ [ \ \ [\ [ \ \ [
:JE\0M/ o\ \\ \
:JE\0M/DF\ X[Z E\0M/ p5ZF\T VGFDTGL AFSL TYF GOFGM lC:;M HMJF
D/[ K[P
:JE\0M/GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
:JE\0M/GL 8SFJFZLDF\ H[vT[ A[\SGF :JE\0M/DF\ T[ A[\SGF VFU/GF JQF"GF
:JE\0M/GL ;ZBFD6LDF\ 8SFJFZLDF\ X]\ O[ZOFZ YIM K[ T[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8SDF\ :JE\0M/GL ZSD TYF :JE\0M/GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ
NXF"J[, K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02 GL
;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 12.57% GM JWFZM YI[, K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 19.02% GM JWFZM YI[, K[ H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LD\F 04-05 GF JQF"DF\
2.58% GM 38F0M YI[, K[P H[ V[S DF+ 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 3.22% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 9.13% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 9.21% GM  JWFZM HMJF
D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 22.77% GM JWFZM HMJF D/[
K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 76.15% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGF
:JE\0M/GL 8SFJFZLDF\ ;TT GM\W5F+ JWFZM YFI K[P H[ A[\SGL JWTL ;âZTF ATFJ[
K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 5.53% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 24.94% GM JWFZM HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF" 4.53% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQF"
NZlDIFGGM ;F{YL VMKM JWFZM K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\
4.67% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[ \SGF :JE\0M/GL
8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 13.47% GM 8SFJFZLDF\ JWFZM
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 9.02% GM JWFZM HMJF
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D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 2.19% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 2.60% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 34.53% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 26.91% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 25.86% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 30.45% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ :JE\0M/GL 8SFJFZL ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 25.46% GM JWFZ[ HMJF D/[ K[
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\
03-04 GF JQF"DF\ 3.38% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05
GF JQF"DF\ 7.59% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF
JQF"DF\ 11.65% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM V[S DF+
38F0M HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 91.88% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 21.22% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 6.36% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 5.89% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ A[\SGL VF 8SFJFZLDF\ JWFZM HMJF D/[ K[ 5Z\T] JWFZFGM NZ ÊDXo 38TM
HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 21.81% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 42.85% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
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VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05
GF JQF"DF\ 24.61% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF
JQF"DF\ 27.03% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 12.63% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 18.60% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 7.10% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 9.02% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 21.92% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P  02-03 GL ;ZBFD6LDF\
03-04 GF JQF"DF\ 17.74% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\
04-05 GF JQF"DF\ 9.91% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL VMKM JWFZM K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"GM 12.68% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM 9.05% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 25.92% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 7.54% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 11.27% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 27.24% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\
03-04 GF JQF"GM 9.47% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05
GF JQF"DF\ 6.37% GM JWFZM HMJF D/[ K[ TYF 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF
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JQF"DF\ 1.73% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;F{YL VMKM
JWFZM K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGL VF 8SFJFZLDF\ 38TF NZ[ JWFZM HMJF
D/[ K[P
p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 02-03 GM zL DMZAL GFUlZS
;CSFZL A[ \S l,P GM 8SFJFZL JWFZM ;F{YL DM8M U6FJL XSFI H[ 91.88% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ p5ZMST 8SFJFZLDF\ ;F{YL DM8M 38F0M JQF" 05-06 GM zL
WZTL SMPvVM5P A[\S A[\S l,P GM 11.65% GM HMJF D/[ K[P
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4.15 RMbBF GOFGM :JE\0M/ ;FY[GM U]6M¿Z o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
A[\SGF GOFvG]S;FG BFTFGF RMbBF GOF 5ZYL GOFSFZSTFGF ãlQ8SM6YL
VF U]6M¿Z XMWJFDF\ VFJ[ K[P RMbBF GOFGF :JE\0M/ ;FY[GF U]6M¿Z äFZF
:JE\0M/ ;FD[ RMbBM GOM S[8,M K[ T[G]\ 5|DF6 HF6JF D/[ K[P VF U]6M¿Z H[D
VMKM T[D A[\SGL 5lZl:YlT GA/L U6FIP RMbBF GOFGM :JE\0M/ ;FY[GM U]6M¿Z
GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••
••••••
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p5ZMST SMQ8SDF\ RMbBF GOFGM :JE\0M/ ;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[, K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 6.91% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.51% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.46% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 4.94% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z
K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.22% HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.12% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 7.00% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.12% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 2.63% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.12%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YM GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ DM8[ EFU[ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 8.48% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGM ;F{YM DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 8.07% GM HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 7.02% GM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 6.84% GM HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.01% GM
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[
S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 22.74% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 5.32% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.22% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.97% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
2.96% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
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GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[4 X~VFTGF JQFM"GL ;ZBFD6LDF\ K[<,F A[ JQF"DF\ U]6M¿ZDF\
GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF "GM U]6M¿Z 24.27% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
18.43% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 15.12% GM HMJF D/[
K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 12.19% GM HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 9.80% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM
U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 20.78% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlIDFGGM
;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 TYF 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.27% HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 6.23% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.50% GM HMJF
D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 10.54% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P  02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.88%
HMJF D/[ K[P  03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.69% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.47%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.90% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT O[ZOFZ HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 25.84% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlIDFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 13.17% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 16.99% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
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U]6M¿Z 13.63% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 10.73% HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S [4 01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 11.68% K[ H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 11.02% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 10.93% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 9.69% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 9.97% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ 5lZJT"GXL,TF 5|DF6DF\ VMKL HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 7.00% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.36% GM HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.95% GM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 5.54% GM HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.97% GM
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.17% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z
3.95% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.18% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.97% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.77%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ A[\SGF VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 16.51% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P  02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.97% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.99% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
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U]6M¿Z 2.65% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6M¿Z
K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.68% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[
01-02 GF JQF" l;JFIGF VgI JQFM"DF\ U]6M¿ZDF\ DC¿D l:YZTF HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL
DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 25.84% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 4.17% GM HMJF D/[
K[P 02-03 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM
13.17% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL
A[\S l,P GM 2.88% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 16.99% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM
U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 0.69% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 13.63% GM
HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GM
2.63% GM HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY
SMvVM5P A[\S l,P GM 10.73% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL
DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 1.90% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 ;F{YL DM8M U]6M¿Z JQF" 01-02 GM
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 25.84% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM
U]6MTZ JQF" 03-04 GM zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GM 0.69% HMJF
D/[ K[P
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4.16 l0lJ0g0GM NZ o
VeIF;GF JQFM" NZlDIFG lJlJW A[\SMV[ SIFvSIF NZ[ l0lJ0g0 HFC[Z SZ[,
K[P T[ VF SMQ8S äFZF HF6L XSFI K[P l0lJ0g0GF NZGL DFlCTL GLR[GF SMQ8S äFZF
D/L XS[ K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL ;CSFZL A[\SMV[ HFC[Z SZ[, l0lJ0g0GM NZ HF6L
XSFI K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S äFZF 01-02 GF JQF" NZlDIFG 15% l0lJ0g0 HFC[Z
SZJFDF\ VFJ[, CT]\P 02-03 TYF 03-04 GF JQFM" NZlDIFG 14% l0lJ0g0 HFC[Z
SZJFDF\ VFJ[, CT]\P 04-05 TYF 05-06 GF JQFM" NZlDIFG 12% l0lJ0g0 HFC[Z
SZJFDF\ VFJ[, CT]\P l0lJ0g0GF NZDF\ ;TT 38F0M GM\WJFDF\ VFJ[, K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P äFZF 01-02 GF JQF" NZlDIFG 12%
l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, CT]\P 02-03 GF JQF" NZlDIFG 15% l0lJ0g0 HFC[Z
SZJFDF\ VFJ[, CT]\P 03-04 TYF 04-05 GF JQFM" NZlDIFG A[\S[ l0lJ0g0 HFC[Z SZ[,
GYL TYF 05-06 GF JQF" NZlDIFG A[\S[ 10% l0lJ0g0 HFC[Z SZ[, CT]\P VFD4
l0lJ0g0GF NZDF\ ;TT O[ZOFZ HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P äFZF 01-02 TYF 02-03 GF JQFM" NZlDIFG
15% l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, CT]\P 03-04 GF JQF" NZlDIFG l0lJ0g0 HFC[Z
SZJFDF\ VFJ[, G CT]\P 04-05 TYF 05-06 GF JQFM" NZlDIFG 10% l0lJ0g0 HFC[Z
SZJFDF\ VFJ[, CT]\P VFD4 l0lJ0g0GF NZDF\ ;TT O[ZOFZ HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P äFZF 01-02¸ 03-04¸ 04-05 TYF
05-06 GF JQFM" NZlDIFG 15% l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, CT]\ TYF 02-03 GF
JQF" NZlDIFG 25% l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, CT]\P VFD4 DC¿D NZ[ A[\S äFZF
l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P äFZF VeIF;GF TDFD JQFM" NZlDIFG
15% GF NZ[ V[8,[ S[ DC¿D NZ[ l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P äFZF 01-02 TYF 04-05 GF JQFM" NZlDIFG
15% l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, CT]\P 02-03¸ 03-04 TYF 05-06 GF JQFM"
NZlDIFG 10% GF NZ[ l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, CT]\P VFD4 l0lJ0g0GF NZDF\
5lZJT"G HMJF D/[ K[P
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zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF l0lJ0g0GF NZGL DFlCTL p5,aW
GYLP
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P äFZF VeIF;GF TDFD JQFM" NZlDIFG 10%
GF NZ[ l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, CT]\P VFD4 l0lJ0g0DF\ l:YZTF HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P äFZF VeIF;GF TDFD JQFM" NZlDIFG
15% GF NZ[ V[8,[ S[ DC¿D NZ[ l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, CT]\P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P äFZF VeIF;GF TDFD JQFM" NZlDIFG
15% GF NZ[ V[8,[ S[ DC¿D NZ[ l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, CT]\P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P äFZF VeIF;GF TDFD JQFM" NZlDIFG
15% GF NZ[ V[8,[ S[ DC¿D NZ[ l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, CT]\P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P äFZF 01-02 GF JQF" NZlDIFG 15% GF NZ[
l0lJ0g0 HFC[Z SZ[, CT]\P 02-03 GF JQF" NZlDIFG 12% GF NZ[ l0lJ0g0 HFC[Z SZ[,
CT]\P 03-04 GF JQF" NZlDIFG 8% GF NZ[ l0lJ0g0 HFC[Z SZ[, CT]\P 04-05 TYF
05-06 GF JQFM" NZlDIFG 9% GF NZ[S l0lJ0g0 HFC[Z SZ[, CT]\P VFD4 l0lJ0g0GF
NZDF\ DM8[ EFU[ 38F0M HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P¸
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P¸ zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P¸ WL
SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P TYF WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P äFZF DC¿D
NZ[ l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, CT]\P
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5.1 lD,ST VG[ N[JFGM bIF, o[ [[ [[ [[ [
lD,STM V[ W\WF DF8[ ÒJFNMZL K[P SM.56 V[SD 5}ZTL lD,STM lJGF
SFI"1FDTF 5}J"S SFI" SZL XST]\ GYLP JW] S[ VMKL lD,STGL l:YlT W\WFSLI V[SD
DF8[ ;D:IFG]\ ;H"G SZL XS[ K[P ZMS0 S[ GF6]\ V[ W\WFGL ;F{YL DCtJGL lD<ST K[P
H[GF äFZF W\WFGL l:YZ VG[ Vl:YZ lD,STMGL BZLNL YTL CMI K[ VG[
HJFANFZLVM R}SJFTL CMI K[P
5FS] ;ZJ{I] V[ W\WFGL lD,STM VG[ N[JFVMG]\ 5+S K[P ;FDFgI ZLT[ 5FSF
;ZJ{IFDF\ lD,STM VG[ N[JFVM ;DFG NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P 5F.,4 jCF.8 VG[
,FZ;G VF ;\A\WDF\ H6FJ[ K[ S[ c5FS] ;ZJ{I] V[8,F DF8[ 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[ S[
T[GL AgG[ AFH]VM ;DFG YJL HM.V[4 T[DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lD,STMGM ;ZJF/M
T[DF\ NXF"J[, DFl,SLGL .lSJ8L VG[ HJFANFZLVM H[8,M H YJM HM.V[Pcc a,MS
VG[ C8" VF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[ cc5FS] ;ZJ{I]\ V[ W\WFGL DFl,SL K[ T[GM lGN["X SZ[
K[Pcc SM. V[S ;DI[ W\WFGF lJlJW AGFJM S[ 38GFVMG]\ 5+S V[ 5FS] ;JZ{I]\ K[P
ALHF VY"DF\ SCLV[ TM SM. lGlüT TFZLBGF lNJ;[ W\WFSLI V[SDGL GF6FSLI
l:YlTG]\ DF5G ZH] SZJFGF C[T]YL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,]\ 5+S T[ 5FS] ;ZJ{I]\ K[Pcc
5FS] \ ;ZJ{I] \ l:YlTNX"S VC[JF, K[ H[ W\WFNFZL V[SD 5F;[ X] \ K[ VG[
lC;FAL JQF"GF K[<,F lNJ;[ W\WFNFZL V[SD SIF\ K[ T[ NXF"J[ K[P 0[lG; VF ;\NE"dF\
:5Q8 H6FJ[ K[ S[ ccSM. V[S ;FDFgI DF6; 5FSF ;ZJ{IFG[ E\0M/GF :+MT VG[
E\0M/GF lJlGIMUGF 5+S :J~5[ TNŸG ;Z/TFYL ;DÒ XS[ K[Pcc
5.2 lD,ST VG[ N[JFGM DF5N\0 o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
H[ W\WFSLI V[SD lD,ST VG[ N[JFG]\ IMuI lDz6 ZFBL ;DT],F HF/JL
XS[ T[ H W\WFNFZL HUTDF\ 8SL XS[ K[P ;\RF,SMG]\ D]bI SFD VF ;DT],F HF/JJFG]\
K[P lD,ST VG[ N[JFGF ;5|DF6YL H V[SD 5MTFGL lJlJW HJFANFZLVM VNF SZL
XS[ K[P lD,STMGL BZLNL SZJFGL CMI TM T[GF DF8[ GF6F HM.V[P VF GF6F
HJFANFZL pEL SZ[ K[P lD,STMGF VG[S lJS<5M CMI K[P NZ[S J{Sl<5S DFU" VG[
T[GF\ 5lZ6FDMGM T],GFtDS VeIF; SZLG[ ;\RF,SLI lG6"IM ,[JF HM.V[P ccSM.56
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W\WFSLI ;FC;DF\ lD,STM VG[ N[JFVMGL RMÞ; 5|DF6DF\ V[JL ZLT[ UM9J6L SZJL
S[ H[YL SZLG[ W\WFSLI ;FC;G[ DC¿D GOM D/L ZC[Pcc
A[\lS\U jIJ;FI V[8,[ GF6FGL ,[J0vN[J0GM jIJ;FIP A[\S ;[JFVM 5]ZL
5F0T]\ s;[JFVMG]\ J[RF6 SZT]\f V[SD K[P T[ A[\lSU ;[JFVM 5]ZL 5F0L jIFHGL T[DH
jIFH l;JFIGL VFJSM 5|F%T SZ[ K[P A[\lS\U SFIM"DF\ YF56M :JLSFZJL4 lWZF6 VF5J]
VG[ ZMSF6 SZJ] D]bI SFI" K[P A[\lS\U jIJ;FIG[ W\WFSLI ZLT[ VgI pt5FNGGF
V[SD ;FY[ ;ZBFJL XSFI GCLP VFYL 5[-LGF lD,ST VG[ N[JFGF\ DF5N\0GF
U]6M¿ZMGM VCL ;LWM H p5IMU SZL XSFI GCL T[DF\ YM0F O[ZOFZM SZJF 50[ K[P
VCÄ A[\S DF8[ lD,ST VG[ N[JFG]\ lJ`,[QF6 GLR[GF U]6MTZM äFZF SZ[, K[P
5.3 :JE\0M/GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o\ " } [ ]\ " } [ ]\ " } [ ]\ " } [ ]
:JE\0M/GF SFI"SFZL D}0L ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGL SFI"SFZL D}0L
;FD[ :JE\0M/G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[
T[ A[\S pKLGL D}0LGM VMKM p5IMU SZ[ K[ T[D SCL XSFIP VF U]6M¿Z H[D JW]
VFJ[ T[D GOFSFZSTFGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT ;FZL U6FI VG[ VF U]6M¿Z H[D
VMKM VFJ[ T[D A[\SGL 5lZl:YlT GA/L U6FIP :JE\0M/GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM
U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8S :JE\0M/GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6MTZ NXF"J[ K[P
;L8LhG SMP VM5P A[\S ,LP GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[, K[ 01-02 GF
JQF" NZlDIFGGM VF U]6MTZ 7.65% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF" NZlDIFGGM
VF U]6MTZ 7.81% HMJF D/[ K[P  03-04 GF JQF" GM VF U]6MTZ 8.69% HMJF
D/[ K[P H[[ VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P  04-05 GF JQF"GM
VF U]6MTZ 8.06% HMJF D/[ K[P  05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 8.07% HMJF
D/[ K[P
UM\0, GFUZLS ;CSFZL A[ \S ,LP GF U]6MTZ 5Z YL bIF, VFJ[, K[
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6MTZ 10.38% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF" VF
U]6MTZ 10.72% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF" GM U]6MTZ 10.29% HMJF D/[ K[
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P 04-05 GF JQF" GM U]6MTZ
12.54% HMJF D/[ K[P  TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 22.64% HMJF D/[ K[
H[ VeIF; JQFM" NZdIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF
U]6MTZ DF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMP VMP A[\S ,LP GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[, K[ S[
01-02 GF JQF" GM VF U]6MTZ 10.79% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF" GM VF
U]6MTZ 10.96% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 14.05% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 12.95% HMJF D/[ K[ TYF 05-06 GF
JQF"GM VF U]6MTZ 14.09% HMJF D/[ K[ H[ VeIF; JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
U]6MTZ K[P
ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[ \S ,LP GF p5ZMST U]6MTZ 5Z YL bIF,
VFJ[, K[ S[ 01-02 GF JQF" GM VF U]6MTZ 96.59% HMJF D/[ K[ H[ VeIF; GF
JQFM" GM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P 02-03 JQF"GM VF U]6MTZ 37.14% HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 20.25% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL
GLRM U]6MTZ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 19.32% HMJF D/[ K[P 05-06 GM
VF U]6MTZ 19.10% HMJF D/[ K[P GM\W 5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6MTZ GM\W5F+
38F0M HMJF D/[ K[P
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ZFHSM8 5L5<; SMP VM5P A[\S ,LP GF p5ZMST U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[,
K[ S [ 01-02 GF JQF "GM VF U]6MTZ 5.74% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF "
GM VF U]6MTZ 5.42% HMJF D/[ K[ H[ VeIF; GF JQFM"GM ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 6.59% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"DF\ VF U]6MTZ
7.39% HMJF D/[ K[P 05-06 GM VF U]6MTZ 9.04% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF
JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S ,LP GF p5ZMST U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[, K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 9.56% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF" GM VF U]6MTZ
10.12% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM NZlDIFG GM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 9.71% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ
9.10% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 7.46% HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GF p5ZMST U]6MTZ 5ZYL bIF,
VFJ[, K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 11.14% HMJF D/[ K[ H[ VeIF; GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P 02-03 GF JQF" GM VF U]6MTZ 21.85%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 25.31% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GM VF U]6MTZ 26.24% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 27.74%
HMJF D/[ K[[ H[ VeIF;GF JQFM" NZdIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ VF A[\S GF U]6MTZDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF p5ZMST U]6MTZ 5ZYL bIF,
VFJ[, K[ S[  01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 19.72% HMJF D/[ K[ H[ VeIF; GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P 02-03 GF JQF" GM VF U]6MTZ 22.56%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 26.92% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GM VF U]6MTZ 31.28% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 37.27%
HMJF D/[ K[[ H[ VeIF;GF JQFM" NZdIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ VF A[\S GF U]6MTZDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GF p5ZMST U]6MTZ 5ZYL bIF,
VFJ[, K[ S[  01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 8.68% HMJF D/[ K[ H[ VeIF; GF
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JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P 02-03 GF JQF" GM VF U]6MTZ 8.86%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 10.32% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GM VF U]6MTZ 10.72% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 11.38%
HMJF D/[ K[[ H[ VeIF;GF JQFM" NZdIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ VF A[\S GF U]6MTZDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5Z[8LJ A[\S VMO ZFHSM8 l,lD8[0 GF p5ZMST U]6MTZ 5ZYL
bIF, VFJ[, K[ S[  01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 14.46% HMJF D/[ K[P 02-03
GF JQF" GM VF U]6MTZ 15.29% HMJF D/[ K[ H[ VeIF; GF JQFM" NZdIFGGM ;F{YL
DM8M U]6MTZ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 14.71% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GM VF U]6MTZ 14.75% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 14.25%
HMJF D/[ K[[ H[ VeIF;GF JQFM" NZdIFGGM ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF p5ZMST U]6MTZ 5ZYL
bIF, VFJ[, K[ S[  01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 12.88% HMJF D/[ K[P 02-03
GF JQF" GM VF U]6MTZ 12.83% HMJF D/[ K[ H[ VeIF; GF JQFM" NZdIFGG]\ ;F{YL
GLRM U]6MTZ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 15.13% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GM VF U]6MTZ 16.56% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 19.05%
HMJF D/[ K[[ H[ VeIF;GF JQFM" NZdIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P GM\W 5F+ AFAT
V[ K[ S[ A[\SGF VF U]6MTZDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF p5ZMST U]6MTZ 5ZYL
bIF, VFJ[, K[ S[  01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 15.57% HMJF D/[ K[P 02-03
GF JQF" GM VF U]6MTZ 19.65% HMJF D/[ K[ H[ VeIF; GF JQFM" NZdIFGG]\ ;F{YL
DM8M U]6MTZ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 15.34% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF
JQFM" NZdIFGGM ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 16.90%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 15.58% HMJF D/[ K[[P
p5ZMST U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[, K[ 01-02 GF JQF "DF \ ;F {YL DM8M
U]6MTZ ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LP GM HMJF D/[ K[ H[ 96.59% K[ TYF
;F{YL GLRM U]6MTZ ZFHSM8 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GM 5.74% K[P 02-03 GF
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JQF"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 37.14% HMJF
D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM U]6MTZ ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,lD8[0 GM 5.42%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF " NZdIFG ;F {YL DM8M U]6MTZ zL 5F`J"GFY
SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GF 26.92% HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM U]6MTZ ZFHSM8
5L5<; SMvVM5P A[\S ,LP GF 6.59% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM ;F{YL DM8M
U]6MTZ zL 5F`J"GFY SMvVM5P A[\S ,LP GM 31.28% HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM
U]6MTZ ZFHSM8 5L5<; SMPVM5 A[\S ,LP 7.39% HMJF D/[ K[P 05-06 GM ;F{YL
DM8M U]6MTZ zL 5F`J"GFY SMvVM5P A[\S ,LP 37.27% HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL
GLRM U]6MTZ zL WZTL SMP VM5P A[\S ,LP 7.46% HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[, K[ S[ VeIF;GF JQFM" NZdIFGGM
;F{YL DM8M U]6MTZ ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\S GM 01-02 GF JQF"GM 96.56%
HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM U]6MTZ ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GM 02-03
GF JQF"GM 5.42% HMJF D/[ K[P
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5.4 D]NTL YF56GL ZSD ~lIIFDF\ TYF D]NTL YF56 GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [
D]NTL YF56GL ZSD o] ]] ]
D]NTL YF56GL ZSDDF\ A[\S wJFZF A[\SM 5F;" YL D[/J[, AF\WL D]NTGL
YF56 GL ZSD GM\WJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ VF YF56 lGl`RT D]NTGL HMJF
D/[ K[P
D]NTL YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o] \ [] \ [] \ [] \ [
D]NTL YF56GL 8SFJFZL O[ZOFZ £FZF VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ D]NTL
YF56DF\ S[8,M O[ZOFZ YIM T[ HF6L XSFI K[P GLR[GF ;}+ £FZF T[ HF6L XSFI K[P
D]NTL YF56GL 8SJFZL O[ZOFZ = 
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p5ZMST SMQ8S D]NTL YF56GL 8SFJFZL DF\ O[ZOFZ NXF"J[ K[
;L8LhG SMvVM5P A[\S ,LP GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 12.27% GM YF56 DF\
JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[ H[ VeIF; JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 5.53% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6L DF\ 04-05 GF JQF" DF\ 4.16% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6L DF\ 05-06 GF JQF"DF\ YF56DF\ 1.12% GF[ 38F0M HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZdIFG GM V[S DF+ 38F0M K[P
UM\0, GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LP p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 6.14% GM YF56 DF\
JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[ H[ VeIF; JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 5.23% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6L DF\ 04-05 GF JQF" DF\ 0.37% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZdIFGGM ;F{YL VMKM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6L DF\ 05-06
GF JQF"DF\ YF56DF\ 5.30% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5P A[\S ,LP p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 2.51% GM YF56 DF\
38F0M HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 8.19% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6L DF\ 04-05 GF JQF" DF\ 6.25% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6L DF\ 05-06 GF JQF"DF\ YF56DF\ 8.75% GF[ 38F0M HMJF D/[ K[ H[
VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LP p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 8.91% GM YF56 DF\
JWFZM HMJF D/[ K[ 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 10.19% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6L DF\ 04-05 GF JQF" DF\ 1.38% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
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;ZBFD6L DF\ 05-06 GF JQF"DF\ YF56DF\ 0.04% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[ H[
VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL GFGM JWFZM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 38.74% GM
YF56 DF\ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M JWFZM
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 17.78% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6L DF\ 04-05 GF JQF" DF\ 3.42% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[
VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 04-05 GL ;ZBFD6L DF\
05-06 GF JQF"DF\ YF56DF\ 0.98% GF[ 38F0M HMJF D/[ K[P GM\W 5F+ AFAT V[ K[
S[ D]NTL YF56DF\ A[\S ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 25.24% GM YF56 DF\
JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 1.87% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6L DF\ 04-05 GF JQF" DF\ 1.57% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[
VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 04-05 GL ;ZBFD6L DF\ 05-
06 GF JQF"DF\ YF56DF\ 1.41% GF[ 38F0M HMJF D/[ K[P GM\W 5F+ AFAT V[ K[ S[
D]NTL YF56DF\ A[\S ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 5.48% GM
YF56 DF\ 38F0M HMJF D/[ K[P JQF" 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\
2.48% GM 38F0M HMJF D/[ K[P  03-04 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 04-05 GF JQF"
DF\ 8.92% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M
38F0M K[P 04-05 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 05-06 GF JQF"DF\ YF56DF\ 2.59% GF[
38F0M HMJF D/[ K[P GM\W 5F+ AFAT V[ K[ S[ D]NTL YF56DF\ A[\S ;TT 38F0M HMJF
D/[ K[P
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zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 18.15% GM
YF56 DF\ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[
JQF" 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\  5.53% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 04-05 GF JQF" DF\ 10.27% GM 38F0M HMJF D/[
K[P H[ VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 04-05 GF JQF"GL
;ZBFD6L DF\ 05-06 GF JQF"DF\ YF56DF\ SM. O[ZOFZ HMJF D/[TM GYL H[ GM\W5F+
AFAT K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5 A[\S ,LP GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 8.35% GM
YF56 DF\ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG GM V[S DF+ JWFZM K[P
JQF" 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\  4.80% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 04-05 GF JQF" DF\ 13.74% GM 38F0M HMJF D/[
K[P 04-05 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 05-06 GF JQF"DF\ YF56DF\ 13.75% GF[ 38F0M
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M 38F0M K[P GM\W 5F+
AFAT V[ K[ S[ D]NTL YF56DF\ A[\S ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5Z[8LJ A[\S VMO ZFHSM8 l,lD8[0 GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 9.85%
GM YF56 DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\
14.75% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG GF[ ;F{YL DM8M
JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 04-05 GF JQF" DF\ 5.60% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 05-06 GF JQF"DF\ YF56DF\
12.06% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5[ZL8J A[\S l,lD8[0 GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 1.11%
GM YF56 DF\ 38F0M HMJF D/[ K[ JQF" 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\
2.29% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG GF[ V[SDF+ JWFZM
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HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 04-05 GF JQF" DF\ 6.61% GM 38F0M
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZdIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 04-05 GF JQF"GL
;ZBFD6L DF\ 05-06 GF JQF"DF\ YF56DF\ 6.41% GF[ 38F0M HMJF D/[ K[P GM\W 5F+
AFAT V[ K[ S[ 03-04 GF JQF" l;JFIGF JQFM" DF\ D]NT YF56DF\ 38F0M HMJF D/[
K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5[ZL8J A[\S l,lD8[0 GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[ K[ 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 26.44%
GM YF56 DF\ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M
JWFZM K[P  JQF" 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\  17.60% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P  03-04 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 04-05 GF JQF" DF\ 2.47% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\ 05-06 GF JQF"DF\ YF56DF\
3.02% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W 5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGL D]NTL YF56 GL
8SFJFZL DF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ D]NTL YF56GL 8SFJFZL DF\ 01-02
GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 02-03 GL DF\ ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S ,LP DF\ ;F{YL DM8M
JWFZM 38.74% GM HMJF D/[ K[P  HIFZ[ 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5[Z[8LJ A[\S ,LP GL D]NTL YF56 GM 13.74% GM 38F0M
;F{YL DM8M 38F0M HMJF D/[ K[[P
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5.5 ART YF56GL ZSD ~l5IFDF\ TYF ART YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
ART YF56GL ZSD o
ART YF56GL ZSDDF\ A[\SGF BFT[NFZM WJFZF T[DGF ART BFTFDF\ HDF
ZFB[, YF56MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P  VF YF56GM ;DIUF/M lGl`RT D/
TM GYLP
ART YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o\ [\ [\ [\ [
ART YF56GL 8SFJFZL O[ZOFZ wJFZF VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ ART
YF56DF\ S[8,M O[ZOFZ YIM T[ HF6L XSFI K[P  GLR[GF ;}+ wJFZF T[ HF6L XSFI
K[P
ART YF56GL 8SJFZL O[ZOFZ = 
•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
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p5ZMST SMQ8S DF\ ART YF56GL 8SFJFZL DF\ YI[, O[ZOFZ NXF"JJFDF\
VFJ[ K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S ,LP GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GL
;ZBFD6L DF\ JQF" 02-03 NZlDIFG 4.37% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  02-03 GL
;ZBFD6LDF \ JQF " 03-04 DF\ 11.98% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF \ JQF "  04-05 DF\ 9.88% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  04-05 GL
;ZBFD6L DF\ JQF" 05-06 DF\ 26.29% GM JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF; GF
JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFG A[\SGL ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 02-03 NZlDIFG 10.03% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 03-04 DF\ 54.24% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM " NZlDIFGGM ;F{YL DM8M VG[ GM\W5F+ JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ JQF" 04-05 DF\ 16.38% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P  04-05 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 05-06 DF\ 21%
GM JWFZM HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDlX"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 02-03 NZlDIFG 6.31% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 03-04 DF\ 12.51% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 04-05 DF\ 19.74% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P  04-05 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 05-06 DF\
17.23% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFG A[\SGL ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LP GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 02-03 NZlDIFG 0.98% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFG GM V[S DF+ GÒJM 38F0M K[P  02-03 GL ;ZBFD6LDF\
JQF" 03-04 DF\ 16.61% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM
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;F{YL DM8M JWFZM K[P  03-04 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 04-05 DF\ 9.17% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P  04-05 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 05-06 DF\ 15.88% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5[Z[8LJ A[\S ,LP GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 02-03 NZlDIFG 51.93% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
H[ VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\
JQF" 03-04 DF\ 33.02% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ JQF"
04-05 DF\ 47.33% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  04-05 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 05-06
DF\ 21.97% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFG A[\SGL ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT GM\W5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5[Z[8LJ A[ \S ,LP GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 02-03 NZlDIFG 8.64% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 03-04 DF\ 17.96% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P  03-04 GL ;ZBFD6LDF\ JQF"
04-05 DF\ 11.21% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  04-05 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 05-06
DF\ 12.15% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFG A[\SGL ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 02-03 NZlDIFG 25.22% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQF" NZlDIFGGM GM\W5F+ 38F0M K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ JQF"
03-04 DF\ 19.48% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 04-05
DF\ 26.25% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
JWFZM K[P 04-05 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 05-06 DF\ 2.32% GM JWFZM HMJF D/[
K[P
zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0  GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 02-03 NZlDIFG 17.55% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 03-04 DF\ 40.68% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
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VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P  03-04 GL ;ZBFD6LDF\ JQF"
04-05 DF\ 31.39% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM V[S
DF+ DM8M 38F0M HMJF D/[ K[P  04-05 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 05-06 DF\ 0.65%
GM JWFZM HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMPvVM5P A[\S ,LP GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 02-03 NZlDIFG 18.92% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 03-04 DF\ 32.45% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P  03-04 GL ;ZBFD6LDF\ JQF"
04-05 DF\ 21.77% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 05-06
DF\ 16.35% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM"
NZdIFG A[\SGL ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5Z[8LJ A[\S VMO ZFHSM8 l,lD8[0 GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 02-03 NZlDIFG 29.56% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P  02-03 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 03-04 DF\ 35.66% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
H[ VeIF; GF JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P  03-04 GL ;ZBFD6LDF\
JQF" 04-05 DF\ 24.33% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6L DF\ JQF"
05-06 DF\ 25.24% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF
JQFM" NZdIFGA[\SGL ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 02-03 NZlDIFG 6.84% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P  02-03 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 03-04 DF\ 26.89% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 04-05 DF\ 16.10% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05
GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 05-06 DF\ 27.96% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF; GF
JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM"
NZdIFG A[\SGL ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,DL8[0 GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6L DF\ JQF" 02-03 NZlDIFG 16.42% GM JWFZM HMJF
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D/[ K[P  02-03 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 03-04 DF\ 3.25% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 04-05 DF\ 9.28% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6L DF\ JQF" 05-06 DF\ 30.73% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF; GF
JQFM" NZlDIFG GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM"
NZdIFG A[\SGL ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ UM\0, GFUZLS ;CSFZ A[\S ,LP
GM JQF" 02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"GM 8SFJFZL O[ZOFZ 54.24% GM K[
H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M JWFZM K[ TYF zL 5F`J"GFY SMPVM5P A[\S ,LP GM
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"GM 38F0M 31.39% HMJF D/[ K[P H[ ;F{YL
GLRM 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ HMJF D/[ K[P
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5.6 RF,] YF56GL ZSD ~l5IFDF\ TYF RF,] YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [
• RF,] YF56GL ZSD o] ]] ]
RF,] YF56GL ZSDDF\ A[\SGF BFT[NFZM äFZF T[DGF RF,] BFTFDF\ l05MhL8
SZ[, ZSDGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ J[5FZL JU" äFZF VF 5|SFZGF
BFTFVMDF\ jIJCFZ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P
• RF,] YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o] \ [] \ [] \ [] \ [
RF,] YF56GL 8SFJFZL O[ZOFZ äFZF VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ RF,]
YF56DF\ S[8,M O[ZOFZ YIM K[ T[ HF6L XSFI K[P GLR[GF ;}+ äFZF T[ HF6L XSFI
K[P
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p5ZMST SMQ8SDF\ RF,] YF56GL 8SFJFZLDF\ YI[, O[ZOFZ NXF"JJFDF\ VFJ[
K[P
;L8Lhg; SMvVM5Z[8LJ A[ \S l,DL8[0 GF JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\
02-03 DF\ 9.08% GM RF,] YF56DF\ 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM V[S DF+ 38F0M HMJF D/[ K[P JQF" 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF
JQF"DF\ 6.64% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
22.39% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM
HMJF D/[ K[P 04-05 JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 15.36% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUZLS ;CSFZL A[ \S l,lD8[0 GF JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\
02-03 DF\ 2.66% GM RF,] YF56DF\ 38F0M HMJF D/[ K[P JQF "  02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 97.46% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05
GF JQF"DF\ 42.31% GF[ 38F0M HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 14.16%
GM JWFZM HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDXL "I, SMvVM5Z[8LJ A[ \S l,lD8[0 GF JQF " 01-02 GL
;ZBFD6LDF\ 02-03 DF\ 0.98% GM RF,] YF56DF\ 38F0M HMJF D/[ K[P JQF" 02-03
GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 4.76% GM 38F0M HMJF D/[ K[P  03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 125.35% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 JQF"GL ;ZBFD6LDF\
05-06 GF JQF"DF\ 17.96% GM 38F0M HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
V[S DF+ 38F0M HMJF D/[ K[P  GM\W5F+ AFATV[ K[ S[  04-05 GF JQF " ;LJFI
GF JQFM"DF\ 8SFJFZLDF\ 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GF JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\
02-03 DF\ 3.16% GM RF,] YF56DF\ 38F0M HMJF D/[ K[P JQF "  02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 30.93% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  03-04 GL
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;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 46.21% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF
JQF"DF\ 12.81% GM 38F0M HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5[ZL8J A[\S l,lD8[0 GF JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\
02-03 DF\ 8.59% GM RF,] YF56DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P JQF "  02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 29.11% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 11.95% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 JQF"GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 53.11% GM JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFG A[\SGL RF,] YF56GL 8SFJFZL ;TT JWFZM YTM HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GF JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 DF\
21.97% GM RF,] YF56DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" 02-03 GL ;ZBFD6LDF\
03-04 GF JQF"DF\ 11.31% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
V[SDF+ 38F0M HMJF D/[ K[P  03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 25.67%
GF[ JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 64.93% GM
JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GF JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\
02-03 DF\ 2.18% GM RF,] YF56DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P JQF "  02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF "DF \ 9.88% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 95% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF
JQF"DF\ 7.29% GM JWFZM HMJF D/[ K[[4 GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFG A[\SGL RF,] YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[ \S l,P GF JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\
02-03 DF\ 9.01% GM RF,] YF56DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P JQF "  02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 23.46% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
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;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 185.70% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 JQF"GL ;ZBFD6LDF\
05-06 GF JQF "DF \ 0.55% GM 38F0M HMJF D/[ K[ [ P GM \W5F+ AFAT V[ K[ S[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFG A[\SGL RF,] YF56GL 8SFJFZLDF\ K[<,F JQF" ;LJFIGF
JQFM"DF\ ;TT JWFZM HMJF    D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GF JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\
02-03 DF\ 16.43% GM RF,] YF56DF\ 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P JQF" 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\
2.23% GM 38F0M HMJF D/[ K[P  03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \
41.31% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM
HMJF D/[ K[P  04-05 JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 5.34% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5Z[8LJ A[\S VMO ZFHSM8 ,LP GF JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\
02-03 DF\ 14.96% GM RF,] YF56DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P JQF " 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 71.53% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P  03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05
GF JQF"DF\ 1.23% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF
JQF"DF\ 29.91% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFG RF,] YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL "I, SMvVM5Z[8LJ A[ \S ,LP GF JQF "  01-02 GL
;ZBFD6LDF\ 02-03 DF\ 206.02% GM RF,] YF56DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P JQF" 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF "DF \ 0.27% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 14.62% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[ 04-05 GFJQF"GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 8.74% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG RF,] YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
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lJHI SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\
02-03 DF\ 37.55% GM RF,] YF56DF\ JWFZM HMJF D/[ K[P JQF " 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 54.00% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM V[SDF+ 38F0M HMJF D/[ K[P  03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF
JQF"DF\ 15.57% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[ 04-05 JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF
JQF"DF\ 149.49% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ RF,] YF56GL 8SFJFZLDF\ 01-02
GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S
,LP DF\ YI[, 8SFJFZL JWFZM ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P H[ 206.02% GF[ JWFZM
HMJF D/[ K[ TYF 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ lJHI SMDXL"I, SMP
A[\S ,LP DF\ YI[, 38F0M ;F{YL JW] 38F0M K[P  H[ 54% GM HMJF D/[ K[P
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5.7 S], YF56GL ZSD]]]]
S], YF56GL ZSDDF\ A[\SGL D]NT YF56GL ZSD4 ART YF56GL ZSD TYF
RF,] YF56 GL ZSD GF ;ZJF/FGM ;DFJ[X YFI K[P A[\S T[GL S], YF56MG[ T[GF
5FSF ;ZJ{iFGF 5lZlXQ8 # DF\ NXF"J[ K[P
• S], YF56GL ZSD ~l5IFDF\ TYF S], YF56MGL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [
S], YF56GL ZSDDF\ D]NT YF56GL ZSD4 ART YF56 TYF RF,] YF56GL
ZDGM ;ZJF/M NXF"J[, K[ TYF S], YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZDF\ S], YF56DF\ T[GF
VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ YI[, O[ZOFZ NXF"J[, K[P VF 8SFJFZL O[ZOFZ GLR[GF
;]+ äFZF NXF"J[, K[P
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p5ZMST SMQ8SDF\ S], YF56GL ZSD TYF S], YF56GL 8SFJFZL DF\ YI[,
O[ZOFZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
;L8Lhg; SMvVM5[Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GL S], YF56GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[, K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 10.10% GM JWFZM YI[,
HMJF D/[ K[P VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GF
JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 6.28% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 5.72% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 3.05% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ A[\SGL S], YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM YFI K[ 5Z\T] T[ 38TF NZ[ YTM
JWFZM HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GL S], YF56GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[, K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 3.44% GM JWFZM YI[,
HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 18.54% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 8.31% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM V[S DF+ 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF
JQF"DF\ 8.04% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GL S], YF56GL 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[, K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 0.90% GM 38F0M
YI[, HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 8.13% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 15.74% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M JWFZM K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 4.67% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GL S], YF56GL 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[, K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 6.53% GM JWFZM
YI[, HMJF D/[ K[  02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 12.14% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04
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GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 4.90% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 2.18% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ A[\SGL S], YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM YFI K[
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5[Z[8LJ A[\S ,LP GL S], YF56GL 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[, K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 36.97% GM JWFZM
YI[, HMJF D/[ K[P VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03
GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF "DF \ 20.96% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 5.96% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05
GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 9.51% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ A[\SGL S], YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM YFI K[P
zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GL S], YF56GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[, K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 18.70% GM JWFZM YI[,
HMJF D/[ K[P VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GF
JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 6.19% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 5.43% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 10.19% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ A[\SGL S], YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM YFI K[
zL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LP GL S], YF56GL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[, K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 8.92% GM 38F0M YI[,
HMJF D/[ K[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M 38F0M K[P 02-03 GF
JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 1.12% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 0.07% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 0.98% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GL S], YF56GL 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[, K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 17.33% GM JWFZM
YI[, HMJF D/[ K[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03
GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF "DF \ 14.23% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
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03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 0.90% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05
GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ SM. O[ZOFZ HMJF D/TM GYLP
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S l,P GL S], YF56GL 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[, K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 8.68% GM JWFZM
YI[, HMJF D/[ K[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M JWFZM K[P 02-03
GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 5.58% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  03-04
GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 2.11% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 0.33% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ A[\SGL S], YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM YFI K[ 5Z\T] VF JWFZM 38TF
HTF NZ[ HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5Z[8LJ A[\S VMO ZFHSM8 l,P GL S], YF56GL 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[, K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 13.92% GM JWFZM
YI[, HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 23.84% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P  VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M JWFZM K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 9.42% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05
GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 17.41% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ A[\SGL S], YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM YFI K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,P GL S], YF56GL 8SFJFZL
5ZYL bIF, VFJ[, K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 5.83% GM
JWFZM YI[, HMJF D/[ K[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M JWFZM K[P
02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 4.22% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 2.45% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05
GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 0.65% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GL S], YF56GL 8SFJFZL 5ZYL
bIF, VFJ[, K[ S[ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 25.92% GM JWFZM
YI[, HMJF D/[ K[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM VF ;F{YL DM8M JWFZM K[P  02-03
GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 4.11% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  03-04
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GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 4.62% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 19.20% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ A[\SGL S], YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM YFI K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[, K[ S[ JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\
02-03 GF JQF"DF\ ZFHSM8 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GM 8SFJFZL O[ZOFZ ;F{YL
JW] HMJF D/[ K[P H[ 36.97% HMJF D/[ K[ TYF 03-04 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\
04-05 GF JQF"DF\ UM\0, GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LP DF\ 8SFJFZLDF\ YI[, 38F0M ;F{YL
JW] 38F0M HMJF D/[ K[ H[ 8.31% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
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5.8 D]NTL YF56MGM S], YF56M ;FY[GM U]6M¿Z o] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]
D]NTL YF56MGF S], YF56M ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGL S], YF56M
;FD[ D]NTL YF56MG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW]
VFJ[ T[ A[\S D]NTL YF56M V[Sl+T SZJF 5FK/ JW] wIFG S[lgãT SZ[ K[ T[D SCL
XSFIP VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D ,F\AF UF/FGL D}0L 5|Fl%TGL ãlQ8V[ A[\SGL
5lZl:YlT ;FZL U6FI VG[ VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D A[\SGL 5lZl:YlT VF
AFAT[ GA/L U6FIP D]NTL YF56MGM S], YF56M ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL
DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL D]NTL YF56GM S], YF56 ;FY[GM U]6MTZ HMJF
D/[ K[P
;L8Lhg; SMvVM5Z[8LJ A[ \S ,LP GF 01-02 GF JQF "GM VF U]6MTZ
82.65% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ 84.29% HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6MTZ
83.69% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 82.46% HMJF D/[ K[P
05-06 GM VF U]6MTZ 79.12% HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GF 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ
78.88% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ 80.93% HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6MTZ
71.84% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 78.64% HMJF D/[ K[P
05-06 GM VF U]6MTZ 76.65% HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[ \S l,lD8[0 GF 01-02 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 76.32% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF
D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ 75.09% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM
U]6MTZ 75.13% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 68.97% HMJF
D/[ K[P  05-06 GM VF U]6MTZ 66.01% HMJF D/[ K[P  GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[
VF U]6MTZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GF 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ
76.86% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ 78.58% HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P  03-04 GF JQF"GM U]6MTZ
77.21% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 74.62% HMJF D/[ K[P
05-06 GM VF U]6MTZ 73.06% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[ \S l,lD8[0 GF 01-02 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 75.82% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ 76.80% HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P  03-04 GF JQF"GM
U]6MTZ 74.78% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 68.17% HMJF
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D/[ K[P  05-06 GM VF U]6MTZ 61.64% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[
VF U]6MTZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S l,DL8[0 GF 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ
53.32% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ 56.26% HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6MTZ
53.97% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 50.39% HMJF D/[ K[P
05-06 GM VF U]6MTZ 45.08% HMJF D/[ K[P  GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF
U]6MTZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GF 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ
79.55% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ 82.56% HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P  03-04 GF JQF"GM U]6MTZ
79.62% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 72.47% HMJF D/[ K[P
05-06 GM VF U]6MTZ 71.29% HMJF D/[ K[P
zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ
71.31% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ 71.80% HMJF D/[ K[ H[
VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P  03-04 GF JQF"GM U]6MTZ
66.33% HMJF D/[ K[P 04-05 TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 60.06% HMJF
D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6MTZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF 01-02 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 65.66% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF
D/[ K[P  02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ 65.46% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM
U]6MTZ 59.03% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 49.87% HMJF
D/[ K[P  TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 42.87% HMJF D/[ K[P  GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ VF U]6MTZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5Z[8LJ A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ
73.30% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P
02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ 70.69% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6MTZ
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65.49% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 63.21% HMJF D/[ K[P  TYF
05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 60.33% HMJF D/[ K[P  GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF
U]6MTZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SDMXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GF 01-02 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 88.49% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF
D/[ K[P  02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ 82.69% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM
U]6MTZ 81.15% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 77.70% HMJF
D/[ K[P  TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 73.19% HMJF D/[ K[P  GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ VF U]6MTZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[ \S ,LDL8[0 GF 01-02 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 65.77% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ 66.05% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6MTZ 74.60% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"GM
;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF   D/[ K[P  04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 73.07% HMJF
D/[ K[P  TYF 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 63.15% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZdIFG ;F{YL DM8M
U]6MTZ WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GM 88.49% HMJF D/[ K[
TYF ;F{YL GLRM U]6MTZ zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 53.32% GM HMJF
D/[ K[P JQF" 02-03 NZdIFG ;F{YL DM8M U]6MTZ ;L8Lhg; SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0
84.29% HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM U]6MTZ zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[ \S
,LDL8[0 GM 56.26% GM HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ
;L8Lhg; SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 83.69% GM HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM
U]6MTZ zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP 53.97% HMJF D/[ K[ JQF" 04-05 NZdIFG
;F{YL DM8M U]6MTZ ;L8Lhg; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP 82.46% TYF ;F{YL GLRM
U]6MTZ zL ZFHSM8 0L:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP 49.87% HMJF D/[ K[P 05-06
GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ ;L8Lhg; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP 79.12% TYF ;F{YL
GLRM U]6MTZ zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 HMJF D/[ K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[, K[ S[ D]NTL YF56GM S], YF56 ;FY[GM
;F{YL DM8M U]6MTZ WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GM JQF" 01-02 GM
88.49% HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM U]6MTZ zL ZFHSM8 0L:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ
A[\S ,LP GM JQF" 05-06 GM HMJF D/[ K[ H[ 42.87% HMJF D/[ K[P
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5.9 ART YF56GM S], YF56 ;FY[GM U]6M¿Z o] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
ART YF56GF S], YF56 ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGL S], YF56 ;FD[
ART YF56G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ T[
A[\S ART YF56M V[Sl+T SZJF 5FK/ JW] wIFG S[lgãT SZ[ K[ T[D SCL XSFIP VF
U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D A[\SGL 5lZl:YlT ;FZL U6FI VG[ VF U]6M¿ H[D VMKM
VFJ[ T[D A[\SGL 5lZl:YlT GA/L U6FIP ART YF56GM S], YF56 ;FY[GM U]6M¿Z
GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL ART YF56GM S], YF56 ;FY[GM U]6MTZ HMJF
D/[ K[P
;L8Lhg; SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[, K[ S[
01-02 GF JQF" GM U]6MTZ 11.35% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ
10.76% HMJF D/[ K[[P 03-04 JQF"GM VF U]6MTZ 11.34% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"DF\ VF U]6MTZ 11.78% HMJF D/[ K[P  05-06 GF U]6MTZ 14.44% HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[, K[ S[
01-02 GF JQF" GM U]6MTZ 11.37% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ
9.89% HMJF D/[ K[[P 03-04 JQF"GM VF U]6MTZ 12.87% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"DF\ VF U]6MTZ 11.74% HMJF D/[ K[P  05-06 GF U]6MTZ 13.14% HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[ \S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF,
VFJ[, K[ S[ 01-02 GF JQF" GM U]6MTZ 17.08% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6MTZ 18.32% HMJF D/[ K[ [P 03-04 JQF"GM VF U]6MTZ 19.06% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"DF\ VF U]6MTZ 19.72% HMJF D/[ K[P  05-06 GF U]6MTZ
24.25% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[, K[
S[ 01-02 GF JQF" GM U]6MTZ 18.71% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ
17.39% HMJF D/[ K[[P 03-04 JQF"GM VF U]6MTZ 18.08% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"DF\ VF U]6MTZ 18.82% HMJF D/[ K[P  05-06 GF U]6MTZ 21.34% HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[,
K[ S[ 01-02 GF JQF" GM U]6MTZ 12.74% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 14.13% HMJF D/[ K[[P 03-04 JQF"GM VF U]6MTZ 15.54% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF "DF \ VF U]6MTZ 21.61% HMJF D/[ K[P  05-06 GF U]6MTZ
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24.07% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGM VF U]6MTZ ;TT JWTM HTM HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[, K[ S[
01-02 GF JQF" GM U]6MTZ 37.66% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ
34.47% HMJF D/[ K[[P 03-04 JQF"GM VF U]6MTZ 38.29% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"DF\ VF U]6MTZ 40.39% HMJF D/[ K[P  05-06 GF U]6MTZ 41.11% HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUZLS ;CSFZ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[, K[
S[ 01-02 GF JQF" GM U]6MTZ 18.27% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ
15.00% HMJF D/[ K[[P 03-04 JQF"GM VF U]6MTZ 17.73% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"DF\ VF U]6MTZ 22.36% HMJF D/[ K[P  05-06 GF U]6MTZ 23.11% HMJF
D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P
zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[, K[
S[ 01-02 GF JQF" GM U]6MTZ 21.13% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ
21.17% HMJF D/[ K[ [P 03-04 JQF"GM VF U]6MTZ 26.07% HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P  04-05 GF JQF"DF\ VF U]6MTZ
18.05% HMJF D/[ K[P  05-06 GF U]6MTZ 18.17% HMJF D/[ K[[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF,
VFJ[, K[ S[ 01-02 GF JQF" GM U]6MTZ 25.01% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6MTZ 27.36% HMJF D/[ K[ [P 03-04 JQF"GM VF U]6MTZ 34.33% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"DF\ VF U]6MTZ 40.94% HMJF D/[ K[P  05-06 GF JQF"GM
VF U]6MTZ 47.48% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF
D/[ K[P  GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGM VF U]6MTZ ;TT JWTM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5Z[8LJ A[\S VMO ZFHSM8 l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[,
K[ S[ 01-02 GF JQF" GM U]6MTZ 18.51% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 21.05% HMJF D/[ K[[P 03-04 JQF"GM VF U]6MTZ 23.06% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"DF\ VF U]6MTZ 26.20% HMJF D/[ K[P  05-06 GF U]6MTZ 27.95%
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HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P  GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ A[\SGM VF U]6MTZ ;TT JWTM HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF,
VFJ[, K[ S[ 01-02 GF JQF" GM U]6MTZ 8.49% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 8.57% HMJF D/[ K[[P 03-04 JQF"GM VF U]6MTZ 10.43% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"DF\ VF U]6MTZ 12.42% HMJF D/[ K[P  05-06 GF U]6MTZ 15.99%
HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P  GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ A[\SGM VF U]6MTZ ;TT JWTM HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF,
VFJ[, K[ S[ 01-02 GF JQF" GM U]6MTZ 20.45% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6MTZ 18.91% HMJF D/[ K[ [P 03-04 JQF"GM VF U]6MTZ 18.75% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"DF\ VF U]6MTZ 19.59% HMJF D/[ K[P  05-06 GF U]6MTZ
21.48% HMJF D/[ K[ H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6MTZ HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[, K[ S[ 01-02 GF JQF" NZdIFG zL WZTL
SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GM U]6MTZ 37.66% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL JW] K[ TYF
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 8.49% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL GLRM
U]6MTZ K[P 02-03 GF JQF"GM zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GM U]6MTZ
34.47% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL JW] K[ TYF WL ZFHSM8 SDMXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S
,LDL8[0 8.57% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P 03-04 GF JQF"GM zL WZTL
SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GM U]6MTZ 38.29% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL JW] K[ TYF
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LDL8[0 10.43% HMJF D/[ K[P H[ ;F{YL
GLRM U6MTZ K[P 04-05 zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GM U]6MTZ 40.39%
HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL JW] K[ TYF UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 11.74%
HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P 05-06 GF JQF"GM zL ZFHSM8 l0:8=LS8
SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GM U]6MTZ 47.38% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL JW] K[ TYF
;L8Lhg; SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GM 14.44% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL GLRM
U]6MTZ K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMVM5Z[8LJ
A[\S l,lD8[0 GM 05-06 GF JQF"GM U]6MTZ 47.48% ;F{YL JW] U]6MTZ K[ HIFZ[ WL
ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GM JQF" 01-02 GM U]6MTZ 8.49%
HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P
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5.10 RF,] YF56GM S], YF56 ;FY[GM U]6M¿Z o] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]
RF,] YF56GF S], YF56 ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGL S], YF56 ;FD[
RF,] YF56G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ T[
A[\S RF,] YF56M V[Sl+T SZJF 5FK/ JW] wIFG S[lgãT SZ[ K[ T[D SCL XSFIP VF
U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D 8}\SF UF/FGL VG[ jIFH JUZGL D}0L 5|Fl%TGL ãlQ8V[
A[\SGL SFDULZL ;FZL U6FI VG[ VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D A[\SGL SFDULZL
VF AFAT[ GA/L U6FIP RF,] YF56GM S], YF56 ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL
DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8S DF\ RF,] YF56GM S], YF56 ;FY[GM U]6MTZ HMJF D/[ K[P
;L8Lhg; SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 06.00% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 4.95% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 4.97% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 5.76% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ
6.44% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P
UM\0, GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF "GM VF U]6MTZ 9.75% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF "GM VF
U]6MTZ 9.18% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 15.29% HMJF D/[
K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 9.62% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 10.21% HMJF D/[
K[P
ÒJG SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 6.60% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 6.59% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 5.81% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF "GM VF U]6MTZ 11.31% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P  05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 9.73% HMJF
D/[ K[P
ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF "GM VF U]6MTZ 4.43% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF "GM VF
U]6MTZ 4.03% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 4.70% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF "GM VF U]6MTZ 6.56% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P  05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 5.59% HMJF
D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 11.44% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GM VF
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U]6MTZ 9.07% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 9.68% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 10.22% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ
14.30% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P
zL WZTL SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 9.02% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GM VF U]6MTZ
9.27% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 7.74% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF "GM VF U]6MTZ 9.23% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF "GM VF U]6MTZ
13.81% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P
zL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 2.18% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 2.44% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 2.65% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 5.17% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ
5.60% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6MTZ ;TT JWTM HMJF D/[ K[P
zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 7.56% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 7.03% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 7.59% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF "GM VF U]6MTZ 21.89% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P  05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ 21.77% HMJF
D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 9.33% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GM
VF U]6MTZ 7.18% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 6.65% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 9.20% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 9.66% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ
K[P
WL SMvVM5Z[8LJ A[\S VMO ZFHSM8 l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[
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K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 8.19% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 8.26% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 11.45% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 10.59% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6MTZ
11.72% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ K[P
WL ZFHSM8 SDMXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 3.02% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GM
VF U]6MTZ 8.74% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 8.41% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 9.88% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 10.82% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ
K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GF U]6MTZ 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6MTZ 13.77% HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GM
VF U]6MTZ 15.05% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6MTZ 6.65% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6MTZ 7.34% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6MTZ 15.37% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6MTZ
K[P
p5ZMST U]6MTZ 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZdIFG lJHI
SMDXL"I, SMvVM5[Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GM U]6MTZ 13.77% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL
JW] U]6MTZ K[ TYF zL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GM U]6MTZ 2.18%
HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P  02-03 GF JQF" NZdIFG lJHI SMDXL"I,
SMvVM5[Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GM U]6MTZ 15.05% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL JW] U]6MTZ
K[ TYF zL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GM U]6MTZ 2.44% HMJF D/[ K[
H[ ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P  03-04 GF JQF" NZdIFG UM\0, GFUZLS ;CSFZL A[\S
l,lD8[0 GM U]6MTZ 15.29% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL JW] U]6MTZ K[ TYF zL DMZAL
GFUZLS ;CSFZL A[\S l,lD8[0 GM U]6MTZ 2.65% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL GLRM
U]6MTZ K[P 04-05 GF JQF" NZdIFG zL 5F`J"GFY SMvVM5[Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GM
U]6MTZ 21.89% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL JW] U]6MTZ K[ TYF zL DMZAL GFUlZS
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;CSFZL A[\S l,lD8[0 GM U]6MTZ 5.17% HMJF D/[ K[P H[ ;F{YL GLR[ U]6MTZ K[P
05-06 GF JQF" NZdIFG zL 5F`J"GFY SMvVM5[Z[8LJ A[ \S l,lD8[0 GM U]6MTZ
21.77% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL JW] U]6MTZ K[ TYF ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\S
l,lD8[0 GM U]6MTZ 5.59% HMJF  D/[ K[P H[ ;F{YL GLR[ U]6MTZ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ RF,] YF56GM S], YF56 ;FY[GM
;F{YL DM8M U]6MTZ 04-05 GF JQF" GM zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GM
21.89% HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM U]6MTZ 01-02 GF JQF"GM zL DMZAL
GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LDL8[0 2.18% HMJF D/[ K[P
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S], YF56GF SFI"SFZL D}0L ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGL SFI"SFZL D}0L
;FD[ S], YF56G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[
T[ A[ \S YF56M V[Sl+T SZJF 5FK/ JW] wIFG S[lgãT SZ[ K[ VG[ ;DFHDF
lJ`J;GLI :YFG 5|F%T SZL XSL K[ T[D SCL XSFIP VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D
A[ \SGL 5lZl:YlT ;FZL U6FI VG[ VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D A[ \SGL
5lZl:YlT GA/L U6FIP S], YF56MGM SFI"SFZL D}0L ;F[YGM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL
DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL S], YF56GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z HMJF
D/[ K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 89.64% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
89.60% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 89.02% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM U]6M¿Z 89.54% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 89.55%
HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ DC¿D l:YZTF HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 83.66% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
81.89% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 85.31% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM U]6M¿Z 77.68% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 85.99%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 73.88% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
70.48% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 78.17% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM U]6M¿Z 79.74% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;F{YL DM8M
U]6M¿Z K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 79.04% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 297.71% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YM DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 107.46% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 60.27% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
U]6M¿Z 59.02% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 58.10% HMJF D/[ K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ DM8F 5lZJT"GM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 82.35% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
79.05% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 91.76% HMJF D/[ K[P 04-05
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GF JQF"GM U]6M¿Z 86.52% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 88.90%
HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 75.21% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
75.36% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P
03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 74.28% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM U]6M¿Z
68.18% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 69.76% HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 65.33% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YM DM8M U]6M¿Z K[P  02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 60.81% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 58.76% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
U]6M¿Z 57.32% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 56.66% HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 51.89% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
57.18% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 54.56% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM U]6M¿Z 50.42% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 47.29%
HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 73.07% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
U]6M¿Z 71.93% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 74.58% HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF JQF"GM U]6M¿Z
73.90% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 72.17% HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 84.63% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
83.64% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 84.61% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM U]6M¿Z 84.46% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 85.03%
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HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ 5lZJT"GXL,TFG]\ 5|DF6 VMK]\
HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 82.72% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
80.01% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 78.07% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM U]6M¿Z 77.53% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 79.62%
HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 76.77% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
95.87% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 71.19% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM U]6M¿Z 77.14% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM U]6M¿Z 83.30%
HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL
DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P DF\ 297.71% HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P DF\ 51.89% GM HMJF D/[ K[P
02-03 GF JQF "DF \ ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GM
107.46% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P
GM 57.18% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"DF\ ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 5L5<;
SMvVM5P A[\S l,P GM 91.76% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL
5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 54.56% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A\[S l,P GM 89.54% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM
U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[ \S l,P GM 50.42% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM 89.55% HMJF D/[ K[P
HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 47.29% HMJF D/[
K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ S], YF56M SFI"SFZL D}0L ;FY[GM
;DU| VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM
JQF" 01-02 GM 297.71% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY
SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 05-06 GM 47.29% HMJF D/[ K[P
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5.12 SZHGL ZSD o
SZH V[8,[ pKLGL ,LW[, ZSD4 VeIF; C[9/GL lJlJW A[\SMV[ lJlJW
5|Fl%T :YFGM 5F;[YL ,LW[, SZHGL ZSD GLR[ 5|DF6[ HMJF D/[ K[P A[\S T[GF 5FSF
;ZJ{IFDF\ SZHGL ZSD 5lZlXQ8v$ C[9/ NXF"J[ K[P
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5.13 SZHGM SFI"SFZL D}0L ;F[YGM U]6M¿Z o" } [ ]" } [ ]" } [ ]" } [ ]
SZHGF SFI"SFZL D}0L ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGL SFI"SFZL D}0L ;FD[
SZHG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ A[\S
pKLGL D}0LGM JW] pI5MU SZ[ K[ T[D SCL XSFIP VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D
GOFSFZSTFGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT GA/L U6FI VG[ VF U]6M¿Z H[D VMKM
VFJ[ T[D A[\SGL 5lZl:YTL ;FZL U6FIP SZHGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z
GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••
•••••••••••
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5.14 VgI HJFANFZL o
VgI HJFANFZLDF\ A[\SGL YF56M l;JFIGL4 SZH l;JFIGF VgI N[JFVMGM
;DFJ[X YFI K[P VgI HJFANFZLVMGL lJlJW A[\SMGL ZSD GLR[ 5|DF6[ HMJF
D/[ K[P A[\S T[GF 5FSF ;ZJ{IFDF\ VgI HJFANFZL 5lZlXQ8 5 C[9/ NX"J[ K[P
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5.15 VgI HJFANFZLVMGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o" } [ ]" } [ ]" } [ ]" } [ ]
VgI HJFANFZLVMGF SFI"SFZL D}0L ;FY[GF U]6M¿Z äFZF A[\SMGL SFI"SFZL
D}0L ;FD[ VgI HJFANFZLVMG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P VF U]6M¿Z H[D
VMKM VFJ[ T[D ;F,DTLGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT ;FZL U6FI VG[ VF U]6M¿Z
H[D JW] VFJ[ T[D VF AFAT[ A[\SGL 5lZl:YlT GA/L U6FIP VgI HJFANFZLVMGM
SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••
••
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p5ZMST SMQ8S VgI HJFANFZLVMGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[
K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.73%
HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.87% HMJF D/[ K[P 03-04 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 0.48% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.52%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.60% HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.77%
HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.90% HMJF D/[ K[P 03-04 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 0.88% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.59%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.51% HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.61%
HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.63% HMJF D/[ K[P 03-04 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 0.79% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.97%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.00% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GM 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
2.76% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 30.00% HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 18.58% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 20.22% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 22.20% HMJF
D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[ \S l,P GM 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.42% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.42% HMJF D/[ K[P 03-04
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.42% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
4.35% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.60% HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GM 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.10%
HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.40% HMJF D/[ K[P 03-04 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 0.91% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.77%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.71% HMJF D/[ K[P
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zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
1.05% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.91% HMJF D/[ K[P 03-04
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.63% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.43%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.39% HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.1%
HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.04% HMJF D/[ K[P 03-04 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 2.67% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.74%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.81% HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GM 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
1.25% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.03% HMJF D/[ K[P 03-04
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.83% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.64%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.04% HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[ \S VMO ZFHSM8 l,P GM 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.91% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.07% HMJF D/[ K[P 03-04
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.67% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.80%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.72% HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[ \S l,P GM 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
1.33% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.10% HMJF D/[ K[P 03-04
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.89% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.69%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.66% HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.44%
HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 117.77% HMJF D/[ K[P 03-04 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 92.81% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.96%
HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.12% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"DF\ ;F{YL DM8M
U]6M¿Z zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P TYF zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 3.1%
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GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GM
0.42% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z lJHI SMDP SMvVM5P
A[\S l,P GM 117.77% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 5L5<;
SMvVM5P A[\S l,P GM 0.42% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 92.81% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GM 0.42% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 20.22% HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 0.43% HMJF D/[ K[P
05-06 GF JQF "GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GM
22.20% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S
l,P GM 0.39% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ VgI HJFANFZLVMGM SFI"SFZL D}0L
;FY[GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM lJHI SMDP SMvVM5P A[\S
l,P GM JQF" 02-03 GM 117.77% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL
DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 0.39% HMJF D/[ K[P
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5.16 ZMS0 VG[ VgI A[\SDF\ l;,S o[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \
ZMS0 VG[ VgI A[\SDF\ l;,SDF\ A[\SGL CFY 5Z GL ZMS0 l;,S p5ZF\T
VgI A[\SDF\ ZC[, A[\S l;,S4 ZLhJ" A[\SDF\ ZC[, l;,S p5ZF\T 8]\SL D]NT D/[ T[JL
l;,SGM ;JDFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P  A[\S T[GF 5FSF ;Z{JIFDF\ 5lZlXQ8v& DF\
ccCFY 5Z ZMS0 VG[ lZhJ" A[\S VMO .g0LIFDF\ 5]ZF\Tcc NXF"J[ K[P  TYF 5lZlXQ8v*
DF\ VgI A[\SMDF\ 5]ZF\T VG[ SM, VG[ 8]\SL GM8L;GL YF56M NXF"J[ K[P VF SMQ8SDF\
VeIF; C[9/GL A[\SMGL ZMS0 VG[ VgI A[\SDF\ ZC[, l;,S NXF"J[, K[P
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5.17 ZMSF6MGL ZSD ~l5IFDF\\ \\ \
ZMSF6MGL ZSDDF\ A[\S wJFZF SZJFDF\ VFJTF ZMSF6M GL ZSD NXF"JJFDF\
VFJ[, K[P H[DF\ ;ZSFZL HFDLGULZLVMDF\ SZJFDF\ VFJTF ZMSF6M p5ZF\T VgI
A[\SDF\ SZJFDF\ VFJTF ZMSF6M NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ A[ \S T[GF 5FSF ;ZJ{IFDF\
5lZlXQ8 ( DF\ ZMSF6M GL ZSD NXF"J[ K[P  VlC\ SMQ8SDF\ VeIF; C[9/GL A[\SMGF
ZMSF6MGL ZSD NXF"J[, K[P
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5.18 8]\SL D]NTGF lWZF6GL ZSD TYF 8]\SL D]NTGF lWZF6GL]\ ] ] \ ]] \ ] ] \ ]] \ ] ] \ ]] \ ] ] \ ]
8SFJFZLDF\ O[ZOFZ\ [\ [\ [\ [
• 8]\SL D]NTGF lWZF6GL ZSD ov]\ ]] \ ]] \ ]] \ ]
8]\SL D]NTGF lWZF6GL ZSD DF\ A[\S 8]\SF ;DI UF/F DF8[ H[ lWZF6 5}~ 5F0[
K[ T[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ 8]\SL D]NTGF lWZF6GL ZSDDF\ BZLN[,F4 VG[
J8FJ[,F AL,MGL ;DFJ[X YFI K[P
• 8]\SL D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ]\ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [
8]\SL D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZL O[ZOFZDF\ VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6L DF\
8]\SL D]NTGF lWZF6DF\ YI[, O[ZOFZ HMJF D/[ K[ H[GL U6TZL GLR[GF ;}+ wJFZF
SZJFDF\ VFJ[ K[P
8SJFZL O[ZOFZ =
••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••
 x 100
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p5ZMST SMQ8SDF\ 8]\SL D]NTGF lWZF6GL ZSD TYF 8]\SL D]NTGF lWZF6GL
8SFJFZL O[ZOFZ NXF"jIM K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GL
;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 8]\SL D]NTGF WLZF6DF\ 19.78% GM W8F0M HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 30.11 GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
6.25% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 4.40%
GM 38F0M HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 8]\SL D]NTGF WLZF6DF\ 5.20% GM W8F0M
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 10.55 GM JWFZM HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF
JQF"DF\ 1.73% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\
1.16% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02
GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 8]\SL D]NTGF WLZF6DF\ 3.02% GM W8F0M HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 5.50% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 12.35% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06
GF JQF"DF\ 8.76% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 8]\SL D]NTGF WLZF6DF\ 90.61% GM W8F0M
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 97.87% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\  2142.23% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 6.97% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
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01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 8]\SL D]NTGF WLZF6DF\ 16.20% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 18.64% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 98.90% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[
VFeI;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M 38F0M K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06
GF JQF"DF\ 16.64% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GL
;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 8]\SL D]NTGF WLZF6DF\ 33.96% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "  NZlDIFGGM ;F {YL DM8M JWFZM K[P 02-03 GL
;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 27.67% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\
04-05 GF JQF"DF\ 0.66% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06
GF JQF"DF\ 4.06% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 8]\SL D]NTGF WLZF6DF\ 12.88% GM W8F0M
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 8.32% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 2.01% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05
GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 18.03% GM 38F0M HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ 8]\SL D]NTGF lWZF6DF\ DM8[ EFU[ 38F0M JW] HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02
GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 8]\SL D]NTGF WLZF6DF\ 6.03% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 26.97% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
2.73% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 6.54%
GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ 8]\SL D]NTGF lWZF6DF ;TT NZ
JQF[" JWFZM HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 8]\SL D]NTGF WLZF6DF\ 18.53% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 12.76% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
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03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 19.14% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 19.34% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P äFZF 8]\SL D]NTG]\ lWZF6 5}Z]\ 5F0JFDF\
VFJT]\ GYLP
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ 8]\SL D]NTGF WLZF6DF\ 0.25% GM W8F0M
HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 DF\ 4.33% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 0.16% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05
GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 1.13% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P äFZF DF+ 01-02 GF JQF"DF\ 8]\SL D]NTGF
lWZF6 HMJF D/[ K[P tIFZAFN A[\S äFZF 8]\SL D]NTG]\ lWZF6 VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 8]\SL D]NTGF lWZF6GL ;F{YL DM8L
8SFJFZL ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,PGL JQF" 04-05  GF JQF"GL 2142.23
HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL 8SFJFZL ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL
03-04 GF JQF"GL -97.87% HMJF D/[ K[P
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5.19 DwID D]NTGF lWZF6GL ZSD ~l5IFDF\ TYF DwID D]NTGF lWZF6GL] \ ]] \ ]] \ ]] \ ]
8SFJFZL DF\ O[ZOFZ\ [\ [\ [\ [
DwID D]NTGF lWZF6GL ZSD o] ]] ]
DwID D]NTGF lWZF6GL ZSDDF\ A[\S DwID ;DI UF/F DF8[ H[ lWZF6 5]~
5F0[ K[ T[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ S[XÊ[0L84 VMJZ0=FO8 VG[ VgI
lWZF6MGL ZSD DwID D]NTGF lWZF6GL ZSDDF\ HMJF D/[ K[P
DwID D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o] \ [] \ [] \ [] \ [
DwID D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZDF\ VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\
DwID D]NTGF lWZF6DF\ YI[, O[ZOFZ HMJF D/[ K[P H[GL U6TZL GLR[GF ;}+ wJFZF
SZJFDF\ VFJ[ K[P
8SFJFZL O[ZOFZ =
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p5ZMST SMQ8S DwID D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZL NXF"J[ K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GF 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF
JQF " NZlDIFG DwID D]NTGF lWZF6DF\ 3.29% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM V[S DF+ 38F0M K[P 02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04
GF JQF"DF\ 31.03% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF
JQF"DF\ 11.95% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\
32.00% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
JWFZM K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03
GF JQF" NZlDIFG DwID D]NTGF lWZF6DF\ 201.47% GM JWFZM  HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM V[S DF+ GM\W5F+ JWFZM K[P 02-03 GL ;ZBFD6LV[
03-04 GF JQF"DF\ 13.93% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LV[ 04-05
GF JQF"DF\ 3.35% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF
JQF"DF\ 16.47% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03
GF JQF" NZlDIFG DwID D]NTGF lWZF6DF\ 7.37% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 02-03
GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 22.18% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 19.88% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 25.86% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GF 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[
02-03 GF JQF" NZlDIFG DwID D]NTGF lWZF6DF\ 219.05% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM V[S DF+ VG[ GM\W5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 2.39% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 3.62% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 5.99% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
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ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[ \S l,P GF 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[
02-03 GF JQF" NZlDIFG DwID D]NTGF lWZF6DF\ 17.51% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 20.52% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 463.05% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlIDFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P  04-05 GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\
9.44% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GF 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF
JQF" NZlDIFG DwID D]NTGF lWZF6DF\ 15.86% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 02-03
GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 25.27% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF "DF \ 0.85% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 57.70% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[
02-03 GF JQF" NZlDIFG DwID D]NTGF lWZF6DF\ 23.65% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 28.60% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 19.22% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 25.13% GM 38F0M HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ VeIF;GF TDFD JQFM" NZlDIFG A[\SGL VF 8SFJFZLDF\ ;TT 38F0M HMJF
D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P äFZF DwID D]NTG]\ lWZF6 5}Z]\ 5F0JFDF\
VFJT]\ GYLP
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[
02-03 GF JQF" NZlDIFG DwID D]NTGF lWZF6DF\ 14.43% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 8.13% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 10.14% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 12.52% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
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WL SMvVM5P A[ \S VMO ZFHSM8 l,P GF 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[
02-03 GF JQF" NZlDIFG DwID D]NTGF lWZF6DF\ 16.43% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 32.80% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 41.51% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 5.38% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMPvVM5P A[\S l,P GF 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[
02-03 GF JQF" NZlDIFG DwID D]NTGF lWZF6DF\ 25.63% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 46.73% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 11.19% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 97.07% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF
JQF" NZlDIFG DwID D]NTGF lWZF6DF\ 98.75% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 02-03
GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 2.32% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF "DF \ 0.99% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 9.38% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[
K[ S[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ JQF" 04-05 NZlDIFG ZFHSM8
5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZLGM JWFZM 463.05% HMJF D/[ K[P H[ ;F{YL
DM8M JWFZM K[P HIFZ[ ;F{YL DM8M 38F0M WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM
05-06 GF JQF"GM -97.07% HMJF D/[ K[P
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5.20 ,F\AL D]NTGF lWZF6GL ZSD ~l5IFDF\ TYF ,F\AL D]NTGF lWZF6GL\ ] \ \ ]\ ] \ \ ]\ ] \ \ ]\ ] \ \ ]
8SFJFZL DF\ O[ZOFZ\ [\ [\ [\ [
,F\AL D]NTGF lWZF6GL ZSD ~l5IFDF\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
,F\AL D]NTDF\ lWZF6GL ZSD DF\ A[\S wJFZF ,F\AF UFJF DF8[ H[ lWZF6 5}~
5F0JFDF\ VFJ[ K[ T[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ ,F\AM D]NT GF lWZF6 GL
ZSD DF\ HFT HFDLGULZL ,MG4 DXLGZL I\+M 5Z GL ,MG4 JFCGM 5ZGL ,MG
:YFJZ lD<STM 5ZGL ,MG JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
,F\AL D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [
,F\AL D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZL O[ZOFZDF\ VFU/GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\
,F\AL D]NTGF lWZF6 DF\ YI[, O[ZOFZ HMJF D/[ K[P H[GL U6TZL GLR[GF ;}+ £FZF
SZJFDF\ VFJ[ K[[
8SFJFZL O[ZOFZ = 
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p5ZMST SMQ8S ,F\AL D]NTGL 8SFJFZL NXF"J[ K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02 GL
;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NlDIFG 5.71% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 02-03 GL
;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 13.38% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 8.46% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GL
;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 45.86% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NlDIFG 21.39% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 6.70% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 17.43% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 23.09% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02
GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NlDIFG 1.93% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 02-03
GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 157.02% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 29.45% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GL
;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 72.31% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NlDIFG 43.29% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 16.03% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 2.84% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 8.69% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 88.79% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
03-04 GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 97.24% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 10.03% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
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GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF
D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02 GL
;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NlDIFG 14.28% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 02-03 GL
;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF \ 23.08% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL
;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 27.84% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GL
;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 56.55% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG 8SFJFZL ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P äFZF ,F\AL D]NTG]\ lWZF6 5}Z]\ 5F0JFDF\
VFJ[, GYLP
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P äFZF ,F\AL D]NTG]\ lWZF6 5}Z]\ 5F0JFDF\
VFJ[, GYLP
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NlDIFG 8.11% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 19.44% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 5.30% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 40.83% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NlDIFG 4.57% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 13.40% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04
GL ;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 11.83% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GL ;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 32.85% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[ \S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NlDIFG 7.93% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
02-03 GL ;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"DF\ 1844.19% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M GM\W5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P  03-04 GL
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;ZBFD6LV[ 04-05 GF JQF"DF\ 84.21% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GL
;ZBFD6LV[ 05-06 GF JQF"DF\ 591.21% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT
V[ K[ S[ ,F\AL D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZLDF\ B}AH DM8F 5|DF6DF\ O[ZOFZM HMJF
D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 01-02
GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF" NZlDIFG 4131.16% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[
VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P 02-03 GL ;ZBFD6LV[
03-04 GF JQF"DF\ 16.95% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LV[ 04-05
GF JQF"DF\ 7.74% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 05-06
GF JQF"DF\ 18.03% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ,F\AL D]NTGL lWZF6GL 8SFJFZLDF\
VeIF;GF JQFM" NZlDIFG WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P DF\ 03-04 GF JQF"DF\
YI[, 1844.19% GM JWFZM ;F{YL GM\W5F+ VG[ VeIF;G]\ wIFG B[\R[ T[JM JWFZM
K[P HIFZ[ WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P DF\ 04-05 GF JQF"DF\ YI[, 84.21 GM
38F0M K[ H[ VeIF;GM ;F{YL DM8M 38F0M HMJF D/[ K[P HM S[ VUFpGF JQF"GF
JWFZFGL ;F5[1FDF\ VF 38F0M GÒJM U6L XSFIP
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5.21 S], lWZF6GL ZSD ~l5IFDF\ TYF S], lWZF6DF\ 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ] \ ] \ \ [] \ ] \ \ [] \ ] \ \ [] \ ] \ \ [
S], lWZF6 ZSDDF\ A[\S wJFZF VF5JFDF\ VFJTL 8]\SL D]NTGF lWZF6GL
ZSD4 DwID D]NTGF lWZF6GL ZSD TYF ,F\AL D]NTGF lWZF6GL ZSD NXF"JJFDF\
VFJ[ K[P A[\S T[GF 5FSF ;ZJ{IFDF\ 5lZlXQ8v) DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
S], lWZF6DF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o] \ [] \ [] \ [] \ [
S], lWZF6GL ZSDDF\ 8]\SL D]NTGF lWZF64 DwID D]NTGF lWZF6 TYF ,F\AL
D]NTGF lWZF6GM ;JFZ/M SZJFDF\ VFJ[, K[P S], lWZF6GL 8SFJFZL O[ZOFZDF\ H[vT[
A[\SGF T[GF VFU/GF JQF"GL S], lWZF6GL ZSDGL ;F5[1FDF\ YI[, 8SFJFZL O[ZOFZ
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P H[GL U6TZL GLR[GF ;}+ äFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8SDF\ S], lWZF6GL ZSD ~l5IFDF\ TYF S], lWZF6DF\ 8SFJFZL
O[ZOFZ NXF"J[, K[P
;L8LhG SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF"DF\ S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\ 15.18%
GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ A[\SGF S], lWZF6DF\ ;F{YL DM8M 38F0M HMJF D/[ K[P
02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 30.23% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM S], lWZF6GM ;F{YL DM8M JWFZM K[P 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \ 7.90% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL
;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 7.72% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF"DF\ S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\
2.63% GM 38F0M HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\
8.87% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M JWFZM
K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 0.57% GM 38F0M HMJF D/[ K[P
04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 2.04% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF"DF\ S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\
4.23% GM 38F0M HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\
0.32% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF "DF \
14.86% GM JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM S], lWZF6DF\
;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[P  04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\
4.07% GM JWFZM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF"DF\ S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\
1.48% GM 38F0M HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\
13.14% GM 38F0M HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM S], lWZF6GM
;F{YL DM8M 38F0M HMJF D/[ K[P  03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 1.77%
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GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 0.45% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF"DF\ S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\
22.01% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF
JQF"DF\ 19.44% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
36.87% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\
9.51% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGF S], lWZF6DF\ ;TT
JWFZM HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF"DF\ S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\ 28.37%
GM JWFZM HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF "GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF "DF \
22.02% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 4.87%
GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 17.23% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S [4 01-02 GF JQF "GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF "DF \ S ], lWZF6GL
8SFJFZLDF\ 19.54% GM 38F0M HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\
03-04 GF JQF"DF\ 20.21% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05
GF JQF"DF\ 9.13% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\
21.34% GM 38F0M HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGF S], lWZF6GL
8SFJFZLDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF"DF\ S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\
6.03% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\
26.97% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
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2.73% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 6.54%
GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGF S], lWZF6DF\ ;TT JWFZM
HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S [4 01-02 GF JQF "GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF "DF \ S ], lWZF6GL
8SFJFZLDF\ 16.45% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\
03-04 GF JQF"DF\ 5.76% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05
GF JQF"DF\ 9.31% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF
JQF"DF\ 18.91% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[ \SGF S],
lWZF6DF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF"DF\ S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\
9.78% GM JWFZM HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\
22.45% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
26.85% GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\
17.34% GM JWFZM HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ A[\SGF lWZF6DF\ ;TT
JWFZM HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF"DF\ S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\
9.11% GM 38F0M HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\
4.52% GM 38F0M HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 4.47%
GM JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 72.02% GM
JWFZM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M GM\W5F+ JWFZM K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GL p5ZMST 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ 02-03 GF JQF"DF\ S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\ 7.45%
GM JWFZM HMJF D/[ K[P  02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ 7.62%
GM JWFZM HMJF D/[ K[P 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ 3.65% GM
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JWFZM HMJF D/[ K[P 04-05 GL ;ZBFD6LDF\ 05-06 GF JQF"DF\ 12.92% GM JWFZM
HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ S], lWZF6GL 8SFJFZL O[ZOFZDF\ WL
ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P DF\ JQF" 05-06 DF\ HMJF D/TM 72.04% GM JWFZM
V[ ;F{YL DM8M JWFZM K[P HIFZ[ zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P DF\ JQF" 03-04 DF\
HMJF D/TM -22.02% GM 38F0M V[ ;F{YL DM8M 38F0M HMJF D/[ K[P
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8] \SL D]NTGF lWZF6GF S], lWZF6 ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGF S],
lWZF6 ;FD[ 8]\SL D]NTGF lWZF6G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF
U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ A[\S GF6FG]\ VMKF HMBD[ VG[ VMKF jIFHGF NZ[ lWZF6 SZ[
K[ T[D SCL XSFIP VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D GOFSFZSTFGL ãlQ8V[ T[DH ,F\AF
UF/FGL W\WFSLI ;,FDTLGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT GA/L U6FIP 8]\SL D]NTGF
lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8SDF\ 8] \SL D]NTGF lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z
NXF"J[, K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 71.98% K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 68.07% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM
U]6M¿Z 68.01% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM U]6M¿Z 66.97% HMJF D/[ K[P
05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 59.43% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF
U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 89.98% K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;F{YL DM8M
U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 87.61% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM
U]6M¿Z 88.96% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM U]6M¿Z 87.92% HMJF D/[ K[P
05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 87.17% HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 68.32% K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 69.18% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 72.76% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
U]6M¿Z 71.17% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 74.37% HMJF
D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 54.70% K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 5.21%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 0.13% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
U]6M¿Z 2.82% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.00% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 64.25% K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 61.19%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 60.78% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
U]6M¿Z 0.49% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.37% HMJF D/[ K[P
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GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG U]6M¿ZDF\ DM8M TOFJT HMJF
D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,PGF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 70.13% K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 73.19% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 67.88% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
U]6M¿Z 65.16% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 53.32% HMJF
D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 38.22% K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
41.38% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 47.54% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM U]6M¿Z 53.37% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 55.61%
HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG VF U]6M¿ZDF\
;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P DF\ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGF VF U]6M¿Z
TDFD JQFM"DF\ 100% HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 58.21% K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z
59.25% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 63.18% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM U]6M¿Z 68.86% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 69.11%
HMJF D/[ K[P GM \W5F+ AFAT V[ K[ S [ VeIF;GF JQFM " NZlDIFG p5ZMST
U]6M¿ZDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P äFZF 8]\SL D]NTG]\ lWZF6 5}Z]\ 5F0JFDF\ G
VFJT]\ CMJFYL VF U]6M¿Z _@ HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GF JQF"GM U]6M¿Z 64.36% K[P 02-03 GF JQF"GM U]6M¿Z 70.63%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM U]6M¿Z 37.89% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM
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U]6M¿Z 67.85% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 38.99% HMJF
D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P DF\ DF+ 01-02 GF JQF" NZlDIFG 64.60%
GM U]6M¿Z HMJF D/[ K[P tIFZAFNGF JQFM"DF\ A[\S äFZF 8]\SL D]NTG]\ lWZF6 G YT]\
CMJFYL VF U]6M¿Z 0% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;F{YL
DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 100% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL
GLRM U]6M¿Z WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GM 0% HMJF D/[ K[P
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DwID D]NTGF lWZF6GF S], lWZF6 ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGF S],
lWZF6 ;FD[ DwID D]NTGF lWZF6G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\S DF\ VF
U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ A[\S GF6FG]\ DwID HMBD[ VG[ DwID jIFHGF NZ[ lWZF6 SZ[
K[ T[D SCL XSFIP VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D GOFSFZSTFGL ãlQ8V[ T[DH ,F\AF
UF/FGL W\WFSLI ;,FDTLGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT DwID U6FIP DwID D]NTGF
lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8S DwID D]NTGF lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[
K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 27.14% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 30.94% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 31.13% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 32.31% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 39.58% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ S], lWZF6DF\ DwID
D]NTGF lWZF6GM lC:;M ;TT JWTM HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[  01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.88% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 5.82% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.60% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.48% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
3.66% HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 29.93% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 28.95% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 22.45% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 23.44% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 16.70% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[  01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 16.20% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 52.46% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 58.96% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 55.83% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 52.26% HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[  01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 35.75% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 24.17% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 16.08%
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HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 66.17% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 66.13% HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 18.22% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 16.44% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 15.76% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 14.90% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 20.04% HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[  01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 61.78% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 58.62% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 52.46%
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 46.63% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 44.39% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ S], lWZF6DF\
DwID D]NTGF lWZF6GM lC:;M ;TT 38TM HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P äFZF DwID D]NTG]\ lWZF6 SZJFDF\ G VFJT]\
CMJFYL VF U]6M¿Z HMJF D/[TM GYLP
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[  01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 35.89% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 35.27% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 30.64%
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 25.19% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 23.84% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ S], lWZF6DF\
DwID D]NTGF lWZF6GM lC:;M ;TT 38TM HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[  01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 44.00% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 46.66% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 50.61% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 56.46% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 50.70% HMJF D/[ K[P
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WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[  01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 35.06% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 28.69% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 8.57% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 17.03% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.29% HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 34.48% GM HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 63.78% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 60.64% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 59.09% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 57.24% HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFG ;F{YL
DM8M U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 61.78% GM HMJF D/[ K[P
TYF ;F{YL GLRM U]6M¿Z UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,PGM 1.88% HMJF D/[ K[P
02-03 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 63.78%
HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P 5.82%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,PGM
60.64% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P
GF 4.60% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 5L5<;
SMvVM5P A[\S l,P GM 66.17% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z UM\0,
GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 4.48% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\SGM 66.13% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM
U]6M¿Z UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 3.66% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ DwID D]NTGF lWZF6GM S], lWZF6
;FY[GM ;DU| VeIF; NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P
A[\S l,P GM 05-06 GF JQF" NZlDIFGGM 66.13% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM
U]6M¿Z JQF" 01-02 NZlDIFGGM UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 1.88% HMJF
D/[ K[P ;DU| VeIF; NZlDIFG ;F{YL GLRM U]6M¿Z TDFD JQFM"DF\ UM\0, GFUlZS
;CSZL A[\S l,P GM HMJF D/[ K[P
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5.24 ,F\AL D]NTGF lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z o\ ] ] [ ]\ ] ] [ ]\ ] ] [ ]\ ] ] [ ]
,F\AL D]NTGF lWZF6GF S], lWZF6 ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGF S],
lWZF6 ;FD[ ,F\AL D]NTGF lWZF6G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF
U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ A[\S GF6FG]\ êRF HMBD[ VG[ êRF jIFHGF NZ[ lWZF6 SZ[ K[
T[D SCL XSFIP ,F\AL D]NTG]\ lWZF6 SZJFYL HMBD JW[ K[ 5Z\T] ,F\AF UF/FGL
W\WFSLI ;,FDTL JW[ K[P VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D GOFSFZSTFGL ãlQ8V[
T[DH ,F\AF UF/FGL W\WFSLI ;,FDTLGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT ;FZL U6FIP ,F\AL
D]NTGF lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[,
K[P
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••
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p5ZMST SMQ8S ,F\AL D]NTGF lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z
NXF"J[, K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.88% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.98% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.85% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.73% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.98% HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 8.14% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 6.57% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.44% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 7.60% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
9.17% HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.76% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 1.87% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.79% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.40% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
8.93% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT JWFZM HMJF
D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 29.10% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 42.32% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 40.91% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 41.35% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 44.74% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.00% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 14.64% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 23.13% HMJF
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D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 33.34% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 33.50% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT
JWFZM HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 11.64% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF "GM VF
U]6M¿Z 10.37% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 16.36% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 19.94% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 26.63% HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P äFZF ,F\AL D]NTG]\ lWZF6 SZJFDF\ G
VFJT]\ CMJFYL VF U]6M¿Z HMJF D/TM GYLP
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P äFZF ,F\AL D]NTG]\ lWZF6 SZJFF\ G VFJT]\
CMJFYL VF U]6M¿Z HMJF D/TM GYLP
zL ZFHSM8 l0:8=L8S SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.90% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 5.47% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.18% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.96% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 7.05% HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 56.00% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 53.34% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 49.39% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 43.54% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 49.30% HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.58% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.68% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 13.22% HMJF D/[
K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 15.11% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 60.72% HMJF D/[ K[P
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lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.92% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 39.22% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 39.36% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 40.91% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 42.76% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT
JWFZM HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"GM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GM 56.00% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL
GLRM U]6MTZ WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 0.58% HMJF D/[ K[P 02-03
GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GM 53.34% HMJF
D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6MTZ WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P 0.68% HMJF
D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GM
49.39% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM
0.85% HMJF D/[ K[P 04-05 GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8
l,P GM 43.54% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S
l,P GM 0.73% HMJF D/[ K[P 05-06 GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z WL ZFHSM8 SMDP
SMvVM5P A[\S l,P GM 60.72% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg;
SMvVM5P A[\S l,P GM 0.98% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ VeIF;GF ;DU| JQF" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M U]6M¿Z WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P 05-06 GF JQF"GM
60.72% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S
l,P GM JQF" 01-02 GF JQF"GM 0.58% HMJF D/[ K[P VFD4 V[S H A[\SDF\ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFG VF U]6M¿ZDF\ DM8M TOFJT HMJF D/[ K[P
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5.25 NPA sGMG 5OM"DÄU V[;[8f" [ [" [ [" [ [" [ [
A[\SG[ T[GF lWZF6DF\YL H[ ZSD D]NT JLlT lWZF6DF\ VFJL HJF KTF\ T[GF
GF6F G p5H[ T[G[ GMG 5OM"DÄU V[;[8 TZLS[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P äFZF T[GF TDFD JFlQF" VC[J,FDF\ :5Q8
ZLT[ U|M; V[GP5LPV[P TYF G[8 V[GP5LPV[P NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VF 5|SFZGL :YF5GF
VgI A[\SGF VC[JF,DF\ ,UEU HMJF D/TL GYLP VFD KTF\ JW]DF\ JW] SF/Ò5}J"S
VeIF; SZL V[GP5LPV[P GL 8SFJFZL NXF"JJFGM 5|IF; SZ[, K[P
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5.26 SFIDL lD<STMGL ZSD ~l5IFDF\\ \\ \
A[\SGL SFIDL lD<STM s:YFIL V:SIFDTMf DF\ A[\SG]\ DSFG4 OGL"RZvlO1RH"4
JFCGM JU[Z[ lD<STM GM ;DFJ[X YFI K[P A[\S T[GF 5FSF ;ZJ{IFDF\ 5lZlXQ8 v !_
DF\ VF lD<STMGM ;DFJ[X SZ[ K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ JQF" 01-02 NZdIFG ;F{YL JW]
SFIDL lD<STM ZFHSM8 GFUZLS ;P A[\S ,LP GL 11,83,84,556=00 ~FP TYF ;F{YL
VMKL SFIDL lD<STM zL DMZAL GFUZLS ;CP A[\S ,LP 17,35,364=00 ~FP H[JF
D/[ K[P JQF" 02-03 NZdIFG ;F{YL JW] SFIDL lD<STM ZFHSM8 GFUZLS ;P A[\S GL
14,08,55,842=00 ~FP TYF ;F{YL VMKL lD<STM ZL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[\S
,LP 16,76,002=00 K[P JQF" 03-04 NZdIFG ;F{YL JW] SFIDL lD<STM ZFHSM
GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LP 14,14,38,015=00 ~FP TYF ;F{YL VMKL lD<STM zL
DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[ \S ,LP 16,27,960=00 HMJF D/[ K[P JQF " 04-05
NZdIFG ;F{YL JW] SFIDL lD<STM zL ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[ \S ,LP GL
13,93,30,996=00 ~FP TYF ;F{YL VMKL lD<STM zL DMZAL GFUZLS ;P A[\S ,LP
GL ~FP 15,64,234=00 GL HMJF D/[ K[P JQF" 05-06 NZdIFG ;F{YL JW] SFIDL
lD<STM zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMP VMP A[\S ,LP GL 19,42,14,734=00 HMJF D/[ K[
TYF ;F{YL VMKL lD<STM zL 5F`J"GFY SMP VMP A[\S ,LP GL 17,32,636=00 HMJF
D/[ K[P
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5.27 VgI lD<STMGL ZSD ~l5IFDF\\ \\ \
VgI lD<STMDF\ A[\SGL VgI 5ZR}Z6 lD<STMGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\
D]bItJ[ SMd%I]8Z :8[XGZL :8MS4 8[,LOMG l05MhL8 S,LIZL\U V[0H:8D[g84 V[P;LP
.,[S8=LS l05MhL84 VUFpYL EZ[,F J[ZM4 lWZF6 5Z D/JF 5F+ jIFH JU[Z[
lD<STMGM ;DFJ[X YFI K[P A[\S VgI lD<STMG[ 5FSF ;ZJ{IFDF\ 5lZlXQ8 !! DF\
NXF"J[ K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL bIF, VFJ[ K[P  JQF" 01-02 YL 05-06 NZdIFG
ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LP GL VgI lD<STM ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P  H[ ~FP
19,23,62,123=00, ~FP 2,04,54,70,640=00, ~FP 2,41,74,86,431=00, ~FP
2,95,70,85,251=00, ~FP 3,35,61,86,157=00 HMJF D/[ K[P  TYF ;F{YL VMKL
VgI lD<STM JQF" 01-02 NZdIFG ZL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LP GL ~FP
96237=00 HMJF D/[ K[P TYF 02-03 YL 05-06 GF JQF" NZdIFG zL 5F`J"GFY
SMP VM5P A[ \S ,LP HMJF D/[ K[P  H[ ~FP 395762=00, ~FP 483009=00, ~FP
4,17,392=00, ~FP 3,82,953=00 HMJF D/[ K[P
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SFIDL lD,STMGF SFI"SFZL D}0L ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGL SFI"SFZL
D}0L ;FD[ SFIDL lD,STMG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z
JW] VFJ[ T[ A[\S[ SFIDL lD,STM D}0LGF 5|DF6DF\ JW] BZLN[, K[ T[D SCL XSFIP VF
U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D SFIDL lD,STMGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT ;FZL U6FI
VG[ VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D A[\SGL 5lZl:YlT VF AFAT[ GA/L U6FIP
SFIDL lD,STMGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\
VFJ[ K[P
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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p5ZMST SMQ8SDF\ SFIDL lD<STMGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[,
K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.65% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.55% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.48% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.46% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.42% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF
D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.15% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 2.52% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.10% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.85% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
2.79% HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.95% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
1.90% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.83% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.67% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
3.62% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.28% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 2.13% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.07% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.98% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
1.14% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.10% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 2.29% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.99% HMJF
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D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.51% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 1.26% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ p5ZMST U]6M¿ZDF\ ;TT
38F0M HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.70% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
5.39% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.19% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.58% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.85%
HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.27% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 1.26% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.17% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.09% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 2.27% HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.00% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 3.47% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.86% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.51% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
2.31% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFATV[ K[ S[ p5ZMST U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF
D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.02% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 0.94% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.96% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.32% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 2.07% HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.31% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 1.16% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.31% HMJF D/[ K[P
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04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.43% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
1.25% HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[ 01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.14% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.94% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.78% HMJF D/[ K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.65% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
0.61% HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[
01-02 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.07% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
3.20% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.87% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.98% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.39%
HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL U]6M¿ZGM bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF"GM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 5.28% HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM 0.65% HMJF D/[ K[P 02-03
GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GM 5.39% HMJF D/[ K[P
HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM 0.55% HMJF D/[ K[P
03-04 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GM 5.19% HMJF
D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM 0.48% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL WZTL SMvVM5P A[ \S l,P GM
4.58% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM
0.46% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ÒJG SMDP SMvVM5P
A[\S l,P GM 3.62% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S
l,P GM 0.42% HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ;DU| VeIF;GF JQFM" NZlDIFG
;F{YL DM8M U]6M¿Z zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 02-03 GM 5.39% HMJF
D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 05-06 GM
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0.42% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF TDFD JQFM" NZlDIFG
;L8Lhg; SMvVM5P A[ \SGM U]6M¿Z ;F {YL GLRM HMJF D/[ K[ TYF VMKL
5lZJT"GXL,TF 56 HMJF D/[ KP
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VgI lD,STMGF SFI"SFZL D}0L ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGL SFI"SFZL
D}0L ;FD[ VgI lD,STMG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z
JW] VFJ[ T[ A[\S[ VgI lD,STM D}0LGF 5|DF6DF\ JW] BZLN[, K[ T[D SCL XSFIP VF
U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D VgI lD,STMGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT ;FZL U6FI
VG[ VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D A[\SGL 5lZl:YlT VF AFAT[ GA/L U6FIP
VgI lD<STMGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[
K[P
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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p5ZMST SMQ8SDF\ VgI lD<STMGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z HMJF
D/[ K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[ \S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.36% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 0.27% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.21% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.19% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.16% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M
HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.23% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 0.51% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.44% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.37% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.24% HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.25% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 0.46% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.01% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.69% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.19% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.57% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 30.88% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 18.25% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 20.85% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 22.79% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\
5lZJT"GXL,TF JW] HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.56% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
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VF U]6M¿Z 0.36% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.28% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.25% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 5.48% HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[ \S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 2.52% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 2.81% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.94% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.99% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.97% HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.07% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 9.75% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 9.35% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 9.66% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 9.68% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ 5|YD JQF" l;JFIGF VF
JQFM"DF\ VF U]6M¿ZDF\ JW] l:YZTF HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.69% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 0.72% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.74% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.59% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.51% HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.07% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 0.07% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.08% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.08% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.13% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿Z B}AH GLRM
TYF VMKM 5lZJT"GXL, HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 1.24% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
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VF U]6M¿Z 1.24% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.09% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.97% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 0.99% HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 0.77% HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 0.33% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 0.41%
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.79% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 1.51% HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 2.39% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 2.83% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 1.89% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 2.59% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 2.47% HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 8.57% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P TYF zL ZFHSM8 l0:8=LS8
SMvVM5P A[\S l,P GM 0.07% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GF ;F{YL DM8M U]6M¿Z
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 30.88% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM
U]6M¿Z zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P 0.07% HMJF D/[ K[P 03-04 GF
JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 18.25% HMJF
D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P 0.08%
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S
l,P GM 20.85% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL ZFHSM8 l0:8=LS8
SMvVM5P A[\S l,P GM 0.08% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 22.79% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM
U]6M¿Z zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GM 0.13% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL ;DU| VeIF;GF JQFM " NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
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U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 02-03 NZlDIFGGM 30.88% GM
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P HIFZ[ ;F{YL
GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P TYF zL ZFHSM8 l0:8=LS8
SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 01-02 TYF 02-03 NZlDIFGGM 0.07% HMJF D/[ K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF TDFD JQFM" NZlDIFG ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL
A[\S l,P GM U]6M¿Z NZ[S JQF"DF\ ;F{YL DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[ TYF zL ZFHSM8
l0:8=LS SMvVM5P A[\S l,P GM U]6M¿Z NZ[S JQF"DF\ ;F{YL GLRM U]6M¿Z HMJF D/[ K[P
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5.30 SFIDL lD,STMGM :JE\0M/ ;FY[GM U]6M¿Z o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
SFIDL lD,STMGF :JE\0M/ ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGL :JE\0M/ ;FD[
SFIDL lD,STMG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[
T[ A[ \S[ SFIDL lD,STM 5MTFGF :JE\0M/DF\YL BZLN[, K[ T[D SCL XSFIP VF
U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D SFIDL lD,STMGL ãlQ8V[ A[\SGL 5lZl:YlT ;FZL U6FI
VG[ VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D A[\SGL 5lZl:YlT VF AFAT[ GA/L U6FIP
SFIDL lD,STMGM :JE\0M/ ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[,
K[P
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p5ZMST SMQ8S SFIDL lD<STGM :J E\0M/ ;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[ K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[ \S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.55% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 7.10% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.50% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.74% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 5.16% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M
HMJF D/[ K[P
UM\0, GFUlZ ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 20.72% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 24.48% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 30.12% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 22.73% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 12.33% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFG DM8[ EFU[ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 18.07% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 17.32% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 12.99% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 12.89% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 22.66% HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 5.46% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 67.80% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z K[P  03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 62.24% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 5.08% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 6.00%
HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ 5lZJT"GXL,TF JW] HMJF
D/[ K[P
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 53.89% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
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VF U]6M¿Z 42.20% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 30.21% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 20.51% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 13.89% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M
HMJF D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[ \S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 49.22% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 53.28% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 53.47% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 50.33% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 38.22% HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 11.43% HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 5.76% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.61%
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 4.17% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 8.18% HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 20.26% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 15.38% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 10.61% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 8.04% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 6.2% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M
HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 11.71% HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 10.56% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 9.32%
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 12.28% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 18.18% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿Z
B}AH GLRM TYF VMKM 5lZJT"GXL, HMJF D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
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01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 9.04% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 7.58% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 8.89% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 9.71% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 8.75% HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 8.83% HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 7.31% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 5.15%
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 3.90% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 3.19% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\
;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 19.71% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 16.29% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 25.20% HMJF
D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 23.57% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 21.79% HMJF D/[ K[P
p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GM 49.22% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 5.46% HMJF D/[ K[P
02-03 GF JQF "GF ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GM
67.80% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S
l,P 5.76% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS
;CSFZL A[\S l,P GM 62.24% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL
GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 4.61% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GM 50.33% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM
U]6M¿Z WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 3.90% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P GM 38.22% HMJF D/[ K[P
HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 3.19% HMJF
D/[ K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL ;DU| VeIF;GF JQFM " NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P  GM JQF" 01-02 NZlDIFGGM 53.89%
GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P HIFZ[ ;F{YL
GLRM U]6M¿Z WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[ \S l,P GM JQF "  05-06 GF JQF "
NZlDIFGGM 3.19% HMJF D/[ K[P
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5.31 S], YF56MGM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z o] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]
S], YF56GF S], lWZF6 ;FY[GF VF U]6M¿Z äFZF A[\SMGF S], lWZF6 ;FD[
S], YF56MG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ HF6JF D/[ K[P H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ T[
A[\S[ S], lWZF6GF 5|DF6DF\ S], YF56M JW] V[S+LT SZ[, K[ T[D SCL XSFI VG[
H[ A[\SDF\ VF U]6M¿Z VMKM VFJ[ T[ A[\S[ S], lWZF6GF 5|DF6DF\ S], YF56M VMKL
V[S+LT SZ[, K[ T[D SCL XSFIP S], YF56MGM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF
;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P
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p5ZMST SMQ8S S], YF56GM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z NXF"J[, K[P
;L8Lhg; SMvVM5P A[ \S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 179.26% HMJF D/[ K[P  02-03 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 232.67% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 189.88% HMJF D/[ K[P 04-05
GF JQF"GM VF U]6M¿Z 186.05% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z
177.98% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF
D/[ K[P
UM\0, GFUlZ ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 133.14% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 141.43% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 154.00%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF
JQF "GM VF U]6M¿Z 142.01% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF "GM VF U]6M¿Z
150.37% HMJF D/[ K[P
ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 127.29% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 131.72% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 141.96%
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 143.05% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 131.03%
HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 135.63% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 146.65% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 189.33%
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 195.16% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 198.52% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[
V[8,[ S[ A[\SGF S], YF56GF ;\NE"DF\ S], lWZF6DF\ ;TT JWFZM YTM HMJF D/[ K[P
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ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 159.67% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 179.26% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 181.55%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF
JQF "GM VF U]6M¿Z 140.55% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF "GM VF U]6M¿Z
140.55% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF
D/[ K[P
zL WZTL SMvVM5P A[ \S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 157.42% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 145.55% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 198.20%
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 199.27% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 05-06 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 187.30%
HMJF D/[ K[P
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 131.91% HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF "GM VF U]6M¿Z 149.31% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF "GM VF U]6M¿Z
189.22% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 208.38% HMJF D/[ K[P
05-06 GF JQF "GM VF U]6M¿Z 262.32% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿ZDF\
GM\W5F+ JWFZM YTM HMJF D/[ K[P
zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 104.13% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 115.23% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 103.67% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF "GM VF U]6M¿Z 100.01% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF "GM VF U]6M¿Z
93.87% HMJF D/[ K[P
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[
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S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 136.92% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 02-03 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 127.79%
HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 127.57% HMJF D/[ K[P 04-05 GF
JQF "GM VF U]6M¿Z 119.17% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF "GM VF U]6M¿Z
100.55% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VF U]6M¿Z 38TM HTM HMJF
D/[ K[P
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 222.61% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 231.00% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 233.62%
HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P 04-05 GF
JQF "GM VF U]6M¿Z 201.53% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF "GM VF U]6M¿Z
201.64% HMJF D/[ K[P
WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[
K[ S[4 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 143.92% HMJF D/[ K[P 02-03 GF
JQF "GM VF U]6M¿Z 167.56% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF "GM VF U]6M¿Z
182.91% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P
04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 170.79% HMJF D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM VF
U]6M¿Z 98.23% HMJF D/[ K[P
lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GF VF U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4
01-02 GF JQF" NZlDIFGGM VF U]6M¿Z 130.95% HMJF D/[ K[P 02-03 GF JQF"GM
VF U]6M¿Z 153.47% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 148.47%
HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM VF U]6M¿Z 149.86% HMJF D/[ K[P 05-06 GF
JQF"GM VF U]6M¿Z 158.20% HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z K[P
p5ZMST U]6M¿Z 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 01-02 GF JQF" NZlDIFGGM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GM 222.61% GM HMJF D/[ K[P
HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 104.13% HMJF
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D/[ K[P 02-03 GF JQF"GF ;F{YL DM8M U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[ \S l,P GM
232.67% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5 A[\S l,P
115.23% HMJF D/[ K[P 03-04 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z WL SMvVM5P A[\S
VMO ZFHSM8 l,P GM 233.62% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL
5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 103.67% HMJF D/[ K[P 04-05 GF JQF"GM ;F{YL
DM8M U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 208.38% HMJF D/[ K[P
HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 100.01% HMJF
D/[ K[P 05-06 GF JQF"GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P
GM 262.32% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S
l,P GM 93.87% HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL ;DU| VeIF;GF JQFM " NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 05-06 NZlDIFGGM 262.32%
GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P HIFZ[ ;F{YL
GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 05-06 GF JQF" NZlDIFGGM
93.87% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S
l,PGM VF U]6M¿Z VeIF;GF K[<,F JQFM"DF\ GM\W5F+ ZLT[ JWTM HMJF D/[ K[P H[
A[ \S DF8[ B}AH ;FZL AFAT K[P HIFZ[ zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[ \S l,P GM VF
U]6M¿Z ;DU| VeIF;GF JQFM" NZlDIFG TDFD A[\SM SZTF ;F{YL GLRM U]6M¿Z
HMJF D/[ K[P T[DH U]6M¿Z 38TM HMJF D/[ K[4 H[ A[\S DF8[ B}AH U\ELZ GM\W ,[JF
H[JL AFAT K[P
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;CSFZL SFINM TYF T[GF ;\RF,GGM VeIF; SZJM[ \[ \[ \[ \
6.1 5|:TFJGF o| || |
;CSFZL A[\SMGF VeIF; SZJF DF8[ ;CSFZL A[\SM H[ SFINFG[ VG];Z[ K[ T[
SFINFGM VeIF; SZJM VFJxIS K[P ;CSFZL A[\SMG[ D\0/LG[ H[ SFINFVM ,FU] 50[
K[ T[ H SFINFVM ,FU] 50[ K[P DF8[ T[GM VeIF; SZJM VFxIS K[P VF p5ZF\T
;CSFZL A[\SMG]\ ;\RF,G S[JL ZLT[ YFI K[ T[GM VeIF; SZJM 56 VlT VFJxIS K[P
6.2 ;CSFZL SFINM o
6.2.1 5[8F SFINF o[ [[ [
U]HZFT ;CSFZL VlWlGIDGL S,DGF H6FjIF D]HA p5lJlWV[ 5[8F
lGIDDF\ S[ 5[8F SFINFDF\ VF VlWlGID VgJI[ GM\WFI[, VG[ VD,DF\ CMI T[JL
p5lJlWVM S[ H[GF GM \WFI[,F VG[ ;]WFZF ;lCTGM ;DFJ[X YFI K[P VFJL
p5lJlWVM H[G[ 5[8FSFINF SC[JFI K[P 5[8F SFINF V[ SFINF SFG}GGM V[S EFU K[P
;CSFZL D\0/L VG[ T[GF ;eIMGF 5Z:5ZGF jIJCFZM T[DH ;\:YFGF ;\RF,G DF8[
VG[ jIJ:YF V\U[ V\NZMV\NZ SZ[,F SZFZ GFDFGM V[S EFU K[P 8}\SDF\ 5[8FSFINFDF\
S. S. AFATMGM ;DFJ[X Y. XS[ T[ U6JFDF\ VFJ[ K[P
6.2.2 5[8F SFINFG] \ DCÀJ o[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
5[8F SFINM T[ D\0/LG]\ A\WFZ6 K[P A\WFZ6DF\ AWL H AFATM ,B[,L CMI
K[P V[8,[ S[ T[GM bIF, ZFBL jIJ:YF5SM T[GL DIF"NFDF\ ZCL SFD SZ[ K[P HIFZ[
D\0/LGL jIJ:YFDF\ SM. 56 5|`G pÛEJ[ tIFZ[ 5[8FSFINFDF\ T[ V\U[ X]\ HMUJF. K[
T[ HMJFDF\ VFJ[ K[P VFD 5[8FlGID :5Q8 lNXF VF5[ K[P 5[8FSFINF lJ~â SM.56
SFI" SZL XSFT]\ GYLP
6.2.3 5[8FlGIDMGL D]bI HMUJF.VM o[ ][ ][ ][ ]
5[8F lGIDMDF\ GLR[ D]HAGL HMUJF.VM CMI K[P
s!f D\0/LG]\ GFD4 ;ZGFD]\ VG[ XFBFGL HMUJF.P sZf D\0/LG]\ ;eI5N4
s#f D\0/LG]\ SFI"1F[+4 s$f E\0M/ V[S+ SZJFGF\ ;FWGM4 s5f ;EF;N NFB,
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SZJFGL HMUJF.4 s&f ;EF;NGL OZHM VG[ VlWSFZ4 s*f jIJ:YF5S ;lDlTGL
ZRGF4 ,FISFT VG[ HJFANFZL4 s(f D\0/LGL ;FWFZ6 ;EFVM4 s)f D\0/LGF
SFDSFHGL jIJ:YF4 s!_f ;eI l;JFIGL jIlSTVM 5F;[ GF6F\ pKLGF\ ,[JF 5Z
lGI\+6 s!!f D\0/LGL D}0L JF5ZJFGL ZLT4 s!Zf GOFGL OF/J6L
6.2.4 D\0/LG] \ GFD4 ;ZGFD] \4 XFBFGL HMUJF. o\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \
5[8FSFINFGF DYF/F C[9/ D\0/LG]\ GFD4 ;ZGFD]\ TYF T[DF\ O[ZOFZ SZJFDF\
VFJ[ tIFZ[ X]\ SZJ]\ T[GL lJlJW HMUJF. T[DF\ CMI K[P D\0/LG]\ ;ZGFD]\ V[8,[
D\0/LGL GM\W6L YI[, ;ZGFD]\ U6FIP ;ZGFDF 5|DF6[ D\0/L ;FY[ TDFD 5+jIJCFZ
YFI K[P TÛp5ZF\T D\0/LGL SM. GJL XFBF BM,JL CMI TM T[ V\U[GL HMUJF.VM
56 VF DYF/F C[9/ VFJL ZC[ K[P
6.2.5 D\0/LGF 5[8FSFINFDF\ ;]WFZFGL HMUJF.VM o\ [ \ ]\ [ \ ]\ [ \ ]\ [ \ ]
ccD\0/LGF 5[8FlGIDMDF\ ;]WFZM V[8,[ RF,] 5[8FSFINFGF SM.56 V[S XaN S[
EFU S[ OSZFDF\ pD[ZM SZJM CMI S[ ZN SZL T[ :YFG[ GJM ;]WFZM pD[ZJFGL
SFI"JFCLG[ 5[8F lGIDGM ;]WFZM SCL XSFIcc VF ;]WFZMvJWFZM ;CSFZL SFINM VG[
lGIDMG[ p<,\3G SZTM CMJM HM.V[ GlC T[GL BF; TS[NFZL ZFBJL HM.V[P
D\0/LGL GM\W6L ;FY[ D\0/LGF 5[8FvSFINF 56 GM\WJFDF\ VFJ[ K[P VF
GM\WFI[,F 5[8FSFINF 5|DF6[ D\0/LGL TDFD VF\TlZS jIJ:YF RF,[ K[ 5Z\T] ;DI HTF\
;CSFZL 5|J'l¿DF\ 5|JFCM AN,FTF CMI v ;CSFZL GLlTDF\ O[ZOFZ YFI K[P ;CSFZL
SFINFDF\ O[ZOFZ YFIP VFJF ;\HMUMDF\ ;CSFZL D\0/LGF 5[8FSFINFDF\ 56 D\0/LGF
5[8FSFINFDF\ ;]WFZM SZJFGL H~lZIFT éEL YFI K[P ;CSFZL SFINFGL S,Dv!#
D]HA ;CSFZL D\0/LGF 5[8FSFINFDF\ ;]WFZM SZL XS[ K[P VF DF8[ GLR[ 5|DF6[
HMUJF. K[P
s!f ;F{ 5|YD D\0/LGF 5[8F SFINFDF\ ;]WFZF V\U[ D\0/LGL jIJ:YF5S ;lDlTDF\
RRF" SZL H~ZL lG6"IM ,[JF HM.V[P
sZf jIJ:YF5S ;LDlTDF\ 5[8FSFINFGF ;]WFZF V\U[ H~ZL lG6"I ,LWF AFN
D\0/LGL JFlQF"S ;FWFZ6 ;EF HM D/JFGL CMI TM VYJF BF; ;FWFZ6
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;EF V\U[ IMuI GMl8; VF5LG[ AM,FJJL HM.V[P GMl8; ;FY[ V[Hg0FDF\
5[8F SFINFGF ;]WFZFG]\ GFD D}S[, CMJ]\ HM.V[P sV[Hg0FDF\ ,BJ]\f VG[
V,U 5lZlXQ8DF\ 5[8FSFINFGL S. S,DDF\ X]\ O[ZOFZ SZJFGM K[4 XF DF8[
O[ZOFZ SZJFGM K[ T[ NXF"JJ]\ HM.V[P
s#f VF ZLT[ D/[, ;FWFZ6 ;EFDF\ 5[8F SFINFGF ;]WFZFGM 9ZFJ Zq# ;eIMGL
AC]DlTYL 5;FZ SZ[,M CMJM HM.V[P
s$f 5[8FSFINFGF ;]WFZFG[ ,UTL ;FWFZ6 ;EFV[ 5;FZ SZ[,M 9ZFJ ,LO,[8
5LP5LP slGIT GD}GF OMD"f DF\ ;]WFZM 5;FZ YIFGL TFZLBYL A[ DF; s&_
lNJ;f lGA\WSG[ D\H}ZL DF8[ DMS,L VF5JFGM CMI K[P
s5f lGA\WS TZOYL D\H}Z Y. G[ VFjIF 5KL H D\0/LGF 5[8FSFINFDF\ ;]WFZFGM
VD, SZL XSFIP
GM\W o \ \\ \ zL ZlH:8=FZ TZOYL ;]WFZM D\H]Z Y.G[ VFjIF 5C[,F\ VD, SZJFDF\
VFJ[ VG[ HM D\0/LG[ G]S;FG YFI TM VD, SZGFZ jIJ:YF5S ;LDlT
V\UT HJFANFZ 9Z[ K[P sU]HZFT ;CSFZL l8=aI]G, R]SFNMf
s&f p5ZMST ZLT[ ;]WFZ[,F 5[8FSFINFGL NZBF:T H[ T[ DNNGLX lH<,F
ZlH:8=FZG[ v lH<,F ZlH:8=FZG[ D?IF 5KL T[DG[ BFTZL YFI S[ 5[8FSFINFDF\
D\0/L TZOYL SZJFDF\ VFJ[, ;]WFZM ;CSFZL SFINM VG[ SFG}GYL lJ~â
GYL TM H T[ ;]WFZM GM\WX[P
s*f ZlH:8=FZ 5[8FvSFINFGM ;]WFZM GM\WJFGM .gSFZ SZ[ T[ 5C[,F\ ;]WFZ[,F
5[8FSFINF AFATDF\ D\0/LG[ H[ SF\. SC[J]\ VYJF B],F;M SZJM CMI TM T[
;F\E/JFGL TS VF5X[P
s(f ZlH:8=FZ 5[8FSFINFGM ;]WFZM GFD\H}Z SZ[ T[ 5|;\U[ GFD\H}Z SZJF V\U[GF\
SFZ6M D\0/LG[ ,[lBT H6FJJFGF\ ZC[X[P
s)f ZlH:8=FZ 5[8FSFINFGF ;]WFZFG[ GM\WLG[ ;CLvl;SSF SZL 5|DFl6T GS,
D\0/LG[ DMS,L VF5[ tIFZ[ H ;]WFZ[,F 5[8FSFINF GM\WFI[,F K[ T[D U6FX[P
GM\W o \ \\ \ S,Dv!5# 5|DF6[ V5L, Y. XS[P
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6.2.6 S,Dv!$ o p5lJlWVMDF\ ;]WFZM SZJFGM lGA\WGM VlWSFZ\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
s!f D\0/LGF GFD VG[ pÛ[X l;JFIGL AFATDF\ 5[8FSFINFDF\ ;]WFZM SZJFG]\
VFYL D\0/LGF lCTDF\ VFJxIS K[P V[D ZlH:8=FZGM VlE5|FI YFI TM
ZlH:8=FZ D\0/LG[ 5MT[ H6FJ[ T[ ;DIGL V\NZ ;]WFZM SZL ,[JFGM VFN[X
VF5L XSX[P
sZf D\0/LV[ T[GL ZLT[ ;}RJ[, ;DIGL V\NZ ;]WFZM SZ[ GlC TM ZlH:8=FZ
D\0/LG[ SF\. SC[J]\ CMI T[ SC[JFGL TS VF%IF 5KL VG[ ZFHI ;CSFZL
SFplg;,GL 5}J" D\H}ZLYL ;]WFZM ZlH:8=FZ SZL XSX[ VG[ T[D YI[ 5MT[
5|DFl6T SZ[,L ;]WFZFGL V[S GS, D\0/LG[ SF-L VF5JFGL ZC[X[P p5Z
5|DF6[ ;]WFZFGF ZlH:8=[XGGL TFZLBYL 5[8F SFINF IMuI ZLT[ ;]WFZ[,F
U6FX[P VF ZLT[ ;]WFZ[,M 5[8FSFINM D\0/L T[DH T[GF ;eIMG[ A\WGSTF"
ZC[X[P
!#DL D[4 Z__Z GF ZMH 5F,F "D [g8 [  5;FZ SZ [, Dl<8v:8 [8 SMvVM5Z[l8J[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [
;M;FI8Lh lA,4 Z___ D]bI DCÀJGF\ 5F;F\VM] \ \] \ \] \ \] \ \
s!f GM\W6LGL 5|lÊIFG[ ;Z/ AGFJJFDF\ VFJL K[P
sZf Dl<8v:8[8 SMvVM5Z[l8J ;M;FI8L V[S+LSZ6 V:SIFDTM VG[
HJFANFZLVMG[ TANL, SZJF S[ lJEFlHT SZJF DF8[ ;[g8=, ZlH:8=FZ ;FY[
5}J" 5ZFDX"GL H~lZIFT ZC[TL GYLP
s#f T[GF lGlüT SZ[,F pÛ[XMG[ 5|Mt;FlCT SZL VFU/ W5FJJF DF8[ SM. 56
SFINF C[9/ Dl<8v:8[8 SMvVM5Z[l8J ;M;FI8L äFZF ;CFIS ;\:YF éEL
SZJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJ[, K[P
s$f AM0"GF D[dAZMGL R}\86L SZJFGL HJFANFZL CIFT RF,] AM0"GL ZC[X[P
s5f sV[f AM0"GL R}\86LVM CFY WZJL sALf JFlQF"S ;FWFZ6 ;EF AM,FJJL
s;Lf GF6FSLI :8[8D[g8 T{IFZ SZJF\ VG[ JFlQF"S ;FWFZ6 ;EFDF\ ZH}
SZJFDF\ lGQO/ ZC[TF AM0"GF D[dAZ TZLS[ R}\8FJF U[Z,FIS 9ZX[P
s&f 1FlT SZJF AN, VYJF OZHM JU[Z[ lGEFJJFDF\ A[NZSFZLGF lS:;FDF\
5|SZ6v6P ;CSFZL SFINM TYF T[GF ;\RF,GGM VeIF; 405
AM0"G]\ ;]5Z;[XG ;[g8=, UJG"D[g8 äFZF Dl<8v:8[8 SMvVM5Z[l8J ;M;FI8LDF\
DF+ V[JF lS:;FDF\ H SZFX[ S[ HIF\ EZ5F. YI[, X[ZD}0LGF 5!@ SZTF\
VMKM lC:;M G CMI VYJF S], X[;"GF 5!@ SZTF\ VMKF X[Z WFZ6 SZ[,
G CMIP
s*f AM0" p5Z ;[g8=, UJG"D[g8 VYJF :8[8 UJG"D[g8 äFZF lGI]lST VF AFATMYL
DIF"lNT ZC[X[ o sV[f H[ lS:;FDF\ ;ZSFZ äFZF X[Z D}0LGF Z&@ YL VMKM
lC:;M CMI tIF\ V[S ;eI sALf A[ ;eIM S[ HIF\ X[ZD}0LDF\ lC:;M Z&@
VYJF JWFZ[ 5Z\T] 5!@ SZTF\ VMKM CMIP s;Lf +6 ;eIM S[ HIF\ X[Z
D}0LDF\ lC:;M 5!@ VYJF T[YL JW] CMIP
s(f VMKFDF\ VMKF JQF"DF\ V[S JBT VMl08 SZJFDF\ VFJJ]\ HM.V[ VG[ ;[g8=,
ZlH:8=FZ äFZF DFgI SZJFDF\ VFJ[, VMl08;"GL 5[G,DF\YL VMl08ZGL
lGD6} \S SZJFGL ZC[X[P HM Dl<8 :8[8 SMvVM5Z[l8J ;M;FI8L äFZF
VMl08;"GL SM. 5[G, T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, CMI TM TMDF\YL VMl08ZGL
lGD6}S SZJFGL ZC[X[P
s)f TSZFZMGF\ lGZFSZ6M ,JFN äFZF SZJFDF\ VFJX[ VG[ ,JFNGL lGD6}S
;[g8=, ZlH:8=FZ äFZF SZJFDF\ VFJX[P
s!_f SFINFGL S[ lGIDMGL SM.56 HMUJF.VMDF\YL ;CSFZL D\0/LG[ D]lST
VF5JFGL ;[g8=, UJG"D[g8GL ;¿F N}Z SZJFDF\ VFJ[,L K[P
s!!f H[ ;CSFZL ;\:YFVMDF\ ;ZSFZ äFZF 5!@ VYJF T[YL JWFZ[ X[ZD}0L WFZ6
SZJFDF\ VFJ[, CMI T[JL ;\:YFVM 5}ZTL H HFC[Z lCTDF\ VFN[XM VF5JFGL
;[g8=, UJG"D[g8GL ;¿FVMG[ DIF"lNT SZJFDF\ VFJ[,L K[P
6.2.7 S,Dv!_
GF6F\ S[JL ZLT[ J;}, SZJF\ o\ [ [ } \\ [ [ } \\ [ [ } \\ [ [ } \
C]SDGFDFGL AHJ6L o] ]] ]
s!f VF S,DGM ;FDFgI VY"
VF S,D äFZF ZlH:8=FZ[ SZ[,F C]SDMGL AHJ6L S. ZLT[ SZJL T[
5|SZ6v6P ;CSFZL SFINM TYF T[GF ;\RF,GGM VeIF; 406
AFAT :5Q8TF SZJFDF\ VFJ[,L K[P V[ C]SDMG[ ,UTL S,DM GLR[
5|DF6[ K[P
s!f HIFZ[ ZlH:8=FZ VYJF T[GF GMlDGLV[ S,Dv)# C[9/ SM. C]SD
SIM" CMIP
sZf S,Dv!__ C[9/ H%TLGM C]SD SIM" CMI VYJF TSZFZJF/F S[;GL
OL VYJF BR" V\U[ lGJ[0FDF\ C]SD SIM" CMIP
s#f S,Dv!_Z C[9/ V5L,DF\ SM. C]SD SZJFDF\ VFjIM CMIP
s$f S,Dv!!_ C[9/ l,SJL0[8Z[ SM. C]SD SIM" CMIP
s5f S,Dv!55 D]HA 5]GolGZL1F6DF\ SM. C]SD SZJFDF\ VFjIM CMI
VG[ T[GM VD, SZJFDF\ VFjIM G CMI TM ;NZC] C]SDGL AHJ6L
DF8[ S,Mh ccScc VG[ S,Mh ccBcc DF\ jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[,L K[P
6.2.8 S,Mh ccScc GL ;DH}TL o} }} }
HIFZ[ ZlH:8=FZ[ VYJF l,SJL0[8Z[ V[JM0" V\U[ S[ C]SD V\U[ 5|DF65+ .:I}
SZ[,] \ CMI TM T[JF C]SDGM VD, HF6[ S[ T[ C]SD S[ V[JM0" l;lJ, SM8[ " SZ[,] \
C ]SDGFD] \  CMI l;lJ, SM8 "GF C]SDGFDFGM VG[ H[ 5|DF6[ NLJFGL SFI"
VlWlGIDv!)_( 5|DF6[ VD, YFI T[ ZLT[ C]SDGFDF TZLS[ AHJ6L SZJFDF\ VFJ[
T[ ZLT[ T[GM VD, YX[P
6.2.9 S,Mh ccBcc GL ;DH}TL o} }} }
S,Mh ccBcc 5|DF6[ HDLG DC[;},GL ZSD AFSL CMI T[ ZLT[ S,[S8Z T[
ZSDGL J;},FT SZ[ T[ 5|DF6[ ZlH:8=FZ S[ l,SJL0[8ZGF C]SDGL S[ V[JM0"GL AHJ6L
SZJFDF\ VFJX[P
VFJF V[JM0" TYF C]SDGL AHJ6L C]SDGL TFZLBYL !Z JQF"GL V\NZ SZJL
HM.V[P
VFD HIFZ[ VF SFINFGL H]NL H]NL S,DM GLR[ C]SDM SZJFDF\ VFjIF CMI4
tIFZ[ T[GM VD, SZJF DF8[ A[ ZLTM DFgI ZFBJFDF\ VFJL K[P V[S ZLT V[JL K[ S[
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;NZC] C]SDG[ NLJFGL SM8"GF C]SDGFDF TZLS[ AHJ6L SZJLP ALÒ ZLT V[JL K[ S[
S,[S8Z DFZOT ;NZC] C]SDGL AHJ6L ,[g0 Z[JgI] V[lZI;" TZLS[ SZJLP
6.2.10 ;DI DIF"NFGL U6TZL o" "" "
ZlH:8=FZ[ SZ[,F V[JM0"GL V;ZSFZSTF HIFZ[ ZlH:8=FZ VF SFINFGL
S,Dv)& C[9/ V[JM0" HFC[Z SZ[ VG[ T[ V\U[GF ;l8"OLS[8DF\ ;CL SZ[ T[ TFZLBYL
T[GL J;},FT DF8[GL ;DIDIF"NF X~ YFI K[ VG[ T[ !Z JQF" ;]WL RF,[ K[P
6.2.11 l;lJ, SM8" äFZF V[JM0"GL AHJ6L o" [ "" [ "" [ "" [ "
VF SFINFGL S,Dv)& C[9/ 5;FZ SZJFDF\ VFJ[, V[JM0"G[ l;lJ, SM8["
SZ[,F C]SDGFDF AZFAZ U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GFYL C]SDGFDFGL AHJ6L DF8[ H[
SF\. HMUJF.VM ,FU] 50[ T[ TDFD HMUJF.VM V[JM0"G[ ,FU] 50[ K[P
S,Dv)& 5|DF6[ TSZFZ ZlH:8=FZG[ DMS,JL HM.V[P S,Dv)( 5|DF6[
TSZFZGL T5FJ8 SZJL HM.V[P VG[ S,Dv!_# D]HA GF6F\ J;}, SZJF DF8[G]\
5|DF65+ .:I} SZJ]\ HM.V[P V[JL HMUJF. p5ZMST S,DMDF\ SZJFDF\ VFJ[,L K[
VG[ T[ V\U[GL lJlW ATFJJFDF\ VFJ[,L K[P T[ TDFD lJlWVMG[ AFH] p5Z ZFBLG[
S,Dv!_& D]HA D\0/LGF\ ,[6F\ DF8[ ZlH:8=FZG[ 5|DF65+ .:I} SZJFGL ;¿F
VF5JFDF\ VFJ[, K[P
6.3 ;\RF,GGM VeIF; o\ \\ \
6.3.1 GFULZS ;CSFZL A[ \SMG] \ ;\RF,G[\ ] \ \[ \ ] \ \[ \ ] \ \[ \ ] \ \
VF A[\SMG]\ ;\RF,G ,MSXFCL -A[ YFI K[P ;EF;NM äFZF ;FDFgI ;EFDF\
U]%T DTNFG äFZF l0Z[S8ZMGL R}\86L YFI K[ VG[ AM0" VMO l0Z[S8;" äFZF A[\SG]\
;DU| ;\RF,G YFI K[P AM0" VMO l0Z[S8ZDF\ R[ZD[G4 JF.; R[ZD[G4 D[G[lH\U l0Z[S8Z
TYF VgI l0Z[S8;" CMI K[P ;ZSFZ äFZF lGDFI[, l0Z[S8;" 56 T[DF\ CMI K[P
l0Z[S8;"GL ;\bIF 7, 9, S[ 12 CMI K[P VF p5ZF\T4 ;\RF,G ;Z/TFYL Y. XS[ T[
DF8[ H]NL H]NL ;lDlTVM CMI K[PH[DF \ V[S VwI1F VG[ ;eIM CMI K[P VF
;lDlTVMDF\ ,MG SlD8L4 ,MG ;A SlD8L4 :8FO SlD8L4 AF\WSFD VG[ 5ZR[h SlD8L
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P NZ[S A[\S 5MTFGF\ SFIM"G]\ O,S VG[ 5|DF6GF VFWFZ[ VF
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SlD8L ZFB[ K[P VF SlD8LGL lDl8\UM H~lZIFT 5|DF6[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ UT
SFDULZLGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P AM0" VMO l0Z[S8;"GL lDl8\U DlCGFDF\ VMKFDF\
VMKL V[S JBT D/[ K[4 HIFZ[ SlD8LVMGL lD8ÄU ;%TFCDF\ V[S JBT DM8F EFU[
D/TL CMI K[P SFDULZL JWFZ[ CMI TM VF SlD8LVMGL lDl8\U ;%TFCDF\ V[S SZTF\
JWFZ[ JBT 56 D/[ K[P ;FWFZ6 ;EF JQF"DF\ V[S JBT D/[ K[P GLlTlJQFIS
lG6"IM VF ;EF äFZF SZ[ K[P T[DF\ lC;FA TYF SFDULZLGM V[CJF, ZH} YFI K[ VG[
5;FZ YFI KP SM.56 ;EF;N 5|`GM 5}KL XS[ K[ VG[ DFlCTL D[/JL XS[ K[P
;EF;NM ;FY[ l0Z[S8;" ;TT ;\5S"DF\ ZC[ K[P T[VMGF 5|` GM pS[,JF T[VM VFT]Z CMI
K[4 SFZ6 S[ T[VMG[ D]NT 5}ZL YIF 5KL OZLYL R}\8FJ]\ CMI K[P VF A[\SMGF ;\RF,GDF\
ZFHSFZ6LVM CMI K[4 56 HM VF ,MSM ;[JFG[ JZ[,F CMI TM cc5|Ô ;FD[ ;TT
;\5S"DF\ ZC[J]\cc T[ ZFHSLI J,6G[ T[VM A[\SDF\ V5GFJLG[ A[\SGF lJSF;DF\ 36M H
DCÀJGM EFU EHJL XS[ K[P H[ A[\SMV[ lJSF; ;FwIM K[ tIF\ VF AFAT :5Q856[
HMJF D/[ K[ 56 ;\RF,GDF\ ZFHSFZ6GF\ N}QF6M NFB, YFI TM T[GL BZFA V;ZM
A[\SGF lJSF; p5Z YFI K[P
6.3.2 ;EF;N o
;CSFZL D\0/LGF SFINF VG[ 5[8F SFINF D]HA ;EF;N YJFGL,FISFT
WZFJTF SM.56 Xb;G[ ;EF;N TZLS[ D\0/LDF\ NFB, SZJFGL GF 5F0L XSFI GlCP
VF ãlQ8V[ ;CSFZL D\0/LDF\ ;eI5N AWFG[ DF8[ B]<,]\ ZC[ K[P ;EF;NGM VY" VF
ZLT[ VF5L XSFI o H[ jIlST D\0/LGF pN[X VG]~5 5|J'l¿ SZTL CMI VG[ D\0/LV[
GÞL SZ[,F WMZ6 5|DF6[ OL EZ[ VG[ T[GF X[Z ,[ T[G[ ;EF;N SCL XSFIP
;EF;N E\0/LGF SFI"1F[DF\ H ZC[TF CMI V[ H~ZL K[P
(i) ;EF;NGF 5|SFZM o | || | ;EF;NGF GLR[ 5|DF6[ +6 5+SFZM 5F0JFDF\ VFJ[
K[P
(1) ;FDFgI ;EF;N o ;FDFgI C[T] VG[ pÛ[XYL D\0/LDF\ HM0FI[,F ;lÊI
;eIG[ ;FDFgI ;EF;N SC[ K[P ;FDFgI ;EF;N TZLS[ HM0FTL jIlST UD[ T[ JU" S[
ÔlTGL CM. XS[ K[P ;\I]ST ;CSFZL D\0/L CMI TM T[DF\ ;EF;N TZLS[ SM. 56
JU"GL D\0/L CM. XS[ K[P
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(2) GFDGF ;EF;N o D\0/LDF\ Z; WZFJTF 5Z\T] ;lÊI G ZCL XSTF
V[JF ;eIG[ GFDGF sGMlDG,f ;EF;N TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
(3) ;FYL S[ ;CFG]E}lTNX"S ;EF;N o [ ] } "[ ] } "[ ] } "[ ] } " D\0/L 5|tI[ ;CFG]E}lT WZFJTF
CMI 5Z\T] D\0/LDF\ SM. ;lÊI SFDULZL AÔJL G XSTF CMI V[JF ;eIG[ ;FYL S[
;CFG]E}lTNX"S ;EF;N SC[ K[P
GFDGF4 ;FYL S[ ;CFG]E}lTNX"S ;EF;NM D\0/LGF ;FDFgI C[T]VMGF
SFI"1F[+DF\ VFJTF GYL T[YL T[VM ;FDFgI ;EF;NM AGL XSTF GYLP T[VMGL
VFJ0T4 A]lâ4 JCLJ8L S]X/TF4 VG]EJ JU[Z[ U]6MGM D\0/LG[ ,FE D/[ T[
VFXIYL T[DG[ ;EF;N TZLS[ GM\WJFDF\ VFJ[ K[P T[VMG[ ;FDFgI ;EF;NM H[8,F
VlWSFZM D/TF GYLP T[VMGL ;\bIF S], ;EF;NGL ;\bIFGF 10% SZTF\ JWFZ[ G
CMJL HM.V[P
6.3.3  ;EF;N AGJF DF8[GL ,FISFT o [ [[ [ ;CSFZL D\0/LGF ;EF;N AGJF DF8[
jIlSTDF\ GLR[ 5|DF6[ ,FISFT CMJL H~ZL K[P
(1) jIlSTGL ëDZ 18 JQF" S[ T[YL p5ZGL CMJL HM.V[P V[8,[ S[
jIlST ;ULZ JIGL G CMJL HM.V[P
(2) jIlST Vl:YZ DUHGL H CMJL HM.V[4 T[ D\0/L ;FY[ SZFZ SZJF
XlSTDFG CMJL HM.V[P
(3) jIlST ;FZL RF,R,UTJF/L CMJL HM.V[P
(4) jIlST ,[6N[6GF jICJFZMDF\ 5|DFl6S VG[ lGIlDT CMJL HM.V[P
T[GL 5F;[ ;CSFZL D\0/LG]\ ,[6]\ AFSL G CMJ]\ HM.V[P
(5) T[GL ;EF;N YJF DF8[GL VZÒ jIJ:YF5S ;lDlTV[ D\H}Z SZ[,L
CMJL HM.V[P
(6) T[6[ 5|J[X OL VG[ X[ZGF GF6F\ EZ[,F CMJF HM.V[P
(7) T[ D\0/LGL XFBG[ G]S;FG G 5CM\RF0[ T[JL jIlST CMJL HM.V[P
(8) T[ jIlST GFNFZ G CMJL HM.V[P
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6.3.4  ;EF;N VG[ X[ZE\0M/ o [ [ \[ [ \[ [ \[ [ \ HIFZ[ ;EF;NGL HJFANFZL X[ZGL ZSD H[8,L
DIF"lNT CMI tIFZ[ ;EF;N 5F;[YL GLR[ 5|DF6[ X[ZE\0M/DF\ GF6F\ ,. XSFIP
(1) SM.56 ;EF;N ;CSFZL D\0/LV[ GÞL SZ[,F X[E\0M/DF\ 1/5 EFU
SZTF\ JWFZ[ lS\DTGF X[Z BZLNL XS[ GlC VYJF ~P 10 CÔZYL
JWFZ[ lS \DTGF X[Z BZLNL XS[ GlCP HM D\0/L CFpl;\U
;M;FI8LGL CMI TM ~P 20 CÔZYL JWFZ[ lS\DTGF X[Z BZLNL XS[
GlCP
(2) ;EF;NGL HJFANFZL 5MTFGF X[ZGL ZSD H[8,L DIF"lNT ZC[ K[P
(3) ;EF;N D\0/LDF\ UD[ T[8,F X[Z BZLN[ TM 56 T[G[ V[S H DT
VF5JFGM VlWSFZ D/[ K[P
6.3.5  ;EF;NGF VlWSFZM o ;CSFZL D\0/LDF\ ;EF;N GLR[ NXF"J[,F VlWSFZM
WZFJ[ K[P
(1) ;EF;N D\0/LGL JFlQF "S ;FWFZ6 ;EF T[DH BF; ;FWFZ6
;EFDF\ CFHZ ZCL XS[ K[P
(2) T[ VgI ;EF;NM ;FY[ D/LG[ BF; ;FWFZ6 ;EF AM,FJJFGL
DFU6L SZL XS[ K[P
(3) T[ ;FWFZ6 ;EFDF\ DTNFG SZL XS[ K[P
(4) T[ D\0/LGL jIJ:YF5S ;lDlTGL R}\86LDF\ éEF ZC[JFGM VlWSFZ
WZFJ[ K[P
(5) T[ D\0/LGF :J~5DF\ O[ZOFZ YFI4 D\0/LG] \ lJEFHG YFI VG[
HJFANFZLDF\ O[ZOFZ YFI TM 5MTFGF\ GF6F\ 5ZT D[/JL XS[ K[P
(6) ;EF;N 5MTFGM JFZ;NFZ lGI]ST SZL XS[ K[4 H[ D\0/LDF \
;EF;NG[ D/TF VlWSFZM EMUJL XS[ K[P
(7) T[ D\0/LGF lC;FAM T5F;L XS[ K[P
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(8) T[ D\0/L 5F;[YL l0lJ0g0 D[/JJFGM VlWSFZ WZFJ[ K[P
(9) T[ VgI ;EF;NMGL H[D D\0/L 5F;[YL ,MG JU[Z[ D[/JL XS[ K[P
(10) T[ 5MTFGF X[Z VYJF lCT ;\A\W VgIG[ TAlN, SZL XS[ K[P
(11) T[ D\0/LG[ O0RFDF\ ,. HJFGL DFU6L SZL XS[ K[P
(12) T[ ZlH:8=FZG[ 5MTFGL D]xS[,L VG[ TSZFZ lJQF [ lJUTM ,BL
H6FJJFGM VlWSFZ WZFJ[ K[P
(13) T[G[ D\0/LGF ;eI5N[YL N}Z SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ ;F\E/JFGL
TS VF5JFDF\ VFJ[ K[P
(13) T[ D\0/LDF\YL 5MTFGF ;eI5NG]\ ZFÒGFD]\ VF5L XS[ K[P
6.3.6  ;EF;NGL HJFANFZL o ;CSFZL D\0/LDF\ ;eI5N D[/JJFYL ;EF;NGL
S[8,LS HJFANFZL 56 éEL YFI K[¸ H[ GLR[ D]HA K[P
(1) ;EF;NGF UD[ T[8,F X[Z CMI TM 56 T[ V[S H DT VF5L XS[P
(2) ;EF;N 5MTFGF X[ZGF TFZ6 5Z VYJF lAG;EF;NGL
HFDLGULZL 5Z ,MG D[/JL XS[ GlCP
(3) D\0/LGF\ N[JF\ DF8[ HIF\ ;]WL ;EF;N SA},FTGFD]\ G ,BL VF5[
tIF\ ;]WL T[ ;EF;NGF VlWSFZM EMUJL G XS[P
(4) D\0/LDF\ 3/4 AC]DTLYL ;EF;NM 9ZFJ 5;FZ SZLG[ ;EF;NG[
D\0/LGF ;eI5N[YL N}Z SZL XS[ K[P
(5) ;EF;N ZFÒGFD]\ VF5[ 5Z\T] HIF\ ;]WL D\0/LG]\ N[J]\ EZ5F. G SZ[
tIF\ ;]WL K}8M Y. XS[ GlCP
(6) ;EF;N[ D\0/LGF VMl08 VG[ RMÞ;F. JU[Z[ DF8[ H~ZL AWL
lJUTM 5}ZL 5F0JFGL ZC[ K[P
(7) D\0/LGF :J~5DF\ O[ZOFZ YFI tIFZ[ HM ;EF;N 5MTFGF\ GF6F\
5FKF\ G D[/J[ VYJF D\0/LG[ SM. Ô6 G SZ[ TM T[GL D\0/L
;FY[GL HJFANFZL IYFJTŸ ZC[ K[P
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(8) ;EF;N[ D\0/LG[ ,UTL TSZFZ VNF,TDF\ ZH} G SZTF\ ZlH:8=FZ
5F;[ ZH} SZJL HM.V[P
(9) D\0/LGF 5[8F SFINF D]HA X[ZE\0M/DF\ ;EF;N ZSD G EZ[ TM T[
;EF;N TZLS[GF VlWSFZM EMUJL XS[ GlC\P
6.3.7  ;EF;NGL AZTZOL o ;EF;NG[ GLR[GF ;\HMUMDF\ D\0/LDF\YL AZTZO
SZJFDF\ VFJ[ K[ o
(1) HM ;EF;N G{lTS U]GF;Z U]G[UFZ 9IM" CMI¸ (2) HM T[ BM8L ÔC[ZFT
SZL D\0/LDF\ NFB, YIM CMI¸ (3) HM T[ D\0/L ;FY[ K[TZl5\0L SZTM CMI¸ (4) HM
T[ SM8"DF\ GFNFZ HFC[Z YIM CMI¸ (5) HM T[ 5MTFGL OZH VG[ HJFANFZLDF\YL
.ZFNF5}J "S D]ST ZC[TM CMIP VF ;\HMUMDF \ ;FWFZ6 ;EFDF \ CFHZ ZC[,F
;EF;NMGL 3/4 AC]DTLYL 9ZFJ SZLG[ T[ ;EF;NGL AZTZOL SZFJL XSFI K[P
;FWFZ6 ;EFGL SFI"JFCLGF D]ÛFVMDF\ VF AFAT 5C[,[YL ;FD[, SZJL H~ZL K[P T[
p5ZF\T4 ;EF;NG[ 5MTFGM ARFJ SZJFGL 5}Z[5}ZL TS VF5JL H~ZL K[P
6.3.8  ;EF;NG] \ ZFÒGFD] \  o ] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \ ;CSFZL D\0/LGF ;eI5N[YL ZFÒGFD]\ VF5L
;EF;N K}8M Y. XS[ K[P 5Z\T] ZFÒGFD]\ VF%IF 5KL VMKFDF\ VMKF V[S JQF" DF8[
VYJF D\0/LGF 5[8F SFINFDF\ H6FjIF D]HAGL D]NT DF8[ T[G[ ;EF;N TZLS[ RF,]
U6JFDF\ VFJ[ K[P T[ p5ZF\T ;EF;N D\0/ 5F;[YL lWZF6 ,LW]\ CMI TM T[ EZ5F.
SIF" lJGF VYJF HM T[ SM.GM ÔDLG YI[, CMI TM ÔDLGLULZL RF,] CMI tIF\
;]WL T[ K}8M Y. XS[ GlCP ZFÒGFD]\ VF%IF AFN 5[8F SFINFDF\ H6FjIF DH]A
;EF;NGF X[ZGF\ GF6F\ 5ZT SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD KTF\ ;EF;N[ EZ[,F\ X[Z
E\0M/GF\ 1/10 SZTF\ JW] GF6F\ V[S JQF"DF\ 5ZT SZL XSFI GlCP H[ ;EF;N
D\0/LGM N[JFNFZ G CMI VYJF ÔDLG TZLS[ G CMI TM ZFÒGFD] \ VF%IFGL
TFZLBYL V[S DF; 5}ZM YI[YL ZFÒGFD]\ :JLSFZFI[,]\ U6FI K[P
6.3.9  ;eI5N A \W YJF  lJQ F [  o  \ [\ [\ [\ [ GLR[GF ;\HMUMDF \ ;EF;N D\0/LGF
;eI5N[YL A\W YFI K[ o
(1) HM ;EF;N ZFÒGFD]\ VF5[ VG[ D\0/L T[GM l:JSFZ SZ[ TM¸ (2) HM
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;EF;N D\0/LDF\YL 5MTFGM 5}Z[5}ZM lC:;M VYJF lCT;\A\W VgI ;EF;NG[ TAlN,
SZL N[ TM¸ (3) HM ;EF;NG[ D\0/LDF\YL AZTZO SZJFDF\ VFJ[ TM¸ (4) HM ;EF;NG]\
VJ;FG YFI TMP
6.3.10 ;FWFZ6 ;EF o
;CSFZL D\0/LGF jIJ:YFT\+DF\ ;FWFZ6 ;EFG]\ :YFG VUtIG]\ U6FI K[P
;FWFZ6 ;EF D\0/LGF ;EF;NMGL AG[,L CMI K[P ;CSFZL SFINF4 lGIDM VG[
D\0/LGF 5[8F SFINFGL DIF"NFDF\ ;FWFZ6 ;EF V[ ;CSFZL D\0/LGF JCLJ8LT\+G]\
;JM"5ZL V\U K[P ;CSFZL SFINFGL S,D 73 D]HA ;FWFZ6 ;EFGL ;JM"5ZLTF
:JLSFZJFDF\ VFJL K[4 VFYL ;CSFZL D\0/LGL jIJ:YF DF8[ K[J8GL ;¿F ;FWFZ6
;EF 5F;[ ZC[ K[P
;FWFZ6 ;EFGL NZ[S lDl8\UDF\ NZ[S ;EF;N[ CFHZL VF5JL V[ T[GL OZH
K[P ;FWFZ6 ;EFDF\ S[8,F ;EF;NM CFHZ ZCL D\0/LGF SFDSFHDF\ Z; ,[ T[GF
VFWFZ[ D\0/LGL ;\RF,GXlSTG]\ D}<IF\SG SZL XSFIP ;FWFZ6 ;EFG[ S[8,LS lJlXQ8
;¿FVM CMI K[4 H[ T[6[ jIJ:YF5S ;lDlT S[ VgI 5[8F ;lDlTG[ G ;M\5JL HM.V[P
(i) ;FWFZ6 ;EFG]\ SFDSFH o ]\] \] \] \ ;CSFZL D\0/LGF 5[8F SFINFDF\ NXF"J[,L ZLT[
D\0/LGF D\+LV[ ;FWFZ6 ;EF AM,FJJF DF8[ GMl8; SF-JL HM.V[P H[ lNJ;[
;FWFZ6 ;EF ZFBL CMI T[GF RMbBF 10 lNJ; VUFp ;EF;NMG[ JFlQF"S VC[JF,
;FY[ VF GMl8; DMS,JL VFJxIS K[P GMl8;GL D]NT D\0/LGF 5[8F SFINF 5|DF6[
CMJL HM.V[P GMl8;DF\ GLR[ NXF"J[,L lJUT CMJL HM.V[P
(1) D\0/LG] \ GFD TYF ;ZGFD] \¸ (2) ;FWFZ6 ;EF D/JFGL TFZLB¸
(3) ;EFGM ;DI¸ (4) ;EFG]\ :Y/¸ (5) ;EFGL SFI";}lR sV[Hg0Ff¸ (6) H[G[ ;EF
AM,FJJFGM VlWSFZL CMI T[GL ;CL¸ (7) GMl8; ZJFGF SIF"GL TFZLBP
;FWFZ6 ;EF AM,FJJFGL GMl8; ;FY[ SFI";}lR sV[Hg0Ff VJxI56[
;FD[, ZFBJL HM.V[P VF SFI";}lR D\0/LGF 5[8F SFINFDF\ NXF"J[, lGIDM D]HA
T{IFZ SZJFGL CMI K[P GMl8;GL ;FY[ SFI";}lR D/JFYL ;EF;NM NZ[S D]ÛF 5Z
IMuI ZLT[ lJRFZ SZL T[GL ;EFDF\ ZH}VFT SZJF DF8[GL T{IFZL SZL XS[ K[P
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(ii) ;FWFZ6 ;EFGF 5|SFZM o | || | ;FWFZ6 ;EFGF T[DF\ YTF SFDSFHGL ãlQ8V[
RFZ 5|SFZM 5F0JFDF\ VFJ[ K[ o (1) 5|YD ;FWFZ6 ;EF (2) JFlQF"S ;FWFZ6 ;EF
(3) BF; ;FWFZ6 ;EF (4) K[<,L ;FWFZ6 ;EFP
(1) 5|YD ;FWFZ6 ;EF o | || | 5|YD ;FWFZ6 ;EF D\0/L GM\wIF AFN +6
DlCGFDF\ VYJF TM ZlH:8=FZ[ JWFZL VF5[,L D]NTGL V\NZ AM,FJJFGL ZC[ K[P VF
;EFDF\ TDFD ;EF;NMG[ CFHZ ZC[JFGM VlWSFZ K[P 5|YD ;FWFZ6 ;EFGF\ SFIM"
GLR[ 5|DF6[ ZC[ K[ o
(1) 5|D]B sR[ZD[Gf GL R}\86L SZJLP
(2) D\H}Z YI[,F 5[8F SFINFGM :JLSFZ SZJMP
(3) GJF;EF;NMGL VZÒVM T5F;L IMuITF WZFJTF ;EF;NMG[
D\0/LDF\ 5|J[X VF5JMP
(4) D\0/LGF VFn:YF5SM (Promoters) V[ SZ[,F jIJCFZMGM lC;FA
T5F;JMP
(5) jIJ:YF5S ;lDlTGL R}\86L SZJLP
(6) D\+LGL lGD6}\S SZJLP
(7) ACFZYL lWZF6 S[ ,MG äFZF GF6F\ D[/JJFGL CN GÞL SZJLP
(8) D\0/LGL W\WF lJQFIS GLlT TYF SFI"JFCL GÞL SZJLP
(9) A[\SM TYF VgI ;CSFZL ;\3MGF ;eI YJF AFAT lG6"I ,[JMP
(2) JFlQF "S ;FWFZ6 ;EF o " "" " JFlQF"S ;FWFZ6 ;EF AM,FJJFGL OZH
jIJ:YF5S ;lDlT VG[ D\+LGL ZC[ K[P VF ;EF ;CSFZL JQF" 5}Z] \ YI[YL +6
DlCGFDF\ AM,FJJFGL CMI K[P lJlXQ8 ;\HMUMDF\ VUFpYL D\H}ZL D[/JJFDF\ VFJ[
TM ZlH:8=FZ JW] +6 DlCGFGL D]NT VF5[ K[P ;DI;Z ;EF G AM,FJJF DF8[4 GMSZ
CMI TM T[GM V[S;M ~l5IF ;]WLGM N\0 Y. XS[ K[ VG[ DFGÛ SFI" SZGFZ CMI TM
T[G[ +6 JQF" ;]WL jIJ:YF5S ;lDlT DF8[ U[Z,FIS 9ZFJL XSFI K[P JFlQF "S
;FWFZ6 ;EFDF\ NZ[S ;EF;NG[ CFHZ ZC[JFGM VlWSFZ K[P JFlQF"S ;FWFZ6 ;EFGF\
SFIM" GLR[ 5|DF6[ ZC[ K[ o
5|SZ6v6P ;CSFZL SFINM TYF T[GF ;\RF,GGM VeIF; 415
(1) D\0/LGF lC;FAM JFlQF"S ;FWFZ6 ;EFDF\ 5;FZ SZJFP
(2) D\0/LGF VFJSvHFJS4 lD<STM4 N[J]\4 GOFvG]S;FG JU[Z[ V\U[GF\
5+SM ;EFG[ ATFJL GOFGL JC[\R6L D\H}Z SZFJJLP
(3) D\+LGL lGD6}\S TYF DFGÛ S[ 5UFZNFZ VMl08ZGL lGD6}\S SZJLP
(4) 5[8F SFINFDF\ ;]WFZFvJWFZF SZJF VG[ GJF 5[8F SFINF 30JF
VYJF ZN SZJFP
(5) ;EF;NG[ VF5JFGL XFBGL DC¿D ;LDF GÞL SZJLP
(6) JWFZFGF X[ZM ACFZ 5F0JF AFATDF\ lG6"I ,[JFP
(7) D\0/LGF\ GF6F\GF ZMSF6 VG[ lWZF6 AFATDF\ lG6"IM ,[JFP
(8) D\0/LGF JCLJ8 DF8[ H~ZL lGIDM 30JFP
(9) ;EF;NG[ NFB, SZJF4 AZTZO SZJF4 D\+LG[ N }Z SZJF4
jIJ:YF5S ;lDlTGF ;eIMG[ N}Z SZJF JU[Z[ AFATGF 5|`GMGM
lGSF, ,FJJMP
(10) D\0/LG]\ JFlQF"S V\NFH5+ 5;FZ SZJ]\P
(11) SM.56 ;EF;N[ IMuI GMl8; VF5LG[ H[ SFD ZH} SI]Å CMI T[GM
lGSF, ,FJJMP
(12) GJL jIJ:YF5S ;lDlTGL R}\86L SZJLP
(3) BF; ;FWFZ6 ;EF o JFlQF"S ;FWFZ6 ;EF p5ZF\T D\0/LGF BF;
SFDSFH DF8[ JQF" NZlDIFG BF; ;FWFZ6 ;EF AM,FJL XSFIP D\0/LGL jIJ:YF5S
;lDlTGL AC]DTLYL JQF" NZlDIFG UD[ T[ ;DI[ VFJL ;EF AM,FJL XSFI K[P
GLR[GF ;\HMUMDF\ T[ V[S DF;GL D]NTDF\ H AM,FJJL 50[ K[ o
(1) D\0/LGL 5[8F SFINFDF\ NXF"jIF D]HAGL ZLT[ BF; ;FWFZ6 ;EF
AM,FJJFGL ;EF;NMV[ ,[lBT VZÒ SZL CMI TM4 (2) ZlH:8=FZ TZOYL VFN[X
VF5JFDF\ VFjIM CMI TM¸ (3) HM D\0/L ;DJFIL D\0/L ;FY[ VFIMlHT YI[,L CMI
TM VFJL ;DJFIL D\0/LGF VlWSFZL TZOYL BF; ;FWFZ6 ;EF AM,FJJFGL ;}RGF
D/[ TMP
5|SZ6v6P ;CSFZL SFINM TYF T[GF ;\RF,GGM VeIF; 416
JFlQF"S ;FWFZ6 ;EFGF UD[ T[ SFI" DF8[ BF; ;FWFZ6 ;EF AM,FJL
XSFI K[P BF; SZLG[ D\0/LG]\ lJEFULSZ64 D\0/LG]\ lJ,LGLSZ64 D\0/LGL EFULNFZL4
D\0/LGL HJFANFZLDF\ O[ZOFZ JU[Z[ SFIM" DF8[ BF; ;FWFZ6 ;EF AM,FJL XSFI K[P
(4) K[<,L ;FWFZ6 ;EF o [ [[ [ D\0/L O0RFDF\ ÔI tIFZ[ T[G]\ SFDSFH VF8M5L
,[JFGF C[T]YL H[ ;FWFZ6 ;EF AM,FJJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ K[<,L ;FWFZ6 ;EF SC[
K[P K[<,L ;FWFZ6 ;EFDF\ O0RF VlWSFZL S[8,F ,[6F\GL J;},FT SZL4 S[8,]\ N[J]\
R}SjI]\ JU[Z[ lJUTM ;EF;NMG[ H6FJ[ K[P T[ p5ZF\T O0RF VlWSFZL 5MT[ SZ[,L4
D\0/LGF SFDSFH ;\A\WL SFI"JFCL VC[JF, 5Z VF ;EFDF\ ZH} SZ[ K[P D\0/LG]\ N[J]\
R}SJFIF AFN H[ SF\. GF6F\ JwIF\ CMI T[GF p5IMU AFAT VF ;EF lG6"I ,[ K[P
JW[,F\ GF6F\GF p5IMU AFATDF\ ZlH:8=FZGL D\H}ZL ,LWF AFN T[ GF6F\GM lGWF"lZT
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
(iii) ;FWFZ6 ;EFGF SFDSFHGL 5âlT o ;FWFZ6 ;EFG] \ SFDSFH
jIJl:YT ZLT[ RF,[ T[ DF8[ D\0/LGF 5|D]B HJFANFZ CMI K[P VFYL D\0/LGF
5|D]BGL V[ OZH K[ S[ T[ ;FWFZ6 ;EFG]\ SFDSFH jIJl:YT ZLT[ R,FJ[4 ;FWFZ6
;EFDF\ HM jIJ:YF5S ;lDlTGL R}\86L SZJF DF8[GL SFI"JFCL CFY WZJFDF\ VFJL
CMI TM R}\86LDF\ éEF ZC[GFZ pD[NJFZGF GFDGL NZBF:T SM. ;EF;N[ ZH} SZJL
HM.V[ VG[ VgI SM. ;EF;N[ T[G[ 8[SM VF5JM HM.V[P D\0/LG[ ,UTF SFDSFHGL
IFNLDF\YL V[S 5KL V[S lJUT D\+LV[ ;FWFZ6 ;EF ;D1F ZH} SZJL HM.V[P HM
SM. ;EF;N SM.56 D]ÛFG[ VG],1FLG[ 9ZFJ ,FJJF DFUTM CMI VYJF TM SM.
D]ÛF 5Z ;FWFZM ,FJJF DFUTM CMI TM T[ T[D SZL XS[ K[P D\+LV[ ZlH:8=FZDF\ 9ZFJ
D}SGFZG]\ GFD4 8[SM VF5GFZG]\ GFD4 RRF"GM ;FZ T[DH 9ZFJGL TZO[6 VG[ lJ~âGF
DTM VG[ K[J8GM 9ZFJ JU[Z[ lJUTM GM\WJL H~ZL K[P
D\0/LGF 5[8F SFINFDF\ GÞL SIF" 5|DF6[ ;FWFZ6 ;EFDF\ ;EF;NMGL 5}ZTL
CFHZL G CMI TM ;EF EZL XSFI GlCP VFJL ;EFDF\ YI[,]\ SFDSFH U[ZSFIN[;Z
K[P D\+LV[ ;FWFZ6 ;EFDF\ CFHZ ZC[,F AWF H ;eIMGF\ GFD ZlH:8ZDF\ GM\WL
T[DGL ;CL ,[JL HM.V[P HM H~ZL SMZD G YFI TM ;EFG]\ SFDSFH D],tJL ZFBJ]\
HM.V[P VF 5|SFZ[ D],tJL ZFB[,L ;EF 5KL OZLYL H[ ;EF EZJFDF\ VFJ[ T[DF\
5|SZ6v6P ;CSFZL SFINM TYF T[GF ;\RF,GGM VeIF; 417
SMZD lJGF 56 ;EF SFIN[;Z U6FI K[ VG[ T[DF\ YI[,]\ SFDSFH SFIN[;ZG]\ U6FI
K[P
6.3.11 R[ZD [G o[ [[ [[ [[ [
;CSFZL D\0/LGL jIJ:YF5S ;lDlT 5MTFGFDF\YL V[S R[ZD[G R}\8[ K[P R[ZD[G
GLR[GF\ SFIM" VG[ OZH AHFJ[ K[P
(1) R[ZD[G D\0/LGL TDFD AFATM 5Z ;FDFgI V\S]X ZFB[ K[P
(2) ;FWFZ6 ;EF VG[ jIJ:YF5S ;lDlTGF 9ZFJ D]HA D\0/L SFI"
SZ[ K[ S[ GlC T[GL T[ T5F; ZFB[ K[P
(3) ;FWFZ6 ;EF TYF jIJ:YF5S ;lDlTGL ;EF AM,FJ[ K[P T[GL
SFI"JFCL 5Z ;CL SZ[ K[P
(4) D\0/LGF N:TFJ[HM4 H[G[ ,LW[ D\0/LGL HJFANFZL éEL YTL CMI
T[JF 5+M4 5FJTLVM4 R[SM JU[Z[ 5Z T[ ;CL SZ[ K[P
(5) D\0/LGF lC;FAM VG[ l;,S T5F;[ K[P
(6) D\0/L JTL SZFZM SZ[ K[¸ HFDLGULZL JU[Z[G]\ ,BF6 SZ[ K[P
(7) D\0/LGM :8MS T5F;[ K[P
(8) IMuI ZLT[ GF6F\GM BR" SZ[ K[P
(9) D\0/LGF JCLJ8 AFATDF\ ;,FC4 ;}RGM VG[ DFU"NX"G VF5[ K[P
6.3.12 D[G [HZ o[ [[ [[ [[ [
D[G[HZ V[ ;CSFZL D\0/LGM 5UFZNFZ SD"RFZL 56 CM. XS[ VG[ DFGÛ
;[JF VF5TM ;eI 56 CM. XS[P D[G[HZ jIJ:YF5S ;lDlTGF TFAFDF\ ZCL 5MTFG[
;M\5JFDF\ VFJ[,F\ SFIM" SZ[ K[P D[G[HZGF\ SFIM" GLR[ 5|DF6[ K[P
(1) ;CSFZL D\0/LGF SD"RFZLVM 5Z V\S]X VG[ N[BZ[B ZFBJFP
(2) D\0/LGF lC;FAM T5F;JFP
(3) ;EFGL SFI"JFCLGL GM\W ZFBJL TYF T[GM VD, SZJMP
5|SZ6v6P ;CSFZL SFINM TYF T[GF ;\RF,GGM VeIF; 418
(4) D\0/L JTL GF6F\ ,[JF VG[ VF5JF\ TYF H~ZL 5+jIJCFZ SZJMP
(5) D\0/LGF JFlQF"S lC;FAM TYF VgI JFlQF"S 5+SM T{IFZ SZJF\P
(6) D\0/LGF\ ,[6F\GL J;},FT SZJLP
(7) D\0/LGF\ N[JF\ TYF ,[6F\GL IFNL T{IFZ SZJLP
(8) D\0/LGL DF,lD,STGM JLDM pTZFJJMP T[GL IMuI GM\W ZFBJL
VG[ T[GM :8MS ,[JM VG[ T5F;JMP
(9) ;EF;NMGL VZÒGM lGSF, SZJMP VF AFATDF\ jIJ:YF5S
;lDlTGM VlE5|FI ,.G[ IMuI 5U,F\ ,[JFP
(10) D\0/LGF JCLJ8DF\ ;CSFZL SFINFGM VG[ ;FDFgI SFINFGM E\U G
YFI T[ HMJ]\P
p5ZGL ZLT[ ;CSFZL D\0/LG]\ jIJ;YFT\+ UM9JFI[,]\ CMI K[P jIJ:YFT\+G]\
NZ[S V\U 5MTFGF\ SFIM" VG[ OZHM IMuI ZLT[ AHFJ[ TM ;CSFZL D\0/LGM JCLJ8
SFI"1FDTF5}J"S RF,[ K[ VG[ T[G[ 5lZ6FD[ D\0/LGF 5MTFGF V5[l1FT C[T]VM l;â
SZJFDF\ ;O/ YFI K[P
6.3.13 ;CSFZL A[ \SMGL SFDULZL o[ \[ \[ \[ \
lZhJ" A[\SGF A],[l8GDF\ ZFßI ;CSFZL A[\SMGL SFDULZL lJX[ H[ DFlCTL
VF5JFDF\ VFJL K[ T[ 5|DF6[ 24 ;%8[dAZ 1982 GF ZMH VF A[\SMGL ;\bIF 26 CTLP
S], YF56M ~P 602 SZM04 RF,] YF56M ~P 502 SZM04 D]NTL YF56M ~P 1,225
SZM04 :8[8 A[\S4 VgI A[\SM TYF ZFßI ;ZSFZM 5F;[YL ,LW[, N[J]\ ~P 317 SZM04 CFY
5ZGL ZMS0 ZSD TYF lZhJ" A[ \SDF\ VGFDTGL ZSD ~P 58 SZM0 CTLP ZFßI
;CSFZL A[\SGM[ lZhJ" A[ \S äFZF 8} \SF VG[ DwID UF/FG]\ lWZF6 H}G 1982 DF\
~P 1,783 SZM0G]\ V5FI]\ CT]\P 1950-51 GL ;ZBFD6LDF\ VF 1F[+[ 36L 5|UlT Y.
K[ T[D SCL XSFIP ZFHI ;CSFZL A[\SMGL SFI"XL, D}0LDF\GL 50 YL 90 8SF D}0L
NABARD äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFH[ 31 ZFHI ;CSFZL A[\SM ;Z[ZFX JFlQF"S
~FP 7,700 SZM0G] \ lWZF6 DwI:Y lH<,F ;CSFZL A[ \SM VG[ 5|FYlDS lWZF6
D\0/LVMG[ VF5[ K[P
5|SZ6v6P ;CSFZL SFINM TYF T[GF ;\RF,GGM VeIF; 419
1984-85 DF\ ZFHI ;CSFZL A[\SMGL ;\bIF 28 GL CTL VG[ T[DGF äFZF
VF5JFDF\ VFJT]\ lWZF6 ~P 4,417 SZM0G]\ CT]\P ;DU| ZLT[ HM.V[ TM 1951 DF\ VF
A[\SM äFZF 42 SZM0 ~P G]\ lWZF6 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\ T[ JWLG[ 1999-2000 DF\
38,250 SZM0 ~P G]\ YI]\ K[P VFD4 ZFHI ;CSFZLA[\SMGF lWZF6DF\ V;FWFZ6 JWFZM
YIM K[P H}G 1987 GF V\T[ ZFHI ;CSFZL A[\SMV[ ~P 3,818.14 SZM0GL YF56M
V[Sl+T SZL CTL4 H[DF\YL DF+ 7 ZFHI ;CSFZL A[\SM4 VF\W|5|N[X4 U]HZFT4 S6F"8S4
DwI5|N[X4 DCFZFQ8=4 TFlD,GF0] äFZF V[Sl+T SZJFDF\ VFJL CTLP VFDF\ NZ[SGL
YF56M ~P 150 SZM0GF VF\SG[ J8FJL HFI K[P
V5}ZTF YF56 ;FWGMG[ 5lZ6FD[ ZFHI ;CSFZL A[\SM lZhJ" A[ \S VMO
.lg0IF VG[ G[XG, A[\S VMO V[lU|S<RZ V[g0 ~Z, 0[J,5D[g8 äFZF 5}ZL 5F0JFDF\
VFJTL ZFCTGF jIFHGF NZGL lZOF.GFg; ;UJ0M p5Z VFWFZ ZFBL ZC[, K[P
lZhJ" A[\S VMO .lg0IF B}A H GLRF jIFHGF NZYL GF6F GFAF0"G[ VF5[K[ VG[
GFAF0" ZFHI ;CSFZL A[\SMG[ VF5[ K[P GFAF0"G[ 8}\SL D]NTGF SFDSFH DF8[ 1982-83
GF JQF" DF8[ SZH DIF"NF ~P 1,200 SZM0GL GÞL SZL CTL H[ 1988-89 DF\ JWFZLG[
~P 2,550 SZM0GL SZJFDF\ VFJL CTLP GFAF0"GL ZRGF ;DI[ lZhJ" A[\S[ 5MTFGL
5F;[GF A\G[ S'lQFE\0M/M T[G[ ;]5|T SIF" CTF VG[ lZhJ" A[\S 5|lTJQF" VF O\0DF\ ;FZM
V[JM OF/M VF5[ K[P 1988 DF\ ~P 340 SZM0GM OF/M lZhJ" A[\S[ VF%IM CTMP VFD4
GFAF0" ZFHI ;CSFZL A[\SG[ VMKF jIFHGF NZ[ lWZF6 SZ[ K[P
GJF JL; D]NFGF SFI"DF8[GL HMUJF. o] " [] " [] " [] " [  NABARD äFZF GJF JL; D]ÛFGF
SFI"ÊDGF VD, DF8[ O[A|]VFZL 1983 ;]WLDF\ ZFHI ;CSFZL A[\SM TYF ZFHI HDLG
lJSF; A[\SG[ ~P 1,244.97 SZM0GL OF/J6LqJC[\R6L SZJFDF\ VFJ[,P GJF JL;
D]ÛFGF SFI"ÊDGF VD,LSZ6GL AFATMDF\ GFGL l;\RF. IMHGFVM4 DZ3F\pK[Z4
3[8F\pK[Z4 5X]5F,G4 0[ZL4 UMAZ U[; %,Fg8 VG[ ;\Sl,T U|FD lJSF; IMHGFGM
;DFJ[X YFI K[P GJF JL; D]ÛFGF SFI"ÊDGF ;\NE"DF\ lZhJ" A[\S[ ZFHI ;CSFZL A[\SMG[
V[D H6FjI]\ K[ S[ ;CSFZL A[\SMGL lWZF6GL ZSD D\H}Z SZTL JBT[ VF SFI"ÊDGL
lJlXQ8 IMHGFVMGF VD, DF8[GL lWZF6 H~lZIFTG[ wIFGDF\ ,[JL HM.V[P A[\SMG[
V[JL 56 lJG\TL SZF. K[ S[ lJlXQ8 IMHGFVM T{IFZ SZTL JBT[ ZFHIGL lJSF;
;\:YFVMGF ;\5S"DF\ ZC[J]\P
5|SZ6v6P ;CSFZL SFINM TYF T[GF ;\RF,GGM VeIF; 420
lZhJ" A[\S[ V[J]\ 56 H6FjI]\ K[ S[ VF DF8[ J/TZNFIL 5]GolWZF6GL ;J,T
VF5JFDF\ VFJX[P VF IMHGFVMG[ GF6FSLI 8[SM VF5JF DF8[ NABARD äFZF
VFlY"S p¿[HGq5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[ K[P
ZFHI ;CSFZL A[\SGM 5]GoUl9T D\0/LVM VG[ T[GF W\WFSLI lJSF;DF\[ \ ] \ [ [ \ \[ \ ] \ [ [ \ \[ \ ] \ [ [ \ \[ \ ] \ [ [ \ \
OF/M o 5|FYlDS D\0/LVMGF lJSF; DF8[ T[GF 5]GoU9G (Reorganization) TYF T[GF
;3G lJSF;GF SFI"ÊDGF VD, DF8[ ZFHI ;CSFZL A[\SM 5Z VFWFZ ZFBJFDF\
VFJ[, K[P VF DF8[ (CRAFICARD) äFZF GLR[GL E,FD6M SZJFDF\ VFJL K[P
(1) VF SFI"ÊDMGF VD, DF8[GM lJlXQ8 %,FG ;CSFZL lJEFU VG[ S[lgãI
;CSFZL A[\SGF ;CIMUYL T{IFZ SZJMP H[G]\ wI[I 5;\N SZFI[, 5|FYlDS D\0/LVMGL
5|J'l¿VMGM lJSF; SZJM VG[ T[DGL YF56M JWFZJL VF A[ K[ VG[ T[GM VD,
NABARD äFZF ;}RJFI[, ;DI 5|DF6[ SZJMP
(2) BM8DF\ SFD SZTL D\0/LVMGM VeIF; SZL 5U,F\VM EZJF\P
(3) ZFHI ;CSFZL A[\SM VG[ S[lgãI ;CSFZL A[\SM äFZF ;CSFZL lJSF;
E\0M/ :YF5J]\ VG[ V[DF\YL 5|FYlDS D\0/LG[ T[DGM W\WM JWFZJF VG[ DHA}T
V[SD TZLS[ SFI"1FDTF JWFZJF ;CFI VF5JLP
6.3.14 ;\RF,GG]\ jIJ;FILSZ6 o \ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ D\0/LVMGF ;\RF,GG]\ jI;FILSZ6 SZJF DF8[
TF,LDAâ ;[Ê[8ZLGL CZM/ éEL SZJL H~ZL K[P S[8,F\S ZFHIMV[ VF bIF,G[
VD,DF\ 56 D}SIM K[P lH<,F S1FFV[ lGD6}S4 TF,LD VG[ JCLJ8 DF8[ VFJL
CZM/ éEL SZJFG]\ lJRFZFI]\ K[P T[GF BR"G[ 5CM\RL J/JF DF8[ D\0/LVM4 A[\SM4
DwI:Y VG[ ZFHI ;CSFZL A[\SM VG[ ZFHI ;ZSFZ äFZF D/L XS[P VF\W|5|N[XGL
ZFHI ;CSFZL A[\SMV[ VF SFI"ÊDGM ;FZL ZLT[ VD, SIM" K[P
DIF"NFVM o " "" " ZFHI ;CSFZL A[\SMGL DIF"NFVM GLR[ 5|DF6[ GM\WL XSFI o
(1) ZFHI ;CSFZL A[\SM lZhJ" A[\S p5Z H JWFZ[ 50TM VFWFZ ZFB[ K[P
(2) ZFHIGF ;CSFZL DF/BF 5Z V;ZSFZS V\S]X ZFBJFDF\ TYF ZFHIGL
;CSFZL 5|J'l¿GM IMuI lJSF; ;FWJFDF\ ZFHI ;CSFZL A[\SM ;O/ YI[, GYLP
(3) S[8,LS ZFHI ;CSFZL A[\SM jIlSTVMG[ 56 lWZF6 SZ[ K[P
5|SZ6v6P ;CSFZL SFINM TYF T[GF ;\RF,GGM VeIF; 421
(4) D]NTJLTL AFSLG]\ 5|DF6 56 B}AH JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P 2004
DF\ ZFHI ;CSFZL A[\SMGL D]NTJLTL AFSL ZSD sNPA - lAGSFI"XL, V:SIFDTMf
6,405 SZM0 ~P GL CTL H[ T[GF S], lWZF6GF 18.2 8SF H[8,L YFI K[P VF AFAT
ZFHI ;CSFZL A[\SM DF8[ VlT lR\TFGM lJQFI AGL UI[, K[P
(5) DwID UF/FGL ,MG DF8[G]\ VIMuI VFIMHG TYF VD,LSZ6 V[ 56
T[GL D]bI DIF"NF K[P
(6) T[DGL ,MG VF5JFGL 5âlT VG[ 5|lÊIF 36L Hl8, H6FI K[P
6.3.15 GFAF0"G]\ 5|NFG o " ] \ |" ] \ |" ] \ |" ] \ | N[XDF\ S'lQF VG[ U|FdI lJSF; DF8[GL VF ZFQ8=LI A[\S[ 1
,L H],F.4 1982 YL 5MTFGL SFI"JFCL X~ SZL K[ TYF S'lQF VG[ U|FDlWZF6GM AMH
lZhJ" A[\S 5F;[ K[ T[ VF A[\S ;\EF/L ,[X[P ;LP0LP DC[`JZL H6FJ[ K[ S[ "NABARD
has been envisaged not only as a sole refinancing institution but also
as the leader to the entire rural credit frame work". VF ZLT[ GFAF0" V[
;CSFZGL ;CFIS4 DFU"NX"S VG[ lGI\+S ;JM"rR ;\:YF K[P T[6[ ZFHI ;CSFZL A[\SM4
DwI:Y ;CSFZL A[\SM VG[ 5|FYlDS D\0/LVMGF lJSF; DF8[ VG[SlJW SFI"ÊDM äFZF
VG[SlJW 5U,F\VM EIFÅ K[P CRAFICARD GL E,FD6M 5|DF6[ T[GM VD, SZJF
DF8[ NABARD 5|IF; SZ[ K[P
O [ZOFZGL H~Z o[ [[ [  ZFHI ;CSFZL A[\SGF lWZF6 R}SJJFGF SFI" TYF DF/
BFDF\ O[ZOFZ SZJFGL H~Z éEL Y. CMJFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P NFPTP NABARD
äFZF 1983 DF\ BF\0GF\ ;CSFZL SFZBFGF\VM DF8[ DM;D 5C[,FGF ZMS0 lWZF6GL
DIF"NF ~P 15 ,FBYL ~P 25 ,FB GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP VF DIF"NF D\H}Z SZTL
JBT[ NABARD äFZF V[D NXF"JJFDF\ VFJ[, S[ VF SFZBFGF\VMV[ T[DGF DM;D
5C[,FGF BR"G[ 5CM\RL J/JF 5MTFGF\ H ;FWGM éEF\ SZJF\ HM.V[P
ZFHI ;CSFZL A[\SMGF ZFQ8=LI O[0Z[XG[[ \ = [ [ [[ \ = [ [ [[ \ = [ [ [[ \ = [ [ [ H6FjI]\ K[ S[ BF\0GF EFJMDF\ TLJ|
38F0M YIM CMJFYL O[S8ZLVM 5MTFGF\ ;FWGM J0[ H BR"GL H~lZIFT ;\TMQFL XS[
T[D GYLP VF ;\HMUMDF\ lZhJ A[\S TYF NABARD äFZF ZFHI ;CSFZL A[\SMGL
lWZF6GLlT DF8[ GÞL SZFI[, WMZ6MDF\ TYF T[GF :J~5DF\ O[ZOFZ SZJFGL H~lZIFT
éEL Y. CMJFG]\ VG]EJF. ZCI]\ K[P ZFHI ;CSFZL A[\SMGF ZFQ8=LI O[0Z[XG VF
;\NE"DF\ TFH[TZDF\ S[8,F\S ;}RGM SZLG[ O[ZOFZ SZJFGL HMZNFZ lCDFIT SZL K[P
5|SZ6v||| | 7
8]\S;FZ4 TFZ6M VG[ ;}RGM]\ [ }] \ [ }] \ [ }] \ [ }
7.1 5|:TFJGF o| || |
ZFHSM8 Ò<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[\SMGF JQF" 01-02 YL JQF" 05-06 GF
JQFM"GF lJ:T'T VeIF; 5ZYL GLR[ D]HAGM 8]\S;FZ TFZJJFDF\ VFJ[ K[P T[DH NZ[S
A[\S DF8[GF TFZ6M TFZJJFDF\ VFJ[, K[P T[ 56 GLR[ 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
T[DH H~ZL ;}RGM 56 GLR[ D]HA VF5JFDF\ VFJ[, K[P GM\W 5F+ AFAT V[ K[ S[
;DU| U]HZFTDF\ ZFHSM8 GL GFUlZS ;CSFZL A[\SM 5|YD :YFG[ K[4 HIFZ[ ;DU|
EFZTDF\ T[G]\ :YFG +LH] K[P
7.2 8]\S;FZ o] \] \] \] \
jIFHGL VFJS o
jIFHGL VFJSGL 8SFJFZLGF VeIF; 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ 02-03 GF
JQF" NZlDIFG ;F{YL DM8M JWFZM 39.41% GM ZFHSM8 5L5<; SMP VMP A[\S GM HMJF
D/[ K[P TYF jIFHGL VFJSGM ;F{YL DM8M 38F0M zL ZFHSM8 0L:8=LS8 SMP VMP A[\S
GM JQF" 04-05 DF\ 21.76% HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P #P!f
S], VFJS o] ]] ]
S], VFJSGL 8SFJFZL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ ;F{YL JWFZM 02-03 GF JQF"
NZlDIFG ZFHSM8 5L5<; SMvVM5[P A[ \SDF\ 42.73% HMJF D/[ K[P HIFZ[ S],
VFJSGM ;F{YL DM8M 38F0M 04-05 GF JQF" NZlDIFG ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\
25.14% HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P #P#f
jIFHGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z o] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
jIFHGL ;F{YL JW] VFJS 04-05 GF JQF " NZlDIFG ZFHSM8 GFUlZS
;CSFZL A[\S l,P GM 101.40% 5|F%T SZ[, CTL TYF jIFHGL ;F{YL VMKL VFJS zL
5Fü"GFY SMvVM5P A[\S[ 03-04 GF JQF" NZlDIFG 43.98% 5|F%T SZ[, CTLP sSMQ8S
G\P #P$f
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jIFH l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z o] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
jIFH l;JFIGL ;F{YL JW] 03-04 GF JQF" NlZIDFG zL 5Fü"GFY SMvVM5P
A[ \S l,P 56.02% 5|F%T SZ[ K[ TYF ;F{YL VMKL VFJS zL ZFHSM8 l0:8=LS8
SMvVM5P A[\S l,P 02-03 GF JQF" NZlDIFG 0.52% 5|F%T SZ[ K[P sSMQ8S G\P #P5f
jIFH BR"GL ZSD o" "" "
jIFH BR"GM ;F{YL DM8M JWFZM lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S ,LP DF\
04-05 GF JQF" NZlDIFG 109.57% GM HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL DM8M 38F0M 56
lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\SDF\ 03-04 GFJQF" NZlDIFG 59.13% GM HMJF D/[
K[P sSMQ8S G\P #P&f
jIFH BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z o" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]
;F{YL JW] jIFH BR" ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 01-02
NZlDIFGGM 84.04% NXF"J[ K[ TYF ;F{YL VMKM jIFH BR" zL 5Fü"GFY SMvVM5P
A[\S l,P GM JQF" 05-06 NZlDIFGGM 22.09% NXF"J[ K[P sSMQ8S G\P #P)f
VgI BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z o" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]" ] " [ ]
VgI BR"GM S], BR" ;FY[GM ;F{YL JW] U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S
l,P GM JQF" 05-06 DF\ 77.91% HMJF  D/[ K[ TYF VgI BR"GM S], BR" ;FY[GM
U]6M¿Z ;F{YL VMKM ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 01-02 NlZIDFGGM
15.96% HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P #P!_f
RMbBF GOFGL ZSD o
GOFGM ;F{YL DM8M JWFZM 04-05 DF\ DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P V[
D[/J[, K[ 435.88% HMJF D/[ K[ TYF GOFGM ;F{YL DM8M 38F0M 02-03 GF JQF"
NZlDIFG lJHI SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P G[ D/[ K[ H[ 77.08% GM 38F0M HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P #P!!f
RMbBF GOFGM VFJS ;FY[GM U]6M¿Z o[ ][ ][ ][ ]
RMbBF GOFGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z ;F{YL JW] zL ZFHSM8 l0:8=LS8
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SMvVM5P A[\S l,P DF\ JQF" 04-05 DF\ 102.31% HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM
U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZC ;CSFZL A[\SDF\ JQF" 03-04 DF\ 2.17% G]\ HMJF D/[ K[P
sSMQ8S #P!Zf
SFI"SFZL D}0LDF\ 8SFJFZL O[ZOFZ o" } \ [" } \ [" } \ [" } \ [
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\SGL 05-06 JQF" GL SFI"SFZL D}0LGL ZSD ;F{YL
JW] HMJF D/[ K[ H[ ~FP 14,72,41,00,000.00 HMJF D/[ K[ TYF zL 5Fü"GFY
SMvVM5P A[\SGL 01-02 GF JQF"GL SFI"SFZL D}0LGL ZSD ;F{YL VMKL HMJF D/[ K[P
H[ ~FP 5,14,65,000.00 HMJF D/[ K[ TYF SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZL 5ZYL bIF,
VFJ[ K[ S[4 ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\
02-03 GF JQF" NZlDIFGGM SFI"SFZL D}0LGM JWFZM ;F{YL JW] VG[ GM\W5F+ K[P H[
192.12% GM JWFZM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ÒJG SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P GL
SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZLGM 38F0M 04-05 GL ;ZBFD6LDF \ 05-06 GF JQF "
NZlDIFGDF\ HMJF D/[ K[P H[ 3.83% GM 38F0M K[P H[ ;F{YL DM8M 38F0M K[P VFD4
A[\SMGL SFI"SFZL D}0LDF\ DM8[ EFU[ JWFZM JW] 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P
$P!f
jIFHGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o" } [ ]" } [ ]" } [ ]" } [ ]
jIFHGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS
;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 01-02 DF\ HMJF D/[ K[P H[ 39.49% HMJF D/[ K[P HIFZ[
;F{YL GLRM U]6M¿Z 56 ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM H JQF" 05-06 GM
HMJF D/[ K[ H[ 5.76% HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $PZf
jIFH l;JFIGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o" } [ ]" } [ ]" } [ ]" } [ ]
jIFH l;JFIGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z ;F{YL JW] zL
5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 03-04 GM HMJF D/[ K[4 H[ 10.67% HMJF
D/[ K[ TYF VF U]6M¿Z ;F{YL VMKM zL ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF"
04-05 GM HMJF D/[ K[4 H[ -0.08% HMJF D/[ K[P  sSMQ8S G\P $P#f
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jIFH BR"GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o" " } [ ]" " } [ ]" " } [ ]" " } [ ]
jIFH BR"GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z ;F{YL JW] ZFHSM8 GFUlZS
;CSFZL A[\S l,P DF\ JQF" 01-02 DF\ HMJF D/[ K[4 H[ 28.20% K[P HIFZ[ ;F{YL GFGM
U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P DF\ JQF" 05-06 DF\ HMJF D/[ K[4 H[ 2.17%
GM HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $P$f
jIFH l;JFIGF BR"GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z" " } [ ]" " } [ ]" " } [ ]" " } [ ]
jIFH l;JFIGF BR"GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿ZDF\ ;F{YL DM8M U]6M¿Z
5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 03-04 DF\ 10.81% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL
GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 04-05 GF JQF"DF\ 1.10% HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P $P5f
:5|[0GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o| [ \ [| [ \ [| [ \ [| [ \ [
WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P V[S DF+ A[\S V[JL K[ S[ H[GL :5|[0GL
8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P VgI TDFD A[\SMGL 8SFJFZL ;TT JWFZM
38F0M HMJF D/[ K[P ;DU| VeIF; 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ lJHI SMDP SMvVM5P
A[\S l,P GL :5|[0GL 8SFJFZLDF\ 02-03 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\
228.23% GM GM\W5F+ ;F{YL DM8M JWFZM HMJF D/[ K[ TYF lJHI SMDP SMvVM5P
A[\SGL 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ ;F{YM DM8M 38F0M 47.56% GM
HMJF D/[ K[P VFD4 V[S H A[\SGL :5|[0GL 8SFJFZL ;F{YL JW] TYF ;F{YL VMKL HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P $P&f
:5|[0GL SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o| [ " } [ ]| [ " } [ ]| [ " } [ ]| [ " } [ ]
:5| [0GL SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿ZDF\  ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8
GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 01-02 GF JQF" NZlDIFG 11.29% GM HMJF D/[ K[
TYF ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8LhG SMvVM5P A[ \SGM 04-05 GF JQF" NZlDIFG
0.93% GM HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $P*f
RMbBF GOFGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o" } [ ]" } [ ]" } [ ]" } [ ]
RMbBF GOFGM SFI"Z D}0L ;FY[GM U]6M¿ZDF\ ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8
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GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 01-02 GF JQF" NZlDIFG 21.96% HMJF D/[ K[ TYF
;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 03-04 NZlDIFG
0.17% GM HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $P(f
RMbBF GOFGM X[Z E\0M/ ;FY[GM U]6M¿Z o[ \ [ ][ \ [ ][ \ [ ][ \ [ ]
RMbBF GOFGM X[Z E\0M/ ;FY[GM U]6M¿ZDF\ ;DU| VeIF; NZlDIFG
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 01-02 GM U]6M¿Z 643.42% GM ;F{YL
DM8M HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM
JQF" 03-04 GM 6.80% GM HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $P!_f
:JE\0M/GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
:JE\0M/GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZDF\ 02-03 GM zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S
l,P GM 8SFJFZL JWFZM ;F{YL DM8M U6FJL XSFI H[ 91.88% GM JWFZM HMJF
D/[ K[P HIFZ[ p5ZMST 8SFJFZLDF\ ;F{YL DM8M 38F0M JQF" 05-06 zL WZTL SMPVM5P
A[\S ,LP GM 11.65%  HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $P!!f
RMbBF GOFGM :JE\0M/ ;FY[GM U]6M¿Z o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
RMbBF GOFGM :JE\0M/ ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;F{YL DM8M U]6M¿Z JQF" 01-02
GM zL 5F`J"GFY SMP VM5P A[\S ,LP GM 25.84% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM
U]6MTZ JQF" 03-04 GM zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GM 0.69% HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P $P!Zf
l0lJ0g0GM NZ o
;DU| A[\SMGF l0lJ0g0GF NZ 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4  ZFHSM8 GFUlZS
;CSFZL A[\S l,P¸ ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P¸ zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P
A[\S l,P¸ WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P TYF WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P
äFZF DC¿D NZ[ l0lJ0g0 HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, CT]\P sSMQ8S G\P $P!#f
:JE\0M/GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o\ " } [ ]\ " } [ ]\ " } [ ]\ " } [ ]
:JE\0M/GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GF U]6M¿ZDF\ VeIF;GF JQFM" NZdIFGGM
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;F{YL DM8M U]6MTZ ZFHSM8 GFUZLS ;CSFZL A[\S GM 01-02 GF JQF"GM 96.56%
HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL GLRM U]6MTZ ZFHSM8 5L5<; SMP VM5P A[\S ,LP GM 02-03
GF JQF"GM 5.42% HMJF D/[ K[P  sSMQ8S G\P 5P!f
D]NTL YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o] \ [] \ [] \ [] \ [
D]NTL YF56GL 8SFJFZL DF\ 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ JQF" 02-03 GL DF\
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S ,LP DF\ ;F{YL DM8M JWFZM 38.74% GM HMJF D/[ K[P
HIFZ[ 03-04 GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\ zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5[Z[8LJ
A[\S ,LP GL D]NTL YF56 GM 13.74% GM 38F0M ;F{YL DM8M 38F0M HMJF D/[ K[[P
sSMQ8S G\P 5PZf
ART YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o\ [\ [\ [\ [
ART YF5GL 8SFJFZLDF\ UM\0, GFUZLS ;CSFZ A[\S ,LP GM JQF" 02-03 GL
;ZBFD6LV[ 03-04 GF JQF"GM 8SFJFZL O[ZOFZ 54.24% GM K[ H[ VeIF;GF
JQFM"GM ;F{YL DM8M JWFZM K[ TYF zL 5F`J"GFY SMPVM5P A[\S ,LP GM 03-04 GL
;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"GM 38F0M 31.39% HMJF D/[ K[P H[ ;F{YL GLRM
8SFJFZLDF\ O[ZOFZ HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P#f
RF,] YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o] \ [] \ [] \ [] \ [
RF,] YF56GL 8SFJFZLDF\ RF,] YF56GL 8SFJFZLDF\ 01-02 GF JQF"GL
;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP DF\
YI[, 8SFJFZL JWFZM ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P H[ 206.02% GF[ JWFZM HMJF D/[ K[
TYF 02-03 GL ;ZBFD6LDF\ 03-04 GF JQF"DF\ lJHI SMDXL"I, SMP A[\S ,LP DF\
YI[, 38F0M ;F{YL JW] 38F0M K[P  H[ 54% GM HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P$f
S], YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o] \ [] \ [] \ [] \ [
S ], YF5GL 8SFJFZLDF\ JQF" 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\
ZFHSM8 5L5<; SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GM 8SFJFZL O[ZOFZ ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P
H[ 36.97% HMJF D/[ K[ TYF 03-04 GF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 04-05 GF JQF"DF\
UM\0, GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LP DF\ 8SFJFZLDF\ YI[, 38F0M ;F{YL JW] 38F0M HMJF
D/[ K[ H[ 8.31% GM 38F0M HMJF D/[ K[P  sSMQ8S G\P 5P5f
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D]NTL YF56GM S], YF56 ;FY[GM U]6M¿Z o] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]
D]NTL YF56GM S], YF56 ;FY[GF U]6M¿DF\ DM8M U]6MTZ WL ZFHSM8
SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP G]\ JQF" 01-02 GM 88.49% HMJF D/[ K[ TYF
;F{YL GLRM U]6MTZ zL ZFHSM8 0L:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GM JQF" 05-06 GM
HMJF D/[ K[ H[ 42.87% HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P&f
ART YF56GM S], YF56 ;FY[GM U]6M¿Z o] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
ART YF56GM S ], YF56 ;FY[GF U]6M¿ZDF \ zL ZFHSM8 l0:8=LS8
SMVM5Z[8LJ A[\S l,lD8[0 GM 05-06 GF JQF"GM U]6MTZ 47.48% ;F{YL JW] U]6MTZ
K[ HIFZ[ WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5Z[8LJ A[ \S l,lD8[0 GM JQF" 01-02 GM
U]6MTZ 8.49% HMJF D/[ K[ H[ ;F{YL GLRM U]6MTZ K[P sSMQ8S G\P 5P*f
RF,] YF56GM S], YF56 ;FY[GM U]6M¿Z o] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]
RF,] YF56GM S], YF56 ;FY[GM U]6M¿ZDF\  ;F{YL DM8M U]6MTZ 04-05
GF JQF" GM zL 5F`J"GFY SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP GM 21.89% HMJF D/[ K[ TYF ;F{YL
GLRM U]6MTZ 01-02 GF JQF"GM zL DMZAL GFUZLS ;CSFZL A[\S ,LDL8[0 2.18%
HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P(f
S], YF56GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o] " } [ ]] " } [ ]] " } [ ]] " } [ ]
S ], YF56M SFI"SFZL D}0L ;FY[GM ;DU| VeIF;GF JQFM"GM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 01-02 GM 297.71% HMJF
D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 05-06
GM 47.29% HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P)f
VgI HJFANFZLGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o" } [ ]" } [ ]" } [ ]" } [ ]
VgI HJFANFZLVMGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM ;F{YL DM8M U]6M¿Z VeIF;GF
JQFM" NZlDIFGGM lJHI SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 02-03 GM 117.77% HMJF
D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM 0.39%
HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P!#f
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8]\SL D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [] \ ] \ [
8] \SL D]NTGF lWZF6GL ;F{YL DM8L 8SFJFZL ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S
l,PGL JQF" 04-05  GF JQF"GL 2142.23 HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL VMKL 8SFJFZL
ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GL 03-04 GF JQF"GL -97.87% HMJF D/[ K[P
sSMQ8S G\P 5P!&f
DwID D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o] \ [] \ [] \ [] \ [
DwID D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZLDF\ JQF" 04-05 NZlDIFG ZFHSM8 5L5<;
SMvVM5P A[\S l,P GL 8SFJFZLGM JWFZM 463.05% HMJF D/[ K[P H[ ;F{YL DM8M
JWFZM K[P HIFZ[ ;F{YL DM8M 38F0M WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM 05-06 GF
JQF"GM -97.07% HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P!*f
,F\AL D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [
,F\AL D]NTGL lWZF6GL 8SFJFZLDF\ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG WL ZFHSM8
SMDP SMvVM5P A[\S l,P DF\ 03-04 GF JQF"DF\ YI[, 1844.19% GM JWFZM ;F{YL
GM\W5F+ VG[ VeIF;G]\ wIFG B[\R[ T[JM JWFZM K[P HIFZ[ WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P
A[\S l,P DF\ 04-05 GF JQF"DF\ YI[, 84.21 GM 38F0M K[ H[ VeIF;GM ;F{YL DM8M
38F0M HMJF D/[ K[P HM S[ VUFpGF JQF"GF JWFZFGL ;F5[1FDF\ VF 38F0M GÒJM U6L
XSFIP sSMQ8S G\P 5P!(f
S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ o] \ [] \ [] \ [] \ [
S], lWZF6GL 8SFJFZL O[ZOFZDF\ WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P DF\ JQF"
05-06 DF\ HMJF D/TM 72.04% GM JWFZM V[ ;F{YL DM8M JWFZM K[P HIFZ[ zL
WZTL SMvVM5P A[\S l,P DF\ JQF" 03-04 DF\ HMJF D/TM -22.02% GM 38F0M V[
;F{YL DM8M 38F0M HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P!)f
8]\SL D]NTGF lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z o] \ ] ] [ ]] \ ] ] [ ]] \ ] ] [ ]] \ ] ] [ ]
8 ] \SL D]NTGF lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GF U]6M¿ZGF VeIF;GF JQFM"
NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM 100% HMJF
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D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P GM 0% HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P 5PZ_f
DwID D]NTGF lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z o] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]
DwID D]NTGF lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GM ;DU| VeIF; NZlDIFGGM
;F {YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[ \S l,P GM 05-06 GF JQF "
NZlDIFGGM 66.13% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F {YL GLRM U]6M¿Z JQF " 01-02
NZlDIFGGM UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GM 1.88% HMJF D/[ K[P ;DU|
VeIF; NZlDIFG ;F{YL GLRM U]6M¿Z TDFD JQFM"DF\ UM\0, GFUlZS ;CSZL A[\S
l,P GM HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5PZ!f
,F\AL D]NTGF lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z o\ ] ] [ ]\ ] ] [ ]\ ] ] [ ]\ ] ] [ ]
,F\AL D]NTGF lWZF6GM S], lWZF6 ;FY[GF U]6M¿ZDF\ VeIF;GF ;DU| JQF"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z WL ZFHSM8 SMDXL"I, SMvVM5P A[\S l,P 05-06 GF
JQF"GM 60.72% GM HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z WL ZFHSM8 SMDP
SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 01-02 GF JQF"GM 0.58% HMJF D/[ K[P VFD4 V[S H
A[\SDF\ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG VF U]6M¿ZDF\ DM8M TOFJT HMJF D/[ K[P sSMQ8S
G\P 5PZZf
SFIDL lD<STMGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z o" } [ ]" } [ ]" } [ ]" } [ ]
SFIDL lD<STMGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DU| VeIF;GF JQFM"
NZlDIFG ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL WZTL SMvVM5P A[ \S l,P GM JQF" 02-03 GM
5.39% HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P GM
JQF" 05-06 GM 0.42% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF TDFD
JQFM" NZlDIFG ;L8Lhg; SMvVM5P A[\SGM U]6M¿Z ;F{YL GLRM HMJF D/[ K[ TYF
VMKL 5lZJT"GXL,TF 56 HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5PZ&f
VgI lD<STMGM SFI"SFZL D}0L ;F[YGM U]6M¿Z o" } [ ]" } [ ]" } [ ]" } [ ]
VgI lD<STMGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DU| VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM JQF" 02-03
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NZlDIFGGM 30.88% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P TYF zL
ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P GM JQF" 01-02 TYF 02-03 NZlDIFGGM 0.07%
HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VeIF;GF TDFD JQFM" NZlDIFG ZFHSM8
GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P GM U]6M¿Z NZ[S JQF"DF\ ;F{YL DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[
TYF zL ZFHSM8 l0:8=LS SMvVM5P A[\S l,P GM U]6M¿Z NZ[S JQF"DF\ ;F{YL GLRM
U]6M¿Z HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5PZ*f
SFIDL lD<STMGM :JE\0M/ ;FY[GM U]6M¿Z o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
SFIDL lD<STMGM :JE\0M/ ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DU| VeIF;GF JQFM"
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P  GM JQF" 01-02
NZlDIFGGM 53.89% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM ;F{YL DM8M
U]6M¿Z K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z WL ZFHSM8 SMDP SMvVM5P A[\S l,P GM JQF"
05-06 GF JQF" NZlDIFGGM 3.19% HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5PZ(f
S], YF56GM S], lWZF6 ;FY[GM U]6M¿Z o] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]
S ], YF56GM S], lWZF6 ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DU| VeIF;GF JQFM "
NZlDIFGGM ;F{YL DM8M U]6M¿Z zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,P GM JQF"
05-06 NZlDIFGGM 262.32% GM HMJF D/[ K[P H[ VeIF;GF JQFM" NZlDIFGGM
;F{YL DM8M U]6M¿Z K[P HIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P
GM JQF" 05-06 GF JQF" NZlDIFGGM 93.87% HMJF D/[ K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[
zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[ \S l,PGM VF U]6M¿Z VeIF;GF K[<,F JQFM"DF\
GM\W5F+ ZLT[ JWTM HMJF D/[ K[P H[ A[\S DF8[ B}AH ;FZL AFAT K[P HIFZ[ zL
5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P GM VF U]6M¿Z ;DU| VeIF;GF JQFM" NZlDIFG TDFD
A[\SM SZTF ;F{YL GLRM U]6M¿Z HMJF D/[ K[P T[DH U]6M¿Z 38TM HMJF D/[ K[4 H[
A[\S DF8[ B}AH U\ELZ GM\W ,[JF H[JL AFAT K[P sSMQ8S G\P 5PZ)f
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7.3 TFZ6M o
• ;L8Lhg; SMvVM5P A[\S l,P o[ \[ \[ \[ \
(1) VeIF;GF JQFM" NZlDIFG A[\SGF jIFH BR"DF\ ;TT 38F0M YTM HMJF D/[
K[P sSMQ8S G\P #P&f
(2) RMbBF GOFGM S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZD\F GM\W5F+ l:YZTF HMJF D/[
K[P sSMQ8S G\P[ #P!Zf
(3) VeIF;GF JQFM" NZlDIFG SFI"SFZL D}0LDF\ ;TT JWFZM YTM HMJF D/[ K[P
V[8,[ S[ A[\SGL ;âZTF JWTL HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $P!f
(4) ART YF56GL ZSD TYF ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P#f
(5) A[\SGL S], YF56 TYF S], YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
sSMQ8S G\P 5P5f
• UM\0, GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
(1) jIFH VFJSGL S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ DM8[ EFU[ l:YZTF HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P #P$f
(2) A[\SGL GOFGL 8SFJFZLDF\ DM8M JWFZM v 38F0M HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[
A[\SGF GOFDF\ ;TT O[ZOFZ YFI K[P sSMQ8S G\P #P!!f
(3) A[\SGF :JE\0M/GL ZSD TYF :JE\0M/GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF
D/[ K[ H[ A[\S DF8[ HDF5F;] U6L XSFIP sSMQ8S G\P $P!!f
• ÒJG SMDP SMvVM5P A[\S l,P o[ \[ \[ \[ \
(1) A[\SGM jIFH VFJSGL S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z ,UEU l:YZ HMJF
D/[ K[P V[8,[ S[ A[\SGL jIFHGL VFJSDF\ DC¿D l:YZTF HMJF D/[ K[P
sSMQ8S G\P #P$f
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(2) A[\SGF jIFH BR"GL 8SFJFZLDF\ VeIF;GF JQFM"DF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
sSMQ8S G\P #P&f
(3) :JE\0M/GL ZSD TYF :JE\0M/GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P H[
A[\SDF\ HDF5F;] K[P sSMQ8S G\P $P!!f
(4) ART YF56GL ZSD TYF ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P#f
• ZFHSM8 GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o[ \[ \[ \[ \
(1) VeIF; C[9/GL TDFD A[\SMDF\ VF V[S DF+ D<8L :8[8[0 A[\S HMJF D/[K[P
H[ A[\SGF lJXF/ O[,FI[,F SFI"1F[+GL ;FlAlT VF5[ K[P
(2) A[\SGL S], VFJSDF\ ;TT JWFZMv38F0M HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P #P#f
(3) A[\SGL GOFGL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZMvW8F0M HMJF D/[ K[P DF8[ SCL XSFI
S[ A[\SGF GOFDF\ ;TT O[ZOFZ HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P #P!!f
(4) 01-02 GL ;ZBFD6LDF\ 02-03 GF JQF"DF\ SFI"SFZL D}0LDF\ GM\W5F+ JWFZM
YIM K[P T[DH VeIF;GF JQFM" NZlDIFG SFI"SFZL D}0LDF\ ;TT JWFZM YTM
HMJF D/[ K[P H[ A[\SGL JWTL ;âZTF NXF"J[ K[P sSMQ8S G\P $P!f
(5) jIFHGL VFJSGF SFI"SFZL D}0L ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;TT VG[ GM\W5F+ 38F0M
HMJF D/[ KP[ HM S[ A[\SGL SFI"SFZL D}0LDF\ ;TT GM\W5F+ JWFZM K[ T[ 56
p<,[BGLI AFAT K[P sSMQ8S G\P $PZf
(6) jIFH l;JFIGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z DM8F 5|DF6DF\ ;TT
38TM HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $P#f
(7) jIFH BR"GM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿ZDF\ ÊDXo DM8M 38F0M HMJF D/[
K[P sSMQ8S G\P $P$f
(8) VeIF; C[9/GL TDFD A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ RMbBF GOFGF SFI"SFZL D}0L
;FY[GF U]6M¿ZDF\ JQF" 01-02 DF\ B}A H DM8M U]6M¿Z HMJF D/[ K[P HM S[
tIFZAFNGF JQFM"DF\ VF U]6M¿Z GM\W5F+ 38F0M 56 HMJF D/[ K[P sSMQ8S
G\P $P(f
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(9) A[\SGL S], YF56GL ZSD TYF S], YF56GL 8SFJFZLDF\ VeIF;GF TDFD
JQFM"DF\ JWFZM YTM HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P5f
(10) VgI HJFANFZLVMGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z 5|DF6DF\ 36M JW]
HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P!#f
• ZFHSM8 5L5<; SMvVM5P A[\S l,P o[ \[ \[ \[ \
(1) B}AH VMKF JQFM"YL :YF5GF CMJF KTF\ A[\S ISO 9001-2000 5|DF6LT K[P
(2) A[\SGL jIFHGL VFJSDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P jIFHGL VFJSDF\
VeIF;GF JQFM" NZlDIFG V[S 56 38F0M HMJF D/TM GYLP sSMQ8S G\P
#P!f
(3) A[\SGL GOFGL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZMHMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K S[ A[\SGF
GOFDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P H[ A[\SGL :5Q856[ A[\SGL 5|UlT NXF"J[
K[P sSMQ8S G\P #P!!f
(4) VeIF;GF JQFM" NZlDIFG SFI"SFZL D}0LDF\ ;TT JWFZM YTM HMJF D/[ K[P
H[ A[\SGL JWTL ;âZTF NXF"J[ K[P sSMQ8S G\P $P!f
(5) jIFHGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GF U]6M¿ZDF\ 5|DF6DF\ l:YZTF HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P $PZf
(6) :JE\0M/ VG[ :JE\0M/GL 8SFJFZLDF\ ;TT GM\W5F+ JWFZM HMJF D/[ K[P
H[ A[\SGL JWTL ;âZTF HMJF D/[ K[P
(7) A[\SGL D]NTL YF56DF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5PZf
(8) ART YF56GL ZSD TYF ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P#f
(9) RF,] YF5GL ZSD TYF RF,] YF5GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
sSMQ8S G\P 5P$f
(10) A[\SGL S], YF56GL ZSD TYF S], YF56GL 8SFJFZLDF\ VeIF;GF JQFM"
NZlDIFG JWFZM HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P5f
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(11) A[\SGL S], lWZF6GL ZSD VG[ S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF
D/[ K[P sSMQ8S 5PZ!f
• zL WZTL SMvVM5P A[\S l,P o[ \[ \[ \[ \
(1) A[\SGL jIFHGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ 5|DF6DF\ l:YZTF
HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P #P$f
(2) VeIF;GF JQFM" NZlDIFG A[\SGL SFI"SFZL D}0LDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[
K[P H[ A[\SGL JWTL SFI"1FDTF HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $P!f
(3) jIFHGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM A[\SGM U]6M¿Z ;TT 38TM HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P $PZf
(4) jIFH l;JFIGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z 5|DF6DF\ GLRM VG[
l:YZ HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $P#f
(5) :5|[0GL ZSDDF\ TYF :5|[0GL 8SFJFZLDF\ GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[ K[P sSMQ8S
G\P $P&f
(6) A[\SGL D]NTL YF56DF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P sSMQ8S 5PZf
(7) ART YF56GL ZSD TYF ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P#f
(8) A[\SGL S], YF56GL ZSD TYF S], YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HTM
HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P5f
• zL DMZAL GFUlZS ;CSFZL A[\S l,P o[ \[ \[ \[ \
(1) A[\SDF\ jIFHGL VFJSDF\ VeIF;GF TDFD JQFM" NZlDIFG ;TT 38F0M HMJF
D/[ K[P H[ A[\S DF8[ U\ELZ lJRFZ6FGM 5|`G AGL ZC[ K[P sSMQ8S G\P #P!f
(2) A[\SGL S], VFJSDF\ VeIF;GF TDFD JQFM" NZlDIFG ;TT 38F0M HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P #P#f
(3) A[\SGL jIFH VFJSGL S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ l:YZTF HMJF D/[ K[P
sSMQ8S G\P #P$f
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(4) jIFHGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
sSMQ8S G\P $PZf
(5) jIFH l:JFIGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z 5|DF6DF\ GLRM VG[
l:YZ HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $P#f
(6) :JE\0M/GL ZSD TYF :JE\0M/GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P H[
A[\S DF8[ HDF5F;] U6FJL XSFIP sSMQ8S G\P $P!!f
(7) A[\SGL D]NTL YF56DF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P!f
(8) RF,] YF56GL ZSD TYF RF,] YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P$f
(9) A[\SGL DwID D]NTGF lWZF6GL ZSD TYF DwID D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZLDF\
;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
(10) A[\SGL S], lWZF6GL ZSD TYF S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\ ;TT 38F0M HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P 5PZ!f
• zL 5Fü"GFY SMvVM5P A[\S l,P o" [ \" [ \" [ \" [ \
(1) jIFHGL VFJSGM S ], VFJS ;F [YGF U]6M¿ZDF \ 5 |YD A[ JQF "GL
;ZBFD6LV[ tIFZAFNGF JQFM"DF\ GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P
#P$f
(2) jIFH BR"GL 8SFJFZLDF\ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;TT 38F0M HMJF D/[
K[P sSMQ8S G\P #P&f
(3) jIFH BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P V[8,[ S[
A[\SGM jIFH BR" ÊDXo 38TM HFI K[P sSMQ8S G\P #P)f
(4) VeIF;GF JQFM" NZlDIFG A[\SGL SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM
HMJF D/[ K[P H[ A[\SGL JWTL ;âZTF NXF"J[ K[P sSMQ8S G\P $P!f
(5) RMbBF GOFGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z VgI A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ JW]
HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $P(f
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(6) A[\SGL 8]\SL D]NTGF lWZF6GL ZSD TYF 8]\SL D]NTGL lWZF6GL 8SFJFZLDF\
;TT JWFZM HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P!(f
(7) A[\SGL S], lWZF6GL ZSD TYF S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM YTM
HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5PZ!f
• zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5P A[\S l,P= [ \= [ \= [ \= [ \
(1) ;\R,FGDF\ ;\5}6" l:YZTF HMJF D/[ K[ H[ 5|UlT DF8[ V[S GM\W5F+ AFAT
K[P
(2) VeIF; C[9/GL TDFD A[\SMGL ;ZBFD6LDF\ ;F{YL JW] XFBF VF A[\S WZFJ[
K[P VF A[\S S], !Z* XFBFVM WZFJ[ K[ H[ A[\SG]\ lJXF/ SFI"1F[+ NXF"J[ K[P
(3) jIFHGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿ZDF\ l:YZTF HMJF D/[ K[P
sSMQ8S G\P #P$f
(4) VeIF;GF JQFM" NZlDIFG SFI"SFZL D}0LGL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM HMJF
D/[ K[P H[ A[\SGL JWTL ;âZTF NXF"J[ K[P sSMQ8S G\P $P!f
(5) jIFH l;JFIGL VFJSGM SFI"SFZL D}0L ;FY[GM U]6M¿Z ;F{YL GLRM VF
A[\SGM HMJF D/[ K[P T[DH T[DF\ l:YZTF 56 HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P $P#f
(6) A[\SGL D]NTL YF56DF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5PZf
(7) ART YF56MGL ZSD TYF ART YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM YTM
HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P#f
(8) A[\SGL S], YF56GL ZSD TYF S], YF56GL 8SFJFZLDF\ ;TT JWFZM YTM
HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P5f
(9) A[\SGL 8}\SL D]NTGF lWZF6GL ZSD TYF 8]\SL D]NTGF lWZF6GL 8SFJFZLDF\
;TT JWFZM HMJF D/[ K[P sSMQ8S G\P 5P!(f
(10) A[\SGL S], lWZF6GL ZSD TYF S], lWZF6GL 8SFJFZLDF\ JWFZM YTM HMJF
D/[ K[P sSMQ8S G\P 5PZ!f
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• WL SMvVM5P A[\S VMO ZFHSM8 l,P o[ \[ \[ \[ \
(1) ;\RF,GDF\ l:YZTF HMJF D/[ K[P H[ 5|UlT DF8[ GM\W5F+ AFAT K[P
(2) A[\SGL jIFHGL VFJSDF\ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;TT JWFZM HMJF
D/[ K[P H[ A[\SGL 5|UlT NXF"J[ K[P sSMQ8S G\P #P!f
(3) A[\SGL S], VFJSDF\ VeIF;GF JQFM" NZlDIFG ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P
sSMQ8S G\P #P#f
(4) VgI BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z 5|DF6DF\ VMKM 5lZJT"GXL, K[P
sSMQ8S G\P #P!_f
(5) A[\SGF GOFDF\ ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P T[YL GOFGL 8SFJFZLDF\ ;TT
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